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Buen tiempo. 
Ffeaaleá temperaturas. 
.turbonadas por la tarde. 
î a nota del C)oservatt.rio en la 
página mercantil. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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I A C U E S T I O N D E I O S M E R C A D O S 
NUMERO 153 
!.AS INUNDACIONES PRODUCEN 
GRAVES DAÑOS EN CARTAGENA 
Y HACEN IMPERAR EL PANICO 
NUEVO ATENTADO REGISTRA 
LA CRONICA ROJA DIARIA DE LA 
ENSANGRENTADA BARCELONA 
ALICANTE, junio 1. 
Se ha presentado en quiebrr, an ' 
nuiebfa un conocido banquero y fa- i 
'nicante en harinas. 
N'umerosos agricuItore>3 de esta ! 
región realizaban sus operaciones 
por medio de este banco, y come con- i 
•ecuencia de ello son muchos los ' 
agricultores que resultaron arruina-
dos, con la quiebra de dicho fabri-
•ant*» en harinae. 
r o ^ F E R E X C IAX E L MINISTRO I 
DE LA GOBERNACION 
Y E L SR. BARRER 
VADRID, mavo 1. 
El nuevo gobernador cirll de F.ar-
relona, señor Barber, celebró hoy 
» arlas conferencias con el ministro i 
de la Gobernación, seftor duque de 
Mraodóvar del Valle. 
En todas estas conferencias se tra-
tó de la situación de Barcelona y i 
réqibíó instrucciones el señor Bar-
Ker. relacionadas con su importan-
i* cargo. 
TI nuevo gobernador marchará 
mañana a Barcelona, donde, inme-
diatamente de llegar, se poeesionará 
'le! cargo. 
SE DEBATE EN E L CONGRESO 
I \ SITUACION DE BARCELONA 
MADRID, mayo 1. 
En el Congreso de los Diputados 
ge inició hoy el debate acerca de la 
•ituación de Barcelona. 
El -linutado canario, señor Gue-
rra d«t.Rlo'4 dijo que parte de lo 
<jue ocurre en la Ciudad Cond-íí ?e 
Hebe a los catalanistas. En el curso 
II su discurso, el mencionado di-
nutado atacó duramente a los re-
r'nnalistas. 
Le contestó el diputado regiona-
l sta señor Ventos?. Esté dijo que la 
. ulpa de todo lo que ocurre en Bar-
«-•lona debe serle achacada a los go-
biernos. 
Tereió en el debate si diputado 
Contlnüa en la pág. 16. 
C O N S T R U C C I O N D E L 
N I I E V O P A L A C I O D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
F.NDR A DE COVADONGA 
LA PRIMERA PIEDRA 
E l órgano del presidente de la 
empresa del Mercado Lnico, de-
clara que él negocio que sostie-
no esa entidad es un monopolio. 
Pero después de esa confesión 
franca jr si se quiere valiente, 
nos enrostra que no tuAimos 
palabras de censura cuando sp 
otorgó la concesión y que no 
combatimos otros "monopo-
lios" como los del Gas. Ferro-
carriles, los Muelles, y Teléfo-
nos, 
Tan falso e* lo primero co-
mo injustificado lo segundo. 
Combatimos la concesión del 
Mercado Unico cuando se otor-
gó. Podemos reproducir los edi-
toriales de aquella época, para 
que se entere. M quiere, el no-
vel colega y los actuales explo-
tadores de la empresa, que no 
son los mismo» que la inicia-
ron. 
Además, ¿hemos silenciado 
actos como el muy injusto, más 
que injusto eme!, realizado con-
tía los mesillebos? ¿Implica to-
do olio conformidad con lo que 
ha sido y es ilegal? 
¡Qué no censuramos "mono-
polios" como los del Gas, Ferro-
carriles. Muelles y Teléfonos! 
¿Podríamos hacer comprender 
al órganp del presidente del 
Morcado Unico qu*1 c«os no son 
"monopolios"? De todas las em-
presas quf rifa, «"lo las dos úl-
timas disfrutan de concesión, 
especial; pero no impiden es-
tablecer muelles ni aparatos te-
lefónicos mediante los requisitos 
legales correspondientes. Una 
cosa es absorber un negocio a 
fuerza de capital, y otra mu> 
distinta pretender inflarlo sin 
exponer nada. 
A parte de eso, empresas co-
mo la del teléfono, por ejem-
plo (conste que no tenemos por 
qué defender a ninguna y que 
a casi todas las hemos atacado 
cuando fué menester), no alte-
ran a capricho las tarifas ni 
arriendan aparatos mediante 
precios abusivos. 
¿Puede decir lo mismo la en-
tidad que explota el Mercado 
Unico y que tendía a explotar 
a perpetuidad la Plaza del Pol-
vorín para hacer efectivo el 
monopolio a que aspira? 
¡Qué lo digan los pobres mc-
«Hlpros redimidos por el Alcal-
de y los otros que trabajan e\-
••lusivamente para la empresa de 
Cuatro Caminos! 
En cuanto al acta notarial a 
que se nos remite, sólo "diremos 
que es un documento irédactaéó 
a gusto do quien lo pagó. 
Nada prueba ni para nada ha 
de valer. ¡Ahí me las dén to-
das!, exclamaría para su« aden-
tros el Alcalde cuando ¡sr lo no-
tificaron. 
A H O R A L A Í A R I F A 
S O B R E E L A Z U C A R 
ESTIMA QUE "DESALENTARIA" 
ESA MEDIDA A LA INDUSTRIA 
AZUCARERA DE LOS E. UNIDOS 
ENTIENDE TAMBIEN QUE NO 
INFLUIRIA GRAN COSA PARA 
LA REBAJA DE LOS PRECIOS 
G U E R R A P R O P O N E E L D B 
G E N E R A L E N B A R C E L O N A P 
fflSIBLEiNEE S I 
COBRA VIGOR EL PROYECTO DE FOMENTAR LA SIEMBRA 
DE ALGODON EN ESPAÑA. E L GOBIERNO NOMBRARA UNA 
COMISION QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR ESTUDIOS 
E 
O I R A S M I L L I B R A S 
D E O P I O O C Í I P A O O 
EL DIA 7 VENCE EL PLAZO DE 
UN DECOMISO DE TRES BAULES 
LLENOS DE LA DAÑINA PLANTA 
REPETIDOS ATAQUES DE LAS KA B!LAS REVELAN QUE SE 
HA INICIADO UNA NUEVA OFENSIVA CONTRA LAS TROPAS 
LA DIRECCION Y LA JEFATURA 
DE SANIDAD ACTUAN CONTRA EL 
ESPAÑOLAS EN EL RIFF.—ADOPTORAN MEDIDAS ENERGICAS. COMERCIO DE DROGAS HEROICAS 
MADRID. Junio lo. Otro apunto de opio preocupa tado heridos de mayor o menor gra-En la sesión de esta tarde se des-| vedad. Afirmó el orador que daría I también en eetos momentos la aten-
arrolló en el Congreso de los Dlpu-
discutído la tados un vivo y agitado debate al 
al, discutirse la situación que en la 
WASHINGTON, junio 1». 
Hoy se comunicó a la prensa en 
la Casa Blanca, después de que el 
poder Ejecutivo hubo 
situación general, con respecto 
Mr. Marvh,. que el presidente Har- ^ ^ ^ 0 ^ 16 ^ | e U ^ j e di'pWtico. y que venia 
UOnto de los aranceles con el pre- anualidad impera en Barcelona. E l : partido gobernante no sabia i 
ifdénte de la Comisión de Tarifas, Diputado Sr. Guerra del Río Ínter- ner su autoridad ni hacer el 
mejor resultado permitir a los Sin- ló d j autoridades sanitarias 
dicatos el gobernar que continuar ¡ referimo3 a ia ocupación pot 
con el actual sistema en el < ^ ; log funcionarioB aduaneros de cua 
tro baúles conteniendo mil Ubra* 
ding no piensa Introducir modifica-
• •iones en los tipos de derechos que 
actualmente cobre azúcares. 
na en las medidas 
para la supresión 
que ha tomado 
del terrorismo 
El Sr. Ventosa dejó adivinar a 
la Cámara que en ciertos círculos 
bajo la custodia del señor Hervae | 
Aldecoa. 
Efectuado el desomlso. se dió 
cuenta de la ocupación a la Secreta 
ría de Sanidad, siendo designado el 
ng*n ci . e ie e ore "ucaree,, ^ ha a sur^r en la capi_ preVaiece la opinión de que el go-
oomo medio de forzar una rebaja en, tal de Catalufia. bierno mira con cierta complacen-
los precios a que se está vendlen- E1 orador demostró, recordando ' cía el actual estado de cosas que, 
do dicho artículo. una serie d„ hechos, que durante i rige en Barcelona, y aseguró que en ¡ doctor Penichet, a cuyo cargo esta 
Según la opinión del Presidente, muchos años lo ocurrido en Barce-' el caso de que acontecimientos de | la vigJlancla de estas importaciones 
el mod.íicar las partidas de los aran-i lona ha sido realmente vergonzoso carácter semejante ocurriesen en fraudulentas de drogas narcóticas 
-eles sobre azúcares, no llegarla a y que la verdadera causa de que se ! Madrid la pasividad del gobierno j para que levantara acta, dejando d* 
ejercer efecto de importancia en la i haya permitido que persistiese ese desaparecería inmedaitamente. ; positado el opio hasta que se dló so 
actual situación y además, desalen- pstado de cosas consistió en que los; En su respuesta a las diversas lución definitiva al asunto. 
interpelaciones presentadas, el Mi- 1 
En Orden General 
Se procedió, de conformidad con 
L C O N C U R S O B E C A L C U L O R A P I D O 
ESTA NOCHE EN E L CENTRO GALLEGO 
nistro de la Gobernación, Sr. Du 
que de Almodóvar del Valle, pro 
testó vigorosamente contra las in-
sinuaciones hechas acerca de la ac-I!° ^ ^0?^ lTJr * ̂ Z* nZ 
titud pasiva del gobierno y trató I "ltarlos- J.1™ S S ^ L Í Í 
de demostrar que era imposible pe-i daron depositados en la Caja del d 
dlr al nuevo Ministerio la introduc- | partamento de Orden General de 
'arla y haría más difícil el ulterior liberales nunca se atrevieron a im-
desarroHo de la industria azucare- Plantar una política de carácter ge-
ias de los Estados Unidos, que se-1 uuinamente liberal- Sugirió el Sr. 
gún cree Mr. Harding. ofrece el mo- Guerra del Rio que el deber de un 
do más seguro y rápido de remediar: gob?"Q° ,,beral era el haber Inter-
la situación presente. ' ^enid° u° ^f*0 hacien-
TT , . „ .Q,.̂ íl,Qr.. . . o, •, do estricta justicia a todo el mun-
Uno de los secretarios del PresJ- do 
dente, que habló con los periodistas.! A nadie en BarceIona in8pira ia ; ción" de "íeform^rT^orüntes: "da-I Aduana de la Habana 
no se prestó a revelar detalles acer- menor ronfianza ia organización de do el corto período que ha trans- Los interesados, deseando salva 
ca de la conferencia que el poder Ia policla puesto que miembros de currido desde que subió al poder. el op.», pretenden llevarlo par; 
Ejecutivo tuvo con Mr. Marvln; pe- ese cuerp0 se han YÍSto complicados Repudió el Ministro la idea de ¡otro país; y por ello obtuvieron un! 
r6 sí indicó que revisaron detenida . pn diferentes ocasiones en asuntos que se pensaba en suspender de | prórroga de 90 días antes de qu« 
Tiente la cuestión arancelaria en sus delictuosos y en infracciones a las 1 nuevo las garantías constltuciona-j Sanidad aplicara la Ley. 
I múltiples aspectos, en forma de ha-1 leyes, por lo cual se han visto obli-i les, medida que hasta ahora dió es- Ea prórroga, el día siete del pie 
1 cer más fácil la acción del gobier- gados a desaparecer, agregó el Dlpu- casos resultados, y afirmó que los Bente mes de Junio vence. SI llega 
¡no en las gesUones que la Comisión tado, proponiendo como remedio, | Consejeros de la Corona se mostra-¡ día no se ha reembarcado e 
ha iniciado bajo las flexibles cj^u- que ee ordene un desarme general • han unánimes en opinar que po-10pio en cuestión, nuestras autorl 
• sulas de Ley Fordney-Mc Cumber. de los habitantes, que se prohiba seían suficientes facultades para so- 1 
I Se han escuchado ciertas censuran la venta de armas blancas y de fue-I focar los brotei terroristas valién-
él período en que el Sr. Raventós 
fué Gobernador Civil de Barcelona 
y afirmó que ascendían a una cin-
cuentena los que habían muerto 
víctimas de brutales agresiones, y 
a un centenar los que habían resul 
E L DR. LUCTAXO MARTTN'EZ, INSPECTOR DE LAS ESCUELAS DEL 
CENTRO DE DEPENDIENTES, ESN TREGANDO LA COPA AL P. TRIAY 
de 
projecta inauírurar las obras en I 
Septiembre 
Ha terminado su labor la comí-1 
on designada para la distribución 
„ las olantas del nuevo edificio que | 
nroyecta erigir el Centro Asturiano, j 
Dicha comisión se reuuió casi a dia-1 
vi», para rendir en el menor espa-
rlo de tiempo posible su l'nforme. 
La Directiva lia conocido dicho; 
informe, en sesiones extraordinarias' 
y resultando aprobado. 
Definitivamente, rechazó la cons-
irucción del sótano en la totalidad 
del ed.̂ icio, que defendía con su to-
cón acostumbrado ti señor Soto. 
Sólo se utilizará en lo que sea | 
adecuado el sótano que hoy tiene el | 
teatro "Campoamor". 
Toda la plánta baja, excepción de 
lo? locales de los pasillos, eleva lo-
res y huecos para la adaptación de ; 
las ésca eras, será dedicada para es-̂  
tablecimientos. En la segunda plm- : 
ta, se instalarán por San José, en un 
amplio local las oficinas de la So-
cjedad, los locales destinados a can-
fina, sala de billares, de dominó, 
tresillo y otros jusgos lícitos. 
El salón de ses'ones de la Direc-• 
tiva y otras dependencias. 
La tercera planta en un radio de! 
ir.'f.s de dos mil metros por el fren-
te de San Rafael. Zalueta y Moas?-
-rate. será desanida al gran salón 
de fiestas, que alcanzará una altu 
ra de once metros. Fn esta planta, 
por la parte de San José, seráa ins-
ta'adas las aulas del plantel "Jo-
e lauos''. ocupando •. ra extensa su-
perficie y, anexo a las aulas, se Ins-
talará la Biblioteca, oficinas de con-i 
Fulta, etc.. etc. 
La planta superior, pues, t~ndri 
cuatro plantas por San José, será 
ocupada por distintos departamentos 
destinados, unos, a las sociedades 
asturianas que los a'.quilen, locales 
de residencia de los empleados y i 
otras aplicaciones. 
La Primera Piedra 
Es un deseo acariciado por mu-
chos socios que la primera piedra 
-ea traída del Santuario de Cova-
'longa. en Asturias. A propuesta del 
^eñor José Cuenco, la Directiva san-
- onó ese deseo, acordando encargar 
la piedra. 
Abriga el propósito la actual Jun-
ta de Gobierno, si para e* día ocho 
de Septiembre puede estar la pie-
dra aquí, que se lleve a cabo en di-
cho día la inauguración de las obras 
colocando la primera pledrá ese día. 
> que corresponde a la fiesta de la 
Vir<!n de Covadonga. 
Sobre otros detalles, excepto el fi-
jar cuatro metros libres de portal, 
en el frente de San Rafael, no se 
discutieron ni en la comisión ni por 
la Junta Directiva, para dejar en li-
bertad a los técnico? en e' desarro-
lio de Iba fachadas. 
E L NOTABLE CALCULISTA SE^OR 
LUIS G. TRIAY 
cuela Normal para Maestras de la 
Habana. 
Finalizará el Interesante espec-
táculo, con el campeonato Asocia-
ción de Dependientes 1923-1924, en-
tre las Escuelas, Normal para Maes-
tras, Centro Gallego y Asociación de 
Dependientes, teniéndose que resol-
ver 10 multiplicaciones de tres cifras 
por otras tres y dos por dos en 80 
segundos. 
Los premios, que son >11, serán 
a elección, es decir que la alumna 
que obtenga el 1er. premio, podrá 
elegir y así sucesivamente. 
La Copa de la Asociación de De-
pendientes, quedará en poder de la 
Escuela vencedora 7 el próximo cur-
so deberán acudir a esa Escuela a 
disputarse nuevamente el Campeona-
to, pues es preciso ganarlo dos cur-
sos seguidos. 
Lo que el señor Luis G. Trlay es-
tá haciendo entre nosotros, merece 
todos los elogios y aplausos, pues 
por lo menos, él, con sus método* y 
su espíritu selecto hace que nuestros I 
contra el gobierno en lo tocante a go, y (pie se impongan severos cas-
esta fase del asunto y los que asi lo tigos a los que se resistan a entre-
critican, sostienen que se ha permi-¡ garlas, legalizando la situación de 
tido que dlcba Ley caiga realmente los sindicalistas. 
•n desuso E l Sr- r̂eDt08a aludió al núme-
Agregó" el secretario que faci l i tó lo de asesinatos acaecidos durante 
estos mformea a la prensa, que el 
Presidente está decidido a oue las 1 
cláusulas en cuestión, que tanta fle-
xibilidad poseer, dado «1 modo en 
que están redactadas, se apllauen en 
!a práctica } .V» no se conviertan^ 
de nuevo en látra muerta. Después 
de su "Vita a la Casa Blanca, el pre-
sidente de la Comisión de Tarifas. 
1 Mr. Man.'n, manifestó a los repór-
i térs que las Indicaciones de la mls-
' ma en dos o tres partidas de los 
aranceles, <y acaso en cuatro o cln-, 
' co de ellas) se presentarán al pre-i 
Bidente Harding para que las tome, 
en consideración, antes de que sal-
ga en viaje para Alaska. En ese ca- i 
so se espera que el poder Ejecutivo 
obre con toda prontitud, ya que a! 
hacerlo así. le sería posible citar di-[ 
versos ejemplos de lo út l que i;e-; 
dose de las leyes vigentes del 
Reino. 
El Duque Informó a la Cámara 
que esta noche saldrá para Barce-
lona la Comisión Especial del Ins-
tituto de Reformas Sociales, a fin 
de hacer una tentativa para resta-
blecer el orden en íntima coopera-
ción con las autoridades de aquella 
ciudad. El Sr. Ventosa pidió enton-
dades sanitarias procederán a que 
n.arlo públlcament-í. como se hizo 
ha poco con la Importación de esa 
misma droga traída do "on r̂abando 
por el vapor francés ' Montana". 
Los cuatro baúles decomisados, 
precedían de Santander. 
CONTRA LOS NEGOCIANTEB 
Por la Dirección y la Jefator» 
Local de Sanidad, se están reaiiirar.-
do labores extraordinarias contra 
las personas que se dedican a ex-
plotar el funesto vicio del opio. 
Por loe doctores López del Valí*, 
director; Juan F . Morales Lópes, 
jefe local de Sanidad; • y Enrique 
Diago, Jefe de inspectores Médico.*, 
i se tiene en práctica el procedlmlen-
ADHESION DE LOS "HIJOS DEL AYUNTAMIENTO ,DE ^.^^^'^"^^ "* \ esa^campafiaT*1"* trIUnfar ^ 
Los médicos y farmacéuticos ĉ  
¡paces de negociar con los produc-
ido el Importante rotativo haba.nero, | tos narcóticos, también están siendo 
E X C U R S I O N H A B A N A • C O R U Ñ A 
LO QUE DICE " E L NOROESTE", DE LA 
Conde del Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de comunicar 
a quien secundan con Incansable ce-1 vigilados de manera especial 
¡lo loo colegas hermanos "Diario Es-i El Reglamento sanitario, basad 
pañol" y "Correo Español". ! en Ley de nuestro Congreso de 2 
a Las múltiples asociaciones galle-] de Julio de 1919, regulando las In 
sultán las partes más flexibles de la usted Que en Junta Directiva cele- gas de carácter cultural, artístico y, portaciones y el uso medlcament 
Ley Fordney-Mc Cumber, al hablar. brada por esta Sociedad, se dló cuen-, recreativo, nombran sus representan- so de los referidos productos; 
de los aranceles durante su visita a ta de la invitación que usted en unión tes que integrarán el núcleo excur-> aquellos que no las cumplan será 
los Estados del Oeste. de los Directores de los periódicos sionista, habiendo sido la primera en llamados a la Dirección de Sanlda 
E l mencionado secretario aaegu-1 "Correo Español" y "Diario Español" adherirse la patriótica asociación ! para ser amonestados por el doct( 
ha enviado, concerniente a la excur-1 "Ferrol y su Comarca", nombrando López del Valle, en el primer cas 
slón Habana-Coruña. como su delegado a un patricio pro- Si hubiere reincidencia, se dai 
La junta unánimemente, aplaudió hado, de grande y rara ejecutoria ga-i cuenta al Juzgado de Instrucción c 
la hermosa idea de confraternidad llega, a don Vicente López Velga. rrespondlente. 
que ustedes patrocinan de manera bueno entre los mejores, gallego de ĵ o hace mucho, como publlcami 
tan noble v acordó nombrar Delega- loe que no "destiñen", socio funda- en su oportunidad, varios médic* 
rto-Renresentante al señor Jovino Vi- dor del "Centro Gallego" de la Ha- y farmacéuticos 
ró también, que aunque en los círcu-1 
los oficiales no dieran todavía cuen-
ta de lo que se 'había hecho con re-
lación a las cláusulas arriba cita-
das, se piensa iniciar un estudio, ac-i 
tivo, continuo y minucioso, a fin de 
determinar si la competencia hace fueron amonesti 
A las 9 
efecto el interesante uuu.uiau v. tuen a actos cuituraies 
Cálculos Rápido, que el notable cal- os añadlr a la ]lsta publi 
enlista señor Luis G. Trlay ha orga-
nizado con la cooperación de la Es 
daño a la producción azucarera del narT^eodo merltfsimo, que por su baña, que ostenta el número 3 de la ¿0s por infracción de la citada Le1 
país como consecuencia de la falta;lab¿r cultural dentro (/ esta Socle- lista de inscripción, con el orgullo Ayer los doctores Morales"Lóp? 
de derechos arancelarlos adecuados da(^ se ha hecho acreedor al cariño con que luce en su pecho un valien- y Enrique Diago estuvieron conf' 
o si los que actualmente rigen son y estimación de todos sus componen-• te militar la cruz laureada de San rendando con el doctor López d-
tan elevados que causan un fndebl-. "te<. Fernando. Valle, acerca de estos Importan!? 
do aumento en los precios, que los " ¿ ^ ugted atentamente s. 8. De él. de don Vicente, dice "Dia-, asuntos, disponiendo la mejor mí 
consumidores s* ven obligados a pa-j Esteban Barcia, Presidente.— C. rio Español", dando cuenta de tan j ñera de activar aún más esta can 
gar. yvyn. Secretarlo. ¡acertado nombramiento: "Tratándose paña contra el vicio herólco. 
! " i Véase ahora lo que dice "El No- de una excursión a Galicia, cuantos! 
DON FACUNDO BACARDI roeste" de La Corufia. de fecha 12 en ella figuren Irán orgullosos de 
. ¡del mes pasado: ¡llevar entre ellos una reliquia tan 
Aver tuvimos el gusto de recibir' valiosa para ofrecerla al Pueblo ga-
• patriótico de la noche, se l^Tará a ' ;¡óvenes de hoy despierten y se habí- la Visita de nuestro distinguido aml- LA EXCURSION HARANA-CORUSA 1 llego como ejemplo 
• * „ ^f«- MiW«Mlaa g0 ¿on facundo Bacardí. gerente Laboran por ella, unidos estrecha- constancia". 
de'la Compañía "Ron Bacardí". S. mente DIARIO DE LA MARINA,! Nosotros 
de 
cuela Normal para Maestras, Asocia-
ción de Dependientes y Centro Ga-
llego. García Trlay ha trabajado du-
rante un mes, preparando a los 
alumnos de las diferentes entidades, 
v hov se encuentra satisfecho del ade 
lanto de sus discípulos, pues segín 
él han de triunfar en toda línea. 
'La originalidad del acto, y la ra 
pidez con que deben los alumnos re 
solver las operaciones, hace esperar, 
algo sorprendente. Imposible paree» 
que en el tiempo de 2 minutos y me-
dio se puedan resolver 30 multiplica-
ciones de diferentes cifras, pero ello 
•éri, puesto que para conquistar el 
primer premio necesita el alumno re-j 
solverlas en ese tiempo. 
Después del Concurso, se disputa-
rán el" Campeonato 1922-1923 entre 
las Escuelas Normales, que está en 
poder de la Norma! de Maestras, por 
haber vencido la señorita Cárn^en 
R. Rebozo, el año 1922, y si este año 
vuelve a vencer, será Campeón de 
Cálculo Rápido 1922-1923, la. Es-
E L B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
A L D O C T O R F E R R A R A 
añadiremos a lo dicho i 
cada en el Jurado. tres nombres A. de Santiago de Cuba, miembro "Diario Español" y "Correo Espa- por "Diarlo Español", que integrán-
más; el del señor Alcalde José Ma de una ilustre familia de aquella fiol"—La sociedad "Ferrol y su co- dose ¿a excursión Habana-Coruña por 
ría de la Cuesta, que aceptó gustoso ciudad. marca" envía como representante a elementos de tal ejecutoria, sana-
su puesto en el tribunal, el del Padre Viene el señor Bacardí acompaña- un probado patriota.—Invitación a mente gallegos y de honorabilidad 
Claudio García Herrero. Director del do del Joven Urbano S. del Real Gal- las sociedades gallegas firmada por tan probada, será mejor que la que | 
Colegio de Belén, y el de la señorita liard, representante en la Habana los directores de los tres diarios, pudiera formarse con el núcleo anó-
Julio Crespo, Secretaría de la Es- de la expresada compañía, a ialu-| , ' | nimo de arribistas y logreros inca-
cuela Normal para Maestras. dar a nuestro Director, con quien • Nuevas noticias recibidas de la ca- paces de nada noble y sano en bene-
Los alumnos que se presentarán departieron largamente ambos vlsl- pital de la república cubana, háblan- fíelo de la tierra hidalga, a la que 
a la lucha de los números son: tantea, recordando gratas cosas de nos del entusiasmo, cada día ere-1 deben la existencia. ¡Quédense por 
Del Centro Gallego: Fé Guerra, la bella tierra oriental. cíente, por la excursión que, Inicia- allá en buenhora! 
Dolores Díaz, Rosa Vázquez y Osral- Nuestro Director reiteró al señor j da por el señor Conde del Rivero (1) A la fecha de la designación del 
do Velo. Bacardí su gratitud por las atencío- presidente de la empresa del Ilustra-! representante de "Ferrol y su Co-
De la Asociación de Dependientes: nes que le dispensó en su recítente I do y veterano colega DIARIO DE LA marca", (20 de abril), no habían 
Amella Faber. Isabel Giró Raúl A. viaje a Santiago. i MARINA, arribará a nuestras pía- tenido tiempo las demás asociaciones 
Rodríguez y Rafael Luis. Deseamos a los estimados visitan-^yas a mediados del próximo mes de de reunirse, ya que en dicha fecha 
SE ABRE PASO 
LA AMNISTIA 
Anteayer mataron a balazos al 
Jefe de Policía de Cárdenas: 
ayer, a puñaladas, al Juez de 
Nueva Paz. 
¿Se quiero mejores "argumen-
tos" para demostrar la necesidad 
de que el Congreso acuerde la 
amnistía que se Tiene prepa-
rando? 
Si el simple anuncio de que se 
va a o^rgar produce esos efec-
tos, ¿que será cuando se abran 
los establecimientos penales para 
dar salida a los delincuentes? 
Continua en la pág. 16. 
tes muy grata estancia en esta ca-
1 nital. Julio. ' Valiosas adhesiones viene reciblen-
NO SERA DE ETIQUETA 
Contestando a las repetidas pre-
guntas que se nos han dirigido, res-
p-ecto al traje con que deberá asis-
tirse al banquete que en homenaje al 
doctor Orestes Ferrara habrá de cele-
brarse hoy en el Teatro Nacional, in-
formamos a nuestros lectores que se 
podrá concurrir a dicho acto con 
cualquier traje, toda ves que el ca-
rácter nacional de que el homenaje 
está revestido hace poco indicado pa-
ra el mismo el traje de etiqueta. 
C a m a g n í f i c a O b r a d e 
l o $ E s p a ñ o l e s e n £ u b a 
A G R E S I O N Y M U E R T E 
D E L J U E Z D E N U E V A P A 
Sobre este tema, siempre 
de actualidad, versa el inspi-
rado y bien escrito artículo 
de un prestigioso redactor 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Don Tiburcio Castañeda, cu-
ya pluma hace luz -vivísima 
sobre puntos oscuros de U 
época de la Colonia. 
Búsquelo y léalo en el 
''ALBUM DEL R E Y " que ve-
rá la luz el 17 de Junio. 
Se trata de una edición a 
todo lujo, de sesenta y cua-
tro páginas impresas en roto-
gravure, con más fotografías 
v más artículos valiosos que 
los que usted ha visto jamás 
en ningún otro periódico. 
Busque y lea el "ALBUM 
DEL R E Y " . Si quiere sepa-
rar unos cuantos ejemplares 
gire a esta Administración. 
Vale solamente CUAREITFA 
CENTAVOS. 
E s t a r á a l a v e n t a e l 1 7 d e J u n i o 
(Por Telégrafo.) 
Nueva Pa?, Junio 
DIARIO.—Habana. 
aun se estaban distribuyendo entre 
ellas las circulares firmadas por los 
tres directores que con tanto entu-
siasmo vienen laborando por el éxi-
to (pese a todos los mal aconseja-
dos o mal Intencionados, que preten-
dieron estorbarla), de la "Excursión 
Habana-Coruña". 
Por su parte, la Compañía Tras-
atlántica Francesa ha dispuesto, y asi 
lo anuncia ya en la prensa, que el, 
vapor "Espagns", que saldrá de este j Juez Municipal de este puebi 
puerto en viaje ordinario con rumbo, y Presidente de las Junta Municip 
a la Habana el día 17 de Junio, sus-! Electoral, Sr. Miguel Ibáñez, fué vi 
penda la escala de Méjico para po- tima de un atentado por parte de i 
der tomar a su bordo a los excursio-' individuo nombrado Conrado Bell 
nistas en el puerto habanero el día vecino 
30 del expresado mes. 
En la fecha con que nos comuni-
can estas noticias, había ya bastan-
te demanda de camarotes para fami-
lias cubanas y españolas. 
Será, pues, una simpatiquísima ex-
cursión, ya que de ella formará par-
te también una brillante representa-
ción del bello sexo. 
de Palos, que le causó um 
herida con Instrumento pérforo-cor 
tante, de resultas de la cual falle 
ció a las ocho de la mañana de hoy 
El agresor fué detenido por la po 
licía. 
El Correa pon sal. 
La Sala de Gobierno de esta Ai 
diencia ha designado para sustituí 
t (1) (Sabido es. y lo repetimos, j al funcionario desaparecido en 1 
que son el "Diario Español", "Correo! Presidencia de la Junta Municip? 
É?pañol y DIARIO DE LA MARINA j Electoral al señor José M. García d 
; los iniciadores y propulsores de la la Paz. actual Juez de primera in; 
|excursión). tanda de Güines. 
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G O M I S I O I ^ D E A D E U D O S 
El señor Secretario de Hacienda h»'pre que no se retengan los pagos per-' 
dispuesto que a partir del día cuatro siguiendo fines inconfesables. Lo esen-
de este mes, se comiencen a pagar cial es que no se mantenga estancado 
Jos créditos aprobados por la Comisión el numerario disponible, causando evi-
de Examen y Calificación de Adeudos dente daño a la economía nacional. 
m W I _ I I « F 
W • m m m 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
del Estado, en la proporción decreta-
da recientemente por el Ejecutivo, 
Entiéndase bien que está muy lejos 
de nuestro ánimo proponer nada que 
La medida es equitativa y rcspnn- desnaturalice los fines para que fué 
de a unji necedad evidente. De.iva- creacla la Comisión de Exámen y Cali-
rá grandes beneficios a la economía. f¡cac¡6n ^ Adeudos del Estado. La 
Pero serían mayores y la acogerá el cue8tión se reduce a un carnb¡o en la 
país con más agrado, si la completa- organización de 8US trabajoS( sin afec. 
íe la Comisión de Examen y Califica- tar en i0 más mín¡mo al ^ 
cion de Adeudos del Estado activan- rectitud con que debe seguir procc_ 
do sus trabajos. , diendo para no defraudar las esperan-
No se nos ocultan las dificultades zas de, paÍ8 Es máSf estimamos con. 
con que tropieza ese organismo. Te- veniente, para mayor gatrantía, que 
nemos conciencia de lo compleja que por prop¡a determ¡nación establezca la 
resulta la labor que realiza. Nos da- modif¡cación indicada 0 cualqu¡era otra 
que le dicte su criterio y que conduz-mos cuenta de que tiene que proceder 
muy escrupulosamente, para no incu-
rrir en responsabilidades. Por eso lo 
ca al fin por todos alentado, de ver 
salir a plaza los millones que andan 
hemos exculpado cuando se le critica- por el extran]'er0 y lo5 quc hay acu. 
ba, y lo hemos defendido abogando mulados en ]a5 arcas nac¡onale8. 
por que no se desvirtúe su importan- Hay que pagar cuanto antes las 
tísima función, 
. ¡deudas exigibles, no solo para robus-
Ahora bien, la lentitud con que ac- , , v,. i i .r- i 
, ! tecer el crédito del hstado. sino para 
tua tal vez va mas alia de lo necesa- . , , , n i i • 
. i impulsar el desarrollo de la riqueza, 
no y corre el nesgo de hacerse into-!, i i n j j 
. . . |La rormuia a que se ha llegado des-
lerable por los perjuicios que irroga, i , , 
j pues de tanto esperar, no constituye 
Nosotros la achacamos a defectos en; i •' m i 
una solución. INo lo sena tampoco ni 
la organización del trabajo, y por tan- , . • ' j i n • •' i 
0 f, i 'a misma acción de la Comisión de 
to la consideramos fácilmente subsa- r , n |.¿ , a j j 
Lxamen y Calificación de Adeudos, si 
nable. Los créditos sometidos a exa-; . . L ^ ' j i 
. . . i al acelerar sus trabajos y darlos por 
lABLI 
:.:v-.v,;".?si 
c a r t a s H e n o s a i r e s 
Glosas de v i v i r — L u j u r i a de Exhibicionismo. 
(Para el ' DIARIO DE LA MARIXA".) 
jo. om« viviendas que otro chico desha. 
de golf en ristre, o la "mi^' d^gar- ^ ^ ^ ^ " accIón purificadora hab^ 
bada, de ™* varoí 
^e?.S.*™°Sj^1^ot^ í̂î ™rtrtTnina a Bue-i El verdadero amor patrio noe lo 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
sualiemo de veaUr que domina a Bue_ ^ ^ gimi}as¡0> tom^ 
_c'o- tando el desarrollo y la salud de] 
nes del exhibicionismo. 'como niño. (Así dicho con aire de pueri] 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
icio is o. Hay 
una especie de imperativo (no cate- pedagogía) 
górico. sino alegórico. I ^ J ™ ^ ^ Mujeres qUe venden diarios de arte suntuario que ongma esta! - I ê neralizando la 
ferii « ^ 1 % ^ Buenos Mres está en! bre de que mujeres vendan diario, 
sus tiesas t l Í mu er rin- a la. puertas de los teatros. Es 3im. 
de cu ?o í l lujo, seducida como la plemente monstruoso. Es sencilla-
doncella de la tribu por los avalo- mente inmoral. Mientras la gente di 
rTos o chafaloníaUel curioso viajero, sipa el dinero en espectáculo*. ^ 
Se vive para vestir. De ahí que siente la voz estentórea de la mad^ 
narj 
cara 
iañ mecanismos de muñecas, lineales, ae estas muĵ **. ^ uJu3 desorbi-
S a S a r i í s . que se mueven con una tados. los labios caldos, la voz hon 
distinción y donaire propios del se-; da, s 
vero imperativo del lujo. mago 
Al hombre también domina la mo- Cerca de allí se luce el señorito, 
da. Cuando pasa el inglés de botines y al pasar cerca de ia mujer que pí-
herrados es que apreciamos este lu-, de con los ojos que se le compren 
 i   i .  í  i  i   «^uiux  uC ^ a 
.ea la ciudad porteña una suntuosa que lucha para conseguir el p n. 
juguetera en que las mujeres osten-, notan estragos de hambre en la c 
"5 L so.;« lineales de estas ujeres. Los ojos deso 
jo que ahoga toda otra manifesta-
ción pública. 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
diario, siente repulsión. ¿Para qû  
se permiten estos espectáculos que 
forman un duro contraste? ¡Ese el 
que es drama! En el país rico sq 
ven escenas de hambre... (Pero se 
ayuda a Rusia, a Viena. a Chile cuan-
do un terremoto ha abierto sus tie« 
i rras . . . ) 
A veces se ven sobre diarios loa 
pequeños muchachos que juygan. 
men y calificación, debieron dividir- terminados no h llamos con que no
se según su índole, a medida que se , ., i i- - i 0 hay recursos disponibles para liquidar 
recibían, para agruparlos por clases 
Así, siguiendo en cada una la numera 
ción correlativa, se hubiera simplifi 
cado la labor, porque muchos no re 
quieren estudio. 
Para cada clase pudo haberse se 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
totalmente los créditos aprobados. El 
pago parcial que se va a inciar tiene 
que completarse, y como para ello no 
alcanzan los millones del Empréstito 
asignados para esas obligaciones, ni 
aun añadiendo a ellos los que hay so-
C A Ñ I Z A R E S 
ñalado determinadas sesiones al mes. en no qucda mis 
No es lo mismo saltar de una materia _edio que segulr chphn¿c cconomías 
a otra, que dedicar la atención a lo. ^ Ios ^ públ¡coSi 
que se prefija. Siguiendo ese sistema —i i j 11 1 1 ., , hl gobierno no debe, no puede apia-de ordenación, con menos esfuerzo se 
rinde mayor cantidad de trabajo. Nos 
explicamos la demora en el análisis 
de los créditos de Obras Públicas y 
de suministros, porque requieren com-
probación especial; pero en modo al-
guno concebimos la lentitud con que 
se examinan los de alquileres y aun 
los mismos de personal. ¿Qué causas 
impiden resolver esas reclamaciones? 
Suponemos que la Comisión ha que-
rido ser equitativa, examinando los cré-
ditos por el orden correlativo que tie-
nen de presentación. ^Dejaría, acaso, 
de serlo, siguiendo el método que su-
gerimos? En último extremo, por en-
cima del interés de los acreedores, está 
el del país, y lo que al país conviene 
es que circule cuanto antes el dinero 
del Empréstito, para que promueva ri-
queza. No importa en definitiva que 
lo perciban unos antes que otros, siem-
zar indefinidamente el cumplimiento 
de los compromisos que queden pen-
dientes por efecto del pago parcial 
acordado. Tiene ineludible necesidad 
de arbitrar recursos, y sólo logrará 
hallarlos manteniendo un superávit 
efectivo en los próximos presupuestos. 
Llegamos con esto a la conclusión 
de que no depende todo del esfuerzo 
que realice la Comisión de Exámen y 
Calificación de Adeudos, sino de que 
se sigan acumulando sobrantes en el 
Tesoro, para liquidar las deudas acep-
tadas como legítimas. 
Tal vez por eso no se ha ido ni se 
irá tan de prisa como quisiéramos. El 
hecho de que existan deudas reconoci-
das y exigibles,, obliga a limitar los 
gastos, cosa que suele no convenir a 
los gobernantes cuando se acerca un 
periodo electoral... 
E L A T E N T A D O A L J E F E D E D R . F E L I P E G A R C I A 
P O L I C I A D E C A R D E N A S 
DOCE DE I.OS DETENIDOS HAN 
SIDO PUESTOS EN LIBERTAD 
E l supervisor militar de Cárdenas 
comunicó ayer a Gobernación que, 
cumpliendo instrucciones del Sr. Se-
cretarlo, había obtenido la libertad 
de varios individuos que estaban de-
tenidos por simples sospechad de 
complicación en el atentado al Jefe 
de Policía de aquella ciudad. 
E l Juez dispuso la libertad de do-
G R A T A V I S I T A 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Especialista en Enf ermedadps Secretas y da la Piel. Gallano. 34. al-1 tos. Consultas: lur..—, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. I'eléfsnp 1-7052. No ha-1 ce visitas a domicilio. I -/ . 
ce Individuos, quedando detenidos 
¡ solamente cinco, por aparecer graves 
I cargos contra ellos. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita de nues-
tro estimado amigo el Sr. Francisco 
Larrea Aramzalza, digno y entusias-
ta Presidente del Centro de la Co-
lonia Española de Manzanillo, don-
de disfruta de goneráles simpatías 
por sus relevantes cualidades. 
Le reiteramos nuestro atectuoso 
saludo al señor Larrea, deseándole 
grata permanencia en esta capital. 
Los Parques 
¡Cómo despiertan ahora las pla-
zas públicas con el ruido de los pe-
queños visitantes! Las risas frescas. 
1 Los ojos como gotas de rocío en-
1 garzadas en botónos de rosa tempra-
inera. Las almas con alas ligeras. . . 
Los niños han encontrado en los desarrapados, desgreñados, hambrien-
I ejercicios físicos expansiones que no tos. La gente va y viene, el auto or-
'han hallado en el departamento o; dena, en ese torbe.llno de disipado-.I 
icasa de inquilinato. Al sol, al aire, nes. en donde no hay tiempo para I 
'distendiendo los músculos en los jue- Pe"521" en Pobrezas. Mucho menoa j 
! gos gimnásticos, los niños renuevan 1 cuan(io se va de frac. . . 
ila vida. Sienten más liviano el cuer-
po y corren y saltan como pájaros. La venta de alcaloides 
I Ponen esos cuadros en la ciudad un | Vuelve en estos días a recrudecer | 
'poderoso Incentivo de embellecimlen- la denuncia de que la ciudad de Bue- f 
, to. Porque esa es la verdadera belle- nos Aires está entregada al uso y 
za. La que da el movimiento. abuso de los alcaloides. ¿Acaso po-1 
Viendo jugar a los niños sentimos, dría la ciudad más complejá del níun- í 
'también que juegan nuestros recuer- do dejar de tener su fuente devo-
i dos' de niñez. E l alma también se , rrupcion que es venero de mundanis- ¡ 
'columpia en la dulce Ilusión. Y qui- mo? De ninguna manera. La venta 
siéramos estar con ellos, formando ; de los alcaolides, sobre todo de la ce j 
castillos en la arena, construyendo caína, se está generalizando de t i « 
manera que alarma a la populosa iir-
be. ¿Qué hace !a poíS;ía? Da la im- l 
presión de que fie ejerce ese tráfico 
con toda impunidad. Degenera la ra-
za humana? Y eso que importa. Lo | 
que hay que cuidar es la raza caba- í 
llar, de la cual se espera el engran- * 
decimlento del país. . . 
La juventud busca placer en. los 
alcaloides. Los toxicómanos gritan E 
con su inconsciencia la muerte de I 
la raza. Los traficantes realizan un f 
buen negocio. ¿Qué hay con eso? Si • 
las autoridades no ee preocupan de- I 
bidamente de este hondo problema 
¿qué escrúpulos pueden sentir I09 ^ 
comerciantes del hermoso veneno 
que transforma el mundo en una 
maravilla?. . , 
Además, la vida os eso: una bo-
rrachera. De opio, de cocaína, da 
morfina, de ilusión. Hay que pasar-
la en medio de una indolencia mu-
sulmana, aspirando el perfume de un • 
narcótico nebuloso... 
' O 
N O X O N 
O 
P o r los n i ñ o s desvalidos j G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
1 Informaré gratis eflmo curarse oron-
to y radical con un tratamlenno paten-tado de fama mundial. Enfermedades Secreta», Irritación, Flujos, Gota Mili-tar, Arenillas. Mal de Rifiones y de Pledrn. Catarros de la Veilga, Cistitis, Uretritls. Envíe su dirección y tres se-llos rojos al Itepresentante G. Sabas, Apartado. 1828. Habana. 
La Sociedad Humanitaria Cubanf 
tiene une alta y noole misión: pro-
teger al niño desvalido. 
Los niños, aun los favorecidos por 
la fortuna son acreedores al cariño 
y a la atención de todos, porque los 
niños son la parte más bella de la 
humanidad... son el encanto y la 
alegría y son a veoee, faro, que alum-
bra y señala caminos de redención. 
La Sociedad Humanitaria trata de 
abrir un Asilo para que vayan a re-
fugiarse en él, tantos pobres chiqui-
tines abandonados. De ahí, que yo 
no escatime aplausos el grupo de 
damas que trabaja activamente para 
que la fiesta señalada para el do-
mingo próximo, y que se celebrará 
en "La Tropical", sea un éxito. 
Las notas me las dieron unas su-
fragistas... organizadoras Incansa-
bles del festival y yo sonreí. . . por 
que me parecieron tan femeninas y 
tan dulces, laborando por los niños 
desdichados . . . que me resultaría 
muy raro, verlaa subidas en una tri-
buna pidiendo el voto. . . ¡El voto! 
¡Vaya! un poco más, y empiezo a 
decir tonterías, que me hubieran va-
I Udo un buen sermón de Alda Peláez 
1 o de Chanto SIgarroa. 
El festival del domingo en "La 
Tropical", tiene múltiples atractivos, 
j pero sobre todos los atractivos y di-
versiones, tiene una gran finalidad: 
j socorrer a los niños necesitados. Y 
por ello acudirán a la fiesta los pa-
j dres felices, los que pueden propor-
i clonar a sus hijos, comodidades y 
! alegrías. . . 
Desde las 8 a. m., hasta las cinco 
I de la tarde, estarán abiertos los 
l jardines de "La Tropical." 
Algunas sorpresas encontrará el 
j público, 
Y yo creo que el éxito premiará 
i los esfuerzos del Comité organizador 
¡ y que los niños pobres podrán con-
| tar con un nuevo Asilo. 
¡Necesitamos tantos Asilos! 
. 
• Consuelo MORITilvO DE GOVAXTES. 
Confíenos el cuidado de su yuta, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especiaiida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A"6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
r 
El limpiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Prucbslo. 
Pídalo en Ferreterías y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana. 
H F M A T F 
1 1 1 j 1 1 1 ñ 1 J j 
El día 4 de Junio, a las 8 a. m., 
se subastan grandes lotes de Jo-
yería Moderna, procedentes de 
empeño. Gloria, No. 68, esquina a se ha hecho política de acercamien* 
La Conferencia Panajiioricana'* 
¿Conferencia? ¿Y por quó? Si allí 
no se fué a discutir nada. Se fué a 
aceptar el plan secreto de algunas 
poderosas naciones americanas. El 
tema XII, el famoso tema, casi el 
único que valía la pena de ser dis-
cutido, fué la manzana, de ia dis-
cordia. Eso dió motivo a que la Ar-
gentina diera otra vez prueba de 
que es la nación más moral del mun-
do, sin política secreta, sin diploma-
cia hipócrita, país de paz y de "tra-
bajo. 
Se colocó la Argentina frente a 
otros países que hacían con el tema 
máximo un juego malabarista y les 
dió a entender que repudiaba esas 
maniobras que solo traían como con-
secuencia el recelo entre las repú-
blicas hermanan y que no entendía 
por política continental nad?, más 
que aquella que entienden los pue-
blos libres. Salvó así este país su ho-
nor y desbarató el plan secreto da 
la conferencia. 
Lo que no se puede negar es qu? 
Indio. Teléfono A-6827. M. Aran-
go y Ca. 
21614 2d-2 
D r , C a l v e z G u i l l e m 
to, amistad diplomática y que se han 
pronunciado muy hermosos decur-
sos, se ha hecho muy buena litera-
tura y se han dado excelentes ban-
quetes. Pero el tema XII, el tema 
de la conferencia, se escondió para 
siempre como un protocolo que ex-
traviaron las manos torpes de un or-
denanza de ministerio... 
Mamiol García Hernández. 
Mayo de 1923. n a v o T T i i r c i A , furdidas «EMXNAXjna, £8X21111,1. 
X)AD. VUNEREO, StPILIS. " —* 
Y HERNIAS O QUEMADU-
D£ 3 Y MEDIA A 4, Profesor AnxUlar de la Escuela de M»-
KEDICO DE lo s HOSPITALES 
L f l A D M l R f t G l O N J U S T l P l G f l D f t 
que causan nuestros trajes, es debido a que son hechos de telas 
"e eran fantasía por cortadores expertos. 
V E ñ N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
de telas propias para el verano, inclusive, nuestra famosa y ex-
clusiva tela Polar, lo más elegante y fresco que usted puede vestir. 
D r . H E R N A N D O S E G U I e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
Qwgánta, :<Tariz v Oido=? MENTALES 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 Teítfonos: 1-3436 v VI-1.7M 
Prado So. 20. (Áltrs). 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p a s P o d e r o s o d e l o s D i § C s t i v o s 
Todos aquellos míe siifien Hoi 
de una digestión difícil vi?en OTn. fg0 i cuailtos, por efecto 
dolorosas, Ules como GalTr̂ ' ^ K contraer afecciones 
asimismo los anémicos, los ¿n¿r*nn?' <Apei,*ia> etc-' ̂  
encuentran debilitados ¿or una Ja í^ ^ 0S 1aHuellos <iue se 
las funciones del e^tómaím hJf g enfermedad y en quienes 
el DIGESTIVO CLIN. hallaQ bardadas, deberán tomar 
En efecto, la eficacia Hai runr. 
por las celebridades médicas H?. ^ S1iIV0 CLIN ostá reconocida 
del medicamento, las funcioní^ 1,md êntero- Bajo la influencia 
perar su regularidad. aumonM h e8tómago no tardan en recu-
reslableciéndose, e n a n a m l a h « J^f Poc0 á Poco 01 apetito, y 
— - - - -L " ™ Palabra, el ánimo y las fuerzas: 
E l DIGESTIVO CLIN Z * . 
de Hcor 1 m? á 1,1 d08ís de una "P¡ta de las * ,1C0r después de cada comida. 
G o m a r <S¿ G i e on d j " 
Exíjase en las F' "' Ue deS F ossés-Saint-Jacques, PARIS. 
7 l a c i a s ei l̂ crdadero 0/G£Sr/70 CLIN 
M-1.21 
i! 
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(POR JOlíGE ROA) 
—DE ACIERTO EN ACIERTO 
—RESPONSABILIDAD COLECTIVA 
P UN CION AL Y RESPONSABILI-
DAD PATRIOTICA. 
—ALGO MAS SOBRE LA COMISION j 
DE ADEUDOS 
—SOLVENCLA. MORAL Y PRONTI-
TUD ECONOMICA 
—CUBRAMOS E L DEFICIT 
— E L PROBLEMA OBRERO Y LA 
ESCASEZ MONETARIA. 
—FALTA DE NUMERARIO. 
—HABITO MENTAL Y REG-LAS AD- -
MINISTRATIVAS. 
— E L BIEN PROCOMUNAL 
E l Secretario de Hacisnda ha de- se han venido satisfaciendo intereses 
|ado definitivamente resuelto el pro- huhiera entrado en nuestro país a 
blema para el pago de las deudas del poco de legalizados los contratos de 
Estado. â operación, el benoflcio colectivo 
Ha quedado resuelto de la manera se hubiera palpado enseguida, siquie. 
tnáa equitativa posible y sin dejar va-- ra en forma de descenso en el tipo 
cfos complica torios de ninguna ín- d?i dinero, entornes urgentísimo pa-
ra cubrir las necesidades de la zafn» 
azucarera que estamos liquidando. 
L A H I S T O R I E T A D E M A Ñ A N A i T r ™ 0 0 ' 
C O R O N A D O 
Hoy esa situación es la misma, aun-
que de fcrma contraria. 
Terminada la zafra y perdida ca-
si en totalidad la cosecha tabacale-1 
ra, los trabajadores agrícolas han 
dolé. 
Queda ahora pendiente de solu-
ción el problema de rapidez. 
Pero este aspecto no es sólo ds su 
personal responsabilidad. 
J3 Secretario de Hacienda, a pe-
utt de sus facultades constituciona-
les, sobre las cuales, en materia de 
renta no cab? ninguna otra, no tic- venido haciendo parcial y continua 
sin embargo, "competencia" re- irrupción ¿el campo a las ciudades, y! 
glada para resolrer en este caso es-|es sabido, que este fenómeno ircefre-
pacial. nabie, pesa sobre el organismo econó-
La ley que creó la Comisión d» mico de la colectividad en distintas 
Adeudos, ley mixtificadora de la pu- formas y. en especial, en la transfor-
reza constitucional, lo "despojó" de nuaoión de los alquileres de las habi-
toda autoridad, b-ansfiriéndola a esa taciones de las clases pobres, en vir-| 
Comisión, de la que es miembro de- tud de la \ej de 1 i oferta y la deman- j 
da en este gíneio de servicios. 
Si los miembros de la Comisión! 
de Adeudos compulsaran los precios' 
La historieta cómica de Don Señen y Jacobito, 
que aparecerá mañana en la última página del Su-
plemento Literario del DIARIO DE LA MARINA, 
no se referirá, como habíamos anunciado, al singu-
lar match de boxeo entre Luis Angel Firpo, el 
campeón argentino, y Don Senén, "la esperanza de 
"LA GLORIA". 
Durante la semana, Joe White, el contrario de 
Firpo, fué derrotado dos veces—para que no que-
dase duda—por uno de sus sparring parters. Y es-
to, como es natural, motivó el enojo de Don Senén, 
el que se niega a pelear con Firpo, mientras éste no 
derrote al nuevo gallo cubano. 
Por eso, el impepinable Don Senén y su formal 
sobrino Jacobito, satisfechos de su estupenda la-
bor, dejarán transcurrir los ocios dominicales en el 
campo, bajo el cielo azul, sobre la verda hierba, 
rodeados de la dulce paz bucólica que cantaran tan-
tos poetas desde Horacio y Virgilio hasta nuestra 
E S P E R A N Z A I R I S aconseja a Usted que use 
l a D A N D E R I N A , porque dice que "a ninguna 
persona de buen gusto debe faltarle en el to-
cador esta preparación, que es el mejor tónico 
de su clase.'* 
Siga Usted este excelente consejo y tendrá 
siempre su pelo libre de caspa, limpio, fuerte, 
hermoso y abundante. 
De venta en todas las Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y pequeños. 
era. 
NUESTRA BIBLIOTECA DIMINUTA 
Alentada por el éxito inesperado obtenido por la 
primera serie de su Biblioteca Diminuta, "LA GLO-
RIA anunciará pronto la aparición de la segunda, 
dedicada al poeta cubano Juan Clemente Zenea. 
autor de "Fidelia" y de la novela romántica "Le-
jos de la Patria". 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
La fiesta dedicada a adquirir fon-
dos para terminar la impresión de la 
gran obra histórica: "Album poético 
fotográfico de las escritoras y anís 
tas cubanas", de la ilustre y venera-
ble señora Domitila García Viuda de 
Coronado, promete quedar muy luci-i 
¡da a juzgar por lae distinguidas per-l 
i so ñas que patrocinan aquella y por el 
solecto programa combinado para la' 
misma. 
El Comité organizador de esta fies-j 
ta. que se celebrará el próximo día 
10 a las 10 a. m. en el Teatro Nacio-
nal, y que lo forman las señoras: Raí l'X EXHORTO. ría Nacional, para que digan cuanto 
faela Mederos de Hernández. Ameliaj En el Juzgado de Instrucción de!sepan con respecto a la captura del 
¡Solbert de Hoskinson. Serafina R . j l a Sección Segunda se recibió ayer bandido Ram6u Arroyo alias "Arro-
de Rosado, Rosa Bella de Meller y ¡un exhorto del Juzgado de Instruc- yito", ocurrida en el pueblo de Re-
Consuelo Morillo de Gomantes, nues-^íón de Consolación del Sur, reía- gla en la mañana del día 13 da 
tra estimada compañera, labora sin clonado con la causa número 116, abril del año en curso, detención 
descanso para que el resultado cons- de 19'22, de este último juzgado, en la que sólo intervinieron miem-
tituya un doble éxito: artístico y p«-'radicada por estafa, y en la que oros de la policía de esa localidad 
icuniario. jeatá procesado Adrián Troncóse y últimamente citada, y del Ejército 
Hé aquí el programa de la her- Fernández Trevejo, que se encuen destacado en Guanabacoa, a las ór-
mosa fiesta 
Primera Parte: 
1 Obertura por la Banda del 
denes del capitán Fernández Lara, 
liberante, en lucrar de serlo "•ejecuti-
vo" que cira lo que le correspondía. 
Toda "responsabilidad", especial 
meute, relacionada con la imli^ensa 
de los alquileres en la Habana, to-
mando como norma los corriente du-
We prontitud que parco, acontar ^ ^ de Elwro.Abrll y ]oa 
el interés público, corresponde desde 
hoy, y a tenor del decreto que co-
mentamos, a la propia Comisión, a la 
entidad colectiva. 
Pciro, nos parece lógico, en virtud 
de la "solvencia moral" de los dis-
tinguidos miemlr-os de la Comisión, Pitalil1"-
que toda actuación, de ahora ©n ade-
de ahora, al comenzan' el mes de 
Junio, advertirían, no sin zozobra, que 
fs dr- todo punto apUcarle urgente 
remedio. 
Pídanse datos al aj-untamiento ra-
' L A G L O R I A A 
E l m á s delicioso de loe chocolaLfts 
SOLO. A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. Habe-na 
Dé Abril a Junio la intensidad en 
D I G E S T I O N A S E Q U U A D A 
de todos I j s a l i m e n t o s 
lante, se ppacipifce, sin menoscabo de el movimbmto fnbrlcatorio permanc-
la pureza cm los pagos, y de modo ce estacionado, 
que, sin qut- el Estado satisfaga1 E l motiTO es obvio, 
adeudos ilícitos o dudosos, el país, al Falta de numerario. 
mpnos. terminada la zafra azucarera 
y con miles de brazos sin trabajo, lo-' En cambio, si la liquidación de la 
gno •'̂ equilibrar" sus necesidades eco- zafra, con sus escasos remanentes en 
nómicas mediante la rápida circula- efectivo, encontrara ya hoy en ci 
rión de los fondos del empréstito in- mercado nacional auxilio monetaírio 
comprensiblemente estancados en las! por introducción de las cantidades 
rajas dci banco prestamista y lejos que se nos adeudan por la Casa Mor-
de maestras pinyas. 
No cabe otra solución 
gan, 32 millomes, según los cálcrfoa 
más aíproximados, resultaría induda-
ble que la actividad en la fabricación 
Ha sido un ecror, aunque se ha- s© acrecentaría y ese sólo hecho in-
y cometido con indiscutiible butena, fluiría en el mercado de los alquileres 
intención, mantener en los Estados de modo tal, que al menos, ncutrali-
Unidos y, por tanto, sin posible cir- zaría la natural tendmeia a (aumentar 
culación en e] mercado cubano, el los que impulsa hoy a los dueños .o 
importo d l̂ empréstito. I ai^andatarlos de inmuebles urbanos. 
lia causa, a pesar de que se hanj >To responde, ni debe corresponder 
alegado otras, no ha sido más que hi- » otra, finalidad, la disposición del 
ja de nuestro incuinblc afán de I»- • decreto publicado ayer, en la cuaJ, el 
duele- los probh mas públicos al estre- señor Secretario de Hacienda, fija, 
cho radio de las p-rsonas, ya porque aumentándolas, las horas laborables 
puedan resultar favorecidas o ya por de la Comisión. 
otros motivos no menos dañosos. Pero no basta con resolver el pro-
E l emtícésíito debió circular en | blema de tiempo material, 
nuestro mercado con la mayor pron-l Hay a la vez que convertir en "há-
títud posible. No se contrató con otro hito mental" la necesidad de pagar 
Ftrnucit 
I , ríe Favart 
PAUS 
delD'MIÁLBB 
profeMor en la 
Facultad da 
Medtoia» 
S p é c i a l 
tra rebelde 
En esa diligencia se pide sea 
examinado el señor Eduardo Courell.l i:.\PLOTO ITX TUVO. 
Cuartel General dirigida por el Ca-|v©cino de la calle de Habana núme-
pitán Sr. MoUna Torres. ro S5. en esta Ciudad, para que di- En la fábrica de hielo que la Coni-
2 Discurso de apertura por el se- Ka. en su calidad de Administrador pañía Abastecedora do Leche posea 
ñor Dr Carlos Manuel de Céspedes. ¿* lft Compañía Cubana de Ceráml cn la Avenida de Méjico número 17, 
3. "Coro de las Luciérnagas" por 0*, si abonó a Enrique Pazos y Ro- ocurrió ayer la exp4osión de un tu-
un grupo de señoritas graduadas de drí&uez. el canon de capitales a bo de los condensadores de amonia-
¡a Escuela Normal. , censos, y, en caso afirmativo, cuá- co. ocasionándose pérdidas de poca 
4 Recitación por el gran poeta'les fueron esas censos y en calidad importancia. 
cubano señor Gustavo Sánchez Gala- de Qué, los cobraba. También se in- A la policli declaró el señor Pe-
rraga. ! teresa si Pazos cobraba personal- dro Interián y Rizo .vecino de Ave-
5 Estudio Paganini Liszt (piano raent- ^os c?nsos, o si a su nombre nida de Méjico número 19, altos, que 
solo) señorita Mercedes Sánchez. Mo* recibía Ruperto Ortega, debien- la explosión había sido de origen 
Piano y violín (Capricho Vasco) do decir el eñor Courell cuanto se- casual, perdiéndose nada más que 
Sarasate. por las señoritas Emilia'Pa con respecto a una posible com- cierta cantidad de amoniaco, cuyo 
Estívill y Mercedes Sánchez. j binacíón entre el procesado Tronco valor no >puede precisar por el mo-
6 Minúe. por varios niños alum-|so« Pazos y Ortega, para despojar de mentó, sin que el personal, ni el 
nos de la Escuela Pública que dirige sus propiedades a dueños de terre-i edoficio o maquinaria sufriera da-
la señora Juana María Guardado. inos en la provincia de Pinar del ño alguno. 
Intermedio, 10 minutos, ameniza- Rl0- En el exhorto se ruega al Juez! 
do por la Banda del Cuartel General, ¡^e la Sección Segunda libre manda- PROCESADOS. 
Segunda Parta. -miento a los notarios de esta Capi- Ayer fueron procasa'dos porel 
1. —Caprice. Vals, (Ricardo Cas- tal. señores Esteban Tome y Por-:de Instrucción de la Sección Prime-
tro), Rakvczv march (Franz Liszt), |tela. Pedro Galludo y Pinelro y Mí-; ra, los acusados, Salvador Maldona-
por el ilustre planista ruso Sr. Ml-jSuel Angel Díaz y Gutiérrez, a fin do y Fernández, en causa por lesio-
chel Borochowsky. O»* deduzcan testimonio de escritu-1 nes, con fianza'de 300 pesos; Ma-
2. —Romanza por la Srta. María ras otorgadas por el procesado Tron- nuel Carballo y Sánchez, alias Car-
Adams. ,coso y Fernández Trevejo y acusado balllto y un tal Julio, alias El Mu-
3. Diálogo por nuestra talen- Poz0fi' relativas a cesión de dere- ato, en causa por hurto, con fianza 
tosa Compatriota. Enriqueta Sierra cho3 reales tsobre las haciendas Río de 200 pesos. E l Mulato era rebelde, 
y Gustavo Sánchez Galarraga, titu-'Hondo y sus anexns, ubicadas en el LANZADO DESDE LA ESCALERA, 
lado "Compuesta y sin novlo.,,< i Término Municipal de San Cristó- E l doctor Hernández, en el Pri-
4. —Canciones: "La Camagüeya-'^al- | mer Centro de Socorro, asistió da 
na" y "El Cisne", por el señor Ma-1 *0 TENIA DONDE DORMIR. ¡ lesiones graves en distintas partea 
rlano Meléndez y la Srta. Aurelia Kol E1 Juzgado Correccional de la Sec- del cuerpo, a un individuo de la ra-
dríguez. ción Primera ha elevado al Juzgado za blanca que recogió el vigilanU 
5. —Piano y Canto por la señora,de Instrucción correspondiente, el de la Naoional número I S ^ l , F . 
Isabel Caragol de Núñez y el señor acta levantada por la Segunda Es- Martín, en la esquina de Habana j 
| Urrestarazo. 
Himno Nacional por la Banda 
L A C A M A R A Y 
H U R T O D E UN C A M I O N i P E R J U R I O M E R C A N T I L 
taclón de PoÜcía. con motivo de la San Isidro. 
detención llevada a cabo por el vi-' El lesionado no pudo prestar de-
gilante 1405, J. Llórente, de José claración debido a estar presa di 
Fernández y Pérez, sin ocupación ai una intensa conmoción cerebral; ps-
domicilio, al que arrestó por hacér-lro el señor H:ginio Viñuelas y Díaz, 
n CAI I T I n i A ' Eele '̂̂ e011030 en Acosta y Damas, | dueño y vecino de la bodega estable-
E L S U L l l A K l U en la madruSada del día de ayer.icido en Paula número 4 5, raanifes-
Al detenido se le ocuparon un pe-ltó a la policía que el herido se nom-
En la Segunda Estación de Pcli- dazo de hierro y un llavero con siei braba Tomás Martín, Ignorando si' 
cía, denunció Pedro C. Ramos y Ro- te llaves, que se supone tenía para i domicilio. Aseguró el señor Viñue-
i dríguez, residente en Mercaderes nú-| dedicarse ai robo. las que Martín se encontraba ayei 
I mero 14. altos, que hace unos tres E l acusado declaró ante el Juez! dando pintura al frente de la casa 
| meses se le presentó en su domlci-^de Instrucción Primera, que como San Isidro 40, siendo lanzado al 
i Mo, su amigo Rogelio Hernández.! no tiene domicilio y está atravesan-! suelo por el automóvil número 7234 
j vecino de General Carrillo 149, al-jdo una situación muy mala iba a1 que arrastró la escalera de mano 
tos, pidiéndole prestada una cáma- utLllzar el pedazo de hierro que se sobro la cual ae encontraba aquél su-
'ra fotográfica de su propiedad, que'le ocupó para abrir la puerta de bido. 
le entregó, así como un solitario | una casa clausurada en la callo de! E l vigilante número 1521 detu 
que tenía puesto. Que han transen-, Desamparados, Monde pasar la no- vo al chau-ff-jur Faustino Cangas 3 
rrido los días, y Hernández no le che. 'López, vecino de Barnet 136, qui 
¡devuelve ninguna de ambas cosas.| El acusado fué remitido al Vivac, guiaba la máquina que lanzó |j 
por lo que se estima perjudicado en TRESCIENTOS MIL PESOS DE ¡suelo a Martín. 
150 pesos. 
objeto. 
l'n cjnpréstito, si no se trata de una 
a fin de que, fuera de las naturales 
exigencias de equidad y Justicia y de 
mera operación económica sin moti- acierto en los pagos, inspire las nue-
vos justificados, es el resultado de vas actividades dr; la Comisión las 
un estado de déficit que se ha hecho l exigencias del problema económico 
indispensable remediar. 1 global, con lo que se prestaría al país 
Xo era otra nuestra situación. un servicio urgento y merecerían los 
Si el dinero concertado y del que comisionados meritorias loaa. 
La Jefatura ae la Policía del Go- Denunció a la Policía Judicial An 
bierno Provincial de la Habana, re- tonlo Candelar Reyes, vecino de C h.s 
mltló una comunicación al Juzgado1 tillo 13, en el Cerro que Santiags 
de Instrucción de la Sección Cuarta,! Chang dueño de una bodega sitúa 
dándole cuenta de que el agente de i da en Concepción 8, en la Víbora, 
dicha Policía José del Toro. en| vendió cllcha bodega Jurando no te-
unlón el vigilante de la Nacional i ner deudas sin abonarle 22.70, que 
1493, A. Sánchez, ocupó en el ga-jle adeuda de tres partidos de taba-
rage situado en Cueto 178 de la pro-icos que le vendió 
piedad de José Cruz Valcárcel, el - ——' 
camión número de chasis 6 211 de QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
la propiedad de Miguel Hernán ez El efecto tónico y laxante del LA-
l a s ^ g J ^ e I S ó ^ d ^ ^ l l o * BROMO QUININA le hac. 
Cruz declaró que el camión se i0l»upe"or a la Quinina ovdmana, y no ; 
había vendido Adriano Plñero del afecta la cabeza. La firma de E . W. | 
San Antonio de las Vegas. | GROVE se halla en cada cajita-
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
Se vende en las librerías de ^ i l s o n " , "La Moderna Poesía", "Ceiw 
vantes", "La Académica", "Librería Nueva", "Albela", "Miner-
va" y otras. . 
Colegio de Abogados de l a j j r . 
Habana 
N o s e j u e g a e n l a H a b a n a 
C O N N O S O T R O S 
porqne somos los qne ofrecemos 
las gangas más grandes en 
VESTIDOS DE SEÑORA, VESTIDOS DE NIÑAS, TRAJES DE 
NIÑOS Y ROPA INTERIOR 
De orden del señor Decano del 
Colegio de Abogados y cumpliendo 
acuerdo de su Junta de Gobierno 
tengo el honor de citar a todos los 
señores Colegiados Inscritos en este 
Colegio para que concurran a la Jun-
ta General ordinaria, que de acuerdo 
con lo dispuesto 'en los artículos 16 
7 17 de los Estatutos vigentes, de-
berá celebrarse el día 16 de Junio 
de este año, a las 9 de la mañana 
en el local del Colegio, situado en 
Cuba número 40, bajos, en esta ciu-
dad y en la cual Junta General or-
dinaria, se tratará de los siguientes 
particulares: 
1-—De la memoria y balance que 
deberá presentarle la Junta de Go-
bierno. 
2. —De la formación del presu-
puesto anual. 
3. - - í )o la fijación de la cuota que 
deben pagar los asociados y del Im-
CrBTJJANO »EIi HOSPITAl BauniCi-
ESPKCIALISTAEN VIAS URINA U2AS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DB NEOSAI.VAXSAN. 
CONSTJTiTAS SE 10 A 12 7 DH 3 A 6 
p. n. en la calle de Cuba. 49. 
porte del sello de bastanteo asi co-
mo de la forma de pago. 
4. —De las apelaciones contra 
acuerdos de la Junta de Gobierno 
referente a correcciones disciplina-
riafi, Impuestas a los colegiados, con 
excepción de los de la expulsión de 
un Letrado. 
5. —De la elección de los miem-
bros de la Junta de Gobierno, que 
cesan conforme a la disposición tran-
sitoria de los Estatutos. 
6. —De cualquier otro asunto qne 
se le propusiere por escrito y no es-
tuviese especialmente encomendado a 
la Junta General extraordinaria. 
Habana, mayo 31 de 1923. 
Santiago Gutiérrez do Cells. 
Secretarlo. 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
C 
UONSERRATñ Nt, 41 CONSULTAS DE í A i 
Especial para los pobres de 5 f media a 4 
En nuestno DEPARTA-
MENTO DE CONFECCIONES 
hemos reducido tanto los 
precios, por acercarse el 
balance anual, que con muy 
poco dinero podrá usted ha-
bilitar a sus niños de cuan-
to necesiten. 
Los VESTIDOS DE SE-
NORA están marcados con 
precios tan bajos, que con un 
pequeño esfuerzo hasta la 
persona de más modesto 
bolsillo podrá adquirir el mo-
delo de última moda. Hay 
vestidos de Voile y Museli-
na estilo persa; y en seda, 
de crepé georgette, crepé de 
china, crepé Cantón y otras 
telas de gran novedad. 
En ropa interior, hay divi-
nidades en estilos madrileños, 
suizos y franceses. 
¡No deje de ver las gran-
des gangas que ofrecemos! 
ü G R f l N D E S R E B f U f t S P O R 
ftGERGflRSE E L B f l L ñ N G E Ü 
" L f l O P E R A " 
A v e n i d a de Ital ia 6 8 y 7 0 - • T e l é í o n o fl-4548 
V A P O R 
f L A N D R E 
Saldrá, sobra 1̂ 15 de Ju-
nio para la Corufia, San-
tander y Saint Nazaire. 
Vengra con tiempo a elegir 
baúl-escaparate de las mar-
cas "Hartman" e "Innova-
tton", ns mejores del mun-
do, de las cuales somos 
agentes exclusivos. 
Maletas de cuero, 
desde 
De fibra, desde. . 
L A G R A N A D A 
Pi y Hargail y Cuba 
FIANZA. E l Juez de Instrucción da la Sec-
El L»do. Potts, Juez de Instrucción¡ ción Primera Instruyó de cargos i 
de la Sección Tercera, recibió ayer ¡ Canjeas, remitiéndolo al Vivac, 
un exhorto del bdo. Oswaldo Car-¡ LNFRACCION DE LA L E Y DE 
hó. Juez de Instrucción de Matan-' CUAK EN TENIAS, 
zas, que Instruye la caus-a número Ante el Ju-;z de Instrucción de II 
u0 7. del presente a-ño, instruida por Sección Primera denunció ayer tú 
inifracción de la Ley de Ferrocarri- doctor Alfredo G. Domínguez, Ten 
¡es e Imprudencia, y en la que apa- cer Médico del Puerto de la Haba/ 
rcoe como tercero ii:«por<;ahle, la) na, que el capitán del vapor Inglíi 
compañía propietaria del ferroca- "Mataawa," nombrado G. B. Andei 
i rrll de Hershey. Esta causa se sí-¡son, condujo a la baliía ese buqua 
/ gue con motivo del desgraciado ac- procedente de Halifax, N. S. sin ve 
"cidente ferrovairlo ocurrido hace nir provisto de la correspondientí 
¡ poco en el lugar conocido por Des patente sanitaria, con lo que ha co' 
i quite, a consecuencia del cual falle-1 metido un dolito de infracción di 
' cleron varias personas y recibieron la Ley de Cuarentenas. 
lesiones otras. 
En eí exhorto de referencia se 
ruega al Juez de la Instrucción de 
Q L E R E L I A POR FALSEDAD 
ESTAFA. 
Ante el Ldo. García Sola, Juez 
la Sección Tercera requiera a ¡a la Sección Primiera, presentó ayei 
Compañía de Hershey, a fin de que una querella por falsedad y estafa 
|.preste fianza de 300.000 pesos, pa—el señor Francisco Díaz y García 
'ra garantizar las responsabilidades': dueño de la sedería »lta en Compoe 
civiles que pudieran declararse per-
linentes. Por ese motivo ,el Secro. 
tarto Judicial señor Amado Maestri, 
se peraonó ayer en el departamento 
tela 128. contra la Sra. Elvira Gui 
Uén, residente en Luz* 34. Aseguri 
el querellante, que en el mes di 
julio anterior, alquiló a la sefion 
número 537, de la Manzana de Gó-jGuilén la casa Oompostela 128, á< 
mez, donde radican la soflclnas do la que élla es propietaria, firmáa-
la citada compañía, notificando al dose dos contratos, con la obliga 
doctor Jorge Alfredo Belt, apoden-1 ción de entregarle a él una copla 
lo que no hizo por haberse negacU 
a darle mil pesos de regalía que li 
pidió; y qu« para desalojarlo aho 
ra de la casa, ha entablado una do 
manda de desahucio contra el art 
SE LLEVO LOS MUEBLES 
do y presidente de la misma, del 
contenido de la dlllgiencia ds ex-
horto. 
Si transcurrido el término señala-
do para la primera audiencia, no 
se prestara fianza por la Comipa- Escobar, 
nía de Hershey. el Juzgado proce-
derá a embargar bienes suficientes 
a cubrir los r.00.000 pesos exigidos. 
En esta causa están procesados,1. Denunció Rafael Borelo Ramírez 
Antonio Bs-piñelras y Negrín, Ar español, de 39 años de ©dad y ve 
mando Troncóse. José M. Castaños! ciño de Buena Vista 41, dueño de Ii 
y Albuerne y Carlos del Valle y-Vi- casa Dolores 35, que su inquM>.( 
llar, motoristas y conductores de la Antonio Menéndéz demandado poi 
empresa falta de pago, aejó cerrada la puer 
LA CAPTURA DE ARROY1TO. ta de la accesoria que ocupaba, J 
; El propio Juez de la Ciuda de ayer sus famdlires violentaron It 
I Matanzas, ha dirigido otro exhorto puerta del fondo de la casa y SÍ 
i?.! Juzgado do Instrucción de la Sec- ¡levaron los muebles que allí había 
^ión Tercera de la Habana, rogáu-| Entre los que violentaron la puer 
.dolé sean examinadas varias perso-ita figuraba un tal Enrique que Ti 
ñas, entre éllas el Jefe de la Poli ve en Quiroga 5. 
c 426: alt lid 2. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. c 43077 ld-2. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101, Habana. 
P i d a u n " P E M ñ R T l N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T A M ñ R G f l : 
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C o ñ a c " V " 
V e r m o u t h 
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V i n o Quinado C o ñ a c " V V V " 
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OFERTA DE UNA CAXDIDATA AL 
CONCURSO DE BELLEZA DE 
" E L MUNDO" 
A los entusiastas del radio se leé 
ofrece una oportunidad para obte-
ner una estación receptora a muy 
poco coeto y con un pequeño esfuer-
zo: esta oferta la hace la señorita 
Carmen Fernández Ramos, candlda-
ta del radio en el concurso de be-
lleza de " E l Mundo", 
Hace poco tiempo, la señorita 
Fernández Ramos anunció que tenia 
eeis equipos de radio, que darla co-
Tres equipos de galena, obsequio 
| de John L. Stowers, almacén de pia-
| nos, como décimo, undécimo y duo-
décimo premios. 
A lás personas que deseen obte-
ner uno de estos premios, se les rue-
ga que recorten .los cupon.es de "El 
i Mundo", escriban en e.los el nom-
bre de Carmen Fernández Ramos y 
¡ los entreguen a la Jefe de operado-
ras de Larga Distancia de la Cuban 
¡Telephone Company, Aguila 161, 
i quien dará un recibo por los cupo-
1 nes válidos que se les envíen. 
1 Lo» votos para el próximo escru-
DESPEDIDA 
Para los Estados Unidos embarca 
hoy nuestro querido amigo el señor 
Miguel Vallina acompañado de su 
distinguida esposa, señora Isabel 
na política señorita Remedios San-
Santana y de su encantadora herma-
tana. Pasarán el veraryo en las mon-
tañas. 
Feliz viaje les deseamos. 
NUEVO NOTARIO 
E l doctor Valentín. Arenas Arml-
ñán, nos participa que ha tomado 
posesión de la Notaría que en Sa-
gua la Grande sirvió el Ldo. Alfre-
do López Silvera y Veitia, para ocu-
par la cual ha sido nombrado, rae-
diante permuta, aprobada por De-
creto del honorable Sr. Presidente 
de la República. 
Le deseamos al doctor Arenas Ar-1 
miñán el mayor éxito en el desem-
peño de su cargo. 
SR. JOAQUIN RAVENET 
Ha entrado a formar parte de la 
redacción del "Diario Español", núes 
tro estimado amigo y compañero, el 
señor Joaquín Ravenet, que duran-1 
te dos años tuvo a su cargo con ver-
dadero éxito la crónica de Socieda-
des Españolas de "El Comercio". 
Ravente es un elemento joven, 
preparado y entusiasta, que dignifi-
ca la profesión. Donde quiera que 
esté sus méritos se hacen notar bien 
pronto. 
» Creemos pues, sinceramente, que 
el "Diario Español" ha hecho una 
valiosa adquisición. 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
9 
Srta. Carmen Fernández Ramos. 
mo premios a las seis personas queitinio deberán entregarse nasta el 4 
le enviasen, mayor número de vo-
tos antes del 15 de junio. Este ofre-
cimiento despertó tanto interés que 
la bella operadora del teléfono aca-
ba de aumentar el número de los 
premios a doce equinos con el fi.n 
de que sea mayor el número de las 
personas que reciban algún benefi-
cio directo por el apoyo activo de su 
candidatura. 
La lista de los premios es, añora, 
como sigue: 
Un equipo Westinghouse R. C , 
primer premio. 
Dos equipos Western Electric, 
con tres pasos de amplificación, co-
mo segundo y tercer premios. 
Dos equipos Western Electric, con 
dos pasos de amplificación, como 
cuarto y quinto nremios. 
Dos equipos Western ^Eiectric< 
con un paso de amplificacDon como 
sexto y séptimo premios. 
Dos equipos Western Electric, sin 
pasos de amplificación, como octa-
vo y noveno premios. 
LOS ESPOSOS CUSINE 
Anoche regresó a su residencia! 
habituí- en San i^uís de Oriente, el 
antiguo y esfmado comerciante de 
aquella localidad, señor José Cusí-1 
né,, dueño del importante establecí- ¡ 
miento de ropas "La Creación", en 
unión de su distineu.'da esposa, se-
ñora Asunción de Cusiné. 
Con motivo de tener que realizar 
un viaje de negocios a esta capital,; 
vinieron los esposos Cusiné y en-
fermó repentina y gravemente la se-
ñora Asunción José de Cusiné, ne-
cesitando de la urgente intervención 
quirúrgica del eminente cirujano, 
doctor Félix Pagés. 
Trasladada la paciente a la casa 
de salud "La Purísima Concepción", 
el doctor Pagés realizó una opera-
ción arriesgada, difícil* puede decir-
se que con peligro inminente, pero 
fué tan notable, y acertada la ope-
ración que salvó la vida de la dis-
tinguida enferma, la cual, después 
de haber estado entre la vida y la 
muerte, durante varios dias, ha re-
cuperado de nuevo su salud .hábien-
do sido reintegrada al seno de los 
suyos que la aman y de la sociedad 
oriental que la distingue. 
Lleven feiiz viaje los esposos Cu-
¿De qtie sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si sd 
natnraleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe «i un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
«s un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimulante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Au-
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo ̂ 1 organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, I N C , NEW YORK 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Chispo, 135. 
de Junio y los correspondientes al siné. deseándoles toda clase de ven-
escrutinio final deberán estar en po- turas y satisfacciones, 
der de la Jefe de operadoras para 
el día 14 de junio. E l día 15 de ju-
nio se determinará las personas a 
quienes hayan correspondido los 
equipos de radio y éstos se entre-
garán sin. demora.' 
Los miembros de la comisión que 
está trabajando por el triunfo de la 
señorita Carmen Fernández Ramos 
están eliminados de la competencia 
por los equipos de radJo. 
La linda operadora de Larga D's-
tancia se encuentra ahora en al se-
gundo lugar y tan rápidamente se 
ha puesto a la cabeza de la cand'da-
tura que sus admiradores conflan 
en su triunfo final. Además del éxi-
to de su campaña en Cuba, sus fo-
tografías han llamado mucho la 
atención en los Estados .Unidos, y 
han sido reproducidas en periódicos 
de costa a costa, como tJpo perfec-
to de belleza cubana. 
E. GARUFFA. Formularlo del 
Ingeniero, man;tal práctico 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . . 
PERRINE. tabrlcaclón. aisla-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo 
J. MERLOT. Guía del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
da las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección de los defectos de 
ajuste y montaje. 1 tomo 
fila 
C. DE1TE. Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo tela 
L. GRAETZ. La Teoría Atómi-
ca según las Ideas modernas. 
1 tomo rústica 
CEA Y SACASA. Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela. . 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior, cargando sobre su precio 
el Importa del franqueo. 
E. BARBEROT. Tratado prác-
tico de Edificación. 1 tomo 
Telf. A-7714. teia J7.5I 
STRASBURGER. Tratado de Bo 
tánica. Obra ilustrada con 782 
grabados, 60 Tricornias y 7 
gráficos esquemáticos en co-
14 00 I lores. 1 tomo tela $9 00 
'H. DUBBEL. Máquinas y Tur-
binas de vapor. 1 tomo tela |7 00 
P A R Q U E 
U A S U N C I O N " 
S . A . 
A lo largo de la Avenida Central de la 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
donde en breve quedará inaugurado el -
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
se instalarán exclusivamente 
C. NASKB. Instalaciones de 
$2.50 Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica de subs-
tancias minerales. 1 tomo 
tela $4-50 
C. LOEHLE: Cálculo del hor-
migón armado. Tratado CSjn-
pleto del cálculo de los ete-
$4.75 mentos de construcciones de 
hormigón armado, con nue-
vos procedimientos de cálcu-
.60 lo, una nueva solución del 
problema de la flexión com-
puesta y 55 ábacos contenien-
$1.20 do los resultados del cálcu-
lo para la mayoría de lüh! ca-
sos prácticos. 1 tomo car-
$2.50 tone $3.00 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil ele la República de Cuba. 
Como el espacio es limitado tendremos que seleccionar 
a los concesionarios. 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente o 
por correspondencia en la 
OFICINA PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD: QUINTA 
"LA ASUNCION", LUYANO 
D E M A R I A N A O 
JOSE MARIA FORMAS 
Junio 1» 
Trac breves días de cruel enfer-
medad, ha dejado de existir en es-
ta localMad, el señor José María 
Fornias y Fernández, joven culto, y 
activo secretario de nuestro Juzga-
do Correccional; amantísimo espo-
so, noble y cariñoso hijo, y amigo 
de hacer el bien a todo el mundo. 
Antiguo alumno del Colegio de Be-
lén, educado en el seno de nuestra 
santa Religión, fué uno de sus más 
fervientes devotos. 
Descanse en paz el cariñoso y no-
ble amigo; reciban mi más sincera 
expresión de condolencia su incon-
solable viuda, señora Teresa San-
tos de Fornias, su anciana y aman-
tísima madre, señora Emilia Fer-
nández viuda de Fornias, y demás 
familiares. 
Bl entierro fué una verdadera 
manifestaejón de duelo, por las mu-
chas amistades, y simpatías que 
contaba el finado. Entre las innu-
merables coronas que pude £*otar, 
figuran las siguientes: de su viuda, 
a José María, de "Teté"; a José Ma-
ría, de "su madre" y hermanas, i 
Juez Municipal y empleados; Fran-
cisco Valdés Hurtado y familia; de 
Fina y Vicente; de María y Tomás; 
a José María, de "Pep.to"; de Car-
los y María; de Adela y López: Bal-
domero Gelpi y señora; Julio Gómiz 
í 
eoos» 
y señora; Miguel Galán; José y Bal-
bina; Viuda de Cerra; de Alberto 
Pons; teniente Herrero, y coman-
dante Antonio Mesa. 
E l Corresponsal. 
No deje V d . que una a fecc ión 
de la piel le impida divertirse 
R e s i n o l 
cura las enfermedades del 
cutis 
"jNo puedo divertirme! Estoy tan 
desfigurada con este eczema que la 
gente se aparta de mi donde quiera 
que voy. T la picus<Vn me atormenta 
a tal grado que de todas maneras no 
tengo calma". 
¡No se desanime Vd.! Aun en casos 
graves y arraigados de eczema, ser-
plgo y otras afecciones cutáneas se-
mejantes, el Ungüento Resinol con 1» 
ayuda del Jabón Resinol alivia la pi-
cazón en seguida por lo general y 
quita pronto la erupción. 
Los doctores recetan el tratamiento Re-
elnol. En todas las droguerías se venda 
el Vngüento Resinol y el Jabín ReslnoU 
Busque usted la 
maica de fábrica de 
Ligas París 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
nohov contecto 
de mdai con la pw' 
L I G A S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por-lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son el modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
Piua usted siempre las Ligas Paris 
ASTEMáCOMPam 
Fabrlcanteg-Chlcago, E . U. A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
r 
ELTMDWTO D g U 
CIENCIA MODERNA S A l ü D í V ! G O R _ 
Para todos los hombres que habiendo abu-
sado de sus fuerzas por exceso de trabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
se preparan especial j científicamente pan 
restaurar la salud j el yigor Taronil. 
Precio_ $S. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que so 
mandará porte pagado por correo cerrada 
y certificado. Escríbanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el diagnóstico y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Organizada bajo U* leyes del Estado de Nuera Yotk̂  
10¿ ITow Street, New Yor*, E. U. de A 
L a S e ñ o r a U r s u l a R a m o s d e L a z o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
T dispuesto su entierro para hoy 2, a las 4 y media de la ta.-de. los que suscriben: viudo, hijo, hija 
política, nietos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y se sirran concurrir a la casa mortuoria. Virtudes No. 2 5, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que eternamente agradecerán. 
Habana, 2 de Junio de 1923. 
Gerónimo Lazo Mendoza, Manuel Î azo Ramos, Eloísa Campuzano de Lazo, Manuel, An-
drés y Jdrge Lazo Campuzano, R. P. Jorge Camarero S. J . Dr. Julio Carrera y Angulo. 
" L A C E I B A 
Panadería, Dulcería y Víveres Finos 
Ofrece salvo fluctuaciones Mercado 
Arroz canilla .viejo . . . • 
Arroz canilla viejo • . . • 
Arroz canilla, español . . . . 
Arroz canilla, español . . . • 
Aceite Balcells de 4^ Ibs. 
Aceite Balcells de 2 Ibe. . . 
Aceite Balcells de 1 Ib. . . 
Manteca Sol lata de 17 Ibs. 
Manteca Sol lata de 7 Ibs. 
Judias California 
Frijoles negros pais . . . . 
Frijoles colorados largos.. 














Monte N o . 8, -;- Te l é fono A - 1 9 0 8 
RECOMENDAMOS A LAS FAMILIAS E L TAN 
RENOMBRADO PAN DE ESTA CASA 
Servicio a domicilio mediante aviso 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j D A S A usted tortu-
^ rado con á s p e r o s y 
fastidiosos dolores de 
espalda, o c o n agudos 
olores como corte de 
cuchillo? E n t o n c e s sus 
jriñones piden a y u d a . 
L o s hombres y mujeres, cuyos trabajos les m a n -
tiene de p i é la mayor parte del tiempo, frecuente-
mente sufren de debilidad de los riñones,; D o l o r de 
espalda es casi siempre el primer s íntoma.; T a l vez 
se sienta dolores de cabeza, p e r í o d o s de mareos, 
nerviosidad e irregularidades urinarias. 
Muchas mujeres sufren sin necesidad pensando 
que el malestar es algo peculiar al sexo., 
No descuide el llamado, n i sufra sin necesidad ó 
espere que enfermedades m á s serias se desarrol len, 
A la primera m a n i f e s t a c i ó n de dolor de espalda d é 
a sus r i ñ o n e s la ayuda que necesitan, usando las 
Pildoras de Foster, e l remedio que usan y recomien-
dan sus propios amigos* 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
E S T f \ 6 1 0 1 H E S T R f l N S M I S O R ñ S 
D E R ñ D l O T E L E F O N l f t 0 T E L E G R f t F l ñ 
Podemos construir e instalar estaciones transmisoras de alta 
calidad, desde 10 a 500 vatios. 
ELECTRICAL EQUIPMENT CO. OF CUBA 
Galiano, 29.—Habana. 






J i d u l l i u U l l l ü f 
R O S & C o ^ 
Fabicintei . Sol, 70. T<L A-5171. 
HABANA. 
de l a " A s o c i a c i ó m de C a t ó l i c a s C u b a n a s , " exeto 
s i ramenle p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r Dr, 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
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PREDESTINACION 
En una fiesta que en el "Cuba" dieron, 
g "vivos'* de verdad se aprovecharon 
a dos damas cubanas que asistieron 
0$ valiosos mantones les robaron-
No se puede afirmar -cpie. los tañantes 
J he dieron en robar er an de-«¡«ende, 
erque habiendo en d barco tripulantes 
N nublen cabe pensar e n los^de^JIauie; 
pero sí que volaron los mantones 
_que estarán a estas horas bien guardados— 
que a bordo del "Cuba" hubo ladrones 
orque hay nombres que están predestinados. 
Sergio A C E B A L 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas 6 ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esm al te.ea 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pan j «ffnulAble. Es notable porqtw desprende OXIGEKO que. penetrando en todos los intersticios, desinfecta completamente 1» boca, conserva la dentadura 7 blanquea 7 dá brillo a los dientes sin lastimar el delicado esmalte. Compre un tut>o de ZODEXTA en cual-quier farmacia por 85 cts., 6 pídalo por correo remitiendo 50ota. & sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . (farmacia) 
Zulueta 36 , HABANA. 
1 . 0 0 0 en telas blancas se realizan a 
de precio. Son de clase fina. ¡Hay 
leras gangas! 
PRINTEMPS", Obispo y C o m -
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
C 4253 lo-2 
L A S Í R E S 
E P A L A C I O 
|A DE LA PAPELERA 
I|CIOX DE LA POLICIA 
la Policía Nacional vl-
Secrotario de Goberna-
cerle entrega de un ex-
íe de loa eervicios pres-
idio Cuerpo durante el 
fo ppdo. 
cunólo de ese Infor-
hecho de haber reallza-
j vigilante, L. Besteirc, 
en el mes. 
\VA l)E TANAMO 
lircó para Sagua de Tú-
flÉefe del Negociado de 
ivlnclales y Municipales 
diaria de Gobernación, con 
ojesenclar la toma de po-
soe nuevos concejales. 
f 
I Domingo Méndea Capo 
1$ de la Compañía Papele-
n visitó ayer al Secreta-
rliernación, para tratar de 
laue sostienen los obreros 
di industria. 
entendido que el doctor 
Méote presentó algunas que 
jaia actitud de la policía de 
MPoco después conferenció 
bi sunto con el Jefe del Es-
U ¡retarlo de Gobernación, 
ti especialmente del nom-
b¡ de un auperyísor para 
a<3 no. 
'ORTE DE LA CORRES-
PONDENCIA 
irlo de Gobernación ha 
Hacienda y a Comuntea-
sobre las cantidades 
idan a la Empresa de loa 
33, por transporte de co-
la. La petición de datos 
obedece a haber Indicado el Admi-
nistrador de dicha Empresa que se 
le adeudan dos millones de pesos a 
la misma por ese concepto, y que si 
no se líquida esa deuda y se acuer-
da otra forma de pago, para lo su-
cesivo ee verá obligado a suspender 
el servicio el próximo día 30. 
Tan pronto el Secretarlo de Go-
bernación tenga los datos oficiales 
que ha solicitado, dará cuenta con 
este asunto al Consejo de Secreta-
rlos. 
SUBASTA 
vo ayer en Palacio a despedirse del 
Ayer dispuso el Secretario de Go-
bernación que fuera sacado a subas-
ta el suministre de víveres, ropa, 
etc., a Cárceles y Presidio durante el 
próximo ejercicio. 
A DESPEDIRSE 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Washington, Sr. Padró, estu-
Jefe del Estado por embarcar en 
breve para aquella capital. 
CONSEJO |DE SECRETARIOS 
Hoy celebrará sesión el Consejo 
de Secretarios. 
Tenemos entendido que se trata-
rá en ella del Indulto del doctor Ed-
mundo de Más, condenado por homi-
cidio de la "Bella Murciana". 
PRESUPUESTO APROBADO 
El Secretario de Gobernación apro-
bó ayer el' presupuesto extraordina-
rio del Consejo Provincial de Orlen-
te, ascendente a $66,000, suma que 
se destina a reparación de calles de 
Santiago de Cuba, y a la cual se 
agregarán $2 5,000 con que contri-




FUMADORES QUE TOSEN 
Esa tos quo los despierta al amane-
cer, esa carraspera molesta que los fa-
tiga con frecuencia, sa combato trlun-
falmente, desde la primera cucharada 
de QUEBRACHOL, dei doctor Caparó. 
No sufra por más tiempo, combatan la 
bronquitis crónica, consecuencia del 
abuso del tabaco. 
QUEBRACHOS del doctor Caparó, es 
un remedio probado, de méritos adqui-
ridos en larga experiencia y hay dos 
formas, Antlcatarral Quebrachol, sim-
ple y Guayacolado. 
Tómenlo sin demora, cese en su tos 
violenta del amanecer, en su carras-
pera mortificanto de todo el día. Cúren-
se la bronquitis, líbrense de la amena-
za de una afección más grave y sigan 
fumando que Anticatarral está en todas 
las boticas, para curarlos pronto y 
bien. Simple o Guayacolado, Quebrachol 
tlone el mismo precio. Su valor es In-
apreciable. 
Alt. 5d 2. 
ACCIDENTES CASUALES 
En el cuarto centro de Bocorroe 
fué asistida Paula González Bara 
gán de 18 años de edad y vecina 
de Remedios 44, que se causó la frac 
tmra del codo derecho al caer al 
suelo, victima de un ataque que pa-
dece desde hace tienupo. 
En el mismo centro fué asistido 
de la fractura de la clavícula iz-
quierda Benigno Silva Folíente de 5 
afios do edad y vecino de 10 de Oc-
tubre 178, que se causó dicha frac-
tura al caerse de la cama en su do-
micilio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L N U M E R O D E L A S U E R T E 
T R A J E S D E 
P A L M - B E A C H $ 1 3 
m m m m d e w o l f e 
Y U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
I R 4 S S E & C O . 
I A - I é 9 4 . - O Í ) f a p í a , I S . - H a b a n a 
U L T I B I O E S T I L O - Y t R T A E S P E C I A L 
T R E C E PESOS • 
por un traje elegante y duraae-
ro. Véanse también nuestros bue-
nos precios en gabardinas, muse-
linas %y dril blanco, y nuestro ex-
tenso surtido en telas para trajes 
a medida. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
CN TODAS- SUS FORMAS 
i 
- . . • — 
50 qra<no* 
. j ..... fbr c-.í"*"-*» 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vxlla. Reln« 59, Habcaa. 
NUEVA SALUD DE RENO 
No hay nada que paeda traer alivio f 
salud con más rapidez a todas aquellas 
tnfermedade» peculiares de la mujer como 
este notable remedio. Nueva Salud de Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una totella y 
notará una mejoría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación, 
llueva Salud de Reno da salud y acción 
natural a todo el sistema. Compre una 
botella hoy mismo. . De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LSONARDI&CC, Ntw RocbeQe. N. I 
i i m i n m m i i i 
L f w E L MEJOR CON SE, 
^ - v N ¡PE UNAMÁÜRE m 
«nt 
ficil 
C O M P U E S K 
encontradô  akorâ 'tm ni«d:o p*r» 
' snfritnier.t̂  -¿fñ medio seroro, 
. L A 
"Yo qniero que tengas siempre m la m»no este tónico purwnenta 
regetaL «Deseo quo lo ose» p*rm fortalecer tu orffanisrro delicado y 
paxa regolarizar y vigorizar cada órgano. El te mantendrá en buena 
»alod ahora y ta preparar! para que cuando llegues a eer madre tu» 
criatura» nazcan sanas y robusta». Durante este periodo de ansiedad, 
te demonatrari ser una bendición, aüriando aquellas agonías que 
sufren tantas seftoras durante el periodo delicado del embarazo." 
"E» un deber tuyo conservarte en el mejor estado de satad; paraqtM 
asi tu familia disfrute de ta compafils, 
pues debe» saber lo que acarrea la 
•muerte de una madre o criatura en la 
familia cerno resultado de sufrimientos 
anormales durante el periodo del 
parto." 
"Solicita hoy mismo en cualquiera de 
las botica» el COMPUESTO MITCHE-
LLA y tómalo siguiendo al pie de la 
letra la» Instrucciones que acompafiaa a 
cada paquete." 
DR. J . R. DTE KEDICáL IRSTITUTE 
lUFFALO. I.T..E.0.IIA. 
i 
Cea Ja punta aiuWdun 1S aña* 
Dnolotd Jr. M 
Igual pero más chica Lady Dulcid $6 
Con uo para (eboia 
L a 
P l u m a -
F u e n t e 
C l a s i c a 
en color de 
laca roja 
con sus bonitas puntas 
negras, y broche de oro 
—pruébela. 
Pruebe la punta de 
puro iridio, suave co-
mo una goya pulida. 
Pruebe su equilibrio 
perfecto, su tamaño 
que se adapta al pulso, 
y contiene doble can-
tidad de tinta. 
Pida que le muestren 
la D U O F O L D opid-
ale a algún amigo que 
se la enseñe. 
No deje de verla. 
"La Moderna Poesía", Obispo, 135. 
Habana. "Roma, de P. Carbón, O'Rel-
Uy 54. Habana. Frank Robins Oo., 
Obispo y Habana. Habana. Botica del 
Dr. Pifiar, Virtudes y Gallano. Compa-
ñía Impresora de la Habana, Obispo 34. 
"El Renacimiento", da Domingo Sán-
chez, Santiago. A. L<. Esquerro. Matan-
zas. (Al por mayor). UnlOn Comercial 
de Cuba, Mercaderes, 14 Habana. 
A L G O A C E R C A 
D E L R E U M A T I S M O 
Todavía hay machas cosas desco-
nocidas acerca del reumatismo. £1 
tratamiento que para ello se sigue 
dista mucho de ser satisfactorio. 
Los médicos lo realizan, mas, nadie 
está en mejores condiciones de com» 
probarlo que los mismos pacientes. 
Una tendencia al reumatismo, una 
vez establecida, el dolor vuelve con 
cada cambio de temperatura, demos-
trando que el veneno está todavía en 
la sangre aguardando condiciones fa-
vorables para volverseactivo y causar 
sinsabores. 
Una cosa es sabida y reconocida 
por todos los médicos, y es el rápido 
empobrecimiento de la sangre a me. 
dida que el veneno .reumático va in. 
vadiéndola. 
Restaurar el estado de la sangre es 
el mejor remedio para el reumatismo, 
pues, la sangre enriquecida es hábil 
para sobreponerse y arrojar lejos de sí 
el veneno de esa enfermedad. Fores-
ta razón los quo sufren del reumatis-
mo deben tener presente el éxito con 
que siempre las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams han combatido ese mal. 
Un tratamiento con esas pildoras 
le devolverá el equilibrio de fa salud, 
estimulará sa apetito y digestión, 
acabará con la sensación de fatiga de 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporcionará un sueño tranquilo y 
reposado. Estas pildoras se venden 
en todas las buenas boticas. Exíjase 
que el paquete sea rosado con la P 
grande en caracteres de relieve. Es-
criba hoy mismo una tarjeta a la Dr. 
WUIUuni Medicine Co., Dept. N., 
Schenectady, N. Y . , E . Ú. de A., pi-
diendo el librito intitulado "Enfer-
medades de la Sangre,"—el cual le 
será remitido bajo sobre cerrado y 
libre de todo trasto para usted. 
H A P O R A T E D N l H 
MET WEIGHT 1 POUNO 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
I ES I.A 
| En Haba 
1 S P A N 
MEJOR TINTURA pare na : Drogueri* E.S A RRA 
H A I 
tra el PELO 1 
• .,• •• -1:1' ^ 
GRAN PESTIVAIi Y BAILE 
A BENEFICIO DE LA 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A C U B A N A 
Qne tendrá efecto en los Jardines de 
" L A T R O P I C A L " 
el Domingo 8 de Junio de 1928, de 8 a. m. a 5 p. m. 
$ 0 . 6 0 ENTRADA PERSONAL $ 0.60 
Td-s i 
NEPTUNO i ZULaJETA 
COPvICZ 
C o r b a t e r í a f i n a - C a m i s e r í a de moda 
C 4183 Cd-lo. 
i b p a s t a d e n t í f r i c a . 
w n I O r O Q O n T 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
FOLLETIN 
f A S E N F L O R 
POR 
| CHANTEPLEURE 
J»» la librería de José Albela. 
aelascoaln, 32-B) 
PROLOGO 
M^ra de Antonio Fargeot 
wir¿U!^ caPeruJ* de verben-1 fci ii i5 cabellos rubicundos, "•• lindo corplflo de... pianca manteleta... 
qu^ llamaba ella su 
en donde, a pesar de los 
rosas (hbujjutog en la tapi-
"3 irivolos estantes, de los 
ueaoe y de mil lindas co-
*nfP?díase a(ilvinar la BO-
Mii- de una Joven inteli-
u<»osa, la Srta. Irene de 
aedicaba toda su aten-
^ ar' en presencia de su 
ra .P0eE:ía". un consonante 
verbena", que se adap-
tase congruentemente al tercer ver-
so de la canción que componía. 
Mucho contrastaba la hermosura de 
la señorita de Champierre con la lin-
deza de las pastorcillas y colombinas 
que, vestidas de claro y bañadas de 
dorada luz, jugueteaban en las pare-
des de su gabinete. Aqu.el talle un 
poco alto, aquella gracia un tanto 
arrogante, parecerían tal vez más 
propios del suntuoso lujo del siglo 
de Luis XIV que de las refinadas 
elegancias del siglo siguiente; sin 
embargo, los polvos sentaban mag-
níficamente a su tez morena, y, so-
bre todo,,- a sus aterciopelados ojos, 
ojos admirables, encantadores, que 
en la corte gozaban de cierta ce-
lebridad simpática, hacía coáfi, de un 
año, desde el día en que, al ver por 
casualidad al conde de Champierre 
sin la compañía de su hija, mani-
festó amistosamente la amabilísima 
Delfina María Antonieta su espe-
ranza de quo nada malo retuviera 
en casa a "los ojos más hermosos 
del mundo". 
—"Freequita caperuza de verbe-
n a . . . Cubrirá mía cabellos rubicun-
dos". . . Don Antonio, decidme si "es-
tameña" rima con "verbena". Por-
que, en vez de corpiño, pondría.. . 
pondría... ¿Pero no me ois. don An-
tonio? 
—¡Oh! perdonadme, eefiorlta. 
—¡Qué dSstraido eetals!—exclamó 
la joven.—Mientras yo me impacien-
to por no dar con la rima, os estáis 
vos ahí Inmóvil, fascinado por no sé 
qué hermosa Mea, clarados en mi los 
ojos. . . y probablemente sin verme. 
Y, sin embargo, si no venis en mi 
auxilio, nunca llegaré a acabar mi 
estrofa. . . Hoy no me sopla la musa 
—Perdonadme,—repitió Antonio 
tomando de manos de la señorita de 
Champierre el papel ya todo tacha-
do. 
Cuando un día había Irene mani-
festado el deseo de familiarizarse con 
las leyes de la prosodia para escri-
blT por si misma la letra de las ro-
manzas y canciones cuya música h 
gustaba componer, el señor de Cham-
pierre pensó que nadie más a propó- i 
sito »ara dirigirla en ese estudio que \ 
Antonio Fargeot, muchacho honra-; 
dísimo a quien algunos suponían do-
tado de inteligencia poco común y | 
el cuál, haciéndose agradable a los 
grandes señores casi tanto quizás 
por sus corteses modales, sus vesti-
das sltempre limpios y su Irrepocha-
ble ropa blanca, como por su erudi-
ción, hacia ya varios años que ense-
ñana latín al hermano de la joven. 
Antonio Fargeot debía de ser jo-
ven; pero a nadie se le ocurrió nun-
ca señalar edad a su figura enfermi-
za, a su pálido y alargado rostro, a 
su vaga sonrisa, cuya resignada bon-
dad iba a veces mezclada con cierta 
amargura. La señorita de Champierre 
había fácilmente comprendido el va-
lor de aquel hombre pobre, laborioso 
y altivo, y le preciaba por la eleva-
ción de su espíritu y la originalidad 
de sus miras, tanto como por la dig-
nidad de su carácter. Por eso le de-
mostraba estimación y le hablaba 
siempre con suma bondad. 
— Y a sabéis—continuó ella aquel 
día. en tanto que el modesto humaniE-
ta garabateaba nerviosamente unas 
palabras—ya sabéis qi'.e Su Majestad 
la reina María Antonieta ha tehido 
a bien aceptar de antemano la dedi-
catoria de mi romanza y que hasta 
se dignará cantar, en la primera ve-
lada musical, los versos que corre-
gis en este momento... ¿No os 
eentis orgulloso de ese favor conce-
dido a vuestra discipula? 
—De ello me congratulo ciertamen-
te, s3 a vos os alegra, señorita; pe-
ro fuera por mi parte gran presunción 
envanecerme de ello. 
Al responder asi, sonriendo, Anto-
nio Fargeot notó Irene que el rostro 
de aquel a quien amablsmente lla-
maba su "maestro de poesía" estaba 
más pálido y esmirriado que de cos-
tumbre, y al punto pensó que ciertas 
sonrisas expresan mejor el dolor qu.e 
un sollozo. 
—Hoy me parecéis cansado y tris-
te—dijo afectuosamente.— ¿Os sen-
tís mal? 
Un resplandor de alegría asomó a 
los tristes ojos de Fargeot. 
—Gracias, señorita,—replicó;—no 
estoy mal, pero el muy fatigado. Es-
tos últimos días he trabajado mucho exalta la cabeza, me enardezco co 
y cas! todas las noches. 
—Mal hecho—repuso la señorita de 
Champierre;—vuestra salud no po-
drá resistir tan desastroso régimen. 
mo ebrio o loco y se me pasan las 
noches sin darme cuenta. . . . Burlaos 
de mi, señorita, si os parece; pero 
ese libro será una obra maestro 
¿Y cuál es el trabajo que tanto os o no será. Realmente, ¿de qué slT-
absorbe? ¿Escribís acaso algún li- ve publicar un libro cualquiera? 
bro' 
—Si, señorita. 
-Muy lejos de burlarme de vos, 
os envidio—exclamó Ingenuamente 
— E l señor de Vaudreuil, que os Irene. ¡Qué admirable destino... ser 
presentó a mi padre y que. como sa-! autor de un buen libro, ejercer por 
bé-fe, es tan aficionado a las cosas la sola fuerza del pensamiento, al 
del espíritu, aprecia mucho la obra través del tiempo y del espacio, una 
que habéis publicado, especie de cuen- acción, que puede ser feliz y bendi-
to filosófico, según creo; ¡pero aún ; ta, en miles y miles de seres huma-
esperaba más de vos., mucho más 
ciertamente! Dice—y perdonadme 
que os comunique su juicio—que 
vuestro cerebro es un Instrumento 
maravilloso que aún no habéis apren-
dido a tañar con osadía. Os reprocha 
el carecer de energía, el dudar dema-
siado de vos. 
— ¡Ah. señorita!, ¡tal vez no tardo 
en tildarme de presuntuoso! En efec-
to, esa primera obra no es s.no un tí-
mido ensayo; pero la otra.. . 
La señorita de Champierre alen-
tó la confidencia. 
—¿La otra?—repitió. 
— L a otra—siguió diciendo con voz 
baja y temblorosa Antonio Fargeot,— 
la otra será el ̂ verdadero, el supre-
mo esfuerzo de mi vida. . . Años ha 
que la llevo en mi. Pondré en ella 
cuanto sé, cuanto pienso, cuanto 
nos! ¡Cuán noble señorío! 
La joven habíase animado a su 
vez mientras hablaba. "Los ojos más 
hermosos del mundo" brillaban cou 
deslumbradores destellos. 
— ¡Quisiera poder escribir en este 
momento!—balbuceo Antonio Far-
geotl 
Y añadió con palabra apresurada: 
—^ucho necesito que me animen. 
—Seguja estoy de que pronto os 
animará vuestra misma obra, y ése 
es el mejor estímulo—dijo la señorita 
de Chapierre;—pero sî  no os cui-
dáis más, ¿dónde hallaréis las fuer-
zas necesarias para proseguir, para 
terminar vuestra tarea? 
En el rostro de Antonio Fargeot 
apareció otra vez su triste sonrisa. 
—Voy a causaros una gran sorpre-
sa, señorita—dijo, pues no tengo cara 
sueño. Cuanto trabajo en ella, se me I de enamorado. Sin embargo, esa fuer-
l za, esa perseverancia, esa voluntad 
, que no son en mi naturales y que ne-
cesito para concluir mi obra, las he 
j hallado hasta ahora, y espero seguir 
hallándolas hasta el fin. en un gran 
cariño. . . o mas bien en el deseo ar-
diente qUie tengo de hacerme digno, 
a mis propios ojos, de una mujer, de 
una joven. . . a quien amo. 
—¿A vuestros ojos?.. . y supongo 
que también a los de ella—repuso 
amablemente Irene, interesada por 
aquella modesta novela. 
—¿A los de ella? . . .no.. . ¡eso 
sería demasiado bello! 
—¿Por qué-? ¿No esparáis casa-
ros con ella? 
— ¡Casarme, yo!. . . No, señorita. 
—¿Os separa acaso de e'ia algún 
i'.rave obstáculo? 
—Un obstáculo. . . si. 
—Pero los 'j'.»stácu!os so vencen., 
sf- derriban—tainnó con una confia-
da sonrisa la linda cancionista. 
—Ese, no. 
—¿Y si. por eismplo, llegáis a ser 
muy célebre. . . ¿Pero no seré in-
discreta? . . 
—¿Indiscreta vos, señorita? Decid 
más bien buena, muy bueña. . . 
—¿Os han negado la mano de esa 
joven sus padres? ¿O es que ella no 
os am. . . ? 
Se interrumpió sin atreverse a ter-
minar por miedo a ser cruel; sentíase, 
si'n embargo, atraída por aquella his-
toria verdadera, cual por una seduc-
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floras de música. 
Por la mañana y por la noche. 
Las primeras en los almacenes oe 
El Encanto con la orquesta cubana 
del profesor Elíseo Grenet. 
DE ARTE 
Un concierto por la noche. 
Ep la Sala Falcón. 
Aparecen en números diversos de! 
selecto programa las señoritas Mar-
Llenará un bonito programa fi- »;ot Barroso, Emilia Corzo y Sara 
gurando entre sus números La Co- Rivacoba entre otras muchas más. 
pa dol Olvido, delicioso tango ar- Canta Lolíta de la Torre. 
eentmo- ' Y Rita Montané de Fernández. 
EN EL PLAZA 
Noche de los sábados. , Maja-Betancourt que anoche, en su 
^a tavonta del Plaza siempre. ! debut, fué muy'aplaudida en can-
tíasta a demostrarlo el gran nú- clones v puntos cubanos que cantó 
mero de mê as separadas para hoy. con acompañamiento de guitarra, 
unas en las gloneticas. otras en la La noche de hoy en el roof del 
terraza, allí al aire libre. puza será de gran animación, 
be presentará de nuevo la pareja i Todo lo garantiza. 
DE LA COMEDIA 
Las funciones del día. | comedia de Arniches, en la función 
nocturna. 
Para mañana. El Castillo de los 
Bon dos. 
En la de la tarde, la tanda ele-
gante de los sábados, siempre tan 
concurrida, se representará Agapito 
se divierte, obra graciosísima. 
Va Las grandes fortunas, preciosa 
Capitolio. 
En e u sábado de moda. 
Anuncia para hoy el estreno de 
Sangre y Oro, cinta llena de belle-
zas, en las tandas elegantes. • 
A propósito de Capitolio diré que 
mañana será proyectada la pe:icula 
del Westchester Blitmore Country 
Club de que prometo hablar esta 
Ultrajes, cuyo estreno en la noche 
anterior fué un éxito grande y re-
sonante. 
Se dará en matinée. 
Y por la noche. 
DL1 DE MODA 
tarde. 
Campoamor. 
En su tanda de moda. 
Tanda de los sábados, « las cinco 
y cuarto, en la que hoy ofrece la ex-
hibición de Rosas Negras por el gran 
actor japonés Sessue Hayakava. 
Y el Nuevo Frontón. 
En noche de moda. 
E m p e z a m o s l a s R e D a j a s 
EN LOS PRECIOS DE LOS 
V e s t i d o s i] S o m b r e r o s de V e r a n o 
por la gran proximidad del balance. 
Vean nuestra Exposición en Prado, 96, donde tenemos 
en exhibición los últimos modelos recibidos de París. 




OPOSICIONES A LOS PREMIOS 
TORRIEN TE-BROCH 
Ayer, domingo, celebráronse en 
este pueblo las oposiciones en opción 
a los premios Torriente Broch. Pre-
sidió el acto el Sr. Inspector escolar 
del distrito, y concurrieron al acto 
gran número de alumnos de las Es-
cuelas número 1 y 2 de esta cabe-
cera. 
Los temas que salieron estaban 
todos muy ajustados al grado 'Je 
estudio que cursa cada grupo de 
alumnos; por lo que, tanto éstos 
como sus respectivos profesores, 
mostrábanse contontos y confiados, 
en el triunfo. 
Es lástima que este año se le ha-
ya restado mucho estímulo e interés 
a este acto, con la modificación in-
troducida en el Reglamento por que 
se rige, haciendo que los premios 
eean depositados en cuenta de aho-
rro en un Banco y que sólo puedan 
ser retirados del mismo cuando siia 
dueños cumplan 21 años. ¡Es tan 
exigua la cantidad y existe tan poca 
confianza en los Bancos! 
EL CORRESPONSAL. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las 
tiene va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho del gran número de arrebo-
les polvos coloreados que en inmensa 
cantidad se venden a diario en las 
Perfumerías y Boticas. 
Todos €stos artículos no son de 
lo mejor y si de momento surten el 
efecto deseado, al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. La que 
quiera llevar a su organismo nue-
vos elementos que enriquezcan la 
sangre, haciendo desaparecer a la 
vez el color pálido de la cara, no 
tiene más que tomar el "NUTRIGE-
NOL", que está compuesto de carne, 
kola, cacao y vino puro de Jerez. 
El "NUTRIGBNOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, colo-
res pálidos, decaimientos, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-2 
T O D O S L O S D I A S 
Y a todas horas se ve la po-
pular casa de Neptuno y San 
Nicolás, que no es otra sino 
T R I A N O N 
Invadida por las elegantes 
que saben calzar y que allí 
acuden en busca de calzado 
fino de gran novedad. 
Para nadie es un secreto que 
"TRIANON" es siempre la 
primera en recibir lo más se-
lecto en calzado fino para se-
ñoras y niños. 
r 
TELEFONO A-7004 
Frente a LA FILOSOFIA 
C 4256 •«d-2 
. L L I E S O EL M O M E N T O E S P E I A D © 
Iniciase hoy bajo los me-
jores auspicios la más gran-
de venta especial efectuada 
en una casa de nuestra posi-
ción. 
Es grande esta venta por 
la cantidad de los artículos 
que la integran; todos los 
que tenemos a la venta, y es 
grande, además, porque la re-
baja afecta también a todos 
los artículos; desde el de 
más precio hasta el más co-
rriente y económico. 
No podemos hacer una re-
lación de todos los artículos 
y sus precios, porque, segu-
ramente, se necesitarían mu-
chos meses para ello, y solo 
disponemos del de junio. 
Concretando: avisamos a 
nuestras clientes y público en 
general que durante el mes 
de junio, (solo por este mes) 
todos nuestros artículos han 
sido remarcados a precios 
muy bajos, tan bajos, que 
garantizamos no los encuen-
tra usted en casas de nuestro 
orden. 
Como demostración, du-
rante este mes, cada día, ano-
taremos precios de diversos 
artículos de los distintos De-
partamentos, a fin de que us-
ted pueda formar idea, de la 
magnitud de nuestra venta. 
V e s t i d o s 
De guinghams, franceses, 
combinados con puños y cue-
llos de organdí blanco, a 
$2.75. 
Vestidos de voile, france-
ses, todo hecho a mano, a 
$8.75. 
Vestidos de crepé lavable 
y de voile blanco, 60 mode-
los a elegir, a $12.75. 
JUEGOS DE CAMA 
De unión, bordados, cala-
dos y con randas hechas a 
mano; compuesto de 1 sá-
bana de 200x250; 1 fundón 
de 45x150 y 2 cuadrantes 
de 60x60. Hay 12 modelos 
a elegir, a $11.75 juego. 
Juegos de cama, de unión, 
bordados, calados y con ran-
das dobles, con las mismas 
piezas y medidas de los ante-
riores, a $13.75 juego. 
TELAS POR VARAS 
Organdi, suizo, bordado, 
en fondo blanco y de color a 
95 centavos vara. 
Crepé romain, francés, la-
vable, en 40 colores, a 85 
centavos. 
Marquiset nevado, color 
entero, a 25 centavos. 
Guinghams, colores sólidos, 
a 15 centavos. 
Warandoles y crach de co-
lor entero a 42 centavos. 
Voiles color entero y es-
tampados, a 35 centavos. 
Crepé lavable, en 60 colo-




Holanes, de lino, v r̂ en-
tero, en 40 colores, a 80 
centavos. 
CINTAS 
De liberty y tafetán, núme-
ros: 2, 3. 5, 7, 9, 12. 22. 
40 y 60, a 10. 12. 15. 15. 
20, 20, 30, 35 y 40 centa-
vos, respectivamente. 
De faya. números: 2. 3. 
5, 7. 9.12.16,40, 80 y 100. 
a 12. 15, 20. 25. 30. 35. 
45 60. 85 y 95 centavos 
respectivamente. 
Cintas de color entero, una 
cuarta de ancho, combina-
das con flores y listas, a 55 
centavos. 
Cintas de tafetán, 
entero, con listas de 
propios para bandas 
centavos. 
Cintas de fantasía, con hi-
los de metal, en los núme-
ros 1,-1 ¡2 y 2. a 15 centavos. 
Cinta de tafetán, con la 
orilla de color, número 3. a 
15 centavos. 
PERFUMERIA 
De Guerlain. Esencias: La 
hora azul, a 4.99. Apres 
L'Ondee, a $2.75. Quand 
Vient L'ete, a $4.60. Jabo-
nes: papel blanco, en todos 
los perfumes a 95 centavos; 
papel azul, en cualquier per-
fume, a $1.25. 
De Coty. Esencias: L,Ori-
gan a $3.52. L'Effleurt, a 
$3.75. París, a $2.19. Eme-
raude, a $3.28. Lociones: 
Jasmin del Corsé, grande a 
$2.17 y chico a $1.13. Chi-
pre grande a $1.76 y chico 
a $1.00. Clavel de Francia, 
grande, $1.78 y chico a 
$1.00. Aguas de tocador: 
L'Origant a $2.96. París a 
$2.98. Esencias especiales de 
40 gramos: L'Or a $2.63. 
Rosa Jacqueminot a $2.68. 
Brillantinas sólidas y líqui-
das, en todos los perfumes, 
a 68 centavos. Jabón L'Ori-
gan a $1.30. caja de tres 
pastillas. 
MEDIAS 
Calcetines para niño, des-
de 10 centavos, blancos, ne-
gros y colores. 
Calcetines, patente, ne-
gros y carmelitas, desde 10 
centavos. 
Medias para señora, des-
de 45 centavos. 
Calcetines para caballero, 
desde 20 centavos, colores: 
negro y carmelita. 
Después de leer estos da-
tos, i teníamos o no razón en 
calificar de única esta ven-
ta? 
No deje, pues, de leer ca-
da día nuestro anuncio en el 
que iremos anotando nuevos 
y magníficos precios. 
Hasta mañana. 
Q U O 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barrcto, número 62. Guanabacoa 
Son el Bey de tos Tintas 
No nirvhfn tos man o» ni lo» 
ote asi lio*. _ r 
Sus eolows son ftrmés T 
furos. No 'destiñen̂  
Lavan y tifien a u Wí, €S Ttít 
eóLo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Alsod6nr sin necesi-
dad de separar. Io« Jorros ni. 
adornos. * 
ílÍLOaMTES'BSüISEr 
ioa Tos prtfrrMrw del plb&as 
por su buena csSttod y J>or lo» 
ŷítfx obtenidos coo sa uso* 
Son los preferidos de be bo-
ffcarlos y sederos por la garan-
tía que el articulo ofrece y por 
•u fran venta. \ 
r i ADVKRTENCtA^ . J 
NO pida una pasfíHa perafefiír. 
No pida una pastilla de colo-
•rante, PEDA UN SUNSET, 
I Insista y exija la matea que v 
usted conoce, de la que «ti. 
convencida que es un éxito, 
' , EXIJA rBUNSETV 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
GRAN REBftJft DE PRECIOS 
EN LA POPULAR GASA 
B O H E M I A 




0.80 0.60 0.46 
0.99 





V28XTBVOS Y SE COOTEirCIlRA 











eabsTlo canoso su color prlmltiro.j 
Inofensivo para la salud. No eon-J 
tiene nitrato de plata ni crasM.j 
0e garantiza su éxito. / ' 
Repreaeortanta excIuslTO. 
Juan Perdices, Paula No. ttw 
Teléfono M-3781. Habana,, 
| « slrre a DoxulcUlĉ  
E l C o n c u r s o d e l a N o i s e l e s s 
En el concurso recientemente efec-tuado por la casa NIX BROS., INC. de O'Reilly, número 81, en esta ciudad, para el regalo de una máquina de es-cribir "NOISELESS", ésta fué adjudi-cada a la señorita Honorina del Dies-tro, de la Habana, por ser quien some-tió la mejor idea a juicio del tribunal. 
De acuerdo con el plan aceptado en el nuevo concurso a celebrarse, que ten-drá lugar a la terminación de esta mo-lienda se adjudicará una máquina de escribir "NOIELESS". portátil, a la per-sona que precise el total de sacos de sacos de azúcar que se elaboren en Cu-ba en la zafra 1922-23 de acuerdo con el estado final rendido por Mr. Himely, o en su defecto, a la que más se apro-xime. 
Sólo se admite una respuesta por persona y éstas pueden llegar a nues-tro poder hasta el 15 de junio veni-dero. En el, caso de dos contestacio-nes iguales, tiene la preferencia aque-lla que se reciba primero. Otros informes se facilitan al soli-cltarse por correo a NIX BROS., INC., Departamento de Propaganda. O'Relllyí No. 31. Habana. 
C 8888 Alt 4d 24. 
B O R D A D O S 
Plisados Dobladillo de ojo Festones Botones forrados Hilos de todas clases Glosillas en madejones y tubos Sedas para coser, bordar y tejer Sllkrocnet de seda Hilo de Oro y Plata. 
Al por mayor y al detall 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila, 137, (entre San José y Bar-celona.—Teléfono A-841S 
r HOTEL STRAND 
fiad. Are. * Klngsley Btroit, 
Aibury Faxk, V. J. 
Pase su próxima temporada d« verano en este conocido hotel. El favorito de la colonia latina. Lus eléctrica, agua corrlento—-calien-te y fría—en todas las habita-ciones. 
OOOIKA HISPANO AKBBIOAHA Eapléndldam ente situado en el mismo centro de Asbury Park. a media cuadra de la playa, el na-tatorlum y demás distracciones del famoso balneario. 
Be abrirá el 16 de junio 
Eocrlba pidiendo folleto ilustrado 
BAXBZ& Se VAXDES 
Fropletarloe 
AlLlo. a», 
para obten en 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
CocwÉrreee el polo limpio » la piel ael cr&neo en buen cmtado. P«r« obtener un champó abundante y oa-pvmo*! quê impida jr elimine le eaapa, diaminuyendo la tendencia nacía le calvicie—an champú que •laoráa la piel del cráneo y deja «1 cabello auare, flexible y brillante, pídale a su Boticario 
E L JABON de C0NSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eadptico de Rohland. 25 conUroa 
EN TODAS LAS FAKMACIAB, 
S e ñ o r a : e s t a m o s d e a c u e 
E l Azúcar^el TaBaco^y los Ar 
H i é l de Vaea ¿e Crusellas, son pnj 
nacionales, y , además de ser cubanoi 
nitivos en su clase. ¿Qué país produt ( 
car y tataco como los de Cuba? Nij 
¿Dónde se fabrican Polvos y Jabón si 
res a los nuestros? Imposible... E s t J 
su lado, señora Herminia Planas de Q 
hay que fomentar la preferencia por 
sas propias, para que no "emigre** 
dinero. Usted, que es mujer de i 
cultural, convertirá a nuestras ind 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l 
H i e L d e V a c a d e C r u s e 
>P o7 V ef 
J a b Stf 
Crema 
cArrt bol 




Para el pt' 
CIA. NACIONAL^ DE PERFUMERIA-HABANA 
L o q u e n o s e v 
Entre las galas con que 
envuelve la mujer su gra-
ciosa, sugestiva y deliciosa 
naturaleza, no son las pren-
das exteriores las que con 
mayor pulcritud debe elegir, 
Y miren ustedes que uno de 
esos lindos vestidos de mo-
da avalora la figura de una 
señorita. 
—Pues, sin embargo..., 
Para los ojos exigentes de 
los que saben adivinar por 
ciertos detalles lo que no 
pueden ver, la ropa íntima 
revela como un gesto del 
rostro la espiritualidad de su 
dueña. Y no se diga nada de 
los que, por su estado social, 
tienen legítimo derecho a ver 
y a alabar esas preciosas pie-
zas interiores. Estos las exi-
gen lindas. 
Con decir que definen la 
espiritualidad y el gusto de 
una mujer.. . Usted misma, 
lectora, cuántas veces habrá 
sonreído con benevolencia 
un tanto desdeños 
mostrado el ajuar-; 
una de esas amigav 
teradas que todos i 
— L a pobre—<•< 
lamentable elecciót 
Lo que no se vt 
íntima—confidente, 
las palpitaciones de 
y caricia de los 
soros femenino: 
elegida con cierta 
dad. 
Examine un día 
nuestro Departam 
pa blanca. Que 
sorprendida. Son 
gestivos los model 
hibimos. 
Juegos interior 
tro piezas, que co: 
verdadero regalo 
cia. Y piezas su 
fusión. 
Camisas. Ropom 
naciones... Y 1 
usted lo sabe ya: fí 
picios siempre 
Los niños van cambiando periódicamente de 
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijítor 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
P I N E I R C 
(San Rafael, 32.) Les harán buenos retratos por poC 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a t 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i n i 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Por acuerdo del Consejo de Londres en sesión celaf' 
Ala de ayer, se procederá al reparto del Dividendo parcl» 
£°r ,cIeTnto. Por cuenta de las utilidades del año social Quê  
3 0 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinario, alcanzando 
da oficial a cada LIO de Stock. 
ôs Tenedores de dichos títulos deberán presentar PV 
p el día 7 del entrante mes de Junio los? cupones con» fS f̂ /L1 ai   l    i  l s  t'j 
al Dividendo n» 35, los Martes, Miércoles y Viernes de 
1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones situada en Aven»» 
nüm. 2, altos recogiendo sus cuotas respectivas en cüi" 
Habana, 25 de Mayo d»' 
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H o y a u d i c i ó n e n " E l E n c a n t o " 
SANTOS D E L DIA 
¿Qué festividad hoy? 
De las Edelmiras y laa Eugenias. 
Y festividad también de la Beata 
Mariana da Jesús Paredes, según 
anuncia el Calendario del Obispado 
do la Habana. 
Saludaré a las Marianaa. 
Un corto grupo. 
E n primer término, Marianita Se-
\a, e'egante esposa del general Ma-
rio G. Menocal. que alojada en es-
tos momentos en el Ritz Carlton, de 
Xueva York, espera regresar dentro 
de breves días a la Habana. 
Pláceme saludar preferentemente 
deseándole todo género de fecilida-
des, a la joven e interesante señora 
Marianita Bellas de Barañano. 
Está de días. 
Y se verá muy festejada. 
E s el santo boy de las señoras Ma-
riana Montejo de Fernández, Maria-
na Potestad Viuda de Panlagua, 
Mariana Echevarría de Mesa, Ma-
riana Payne Viuda de los Reyes y 
Mariana FernánJoz de Varona, la 
amantís.ma madie de los quevidoe 
compañeros del periodismo Ramón 
y Carlos S. Varona. 
Y dos seujva? jóvents,' tan intere-
santes, por igual, como Cuca Ra-
mos de Cervantes y Nena del Casti-
llo de Sala. 
Entre las señoritas, Mariana Sán-
chez Ferrer y Cuca Panlagua, muy 
graciosas las dos. 
Empezaré por saludar en la fes-
tividad de las Eugenias a la distin-
guida dama Eugenia Segrera de 
Sardiña, que embarcó, ha poco, con 
dirección a Europa. 
Está de días la respetable y muy 
estimada señora Eugenia Herrera 
¡Viuda de Cantero. 
Y dos Eugenias más. 
María Eugenia Alvarez de la Cam- 1 
pa de Fuentes y Eugenia Ovies de 
| Viurrún. 
L a joven e Interesante señora oe ' 
Viurrún recibirá con ocasión de su 
santo muchas y elocuentes demostra-1 
• cJonas de afecto y simpatía. 
No la olvidaré. 
A la gentil y muy graciosa E u -
genita Fernández y Taquechel, 
Recuerdo entre las Edelmiras a i 
1 tres jóvenes y bellas damas, Edelmi-
ra Machado de Carrerá, Edelmíra I 
Ventosa de Pereda y Chichita Lan- i 
da de Warner. 
Además las distinguidas señoras , 
¡ Edelmira González Viuda de Zayaa 
y Edelmira Rebato Viuda de Sam-i 
! pedro y su hija tan linda, la seño-
rita Ede'.mira Sampedro, para la: 
que todo son frases de elogio des- ¡ 
! de su presentación en sociedad. 
Otra Edelmira, Joven y bella, que 
es la señora Edelmira Zayas de Vi - • 
lar. 
Los Marcelinos. 
También están hoy de días. 
Llegue mi primer saludo, muy 
| afectuoso, hasta el señor Marcelino 
Díaz de Villegas, antecesor del se-
ñor Cuesta en la Alcaldía de la 
Habana. 
Están de días los señores Marce-
lino Hernández Márquez, Marcelino 
Sánchez, Marcelino Reyes y Marce-
lino Moreno. 
E l doctor Marcelino WeÑss. 
E l amigo Marcelino Martínez. 
Y otro amigo, y muy estimado, el 
señor Marcelino Santa María. 
¡A todos, felicidades! 
Hoy, sábado, la cuarta audición en 
El Encanto por la orquesta del maes-
tro Eliseo Grenet, de la que todo el 
mundo hace los más cálidos y mereci-
dos elogios. 
Una dama que por su exquisita ama-
bilidad y su elegancia goza de gene-
rales simpatías en nuestra sociedad, 
Ofelia R. de Herrera, distinguida es-
posa del Jefe del Estado Mayor del 
Ejercito, nos dijo: 
— L a s audiciones de E l Encanto son 
realmente deliciosas. Esta magnífica 
idea de ustedes produjo en toda la 
Habana una gran alegría. ¡Y luego es 
tan buena la orquesta! 
En efecto, no hay ni una sola per-
sona que no diga que la orquesta del 
maestro Eliseo Grenet es de lo mejor 
que se ha oído hasta ahora. 
Entre los que la elogian con más 
entusiasmo figuran distinguidos profe-
sionales. 
Elogios que se renuevan en el Sevi-
lla, donde toca la orquesta de Grenet 
las noches de moda, lan concurridas 
y animadas. 
• • • 
El profesor Grenet desea hacer pú-
blico lo siguiente: 
Las personas que deseen sugerirle 
la ejecución de determinada pieza— , 
danzón, one step, vals, fox, tango— 
pueden dirigirse a el por correo o por 
telefono—Lealtad 212; teléfono M-
1303—, o a E l Encanto. 
Deben hacerlo con la suficiente an-
ticipación para dar tiempo a incluir la 
pieza, o las piezas, en el programa de 
la audición inmediata. 
He aquí el de hoy: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — A littele Birdie Whispered it to 
me (One Step). 
2. —That red head gal (Fox-trot). 
¡3 .—Baby blue eyes (Fox-trot). 
4. —Canto Salvaje (Danzón) . 
5. —Swanee bluebird (Fox-trot). 
E s t i l ó 
fémíle 
SEGUNDA P A R T E 
1. — F o r the Sake of Auld lang Syne 
(Waltz). 
2. —Peggy dear (Fox-trot). 
3. —Trlcks (Fox-trot). 
4. — L a Copa del Olvido (Tango ar- I 
gentino). 1 
5. é—Toot, toot, toolsie (Fox-trot). ^ 
El piano es de la famosa marca 
Stcmway, de la casa Giralt, OTlei-
Uy 61. 
L a audición empieza a las diez y ' 
termina a las doce de la mañana. 
R e c i b i m o s 
[ f ñ ] LTIMO modelo de elas-
[LSil tico que acaba de lan-
zar al mercado de la moda 
la más importante fábrica de 
Broocklin, New York, y que 
acabamos de recibir. Es de 
glacé blanco con cuatro ca-
lados a cada lado en la par-
te del empeine que le dan un 
sello de distinción y muy buen 
gusto, el tacón Luis XV y su 
precio. $14.00. 
El mismo modelo lo tene-
mos con tacón Luis XV, bajo. 
8 B e i i e j a m > 
E L H O M E N A J E A F E R R A R A 
Un gran banquete. 
Celébrase hoy en el Nacional. 
Homenaje de admiración y de sim-
patía al ilustre doctor O r é e l a Fe-
rrara. ^ 
Está dispuesto para las ocho de la 
noche, servido por E l Palacio de 
Cristal, el antiguo y renombrado res-
taurant que una vez más se hará 
digno de la fama que disfruta. 
Numerosos los comensales. 
Pa<3an de ochocientos. 
L a sala del gran coliseo y lo mis-
mo todas las mesas aparecerán en-
galanadas por el jardín E l Fénix 
con su proverbial buen gusto. 
A su vez se ha encargado de las 
tarjetas del menú el popular carica-
turista Massaguer. 
Amenizar}5 el banquete con varia-
das y escogidas piezas de su reper-
torio la orquesta del profesor Cor-
bacho. 
Entre familias de nuestra socie-
dad han sido distribuidos todos los 
palcos. 
Allí estará la1 mujer cubana ^san-
cionando con su presencia el home-
naje a quien siempre proclamó sus 
virtudes, defendió sus derechos y tu-
vo en su palabra y en su pluma las 
frases mejores de alabanza para su 
hermosura. 
Conviene hacer constar que no ha-
j brá, fuera de la mesa de honor, 
puestos marcados para los comensa-
les. 
Cada cual, a su llegada, ocupará 
el que sea de su agrado. 
Otro acuerdo. 
Suprimida la etiqueta 
Guarniciones de voile en varios co-
lores, con bordados Richelieu. 
Guarniciones de encaje de filet, con 
bordados de Irlanda, hechos a mano. 
Guarniciones de filet con "sobre-
puestos" de organdí, en colores pro-
pios para vestidos de tarde. 
Adornos de ratiné, en gran variedad 
E n e l " P i s o d e l o s N i ñ o s 
de colores y dibujos para trajes de! 
«port y de playa. 
Galones y flecos—nuevos estilos— ' 
para adornar pantallas. 
Encajes para Berthes en forma de 
volante. Alta fantasía. Estilos recibi-
dos por El Encanta exclusivamente. 
HOY E X MARTI 
L a tanda de los sábados. 
Tanda de la tarde. 
E s la de Martí, restablecida, des-
de la semana anterior, en la gran 
temporada actual de zarzuela. 
Ha sido elegida L a niña mimada, 
opereta del maestro Penelia en cu-
yo desempeño toman principal par-
te María Marco, la tiple de la sim-
patía, y Manolo Villa, Juanito Mar-
tínez y Jesús Izquierdo. 
Hay en la partitura de L a niña mi-
mada número muy brillantes para 
la tiple y un Polio raconto en el 
que pone a prueba el barítono sus 
facultades. 
Se verá hoy en grande y comple-
ta animación ta sala de Martí. 
Una tarde deliciosa. 
De arto y de distinción. 
Para niñas: 
Llegaron vestidos franceses de cre-
pé de algodón con finísimos bordados 
hechos a mano. 
Para niños vinieron sombreros de 
paia de Italia, muy finos, en estilos 
diferentes, propios para la playa. A 
toaos los precios. 
A las mamas les conviene visitar 
con la mayor asiduidad posible nues-
tro piso de los niños, en el que pue-
den ver cómodamente—dentro del sur-
tido más extenso de todo—las últimas 
novedades para la gente menuda. 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
E L B A I L E D E L O S B A I L A B L E S 
Una fiesta original. 
E l baile de los bailables. 
Celébrase mañana en el PalacTo 
de la Asociación de Dependientes. 
Iniciativa de' los animosos miem-
bros de la Sección de Recreo y 
Adorno de la poderosa sociedad. 
Tiene por objeto conocer cuál de 
los tres bailes, el español, el cuba-
no y el americano, es el preferido 
por el elemento femenino que fre-




Habrá tres carnets, correspondien-
tes a Cuba, España y los Estados 
Unidos. 
Por el número de carnets solicita-
dos se sabrá, según arroje el escru-
tinio, cuál es él baile triunfante. 
Además un sorteo. 
E l de un estuche de bombones. 
Bombones de L a Gloria que rega-' 
lan los galantes señores Solo, Arma-( 
da y Compañía. 
Son riquísimos. 
Recibimos una nueva colección de 
vestidos franceses. 
De voilc, bordados en cuentas. 
¡Tan solicitados! 
En la "Sección Especial" de la plan-
la baja—pasaje a San Miguel—he-
mos puesto a la venta los preciosos 
sombreros que acaban de llegar. 
Sombreros blancos. 
Desde $10.00. 
Además, tenemos en esta "Sección 
Especial" infinidad de exquisitos som-
breros, adornados, desde $5.00. 
Y formas desde $1.25. 
Todas las semanas nos llegan nue-
vos modelos. 
L a señora Juana María Solís, ma-
dre del joven expresado, formuló la 
petición oficialmente. 
Reciban mi felicitación. . 
L O S QUE S E VAN 
E l señor Bolívar S. Romero. 
Y"Panchko Plá.. 
Viajeros. 
Los que lleva el Orlraba hoy. 
Entre otros, lob distinguios »;s-1 Este último, conocido y simpátl-
posos Celestino Fernández y Beién co joven, va a visitar la fábrica de 
Travieso con sus hijas las bellas se-1 lag _ Thennoid, en Trenton, 
fiontas Hortensia, Caridad y Eloísa, i TsTew jersey 
de las que tengo encargo de despe- ' ' . t 
dirías de sus amistades. ; Fábrica de la que es representan-
Van entre el pasaje del Drizaba, te en sus oficinas de la Avenida de 
en viaje de boda. Julián Almelda y Italia. 
Conchita González Rodríguez. | ¡Feliz viaje! 
E C O S D E UNA BODA 
E n el Vedado. 
Nueva residencia. 
E l joven Rubín Zorrilla y su gen-
til esposa, María del Carmen Ar-
menteros, acaban de instalarse en la 
casa de la calle 15 entre B. y Ba-
ños. 
¡ Felicidades! 
Lejos de la Habana. 
E n el legendario Camagüey. 
Allí, en la Igles.'a del Sagrado Co-
razón, de los Padres Escolapios, han 
recibido solemnemente la consagra-
ción de sus amores Flora María L a -
mar Roura, lindísima señorita, y el 
joven y distinguido Ingeniero José 
Bertrán Rodríguez. 
Hermana la novia de una dama de 
nuestra sociedad, Hortensia Lámar, 
bella esposa del culto doctor Gus-
tavo Adolfo Tomen, catedrático de 
nuestra Universidad. 
Brillante la boda. 
Un acontecimiento social. 
A su descripción dedican en las 
columnas de E l Camagüeyano los 
más Inspirados párrafos Correoso y 
Quesada. 
Pondera la crónica la hermosura 
• de Flora María Lámar, realzada por 
los primores de una toilette en la 
que puso una expresión de gusto su-
; premo, de eleganr.a exquisita y de 
'novedad completa el incomparsblu 
Ismael Bernabeu. 
Así, como el vestido, fué para la 
'ncA.a.' desdé la capital, el ramo í í 
meno. 
E r a de los Armand. 
De un modelo bellísimo. 
Entre los testigos de la boda figu-
raban el señor Rofe^üo de Zayas Ba-
zán, Gobernador P ovincial de Ca-
magüey, y e' Preoiriento de a^uo'li 
áudiencia, doctor Gregorio del L l a -
no. 
Mis votos desde aquí. 
Por la felicidad de los novios. 
Primera Comunión. 
De María Renée Diez Veranes. 
L a recibió ayer en la Iglesia de 
Jesús María la linda hijita de las 
jóvenes esposos Angel Diez y Glo-
ria Veranes. 
Como souvcnir de la misma llega 
a mis manos una estampita precio-
sa. 
Cortesía que agradezco. 
B U E N A O P I N I O N 
Dr. Vicente G. Gómez, Médico Ci-
rujano. 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notable éxito 
la "PEPSINA Y RUIBARBO D E L 
DR. BOSQUE", en el tratamiento de 
la Dispepsia, y para que su autor 
pueda hacerlo constar así le extien-
de el presento testimonio. 
Habana, Mayo 19 de 19 23. 
(Fdo) Dr. Vicente Gómez. 
Día de recibo. 
E n el Tennis de señoritas. 
Serán mañana, como siempre los 
primeros domingos de mes, en las 
horas de la tarde. 
De cinco a ocho. 
Enrique FOX T A N I L L S . 
. .^DADO T E X M S C L U B 
190,,-19o3 I Festejará el fausto suceso cen 
Tin "an versario feliz. una comida en honor de los señores 
Va r conremorar lo el Vedado Guillermo S. Vlllalba, Ignacio Zayas 
Tennis Club el sábado & del corrlen- y Fernando Martínez. 
* «lúa Triunfadores los tres en el 
Cumple en esa fecha veintiún Campeonato Nacional de Tennis de 
años de su fundación la aristocráti- 1923. . . , , k„ii-
ca sociedad que preside el distin- A la comida seguirá el baile. 
guido caballero Porfirio Franca. I Cosa fija. 
POR L A S C L I N I C A S 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
En oro, para caballero; de 
oro y platino y platino con bri-
llantes, para señora. 
Modelos de gran originalidad, 
a precios reducidos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", etí inmejorable para el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neures-
tenia, gástrica y en geaeral para to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
ld-2 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA 'SARRA"' 
Elegantes estuche» de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por 11.76 
M. MARTIN 
Apartado 1091. Amargura 75 
Telf. A-9217 Habana. 
Obispo 68 O'Reilly 5 
A l m o r r a n a s 
* E l tormentoy sufrimiento tan terri-
tles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguid 
pna'caja ta seguida. 
Un triunfo más. 
Obtenido por ol doctor Presno. 
E l eminente cirujano ha operado 
en la Covadonga, encontrándose ya 
fuera de peligro, a la distinguida 
dama Lina Sánchez Viuda de Agui-
lera. 
E n la semana próxima volverá de 
nuevo al lado da sus amantísimos t\-
miliares. 
De alta. 
Elisa Cartaya de Ferrer. 
i L a gentil señora acaba de sufrir 
¡con el mejor éxito una delicada ope-
i ración quirúrgica de manos del doc-
i tor Fél ix Pagés. 
Y está de nuevo en su casa la jo-
ven y bella señora Matilde Sellée 
de Fernández después de ser ope-
rada por el doctor Ernesto R. de 
1 Aragón en la brillante clínica de su 
nombre. 
1 ¡Enhorabuena! 
D Inio para el simpático joven Oscar 
E l último comoromiso. Cabanas, alto empleado de la casa 
L a be'.la señorita Santlca García comercial de Emile Lecour.s en esta 
Blanco ha sido pedida en matrimo- ciudad. 
S e ñ o r a : 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con rá-
pidos el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3 820 M-7623. 
ROPA I N T E R I O R 
de Hilo Fina, a $5.00. el juego 
Camisas de Hilo, hechas a $ 5.00 
Media docena a $ 27.00 
E L M O D E L O 
OBISPO Y AGUACATE 
Ultimos libros recibidos 
EXAMENES DE LABORATO-
TORIO DEL, MEDICO 
PRACTICO o Manuel d« 
Análisis clínico (Técnica • 
Interpretación de Iob resul-
tados), por el Prof. A. Chau-
fard. Traducción de la 2a 
edición francesa ilustrada 
con 119 figuras. 1 tomo en 
pasta espaflola | 4.25 
E L MICROSCOPIO T SUS 
APLICACIONES. — Manual 
de microscopía práctica e in-
troducción a las Investida-
clones microscópicas por el 
Dr. H. Hager. Traducción 
de la. 12a. edición alemana 
completamente reformada. 
1 tomo encuadernado . . . . 6.00 
LA DIABETES SACARINA Y 
SU TRATAMIENTO, por el 
Prof. C. von Noorden. 7a. 
edición con un apéndice so-
bre el estado actual de la 
Terapéutica de la Diabetes. 
Versión castellana 1 grueso 
tomo en pasta espaflola . 5.00 
FORMULARIO D E L INQE-
NERO.—Manual práctico pa-
ra los Ingenieros, mecánicos 
y constructores, por Egldio 
Garuffa. Traducción de la 
4a. edición Italiana ilustra-
da con cerca de 1,000 gra-
bados e Infinidad de tablas. 
1 tomo EÓIidamente encua-
dernado 6.00 
GEOLOGT.—Text-book for uss 
in Uqiversities, colleges, 
etc. Part. L—Physical Geo-
logy, by L . V. Pirsson. Part. 
II.—Historical Geology, by 
Ch. Schuchert. 1 tomo ds 
1.026 páginas profusament* 
ilustradas, tela 7.00 
LA TEORIA DE LA R E L A -
TIVIDAD DE EINSTEIN 
T SUS PENSAMIENTOS 
FISICOS. —Exposición ele-
mental por Max Born. Ver-
sión castellana Ilustrada con 
133 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rústica 2.40 
ARQUITECTURA C I V I L ES-
PAROLA DE LOS SIGLOS 
I AL X V I I I . por Vicenta 
Lamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura privada, con 
792 grabados. Tomo II Ar-
quitectura pública, con 370 
grabados. Contribución al 
estudio de la Arquitectura 
espaflola, destinada no sólo 
para el uso de los Ingenie-
ros, sino también de todas 
aquellas personas amantes 
de las bellezas aroultertóni-
cas que encierra Espafla. 2 
grandes tomos encuaderna-
dos 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teó-
rico y práctico, por el P. 
E . Vitoria 2a edición ex-
traordinariamente ilustra-
da 1 tomo en 4o. tela . • 
GEOGRAFIA GENERAL (NA-
TURAL. HUMANA T DES-
CRIPTIVA), por Antonio 
Lópes Sánche». Obra escri-
ta después de la Guerra Eu-
ropea, con todas las modifi-
caciones que han sufrido loa 
limites territoriales de laa 
naciones, destinada a servir 
de texto, muy principalmen-
te, en las Academias mer-
cantiles. 1 tomo encuader-
nado en tela 3.50 
COMPENDIO E L E M E N T A L 
DE HISTORIA DE .AMERI-
CA, por Barros Arana Nue-
va edición. 1 tomo encua-
dernado l.itt 
COMPENDIO DE HISTORIA 
GENERAL, por Carlos Ca-
nepa. Obra destinada a ser-
vir de texto en las Escuelas 
elementales y superiores. 
Edición de 1923. 1 tomo en- x 
cuadernado 0.90 
EJERCICIOS T PROBLEMAS 
DE ARITMETICA, por J . 
Lavemhe y L . Cury. Contie-
ne más de 3.000 ejerclcloa 
y problemas instructivos 
para uso de las escuelas co-
munes y de comercio. 1 to-
mo encuadernado 1.00 
SUPLEMENTO A L CODIGO 
A. B. C. Quinta Edición. L i -
bro indispensable a los po-
seedores de la Clavo Tele- * 
gráfica A. B. C. 5a. edición 
mejorada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 6.5" 
MANUAL PRACTICO DB 
FOTOGRAFIA, por Hana 
Frey. Obra q.ue contiene to-
dos cuantos conocimientoa 
son necesarios para aquellos 
que se dedican a la fotogia-
fía y muy especialmente pa-
ra los aficionados. 1 tomo . 1.50 
REFORMA DE LETRA.—Tra-
tado sencillo y práctico para 
sin necesidad de maestro y 
en puco tiempo, poder ad-
quirir una bonita letra co-
mercial Inglesa, redondilla y 
gótica 1 carpeta contenien-
do las Instrucciones, mues-
tras y papel para laa prác-
ticas 1.20 
Librería "CERVANTES" de Ricardo 
Velóse. Galiano 6!. (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
D O S V E S T I D O S P O R E L P R E C I O D E U N O 
No hay exageración en lo que decimos. Ni hay tampoco 
quien venda actualmente los vestidos más baratos que 
nosotros. Para que ustedes se cercioren de ello — 
amables favorecedoras— les invitamos a visitar nues-
tro Salón de Confecciones. Allí, con los modelos a la 
vista podrán ustedes comprobar cuanto afirmamos. Te-
nemos el convencimiento de que nadie podrá no ya 
superar, sino siquiera igualar la siguiente pferta: 
Vestidos de Guinghan, en colores, . . . . a $ 
Vestidos de Guinghan, más finos, . . . a 
Vestidos de Guinghan, inglés, muy elegan-
tes, . ^ . ^ ^ ^ . . . . ^ a 
Vestidos de ratinée, . . . . . . . . .j . a M 
Vestidos de ratiné, franceses, . , H H M a 
Vestidos de Voile, finos, . . ... . . . a " 
Vestidos de Warandol de hilo, . . . . . . a M 
Vestidos Sport Egipcios, . . . . . . .a " 
LAS MATTNEES ELEGANTES DEL PRINCIPAL 
10.00 
4.26 
F A N T A S M A S . . . 
C 4271 id-: 
I Sustos, congojas, alucinaciones, temo-
res, angustias constantes pasa el pobre 
1 enfermo de los nervios. L a neuraste-
i nía acaba la vida, e<nvejece a los Jóve-
nes y es un mal fácil de curar, rápido 
j de vencer, cuando se acierta a tomar 
| Elíxir Antinervloso del Dr. Vernezobre, I 
i que se vende ^n todas las boticas y en 
| su depósito E l Crisol, Neptuno esqui-
1 na a Manrique. Los nervios se aquie-









En el bello y ventilado Principal de la Comedia, se vie-
nen celebrando los sábados unas matinées a las que 
acude lo más selecto de la buena sociedad. Hoy repre-
sentan una comedia graciosísima titulada "Agapito se 
divierte". Para concurrir a estas matinées, ofrecemos 
a Usted una colección imponderable de vestidos de geor-
gette en todos los colores al reducido precio, de $30.00. 
En nuestro Salón de Confecciones pueden verles. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la úlUma ezpra«i4n de la moda y 
•1 predilecto, porque farorece j conviene al color de todos loe 
trajea. Tenemoa una colección completa primorosamente ador-
nados en eetlloi mnflecaa, bretones, Jockeys, turbante*, etc. 
Venja a Terlos en la aeguridad que encontrará aquí su modelo. 
industria 106, cas! 
esquina a Neptuno. " O R B E T A " 
" E l C a ñ o n a z o " 
n y . bttsca d e n t r o dh su h o g a r l a comodidad 
VUiam CONSEGUIRLO HACIENDOSE DB UN JUEGO DE MIM-
BRE DB LOS QUE ACABAMOS DB RECIBIR QUE POR SUS 
CRETONAS T CALIDAD SON LA ULTIMA PALABRA 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael, I Teléfono M-I127 
L A M A S L U J O S A 
Y la más variada colección de abanicos, chinos, japoneses, france-
«ee y valencianos, que hay en la Habana, la ofrecemos en una 
escala de precios al alcance de todas las fortunas 
Mantones legítimos de China, Jarronee de Porcelana y eeda para 
vestidos, recibimos una rica colección. Hemos seleccionado todas 
nuestras compras de artículos para regalos y de fantasía y reno-
vamos constantemente nuestra existencia de aretes, pulsos, collares 
bolsas. Vendemos el jabón francés de Pepino, especial para el cutis 
" L A M O D E R N I S T A " 
T E L E F O N O A-1286. 
c 4075 
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P E C T Á C U L O ; 
I*ífcJ-U í . t r- n . • X j j j 1 .1111 r. i j I * 
Por la tarde, la graciosa comedia en 
tros actos, Agaplto se divierte. 
Por la noche, la comedia de Carlos 
Arniches, Las grandes fortunas. 
P A V R E T 
Ultimas funciones de la Compañía 
de Revistas de L u j o . 
E n primera tanda, la revista de 
gran éxito Filmando. 
E n tanda doble, E l Club de las 
Infortunadas y Filmando. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos; para la tanda doble, un peeo. 
u:i btuoma cuaiLa uu c c u i a t u a , ^ei-
rá la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
AJLHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regrino 
López. 
E n primera tanda, E l diab'.o suel-
to; en segunda, Los farolitos rojos; 
en tercera. L a Revista Cubana. 
LA MUJER DEC-TIDA 
OTISO OKANUIOSO ESTr.ENO DB liA 
B7J* KTV -Jt 1RANCESA BEBT1V1 
QOC aEPXB'-ENTABAIÍ BIVAS Y CA. 
acredltad>i firma cubana Rivaa y 
C«. ooncesionarloB exclusivos para Cu-
ba do las grar.aes y costosas produccio-
nes ¿» la unión Cinematográfica Italia-
na, dtspuéa d* presentar ¡a gran pelí-
cula Magdalení: Ferat por la Bertim 
presentarán en breve en el gran teacro 
Camr'a-mor e- grandioso estreno titula-
da LA MUJEH DKSN'UDA por la Insu-
perable B-irtlnl. película que ha llama-
do rt derosarr.cínie la atención en «oda 
Europa por lo men ajustada a l i famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
ei luK conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl LA MUJER DESNUDA 
da * conocer una vez más sus inimlta-
bi*»a cualidades que le han valido en el 
nu'ndc entero 'a Justa fama de que 
Sosa 
Trmclén pr*;"«ntarán los seflnres Ri-
vaa v Ca otro monumental estreno 01-
tlnu. creación ie la Kentll actni F ina 
M E ^ I C H E L L I titulado LAS TH.-.S 1LU-
SI^NL». Tant. LA MUJER UKSNLDA 
do. »»• Bertlni or mo LAS TRES ILUSIO-
N>5b por FlNii MENICHELLl aaran a 
cococít la rcc?i:ocJda validez de laa cin-
•t.-i itA-tani». 
Ind. 20 At>̂  
C A P I T O L I O 
—Hoy se estrenará la primorosa 
producción Sangre y Oro. 
E n Capitolio, el elegante coliseo 
de Santos y Artigas> se cubren las ¡ 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
lo y rfe las nueve y media de hoy, I 
sábado de moda, con el estrneo de la 1 
notable producción titulada Sangre 
y Oro, de la que es protagonista la 
be-la y talentosa actriz Blanche 
Sweet. E l argumento de eeta cinta 
es sencillamente sugestivo. Todas 
iras escenas son preciosas y mantie- ¡ 
neu a los espectadores abtsraídos en '•• 
el mérito de la obra. Estas tandas | 
preferentes se completarán con la 
Revista Pathé número 4, que pre-
senta los últimos acontecimientos 
universales. Entre éstos, los Juegos 
Olímpicos, en los que tomaron parte 
las» mujeres gimnastas francesas, de-
fendiendo los honores del deporte 
bajo las torres del famoso Casino de 
Monte Cario. 
Por la tarde> de una y media a 
cuatro, habrá una grandiosa mati- ¡ 
n4b especial dediedaa a los niños. 
E l programa que ofrecerá Capitolio 
es insuperable y esttá integrado por 
pe'ículas d'e primer orden, y todas a 
propósito del gusto de los mucha-
chos. Se exhibirán E l y la po icía, 
por Harold Lloyd; CMentela al con-
taCo, por Harry Pollard y el Negrito 
Af-ica; E l Factor, emocionante pro-
duc?.íón de Winiam S- .Hart; E l 
Peón, por Serpentín; y finalmente, 
la ¿ugestiva. cinta Usted perdonet 
por el notab'e actor,Buck Jones. 
Kn la sección especial de cuatro 
a cinco se exhibirá la interesante pe-
lícula que reproduce las peleas cele-
bradas en New. York entre Firpo y 
Me Aaliffe y Willard y Johnson, com 
pletándose dicho turno con la diver-
tida comedia titulada Clientela, al 
contado. 
Para la tanda de las ocho y media 
sr» ha escogido la cinta Usted perdo-
ne. 
Mañana, domingo, se ofrecerá en 
Capitolio una matinée especial con 
programa de gran atracción en el 
quf figuran producciones de gran 
exito. 
Se exhibirá E l Peregrino, por el 
fanioso actor Charles Chaplin. 
CAMPOAMOR 
—liosas Negras, por Sessue Haya-
kawa, y Sonando el cuero en 18.8 ele-
gantes. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de as nueve y media, 
se esterna hoy en Campoamor la in-
teresante cinta dramática titulada 
Posas Negras, en cuya interpretación 
hace las delicias del público el cele-
brr-ao actor Japonés Sessue Hayaka-
wa. Este cinedrama es una de las 
mejores creaciones del famoso actor 
y su argumento es emocionante. Se 
exhib< n también las NovecCidos in-
ternacionales, el episodio' 11 de la 
serie Sonando el cuero por Reginald 
Denny. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá E l automóvil ro-
jo, del que es protagonista el gran 
acter Herbert Ra-winson. 
E n las funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se exhibirá E l nutomó-
vll rojo, el drarrft, Uno de los tres y 
\a.% praciosas comedias Noche morro-
cotuda y Tonterías campestres. 
Mañana habrá una magnífica ma-
tirée de una ymedia a cinco y cuar-
to y en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media se ex-
hlbrá el drama Rosas Negras. 
E l lunes, estreno de la cinta Sa-
liendo con la suya, por el notable 
actor Richard Taimadge. 
Pronto, L a ¡ama de la vida, por 
Priscilla Dean. 
ACT C A L I D A D E S 
Ksta noche debuta en Actualida-
des la Compañía de Comedia Espa-
ñolo de la genial actriz Prudencia 
Grifell . 
E n primera tanda a las ocho, se 
pondrá en escena la comedia en un 
acto ¡Valiente socorro! y después in-
terpretará variados números la no-
table cancionista Julita Muñoz. 
Para esta tanda rige el precio de 
cuarenta centavos luneta. 
E n función corrida a las nueve se 
pondrá en escena el drama en tres 
actos de don Jacinto Benavente^ L a i 
Ma'querida. 
Después actuará la gentil cancio- ' 
nlsta Julita Muñoz. 
L a luneta con entrada cuesta 80 I 
cenavos. 
Mañana, en matinée, la graciosa 
cof-iedia de Miura y A . de Prada, 
Cásate y verás. 
M A R T I 
E n tanda elefante a las cinco de ' 
la tarde, la aplaudida opereta del 
maestro Penella, L a Niña Mimada, 
por María Marco y Manolo Vi l la . 
Ls luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
Por la noche, en primera tanda 
sencilla, la zarzuela L a Alegría de la 
Huerta. 
E n segunda tanda doble, la obra 
de gran éxito L a Montería. 
L a luneta con entrada para la lan-
EN L A SALA F A L C O N 
E l próximo lunes se inaugurará la 
amplia y elegante Sala del Conser-
vatorio Falcón con un concierto que 
prombte resultar un gran succés ar-
tírrico y social. 
E l interesante programa de dicho 
concierto es el siguiente: 
Prtmra parte 
I . —Overtura de " L a Flauta Má-
gica": Mozart. 
Arreglo para 6 pianos (24 roa-
nos). Srtas. María J . Bolet, Waldi. 
na Cortina, Emilia Corzo, Emeliná 
Díaz, Rita M. Díaz, Carmen de Fe-
ria, Dora García, Dora Martínez, 
Rosa Morera, Ana Ramírez Sara Ri-
vacoba Rosalía Vázquez. 
I I . —Trío en sol (Piano, Violín 
y Violoncello): Haydn. 
Andante, Poco Adagio Cantablle. 
Rondo. 
Srtas Dora García, María Josefa 
Bolet y niño Armando Molina. 
H I . — V a l s de concierto: Rubins. 
tein. 
Niña Mercedes Ramírez. 
I V . — D ú o de la ópera "Giocon-
da": Ponclüelli. 
Sra. Rita Montané de Fernández 
y Srta. Lola de la Torre. 
Segunda parte 
a) Balada en la bemol: 
b) Bercsme: Chopín. 
c) Vals en mi menor: 
d) Estudio: Henselt. 
e) Caprice: A. Falcón. 
f) Flleus?: Chaminade. 
g) Rapsodia número 2. 
Sr. Alberto Falcón. 
Tercera parte 
I.—Sonata en Fa (Piano y Vio-
lín)", Beethoven. 
Allegro. Adagio molto expressivo. 
Scharzc. Rondo. señorita • Mu-
ría J . Bolet y señor Juan R. Lu-
cea • • • 
. I I . .—Oh! cleli azzurrl, de !a ópe-
ra "Alda": Verdi. 
Srta. Margarita Barroso. 
I I I . —Jardines bajo la lluvia: De. 
bussy. 
Niña Mercedes Soler. 
I V . —Egloga de "Andrea Ché-
nier": Giordano. 
Coro a 3 voces, por un conjunto 
de ochenta señoritas. 
Billete personal: $2.00. 
De venta en el Conservatorio Fal-
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8474 CARTAS HASTA A Y E R 
HAN R E C I B I D O SANTOS Y 
A R T I G A S , PIDIENDO DATOS 
A C E R C A I>E Í S T A C.RAN P E -
L I C U L A 
E l público se discute los retratos 
y souvcnirs de este gran artista 
de la originalidad. 
l a s { ¡ M E s f ^ m j m m ^ 
^ L M ^ J r V ^ W I I I V j L r ,.T4 tt t̂ >>i Y De Cienfuegoa regresó el ^ 
Lázaro Díaz. 
Hay que ver a H A R O L D L L O Y D , 
atracción del abismo..' 
¿Por qué? . . . 
E n las matinées de HOY SABA-
DO y MAÑANA, se repartirán 
en el CAPITOLIO, alcancías, glo-
bos y otros souvenirs-anunclos 
de E L HOMBRE MOSCA 
E L HOMBRE MOSCA, represen-
ta el tipo del hombre audaz que 
por hacer fortuna no se para en 
sacrificios ni se detiene ante 
ninguna empresa. 
arrostrando, valientemente la 
Porque en lo .-.Ito del edificio, están $1.000-00 dollars de premios 
y la mujer amada. . .y en la imaginación del artista la seguridad de 
que esta película aumenta su fama. 
E n la matinée infantil de HOY SABADO Películas 
Buck Jones, y W I L L I A M HART. Y películas cómicas 
Lloyd, Harry Pollard, Africa y Serpentín. 
heroicas por 
por Harold 
En las TANDAS de cinco y cuarto y 
la gran producción 
nueve y media. Estreno de 
SAXIGRE Y ORO. 
Por Blanche Sweet y M. Hamilton. Sensacional drama de amor 
c 4249 ld-2 
L O S D E B U T S D E H O Y E N " W I L S I N " 
WILSON 
Hoy debutarán en el concurrido 
Teatio Wilson los excéntricos musi-
cales y malabaristas creadores de 
las charlotadas, Los Egochagas, con 
sus pantomimas y perros amaestra-
das. 
E n la tanda de las ocho, al precio 
de t.^nta centavos luneta, reprise 
de la cinta de Charles Ray, E l de-
tective de la aldea, nuevos números 
poi la compañía de Carmen Torres 
y debut de os Egochagas. 
E n la tanda doble de las nueve y 
media, estreno de la cinta E l camino 
recto y presentación de Carmen To-
rres y su compañía y los Egochaga. 
Para eta tanda rige el precio de 
4o centavos luneta. 
E n la tanda de las tres y cuarto. 
E l detective de la aldea y E l camino 
recto. 
Confirmando mis crónicas anterio-
res, hoy gustoso consigno en ésta el i 
I debut de los "EGOCHAGAS", mag-
i níficos excéntricos musicales, mala-! 
| baristas y creadores de las "CHAR-¡ 
\ LOTADAS" y pantominas con Pe-
| rros amaestrados, de este número 
I puedo garantizar el éxito por ser 
conocidos del que esta crónica redac-
i ta. 
También debutará un número orl-
j ginal y cómico, " E L HOMBRE QUE 
! C R E C E " a vista del respetable pú-
j blico. 
E n combinación con estos números 
I continuará actuando la Compañía de 
[variedades C \ R M E N T O R R E S , la 
| que se prestntará con nuevos cou-
plets y canciones populares. 
Por el lienzo cinematográfico pa-
sará la atracción especial en 7 ac-
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la comeia en seis actos, De 
sopetón, por Margarita Clark. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuaríos^y diez y cuarto, setreno de 
la superproducción L a Tramposa, de 
que es protagonista Mae Allison. 
A las seis y tres cuartost E l mis-
terio del cuarto amarillo. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto, se exhibirá 
la interesante cinta de los funerales 
de Sarah Bernhardt. 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos de hoy, sábado de moda, se 
pagará la magnífica cinta titulada 
Par^ amar y honrar, a cargo de un 
selóctó grujo de artistas, y la diver-
tida comedia en pdos actos, E l Bus-
to. 
A las ocho y media, la comedia en 
dos actos Guiño picaro de mujer, 
A las ocho y media. L a nueva 
mae&tra, cinedrama de interesante 
argumento en seis actos, por Shirley 
Maáon. 
.Mañana, matinée especial dedica-
da a ios niños . 
E l .'unes, estreno de la superpro-
ducción E'. Conde de Montecrlsto, de 
quo son intérpretes John Gllbert y 
E^teile Taylor. 
E n fecha próxima. Bajo la super-
ficie, por Hobart Bosworth, y Loe 
amores del Faraón. 
tos por Matt Moore y Gladis Leslie 
" E L CAMINO R E C T O . " 
Los precios para los dos turnos, 
serán, tanda sencilla, 3 0 centavos, 
a las 8 p. m. y para la tanda doble, 
a les 9 y 30 p. m., 40 centavos. 
Mañana en matinée especial para 
los pequeños a las 3 de la tarde, ac-
tuarán los "EGOCHAGAS" con le 
CORRIDA D E TOROS COMICA y 
malabares, y C A R M E N T O R R E S , con 
pasillos cómicos propios para los mu-
chachos, proyectándose la magnífi-
ca comedia por HAROLD L L O Y D 
"LOS NIÑOS." 
Felicitamos calurosamente a nues-
tro buen amigo, el popular empre-
sario señor José López Soto, por los 
triunfos alcanzados en su nueva com-
binación teatral. 
D E 
N e w Y o r k 
lo mismo pueden ser senderos que con-
ducen a la felicidad y la riqueza como 
torcidas veredas que nos llevan a un 
infierno de ruina y desdicha infinita. En 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
santos y pecadores se codean En 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
algunos se contonean con arrogante 
pavoneo pregonando una Insustancial 
felicidad ficticia y otros supiran como 
si estuvieran en medio de un desier-
to por una palabra de amor En 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
conocemos a una muchacha a quien su 
padre amaba más que- a su fortuna, y 
a quien el Joven violinista que la pre-
tendía amaba mas que a la vida misma. 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
son como el ajedrez de la vida donde 
encontramos seres que semelan enhies-
tas torres que son baluartes que am-
paran gigantescos capitales, gentiles y 
valerosos arfiles que defienden oon de-
nuedo a su dama, aguerridos caballe-
ros que se lanzan a la conquista de los 
triunfos de la ciencia, reyes de mas 
amplios horizontes que los que el tro-
no de una nación brinda reyes del ra-
dio, de la electricidad, del acero, cosas 
que son universales y no tienen limi-
tes de nacionalidad, ni tiempo, ni espa-
Ic lo . . . y también merodean en 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
ese anónimo rebaño que compone el con- I 
glomerado sobre que nadan los seres I 
privilegiados... o sea la manada de los 
infellCM carneros yunque del trabajo 
y esa otra pléyade de negruzca hez que 
surgiendo del hampa trae sus ramifi-
caciones hasta el corazón de 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
será estrenada en el Rialto, los días 
Miércoles 6 y Jueves 7, en tandas de 
5̂ 4 y 9^. 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
será presentada por la L I B E R T Y F I L M 
COMPANT. Los que desean recibir la 
música de 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
pueden remtir cuatro centavos en se-
llos, con su nombre y dirección a L i -
berty Film Co. Aguila y Trocadero. Ha-
bana y se le remitirá enseguida. 
C4251 2d-2 
M O V E V U E N T O S D E V L L T E R O S Y 
E L 
O T R A S ^ O T O T A S . LESIONADO E N L A S MEXAS iv 
G R A X i . G E R A M W ^ l A C ^ ^ I K ) . ^ ^ ^ MATAHAMBRE. ^ 
Car'1, os | A c o m p a ñ a d o del doOtor 
¡Miguel de Céspedes, 
tanzas, e l general 
do , 
Regresaron por la tarde^ 
i C L U B D E P O R T I V O HISPANO 
A M E R I C A N O . 
E l douiingo por el tren 3—^regu-
lar de viajeros a Caibanén—, iráu 
n Matanzas en tree coches especia-
les los miembros del Club Sporti-
vo Hispano Americano, de donde re-
1 presaron por la noche en el 
10 que l lega 2 las 9 y 19- . 
E L C A D A V E R D E L J U E Z I B A x L Z 
Hov en la casilla especial nume-
ro 130, a la cola del tren 13—re-
viajeros de Cienfuegos—¡de CuDa. 
a las 6 y 22 de la maña-[ Subirá, 
na, s e r á t r a í d o el cadáver del doc-; |trVfneo 
tor Miguel Ibañez, asesinado ayer 
en Nueva Paz 
L V I S Y E R O M I M E T . 
E l coronel del E . L . Luis Yero: mará 
Miniet, l l e g ó ayer de Cienfuegos. 
Ayer tarde l legó de las Mlnj, 
( ¿ l ^ ^ l a c í a : ! M ^ a m b r e Thom** B u m b r ^ — 
vemente lesionado miembro ^ ^ 
Compañía de Accidentes del T , 3 
jo lo esperaba en la Estación. ¿ I 
ei lesionado venían algunos f ^ j j 
res v. 
F U E R Z A S D E COLOV. 
E l Teniente Callejas llegó ajto 
tarde al mando de fuerzas del 
euadrón 26, para tomar part© 
tren ¡ias prácticas de tiro qu© ^ 
bran en la Cabaña. 
T R E N A SAXOTAGO D E 




f  a SantiaL 
Joaquín Caeamitjaaa , 
Francisco Martínez, Mr» 
e hijos. Camagüey': 
y 
^ L. 
, Rafael del Rico, Attr2f 
I Díaz y familia, Angel Díaz y sus ' 
l miliares, el rapresentante a 
Wilfredo Rodríguez Blano. 
Santa Clara: Pascual Ferrer, p6y 
T a m b i é n llegaron "el doctor Pedro! mín 
Sánchez del Portal de Camajuaní y j Q̂uê Díaz.̂  V a r a d c r W ^ C a r a ^ . 
Rogeno Za 
sus f4. 
S E C R E T A R I O ' P A R T I C U L A R ^mento: Manuel López. Caanajua-
C4225 ld-2 
I M P E R I O 
E l programa de hoy es atrayente 
e interesante. 
A las ocho se exhibirá la diverti-
da comedia en dos actos titulada Pe-
gándoselas . 
A .as ocho y media^ la producción 
dramática en seis actos L a tragedia 
de Caivert, por el notable actor John 
G'lbert. 
• E n la tanda preferida de las nue-
ve y media, la cinta dramática en 
seis actos E l Hospiciero, por Li la 
Lee y eivls Sargent, y la cinta có-
mica Entre artistas. 
Mañana, en matinée especial, pe-
lículas de Charles Chaplin y en fecha 
próxima, la magnífica cinta Labios 
fementidos. 
de C a m a g ü e y , el señor 
vas Bazá.n, Gobernador de aqneha 
provincia, que viene a tratar algu-
nos asuntos administrativos a esta 
capital. 
E L G E N E R A L G U E R R A . 
F u é a s u colonia de Bacunayagua, 
el general Faustino Guerra. , 
L O S Q U E SALIERON. . 
Ayer f u é al Central Pilar, el se-
ñor Lmis Gallardo; y» el ex-Secreta-
rlo de Agricultura, doctor J . M. Ce-
nantes s a l i ó para Matanzas 
E L 
D E L J E F E D E L ESTADO. 
E l general Cristóbal Zayas Bazán, 
eecretario particular del Jefe de Es -
tado, f u é a Matanzas para visitar a 
su s e ñ o r Padre que se halla grave-
mente enfermo. 
P a r a Cárdenas eal ió el maestro 
Hubert de Blanck. 
A C C I D B X T E . 
A l v i r a r en el triángulo, el tren 
mixto n ú m e r o 8 9 entre Guane y Pi-
nar del R í o , la locomotora 145, al-
canzó a un menor nombrado José 
R a m ó n L i n a r e s al que lesionó gra-
vemente dos dedos del pié derecho. 
S K E T C H Y B O X X E H 
doctor Humbarío Faz. Maatnzas: j 
M. Cano, el magistrado de aqueih 
Audiencia doctor Enrique Julio Gttí-
ral, Francisco Suárez, Ismael Mel 
nérídezC doctor Tomás G. Menocal 
Benito Carrillo. Jovellanos: doctor 
Rafael Fiol . Colón: doctor Rodfl. 
guez, Miguel Arríete. Cárdenas: p̂ . 
dro Lluria , Alberto Rodríguez A«m 
cate: Olimpio Travieso. Omaja: Jo-
té Fernández Lóper. Amaro: Aat» 
nio Morón. Sagua la Grande: Ama-
do Fernández. Chaparra: J . pi0i' 
ni: Pedro Valdés Fuente. 
D E L E G A D O D E GOBERNACION. 
Ayer fué a Sagua de Tánamo* él 
señor Aitíouio María Reyes, cómo 
Delegado de la Secretaría de GobéN 
nación. 
T R E ^ D E SANTIAGO D E CUBA. 
P(rt»este tren llegaron de Cao», 
güey: Benito García Vázquez y sus 
familiares, Alfredo Morin. Sancti 
Spíritus: Mariano Martínezmole y 
señora; Santiago de Cut-a: Antonio 
Duany Berrio, inspector escolar, la 
señora María de loe Angeles Orte-
Ayer regresaron en el coche sa lón'ga y señorita María Luisa Neyra 
500, a 
1 lar de 
l a cola del 
viajeros de 
tren 8 4. —regu-
Pinar del R í o — 
MAXIM 
Para la nueva temporada de vera-
no fe anuncia un estreno diario y . 
diez estrenos en Cuba mensua'mente. \ 1IaTrn„F_a:rnií.?1 
E l programa de hoy es muy inte 
resante. 
A las siete y tres cuartos se exhi-
birán cintas cómicas y se estrenará 
el sexto episodio de la serle E l J i -
nete. 
A las ocho y tres cuartosj estreno 
del emocionante drama en seis ac-
tos titulado Provincianos entre bas-
tidores, por el notable actor Buck 
Jones. 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de la graciosa comedia en cinco 
actos, Papeleta de empeño, por Shír-
ley Masón. 
E l martes. Las tres balas, por Wi-
Jueves: E l Peregrino, por Charles 
Coaplin. 
C A M P O A M O R 
5 ÍA 3 a b o d o d e M o d a C \ 1/ 
I n t e r e s a n t e c s t q e n o e n c u b / s 
Do la hormoya q 
•intimen tal cinto 
dramática 
titulada 
t r i a n on 
E n las tandas elegantes de hoy se 
exhibe Robin Hood, excelente pro-
ducción de Douglas Fairbanks y 
Enid B^nnett. 
A |as ocho: Cuando una mujer se 
etnpeíia, por Norma Taimadge. 
Mañana, en las tandas de las tres 
y de isa ocho. E l Doctor Jack por 
Harold L oyd, y Parientes surtidos, 
por el mono Snuky. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto. Parientes surtidos, la Revis-
ta Pathé número 3, con los funera-
les de Sarah Bernhadrt, y L a fuga 
de la novia por Viola Dana. 
Lunes y martes: Para amar y hon-
rar, por Betly Compson. 
3̂ 1 miércoles: Don Juan Tenorio. 
Jueves y viernes: E l Peregrino, de 
Charles Chaplin. 
Sábado: Los enredos de Anatolio 
por un grupo de notables artistas.' 
R O § A § 
N E G R A * 
NEPTUNO 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n "a tanda de las ocho y media 
se exhibirá la comedia en dos actos 
Patrimonio de una huérfana, por la 
notable actriz Shirley Masón. 
E u la tanda de las nueve y me-
dia, una comedia en dos actos y el 
cinedrama en seis actos Honor ante 
todo, por John Gilbert. 
Lunes: E l Peregrino, por Charles 
Cmpi in . 
E n fecha próxima, abios fementi-
dur?. por House Peters y Fiorence V i -
der 
( D L A C I ^ r o s e s ) 
CÍinedramo dê fan eapectoculo d<? ori-
ginal y emocionante? argumento en cuga in-
terprptacion luce» ./u./ admirab/<?j faculta-dp-r 
S £ S S C / £ f f A Y A K A W A 
E i c e l e » b r o d o 4 notable» actor Japone?.y-
E 5 T Q E N 0 áo\ 11° round d<? 
la serio j o 4 0 de3 la Univer-
sa l , "tituloda. 
J O M A N D O 
E L C U E R O 
Con <?sconas d(? boxeo pro 
fbvional por<?l <?l<?5ant(? ac-
tor m formidable? atleta 
R t f í n a l d D e n n u 
G Q A M G D O U E S T A 
D o l e o s $ 5 ° - L u n 0 Í a s $ Q 6 O 
Proc/ucc/oo/oyó</<? T/iEC/A//ve/?5A¿ P/CT¿yP£5 CO&P- 5crn yo5*>_3 
L I R A 
En la tanda elegante de las cinco, 
variedades por la aplaudida couple-
tisfa Virginia Alonso. 
Se proyectarán cintas cómicas y 
Conquistando su dicha, por Gloria 
Swanson. 
Por la noche, funciones por tan-
da?, con películas cómicas. L a moral 
peligrosa, por Frank Mayo, y Con-
quistando su dicha, por Gloria Swan-
son . 
Mifiana domingo^ despedida de la 
aplaudida coupletieta Virginia Alon-
so, que ha obtenido un brillante éxi-
to. Se exhibirá un interesante pro-
grama. 
el Ingeniero jefe de Vías y Obras 
F . G. Sketch y el ingeniero del Dis-
trito Oeste, señor Bonner. 
ZVUEVO S E R V I C I O . 
Desde hoy sábado, el servicio de 
/".renes e l é c t r i c o s para m^rcancíatí, 
que se ha-ce en Paula se prolonga 
hasta S a n Francisco, por los mue-
lles de la Havana Port Dock." 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N . 
L l e g ó de Matanzas, a cuya ciudad 
regresó por la tarde, el doctor Ma-
nuel V e r a Verdura, Senador de la 
Repúbl i ca . 
E l general Eduardo García ex-
Gobernador de Matanzas, l legó ayer 
mañana y regresó por la tarde. 
E l Contador de la Flota Blanca 
Mr. J r . D . Kelly, regresó ayer tar 
de de su viaje al Presten. 
T a m b l é u regresó de Holguín, el 
señor Alfonso Fors, Segundo Jefe de 
la P o l i c í a Judicial, que fué a reco-
nocer un fpreso y a realizar Investi-
gaciones sobre el asesinato del Co-
lono J u a n Tovar,, el 31 de marzo 
E n Carnagüey . reconoció á los pre-
sos, Manuel Dueñas y Luís Gonzá-
lez (a) Chaquetón 
D E LiAS MINAS D E C O B R E D E 
SANTIAGO. 
Ayer regresaron de Santiago do 
Cuba, el ingeniero Guerra y el jo-
ven Octavio Céspedes, que estaban 
allá en l a tramitación de venta de 
las nrjnas de cobre a una Compañía 
Norteamericana. 
Del Centra l Morón l legó ayer 
Administrador J . F . Ponce 
J U A N I L L O MONTALVO. 
Efl doctor Juani/llo Montalvo 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y su hi-
ja Grazz íc l la , l legó ayer de Cama-
güey. 
su 
Colón: doctor Roberto Agostinl, Jo-
eé Bustlllo, Juan López. Santa CU- I 
ra: Aurelio Ruiz y señora, Alfonso :: 
Roger. Matanzas: Jaime Baste. Cha-
parra: Andrea C. Vieta y familia-
res. Jaruco: Plutarco Villalobos. Ma-
ceo: Felipe González. Central Viole-
ta, Mr. Sanborn. Campo Florido: la 
señorita Clara García Ramos. Pla-
cetas: Abelardo Cuervo y Nieves 
Cuervo. Cárdenas: D. E . Posada y 
sus bunstliaores, 
INSPECCION G E N E R A L D E KL\-
DEFtT.ARTEN. 
Ayer fué a Aguacate la señorita . 
Catalina Fernández de los Ríos, 
inspectora general de Kindergarten, . j 
regresando por la tarde. 
V I A J E R O S . 
Por distintos trenes llegados dl.^! 
Sagua: Roa y familia, doctor Slmeóu 
Godines y familiares. Santa Clara: 
Enirique Bobadilla. doctor lirbano 
Tristá, Antonio Gutiérrez. Yara; 
Mario Martínez Llufriu. Caibarién: 
Joaquín Pérez Rúa. Ciego do Avila: 
Antonio Pérez, Manzanillo: Ramón > 
Pérez. Santiago de Cuba: P. VUia-
lón. San Antonio de los Baños: M 
rapresentante a la Cámara Carlos 
Guás y Pagueras. Pinar del Río: 
Juan Cabeda. L a Salud: la señorita 
Aurora González Delgado. Alquízan 
Antonio Prun-?da. Cienfuegoí?: Lul»^ 
Paret y señora, Buialia CañellaáB 
doctor Abren y señora, María Gou|| 
| zález y sus familiares. Crueas: Do«Í 
nato Artime. Cárdenas: señorita Na^ 
tica Smith. Cifuentes: doctor Sevet 
Enrique Rodríguez. Lajas: capit 
Pino. Campo Florido: señora 
Díaz, señorita Lola Rabassa. Jai 
co: Felicia Casañas, Julita Jiméne 
San Miguel: María Josefa Suárez. 
OLIMPIO 
E n las tandas do las cinco y cuar-
to 7 de las nueve y medía se estrena 
la magnífica cinta Virtud pecadora, 
por Irene Castle. 
E n la tanda de las ocho y medía: 
De hombre a hombre, por Harry Ca-
rey. 
E n la matinée de mañana, episo-
dios 9 y 10 de L a herencia del sui-
cida y Días de escuela, por Wesley 
Barry; en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. De 
sopetón, por la bella actriz Margari-
ta Clark. 
Lunee y martes: Para amar y hon-
rar por Betty Compson y Bert L y -
teU*. 
P Q / \ D O j r C O L O M _ 
H O Y SABADO 2. HOY. 
31 / T A N D A S C\ 3Á /A- O E M O D A V 7 4 
O P A h E S T R E N O E N C U B A 
P a r a A m a r 
v l l o n r a r 
(TO NAVE ANO 
T E L F * 5 2 í-
V E R D I N 
L a Empresa del Teatro Verdún ha 
elegido para la función de hoy un 
magnífico programa. 
A las siete se proyectarán cintas 
cómicas . 
A las ocho y cuarto. Despreciando 
a lodos loe demás, por el notable ac-
tor Collen Moore. 
A las nueve y cuarto, exhibición 
Ae una comedia muy graciosa y la 
cinta del match efectuado en New 
York entre Firpo y Me Aulliffe y 
Willard y Johnson. 
A las diez y media, estreno de la 
interesante cinta Jordán el Gato 
Montés, por Richard Talmadge. 
Mañana: Un madrigal en Bohe-
mia. E] hombre de veras y Provincia-
no entre bastidores. 
Et martest estreno de la produc-
ción especial'Don Juan Tenorio. 
N I Z A : 
Función continua desde la Una 
hasta las Once: sólamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: "En los dias de , 
Buffalo Bi l l" episodio 11 titulado: i 
"Peligro de Llanura" los dramas: i 
"Corazones Defraudados" por Her-
bert Rawlinson y "Lobos de mar" 
por Willianm Hart, la cómica: 
"Vaya un escándalo" 
Viernes 8r "Bajo don Banderas" 
por Priscilla Dean 
Pronto: " E l Peregrino" y "Carmen" 
poc Charles Chaplin 
Todos los días estrenos 
1801^ 2 Ju. 
© d r a m a d e ^ r a n ar^umenio g 
1 n i trosanfes e s c e n a s 
Creación s u p r e m a de» 
la^fcn/al l / linda gsírelia . 
) W el celebrado qctoc 
B e t t l y í e / / 
con <?| concurso de» 
T M C O D O P E . K O S L O F F 
q u e n v a l i r a n e n derrocho»* 
d e arfce ^ / u j a 
S A C T O S 
E N G L I S H T I T L E S . 
M U S I C A E S P E C I A L 
G R A M O R Q U E S T A 
año x a 
D I A R I O T D E L A MARINA Junio 2 de 1923 PAHINA NTJFVF 
^ T E A T R O S Y A R T I S T A S < > • PRADO Y COLON T E l A- / Í321 
C A S I M I R 0 O R T A S 
N O T A B L E S A K T I ^ T A S Y N L E VAS OBRAS 











































































Y A famoso actor cómico español 
Casimiro Ortas^ que reaparecerá an-
te ol público habanero en Payrot el 
próximo raes de julio, ha contratado 
a vanas tiples de las más notables 
de España y traerá un aplaudidísi-
mo tenor y un barítono de primer 
orrî -n . 
Además ofrecerá numerosos eetre-
nos: las últimas obras acogidas con 
entusiasmo en Madrid. 
Pondrá en escena " L a Canción 
del Olvido" y tiene la exclusiva de 
" E l Niño de Oro." 
Las* decoraciones y el vestuario 
que ha adquirido Ortas son inmejo-
rables . 
L a temporaía del célebre artista 
ha 3e ser ecpléndida sin duda. 
T A N D A E L E G A N T E E N E L P R I N C I P A L 
E l i E S T R E N O D E " E L C A S T I L L O D E LOS U L T R A J E S " . 
"AGAPITO S E D I V I E R T E " 
ando Muñoz Seca, escribió " E l , la Comedia: Amparo Alvarez. Segura, 
Castillo de los Ultrajes", su preocu 
pación no debía estar atenta más que 
en hacer reir. Para conseguirlo no 
ha lenido más que ponerse de espal-
das a la vida. L a vida verdaderamen-
te, no es una cosa muy divertida. Y 
lo' sería menos aún si estos buenos 
autores cómicos no se preocupasen 
de hacernos olvidar la vida. 
He ahí la Injusticia de muchos 
críticos. ¿Dónde van los Muñoz Se-
Rosa Blanch, Socorro González, Ma-
tilde Corona, María García, Rafael 
López, ( ¡és te López!) Rivéro, Be-
rrio. . . todos. 
E n detalle y en conjunto todos. 
Y la empresa contribuyó al éxito 
poniendo, como siempre, muy apro-
piadamente la escena. 
" E l Castillo de los Ultrajes", dará 
muchas buenas entradas al Princi-
5 5 4 TANDAS ELEGANTES C ) ¡ 4 
C O N D E 
D E 
THX XAASBX. Qa-liano 78 
A L I A N O S 
bXACTA DS LX 
FAMOSA NOVELA 
DEL INMOPTAL | 
Alejandro D u m a s 






" S ñ B ñ D O E S P E G I ñ L " 
T e d o s y c a d a u n o d e l o s a r t í c u l o s 
q u e e n s e g u i d a s e e n u m e r a n l l e v a n 
u n m e n s a j e d e e c o c o m í a p a r a t o d o s . 
Departamento de los bajos||Departamento d é l o s altos 
D í 
Y Df UN GWPO 
MIKTO DE ESTRE 
LtAí OE 
tA"FOX' 
Una «sc«na do "Agapito se divierto", graciosa obra que se representará 
en la tanda elegante de las cuatro y media del Principal <ie la Comedia 
ca, los Paso, los Abatí a buscar sus i pal de la Comedia. 
S V P f f t P R O O L ' C C / C H V 0 £ L U J O £ > S í n 
ULTIMAS NOCHES DE LA 
T E M P O R A D A DE R E V I S T A S 
P R U D E N C I A Q R I F E L L — 
que debuta esta noche con su compañía en ©1 Teatro Actualidades, con i •n,„ . . , «<t ve i «i»» 'a próxima semana parten pa-l^a Maiquenaa . ! ra Santias0 úo Cuba los artistas que 
Prudencia Griffell eminente ac- tará «<ncarnando a la pasional Acá- forman la connpañía de revistas y 
trlr, del teatro español se preeen- cia de " L a Malquerida" y Angelas' OP®"*»8 modernas hlspanomexlca-
ta esta noche ante el público haba- Llafio, la damlta joven cubana, que na dirigida por Miguel Gutiérrez y 
ñero, en ©1 "Actualidades", con dos tiene a su cargo la sugestiva Aurea en ,a cual triunfan por sus encan-
asuntos, sus tipos, sus teorías? L a 
vida no ofrece esas cosas que ellos 
nos muestran. Su teatro, por tanto, 
no brota de la observación directa. 
No hay en él ni realismo ni vida. 
Claro que no. SI lo hubiera no 
haría reír. No serla alegre, divertido, 
amable. 
¿Y los Quinteros? Los Quinteros 
son otra cosa, de la que trataremos 
otro día. 
Ahora estamos ante Muñoz Seca, 
y mny a gusto por cierto. Y muy di-
vertidos. Y muy alegres. Muñoz Se-
ca con " E l Castillo de los Ultrajes", 
no se propuso más que hacernos reír. 
Y lo ha cumplido a conciencia. Hace 
de sus más aplaudidas creaciones: 
¡Valiente Socorro! y " L a ¡Malque-
rida". 
Es admirabls esta actriz, que pue-
de abarcar dos obras de tan distin-
ta factura y tendencia; que logra 
al mismo tiempo hacernos reír eu 
la primera y llorar en la segunda. 
do "Valiente Socorro." 
Er%'re éllos, vemos los nombres 
sancionados ya tte Ruiz, de Fuen-
tes, de Garrido, de Gambardela y 
de Fuentes. 
Será pues, una excelente te-mpora 
da de arte la que 
•Por lo pronto se representará dos 
vece* mañana domingo: en matinée 
y en función nocturno. 
TANDA E L E G A N T E 
Existe gran animación por asistir 11» y m u T i i a . y ixvi«n c-  m. o^e ut*, "^(.^j^jd 
a la tanda elegante de hoy sábado, a con Igual intensidad. No hay actriz * - n̂Ta 
las cuatro y media de la tarde, tan-i hoy que logr9 esto que el tem-pera- W orden de la f unción de esta 
das que son un gran atractivo social nvsnto fuerta y maravilloso de esta ^ J / " nefl1illSaIg"î C ^hen 
y artístico. Suponen una nota de al-: Inmensa artistas, adeanza 
ta distinción por el número de damas 
conocidas que asisten a ellas. 
Acostumbrado el público a lo se- como ha triunfado ante todo los pú 
tos y por su gracia Carmen Tomás, 
Blanquita Mellchers y la notable 
bailarina E l l a Granados. 
En tanto, sobre la escena del Tea-
rto Payret, reguirá triunfando la 
hermosa y espectacular revista "F i l -
hoy ae Inicia en¡Tn,an^0". *n 'a (lue 86 aunan la be-
Hez» de la música, el esplendor de 
las decoraciones y la animación do 
los números de bailes, admirable-
mente montados por Rodolfo Areu. 
Conjuntamente con esta obra, que 
Prudencia Griffell. triunfará esta ^ Socorro! TU las nue^e en fun-, ico ha ^ pn llamar la ^ 
noche, una vez más entre nosotros,;^*11 corrida La Mailquerida. f a > r U i n r í t , manHm^n on 
co o ha triunfado ante todo los dú- Los precios son populares, para la ta triunfal, mantienen en cartel 
I s c t n ^ l O i T r o » ; ^ lOáxtaM cuando como en esta'Palmera, cuarenta centavos la lune- "Hojas sueltas", " E l Mundo en la ^ A ^ C ^ ^ i ^ m m ^ ^ rodeada de ^ ' ^ o s t ^ Para I n u n c i ó n de las nueve, L ^ » » y . . L a revisU moderna." 
ñero que allí se cultiva, es naturaU elementos artísticos entre los que se oonenta ceniavo« para d€6pedir90 de la Habana y 
,que estas funciones vespertinas ten- destacan por su propio esfuerzo y E l éxito pecuniario por lo tanto^n obsequio del público la empresa 
doce horas que el telón cayó en el la slmpatía del público habana-, mérito dos actrices Igualmente que- rérá excelente E l artístico está ya . .ha,ado considerablemente los 
último acto y aún estamos riendo, | *0 : rldas y aplaudidas por nuestro pú- descontado con sólo anunciar el | ^ l*0»3>00 consiaeraoiomenis ios 
V E S T I D O S 
V O I L E A 
adornados con encajes y bordados 
VESTIDOS DE GIN6-
m A 
adornados con Organdí*. Gran 
variedad de colorea en cuadriles 
y diseAos diversos. 
VESTIDOS DE 0R6AN-
DIE A 
embellerldoR por los vuelltos, pll-
•ados, bordados y flores. 
VESTIDOS DE CASA 
A 
para Sra.i. Hechos en Glngham 
de cuadros y rayados muy boni-
tos. 
$ 7 . 4 8 
s. 
$ 2 . 9 8 
le  
$ 6 . 9 8 




$ 1 4 . 9 8 
en todos los colores claros para 
el verano. Estilos muy origina-
les y sencillos. 
VESTIDOS DE GEOR-
GETTE A 
bordados con mostacillas en el 
tipleo derroche de colorea y to-
nalidades veraniegas. 




A $ 1 4 . 9 8 
en modelos 
l ' n a . amplia 
medidas. 
$ 1 9 . 9 8 
una selección vriada 
d« (lltliiia novedad. I' a 
escala de colores y 
VESTIDOS DE ENCAJE 
ESPAÑOL Y TRANCES A 
todos los tamaflos y colores. Al-
gunos combinados con George-
tte, Crep Cantón y Crepé •Ruma-
no. 
VESTIDOS DE VOIIE Y 
ORGANDIE PARA NINAS A 
Estilos sumamente atractivos. 
Adornados con volantlllos, bor-
dados y algunos tienen toques 
de materiales contrastantes. 
$ 1 . 9 8 
i Qué hay en la obra para conse-
guirlo? Gracia. ¿Y qué más? 
"Aquí dol paseado de Vital Aza: 
81 quieres ser feliz, como me dices 
E n el programa figura para la bllco, Natalia Ortlz, que se pre-en-, nomlbre de la Griffell. 
tarde 
[precios en estos últimos días. 
función de esta la deliciosa 
comedía "Agapito se divierte", uno 
de los mayores éxitos de la tempo-
"no analices, muchacho no analice", i rada. 
E n Muñoz Seca colaboraron en! Por la noche se representará la 
provocar la risa hasta el desborda- | preciosísima comedia de Carlos Arnl-
miento, los actores del Principal de | ches "Las Grandes Fortunas". 
L A T A N D A E L E G A N T E D E H O Y E N M A R T I 
A las cinco de la tarde tendrá lu- , reunión de la sociedad habanera en 
gar la tanda ©legante ©n Martí. la sala de Martí, según la tradición 
S« reprisa la preciosa opereta del • de la crónica. 
Maestro Pemella " L a Niña Miniada" j Desde hoy, las tandas elegantes 
•n la que María Marco, tiene opor-1 tendrán un predo invariables: 80 
tunldad para lucir su portentosa centavos la luneta y cinco pesos los 
U n c í n c u e o t a p o r c i e n t o d e r e b a j a e a t o d o s s o s a r t í c u l o s 
y s o l a m e n t e d o r a n t e e s t e m e s , o f r e c e n 
VESTIDOS DE GINGM 
PARA NINAS A 
Hay 
esta 
varios estilos y color 
surtido espléndido. 
VOZ. Manolo Villa debe a la "Niña Mi-
mada" mucho de so cartel como ba-
rttono actor. Estrenada por *1 *n 
el propio Teatro Martí el año 1915. ^ 
"La Niña Mimada" permaneció en el ^ '¿e "toda' la 
cartel por muchas noches valiendo 
al simlpátlco actor muchas palmas. 
Juanlto Martínez y Jesús Izquier-
do tienen en la preciosa cipereta de! Montería" 
Rendón y Penella, oportunidad Para concur5o ' 
hacerse aplaudir; ^ ^o6efnun1^3nTúi:l Mañana a las 2 I j l . Matlnées con 
pies para lucir su ffarboa^n^nI1eÚn ¡ " L a Niña mimada," " L a Alsaolana" 
|y " L a Alegría de la Huerta." 
Martes se cantará la 
palcos con entradas. 
E l programa en la función noc-
turna contiene: en primera tanda, 
a las 8 1|2 " L a Alegría de la Hucr 
ta", cuya Interpretación «s un éxí-
Oompaflla Sanitacrux 
y en especial para el notable valen-
ciano Salvador Gregori; y en la se-
gunda tanda doble, a las 9 314, " L a 
con nuevos couplets del 
U 
L A S N I N F A S " 
A L P U E B L O D E C U B A 
O B S E R V E N ESTOS ESCANDALOSOS P R E C I O S : 
que meros de conjunto 
la obra. 
Con la reprise de " L a Niña Ml-j E l rtes se ca tará l  preciosa 
mada" en la tanda de moda de- zarzuela del inmortal Arrieta figu-
mues-tr'a la ompresa en dar a las rando en el reparto María Marco, 
tardes sabatinas alicientes para lai Villa, Pello y el tenor Gregori. 
R E C I Ñ O E N P A Y R E T 
tres días la sus bellezas musicales y literarias. 
Piezas tela rica con 12 va-
ras a | 1.38 
Piezas tela rica fina con 12 
varas, a 1.58 
Piezas tela rica muy fina 
con 12 varas a 1.9 8 
Piezas tela rica muy fina 
con 12 varas a' 3.98 
Piezas tela rica, superior 
con 12 varas a 4.18 
Piezas tela novia muy fina 
con 12 varas a 4.4 8 Vuelve a P.iyrct por 
Compañía de Regino. 17 Ia Invasión de nuestros escenarios pielll tela cainbca inmejora-
E l éxito alcanzado por la famo-sa por lo conjuntos ,a4'lstlcos proce-! ble con 1 2 varas. . . .a 
revista " L a Isla de las Cotorras", dentes de las repúblicas hermanas pjezag Madapolán superior 
se hizo ostensible en el lleno des- del continente, dió oportunidad a con 12 vara8 a 
bordante de la función de Peyret, Vlllooh para demostrar la Inagotable plezas Madapolán "Grano de 
en el que figuraban en el cartel con fecundidad de su ingenio, presen-, Or0.. con 12 varas. . . a 
una revista mexicana y el acto de tanda al público criollo una revista plcza6 xansouk francés con 
varietés de ta célebre cancionista de intonso sabor local con asunto 12 varag a 
española Amalia Molina rriollo y diálogo ameno y graclcwo pleza3 Nansouk francés fi-
Suál es la causa del record de y con una música original de motlv nIglmo a 
atracción establecido por la repre- vos y composición absoluUmente plezag Muaellna crlstal de lo 
sentación de la Isla de las Coto- criolla. 
rra^ o Un sólo numero extranjero hay 
Son'muchos los resortes que el en la Isla de las Cotorras: el po-1 
talentoso autor ha sabido poner en pularísimo fox del Galleguíberí. . . 
'-negó en su iWnsta: el incentivo po- Con " L a Isla de las Cotorras fl-
deroso de la crítica de actualidad, gurará en el programa los días 8, 
el asunto de trascendental interés 9 y 10, únicos de esta breve tempo-
que sirve de base a la obra íla d^- rada, la preciosa obra de Pepe del 
cisión de la pertenencia de la Isla Camípo y Anckermann " L a Revista j 
de las cotorras) la expedición de Cubana", convenientemente arregla-1 
las bellezas d^ nuestra literatura da por sus autores con nuevas esce-
popular dramática y de la música ñas escritas expresamente para ^ p j ^ V o ^ n c V a r i n muy fino 
criolla, en los momentos precisos en estrenada en I ayret. Piezas Clan clarín finísimo 
el teatro latino americano pn- L i s dos obras figurarán en el car 
llamado a la ostentación deltel desde el viernes 8. 
mejoc con 12 varas . .a 
Piezas Crea hilo Inglesa con 
15 varas anchísima . .a 
Piezas Crea hilo Inglesa con 
25 varas, anchísima, .a 
Piezas Crea hilo inglesa con 
30 varas finísima. . .a 
Piezas Crea hilo catalana 
con 30 varas a 
Piezas Crea hilo catalana, 
superior con 30 varas, . a 
que 
rece 
" E L H O M B R E M O S C A " C O N S T I T U Y E E T E M A D E T O -
D A S L A S C O N V E R S A C I O N E S 
Haro'id Lloyd. «1 famoso e incom- cómica. Tiene además, el ínteres de 
parable actor cómico. s«rá preeen- haber sido hecha tomando sus es-
tado el día 6 de Junio en las tan- cenas de la realidad, pues Harold 
das elpcrantea del flamante teatro Lloyd no quiso valerse de los me-
"Caipltoiio". interpretando el papel dios que brinda la fotografía para 
central de la estupenda producción producir escenas sensacionales. De 
cómica titulada " E l Hombre Mos- modo que el espectador podrá ad-
ca". Es tanto -̂1 interés que ha des- m}rar a Harold Lloyd escalando un 
pertado esta cinta el público ha- edificio de 23 pisos, convirtiéndose 
bañero, que no .ve habla de otra en un verdadero "Hombre Mosca." 
cosa. E n los l i tados Unidos ha al-: Como deciraog ant€8 relna inusl. 
canzxdo uno de los mas resonante? tado embullo para ^ e estreno, y 
triunfos esta maravillofia creación con mc>tiV0, ya 6on muchas las 
del inimitable actor de los espejue-; 
los sin cristales personas que se han apresurado a 
" E l Hombre Mosca", es una pe- separar sus localidades, llamando al 
Ucula sumamente emocionante y al teléfono M-5500 da la Administración 
naisnK» tiempo extracrdinainamente' del "Capitolio." 
Piezas Clan batista y clarín 
2 varas de ancho. .a 
Piezas Clan batista y clarín 
2 varas de ancho . . .a 
Piezas Crea de hilo flor de 

















Alemanisco blanco hilo In-
glés a 
Warandol catalán hilo 8]4 a 
Piezas Tela antiséptica, .a 
6ervllletas hilo adamasca-
das, docena a 
MIanteles alemanisco color 
hilo a 
Manteles alemaniscos, blan-
co fino a 
Paños vajilla puro hilo In-
gleses, docena a 
Paños vajilla puro hilo finí-
simos, docena a 
Fundas de almohada grande 
hilo a 
Fundas almohada hilo ca-
meras a 
Sábanas catalanas hilo S 4 a 
Sábanas hilo inglesas came-
ras extra, docena . . .a 
Juegos Mantel Alemaniscos 
hilo grato con 6 tervi-
lletas a 
Sobrecamas piqué blancas 
cameras a 
Sobrecamas piqué color filo 
seda cameras a 
Gran surtido de toballas de 
cara y baño a precios de 
fábrica. 
Burato seda doble ancho.a 
Georget-Chlffon azul prusla 
y negro a 
Georget francés acabado de 
recibir Inmejorable .a 
Camlsitas y baticas niña .a 
Baticas suizas para niñas 
finísimas a 
Blusas Alarqulset negras, a 
Blusas Voal francés finísi-
mas a 









Blusas burato en todos co-
0.68 lores a 0.68 
L I S Blusas Georget francés da 
lo mejor a 1.88 
Sayuelas bordadas. . . . a 0.98 
Sayuelas francesas con enca-
jes desde 2.25 
Camisas de ñocha a 0.98 
Camisas de día a 0.9S 
Camisones franceses desde . 1.18 
Medias gasa para señora. a 0.23 
Buen surtido en medias pa-
ra caballeros y niños. 
Corsets, Fajas y Ajustado-
re« tenemos los últ imos 
modelos. 
5g Tul fino, blanco, azul rosa 
48 y crema a 0.25 
Tul blanco fino 3 varas de 
•^8 ancho a 0.58 
Tul estampado búlgaro, . a 0.68 
Manlquís franceses Inmejo-
rables a 
Pañuelos suizos bordados y 
en cajas de 3 y 6 a varios 
precios. 
Gorras goma para baño 
desde 
j Entredoses tul y plata an-
0 .68! chos f inísimos a 
Espartí blanco superior, . a 
0.90 i Espartí negro francés . . a 
Formas de sombrero. . . a 
1.98 i 
0.38 'Flores, Guirnaldas. Frutas, 
recibido la colección más 
2 .28; que Jamás haya recibido casa al-
0.58 guna. E l surtido mayor de flo-
res solamente lo hallará usted 
1.48 aquí. 
$ 0 . 9 8 
olores en 
$ 1 2 . 4 8 
>8 y Mia-
nuy apro-
$ 2 . 4 8 
VESTIDOS NEGROS PA-
RA LUTO A 
confeccionados en llgreros su
ves materiales de seda, m
piados para la estación. 
CORSETS MARCA WAR-
NER A 
hechos en coutll y brocado 
seda en los colores blanco y ro-
sa. Medidas para la figura me-
dia alta y baja. 
CUBRE CORSETS 
A 
de Crespón de China, 
Georrette. 
CAMISETAS Y PANTALO-
NES DE SEDA 
Jersey, muy suaves y 




Para laa señoras 
$ 0 . 9 8 
Satín y 
$ 2 . 9 8 
elegantes, 
i señoras 











D E P A R T A M E N T O d e S O Í I B R E R O S P A R A S E M A S y N I N A S 
Todos los días recibimos nuevos modelos de París. 
Tenemos preciosidades. E n sombreros de luto también tenemos un gran surtido. Hay primores 
en todo. No deje usted de venir a elegir los suyoa. 
Este mes, es mes de aprovecharse, pues comprará aquí por cuatro lo que en otra casa le costará nueve 
con vistosos encajes y an-
tas. 
JUEGOS DE ROPA IN-
TERIOR 
Franceses. Bordados a mano. 
Compuestos de delicadas piezas. 
Muy finos y de novedad. 
CAMISONES DE 
DIA 
bordados y adornados con delica-
dos encajes. 
MEDIAS DE SEDA 
PARA 
Señoras. Medias de puro hilo de 
seda en todos los colores y esti-
los. 
NEGLIGEES DE GEOR 
6ETTE 
Crepé de China y otros materiales 
da seda. 




$ 0 . 9 8 
l
$ 0 . 7 8 
MEDIAS PARA 
RAS 
$ 1 4 . 9 8 
* $ 0 . 4 8 
en gran variedad de tejidos colo-




$ 2 . 4 8 
De varios dise-
ños. Impresas sobre crepé de fon-
do de colores lisos. 
MATINEES DE LINON 
Y 
Nansouk. Adornados con bellos 
encajes y preciosos bordados. 
KIMONAS DE SEDA 
PURA 
En diversos colores 
$ 1 . 9 8 
$ 1 9 . 9 8 
y modelos. 
TRWES DE 
PALM BEACH $ 1 3 . 6 0 
para Caballeros. Modelos para 
deportes y para todas las oca-
siones. Todos los colores. La ma-
no de obra y el corte es de lo 
mejor en esta clase da trajes. 
TRAJES DE 
MOHAIR $ 1 7 . 9 8 
para Caballeros. De estilo* muy 
conservadores. De corte y he-
chura cuidadosa. Son de los mis 
atractivos por el acabado lustro-
so de este material. 
TRAJES DE 
KEENKOI $ 2 6 . 9 8 
E l traje da te-ara Caballeros. 
Ido más liviano y fresco para r. las horas más caluroas del di 




para Caballeros. Esto trajes lla-
man la atencldn de loe Jóvenes 
debido a su magnifica apariencia, 
estilo varonil y esa elegancia que 
gusta tanto a loe hombres. 
TRAJES DE USI-
$ 3 2 . 5 0 
MIR $ 2 3 . 4 8 
para Caballero. Materiales de po-
ro peso. Diseños distinguidos. 
Una amplia escala de colores y 
medldaal 
TRAJLS DE 
SEDA CHINA $ 2 0 . 0 0 
para Caballeros. Modelos de abo-
tonadura doble y sencilla. El ma-
terial es de lo mejor. Son trajes 
de un ajuste perfecto. 
T R U E S DE 
SARGA m i $ 1 3 . 9 8 
para Niños Trajes del Juvenil es-
tilo "Norfolk", confeccionado en 
earga azul marino de la mejor 
calidad. 
C MISAS PARA 
CABALLEROS $ 0 . 9 8 
De Vlchy. MadrAs. Irlanda y 
otros materiales. Las hay con 
cuello o sin él. Colores enteros y 




para Caballeros. De fina franela 
Inglesa en colores lisos y raya-
dos. Confecclfln esmerada. 
CAMISAS DE 
SEDA 
En este surtido hay varias cali-
dades en diversos rayados de fan-
tasía. También las hay en coló-




T'na selección especial de corba-
tas lavables en mezclllla de fibra. 
10RBA AS 
DE SEDA 
en gran diversidad da dibujos, 
floreadas y a rayas. En todas las 
tonalidades principales y contras-
CORBATAS DE 
SEDA Y DE 
de Malla. Las hay de brocado de 
seda en todos los colores da ac-
tualidad y las hay de malla de 
seda a uno y dos tonos. 
CAMISAS DE 
TRABAJO 
para hombres. En cambray azul. 
Tamaños del 14 al 18. También 
las hay de Kaky. 
CAMISETAS Y 
CALZONCILLOS 
Pajama Check. Confeccionados 
en nansouk fino de dibujos a 
cuadros. Camisetas de mangas 
cortas y calzoncllos de largo has-
ta la rodilla. 
TRAJES 
INTERIORES 
para Caballeros "Union Suits". 
De una sola pieza. Modelos muy 
c6modos. Calidad magnifica. 
CALCETINES 
PARA HOMBRES 
De tejidos fuertes, frescos y li-




para Caballeros. Con dibujos de 
flechas. Otros lisos Diversidad 
de colores. Reforzados debida-
mente en el talón y puntera 
TRAJES DE 
PALM-BEACH 
para Niños. Tenemos numerosos 
modelos. Entre ellos una bonita 
variedad en el popular estilo 
"Norfolk". _ 
BATAS DE BAÑO 
PARA 
Caballeros. De felpa y de tela de 
manta. Nuevos dibujos y patro-
nes. Variedad de tamaños y co-
lores. 
$ 7 . 9 8 
i
s 
$ 6 . 9 8 
i l s ll-
s e f -
• en coló-
garantiza-
$ 0 . 1 9 
» 
3  . 
$ 0 . 4 8 
$ 0 . 7 8 
l ll   
$ 0 . 1 9 
a  
$ 0 . 4 8 
$ 1 . 1 5 
l . 
$ 0 . 4 8 1 
>s II
$ 0 . 1 9 
'e l
.
$ 9 . 4 8 
 
i 
$ 6 . 4 8 
PASüELOS DE 
NAUSOÜK $ 0 . 0 9 
para Caballeros. Hechos en una 
calidad de nansouk muy resisten-
te, con dobladillo de ojo. 
6 4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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i L E O r j I M O l J . B . F O R C A D E 
niflesto 2455.—Vaoor d a n é s M o r d - i VIVER1SS8• ™ • • 
Manifiesto 2455.—Vapor d a n é s Mord 
kap c a p i t á n Jensen procedente de New 
Vork y scalas consignado a la West 
Indies Shipplng:. 
Con carga en t r á n s i t o . 
Manifiesto 2456.-—Vapor americano 
M i a m i c a p i t á n Phelan procedente d« 
Key Wes t consignado a R . L . Bran-
A . R í o s 6 cajas pescado. 
F . Feo. 2idem camarOn. 
G . Sánchez 2 idem idem. 
Ant iga y Cp. 1 caja aparatos. 
B . Ramos 2 idem drogas. 
American R . Express 27 bultos ex-
nress. 
M . Tsaac 5 cajas medias. 
A t ú n Romano 2 idem Idem. 
F u l t o n I r en 1 oaja aparatos. 
Manifiesto 2457—Vapor americano J . 
R. Pa r ro t t c a p i t á n H a r r i n g t o n proce-
dente de Key West consignado a R . 
L . Brannen. 
Carr Carbonell 3830 piezas maderas. 
F . G u t i é r r e z 1808 idem idem. 
E . Lamadr id 572 atados fondos. 
J . Boada 167 sacos cenizas. 
3 . Linares Cp. 27987 k i los carbfln. 
Armour y Cp. 760 sacos abcyio. 
F á b r i c a de Hle.lo 115082 botel las. 
C o m p a ñ í a Cervecera 64230 idem i d . 
Purdy y Hendenson 174 tubos. 
Insular E . Cp. 1300 idem idem. 
J . Z . Hor t e r 27 bultos maquina-
Manif iesto 24B8.—Goleta inglesa 
Ellice B . c a p i t á n Bodden procedente de 
Beaumont consignado a E . Costa, 
M A D E R A S : 
A . M a r t í n 6764 piezas maderas. 
T . Gómez 12558 idem idem. 
A . Pelleya Cp. 11200 idem idem. 
Manif iesto 2459.—Vapor americano 
Estrada Palma c a p i t á n Donoghue pro-
•-'ídente de Key West consignado a R . 
L . B r f i n e n . 
V I V E I J ^ S ; 
A r n * ur y Cp. 800 sacos har ina; 
•213 croas manteca; 500 idem salchi-
'-has; 15225 ki los puerco. 
Swi f t y Cp. 38786 Idem idem; 400 
''ajas huevos; 'OS idem manteca; 20 i d . 
tocino; 50 id lomo; 4 idem j a m ó n ; 
* idem lenguas. 
A . Armand e hi jo 400 cajas huevos. 
R . Huguet 12881 k i los coles. 
M I S C E L A N E A S : • 
Crusellas y Cp. 200 barr i les resina. 
F . Robins 2 autos . 
Ford Motor 7 idem idem. 
Lange Motor 4 idem; 4 cajas acceso-
r ios . 
F á b r i c a de Hielo 405825 botel las . 
B . Alvarez S. 340 cajas idem. 
C o m p a ñ í a Ron BacardI 335 idem i d . 
GANADO: 
Lykes Bros 172 cerdos. 
Manifiesto 2460.—Vapor noruego 
Songelv c a p i t á n Endresen procedente 
de Bal t imore y escalas consignado a 
Munson S. L l n e . 
DB E A t T I M O R S 
\ " I VERES: 
B a r r a q u é Mac iá Cp. 300 sacos har i -
na: 625 idem idem. 
A . Sotelo 25 idem idem. 
O. Mestre y Cp. 300 idem Idem. 
Ramos Larrea Cp. 400 idexn idem. 
Caball ln y Cp. 100 cajas conservas. 
Gray V i l l a p o l 1500 idem idem. 
F . Tamanes 60 idem idem. 
C o m p a ñ í a Impor tadora 100 idem i d . 
Llebera y Cp. 150 idem idem. 
Pita H n o . 200 idem idem. 
J . Gal larre ta y Cp. 50 idem idem. 
A . González 25 idem idem. 
M I S C E L A N E A S : 
Papelera Cubana 1 caja f i e l t ros ; 1 
idem idem. 
P . Alvarez 28 barri les v i d r i o s . 
A . R o d r í g u e z 300 cajas hojalata . 
Montalvo E . C. 1 caja accesorios. 
A ' i l l ami l C. 1 caja ropa. 
J . Rev i l l a 1 idem idem. 
J . Sugar 1 idem idem. 
,1. M . Crespo 1 idem accesorios. 
Seeler E . Cp. 15 idem idem. 
Undal>.-rema H n o . 8 idem idem. 
É. L tcours 50 idem idem. 
J . Maisal Cp. 1 idem tej idos. 
Goremes G . 30 ci l indros gas. 
A . L a n g w i t h Cp. 181 sacos al lmen-
Vacional P e r f u m e r í a 3 cajas botellas 
P . Taquechel 19 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson 6 idem idem. 
F . P é r e z i idem cuellos. 
C o m p a ñ í a M . Central 100 barr i les 
asfal to . 
Nat ional Paper 15 bul tos papel. 
No Marca 26 cajas botel las . 
E. Lecours 5 bultos á c i d o . 
Llobera y Cp. 187 bultos latas . 
•Sociedad Cubana 1 caja electrot lpo. 
A . Guichard 7 8 sacos al imentos . 
Pernad M . 3 cajas ropa. 
Pons y Cp. 13 bultos f e r r e t e r í a s . 
Canesa y C. 3 Idem idem. 
F . Presa Cp. 600 idem idem. 
Aspuru y Cp. 366 idem idem. 
Fuente Presa Cp. 2 idem idem. 
G . Balboite 4 Idem idem. 
Pons y Cp. 5 idem idem. 
C. Garay y Cp. 34 Idem Idem. 
F . Maseda 2 idem idem. 
B . Zabala Cp. 4 idem idem. 
A . R . F e r n á n d e z 199 idem idem. 
P . Carmona 300 idem idem. 
Gui t ian B . 1200 idem idem; 600 Idem 
idem. 
Val le jo Streel W . 1399 Idem Idem; 
653 idem idem. 
Cortada y Cp. 300 idem idem. 
J . Reverter 16 idem idem. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z 9 idem Idem. 
U . Biscay 2 idem idem. 
Solares A . Cp. 5 idem idem. 
J . Al ió y Cp. 2 idem idem. 
C. Casal 2 idem idem. 
P. G a r c í a 5 idem idem. 
Larrea y Cp. 1 idem idem; 2 id. id. 
DB N O R F O I . X 
La A m b r o s í a 300 sacos H a r i n a . 
B . del Busto 5 cajas medias; 1 id. id. 
D . Mangas y Cp. 3 idem idem. 
V . M a r t í n e z 1 idem calzado. 
Mar ina y Cp. 1 idem d iem. 
L . Mol ina y Cp. 2 idem papel. 
P . F e r n á n d e z y Cp. 14 idem idem. 
Dver D . 2 cajas papa. 
Selig y H n o . 3 idem quincal las . 
Manifiesto 2461.—Vapor noruego 
Thorged c a p i t á n Andreasen procedente 
de Mobila consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
F . Pereira e hi jo 333 sacos har ina . 
Ortega y F e r n á n d e z 1000 cajas j abón . 
Is la G u t i é r r e z 500 sacos har ina . 
H . As torqul y Cp. 25 atados carne. 
F e r n á n d e z Trapaga Cp. 25 idem i d . 
Ramos Larrea y Cp. 125 idem i i j^m. 
3 . F . Guerra 300 sacos hania . 
B . Madan 25 atados carne. 
Llanas y Ruíz 25 Idem idem. 
M . N a z á b a u 38 idem idem. 
Tomas y Cp. 20 idem idem. 
Galban Lobo y Cp. 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Maseda 354 barras . 
F . G a r c í a 3 cajas medias. 
Castro F . 3 idem idem. 
Menéndez P . y Cp. 2 idem calzado. 
Muñiz y Cp. 2 Idem medias. 
Angones y H n o . 2 idem toal las . 
Revil la Y . y Cp. 3 idem Idem. 
C. Chang 4 Idem idem. 
L . M a r í n y Cp. 12 idem calzado. 
Matalobos Fuentes 1 idem idem. 
F . Rol lan 1 idem accesorios. 
R o d r í g u e z y Cp. 4 bultos ferrete-
r í a s . 
Viuda Humara L . 124 idem idem. 
F . Palacio y Cp. 200 atados montu-
ras . 
Pé rez B . y Cp. 3 cajas medias. 
F . Carmona 19 cajas f e r r e t e r í a . 
B . Zabala y Cp. 39 idem idem. 
J . Agu i l e ra y Cp. 8 huacales v á l -
vulas . 
Miragaya C. 8 cajas medias. 
A . Noriega 3 idem f e r r e t e r í a . 
Comospolita T . y Cp. 85 cajas pasta. 
F . Hevia y Cp. 12 cajas arados. 
Robins y Cp. 57 idem maquina-
G a r c í a 6 cajas medias. 
F . D E L A T I E R R A 5 idem idem. 
V-. Gómez y Cp. 19 cajas f e r r e t e r í a . 
G a r c í a Maduro y Cp. 2 1 idem idem. 
González Mar ina y Cp. 239 Idem i d . 
F . G a r c í a 3 cajas medias. 
N . E . Pou 18 cajas p in tu ras . 
Br io l y Cp. 36 bultos monturas . 
González Cervera 1 caja molduras. 
G a r c í a S u á r e z 1 idem calzado. 
Pons y Cp. 3 bultos f e r r e t e r í a . 
Q • Baraftano y Cp. 51 cajas idem. 
Rodr íguez R . 14 idem idem. 
Sánchez H n o . y Cp. 9 idem idem. 
T . F . T u r r u l l 120 Idem b ó r a x . 
N . E . Pou 1 caja p in tu ras . 
.1 . Lanzagorta 191 bultos tubos. 
B . Bouigue 10 bultos drogas. 
Daly y H n o . 7 cajas toal las . 
T. F e r n á n d e z y Cp. 4 idem idem. 
A Ñ A D O : 
Lvkes Bros 4 45 cerdos. 
¡ A D E R A S : 
Zaldo M a r t í n e z y Cp. 7868 piezas 
i ide ras . 
J . R . F e r n á n d e z 1250 idem Idem. 
P 
rias 
Manifiesto 2462.—Vapor ing l é s StleJ 
•ap l t án M . K a y procedente de Calcut-
;a consignado a A. J . M a r t í n e z . 
Orden 14275 sacos. 
Manifiesto 2463.—Goleta Let tonle 
\ u s t r u m c a p i t á n N a h t i n procedente de 
Marsella consignado a la Orden. 
Orden 223740 tejas y tubos. 
Manifiesto 2465.—Vapor americano 
M . F lagler c a p i t á n A l b u r y p roc»-
?nte de Key West consignado a R . 
Crannen. 
V I V E R E S . 
^ . G a r c í a ion caja8 jabdn. 
miV.-pt11^-!? I00 c a - i S L S huevos. 
^ol^0*?0 '̂631" T i re Rubber 220 bul tos ac-cesorios auto . 
unV;^ r Í l c fn A & r i c u l t u r a Chemical 22675 anos j a b ó n . 
Central Stewart 9000 l a d r i l l o s . 
* - C. Unidos 1988 l ad r i l l o s . 
^r0 a ^ , ^ v y CP 1672 tubos. Vil la lobos 1800 idem Idem. 
r . G a r c í a 1776 idem idem. 
Otero y P i ta 1284 idem idem. 
-f«Vf R o d r í ? u e z F e r n á n d e z 85 bultos 
erectos sanitarios. 
No Marca 500 atados ba r ro . 
lar • Zabala y Cp. 909 piezas de amo-
r,3^ntl^L Pur io 450 Piezas accesorios para calderas. 
Gaubeca y Cp . 56 barri les alambres. 
Excelsior Musical 1 caja planchas. 
t Lr0 r>y Cp- 3 ca¿as Plateados. 
i< .b . Rosa 7i bultos accesorios auto. 
Elect r ica l E . Cp. 35 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Longo Motor 3 idem idem para auto. 
Wal te r Cendoya 25 bultos bombas y 
accesorios. 
F . C. Unidos 80 ruedas. 
A . C. Rood 74 bultos accesorios cal-
deras. 
A . Dardon y Cp. 640 piezas railes y 
accesorios. 
Odriozola y Cp. 11000 l ad r i l lo s 1? 
m i l 500 Idem idem. 
A r m o u r y Cp. 53159 ki los abono. 
Manifiesto 246 4.—Goleta Burkeland 
c a p i t á n Chrlstopehr procedente de A p -
palachicola consignado a J . Costa. 
Orden 2566 4 piezas maderas. 
M a n i f e s t ó 2465.—Vapor e s p a ñ o l Ma-
nuel A y iz c a p i t á n Agazlno procedente 
de Barcelona y escalas consignado a M . 
Otaduy ( C o m p a ñ í a Tras . E s p a ñ o l a ) . 
S E B A R C E I i O N A 
V I V E R E S : 
F . Tamamca SOO caja* - r í n o ; 152 
Idem conservas. 
J . Rafecas y Co. 118 bultos x l n f i . 
Migue l Or io l 43 cajas c o n f i t e r í a s . 
G a r c í a y Co. 100 cajas anisado. 
J . Rafecas y Co. 50 idem idem. 
B a r r a q u é M a c l á y Co. 1250 idem 
aceite. 
P . M . Costas 1014 v ino . 
A . Revesado y Co. SO cajas conser-
vas. 
J . Méndez y Co. 2 0 0 idem v i n o . 
J . M u l o t 90|4 vino 20 c a j a í almendras 
J . Balcells y Co. 335 bultos v i n o . 
Romagosa y Co. 25 cajas almendras; 
3 idem aguas minerales. 
Serrano M a r t í n 50 idem aceite. 
P e ñ a G á n d a r a y Co. 60 idem Idem. 
J . Calle y Co. 645 idem idem. 
Manzabeltia y Co. 50 idem idem. 
Maet y Co. 15 cajas conservas; 16 
cajas fideos. 
Pan American Expreps 1 caia p r o v i -
siones. > 
M I S C E L A N E A S : 
V . Alonso 2 .rajas Impresos. 
M . Escribano 1 idem drogas. 
A . R . Lanw-ith 1 idem semil las . 
A . Bus t i l lo 19 idem l ib ros . 
F . Taquechel 10 idem drogas. 
J . R . Pages 5 idem idem. 
J . González 1 idem plumeros . 
Escarpenter Bros 4 idem idem. 
X . Real 7 idem pavi lo . 
A . S imón y Co. 15 Idem idem. 
P . M . Costas 6 5 idem papel. 
P é r e z Sierra y Co. 11 i d . i d . 
Serrano y Co. 2 idem i m á g e n e s . 
Cagigas Alvarado 30 idem agua m i -
nera l . 
B . Alvarez ' i Idem c á p s u l a s . 
P . Soud 1 caja i m á g e n e s . 
V . Suá rez 19 idem papel. 
Diez Ciir . ía y Co. 5 idem ld«ni . 
R . G o r d a 1 idem calzado. 
A b a d í n y Co. 3 Idem idem. 
Roca Prnis 1 fardo a l g o d ó n . 
Canouia y Co. 1 caja calzado. 
E . L . 2 idem esencias. 
Sierra y Co. 25 idem papel. 
F . Palacio y Co. 1 idem badanas. 
Miragaya y Cousino 3 cajas quinca-
l la 2 idem a l g o d ó n . 
R . Veloso 1 fardo pieles. > 
P . M . Costas 1 bul to muéstraos . 
I ndus t r i a l de Confecciones 1 idem 
calzado. 
R . Soler 1 caja muestras. 
J . C a t á 1 Idem fectos de uso. 
TEJ IDOS: 
E t c h e v a r r í a y Co. 1 caja te j idos . 
A . E s c a n d ó n 1 idem idem. 
Escalante Casti l lo y Co. 11 Idem id. 
y m u ñ e c a s . 
M . Casanovas 6 cajas a l g o d ó n . 
J . González 1 Idem tej idos. 
M . P . Pé r ez 1 Idem idem. 
Poo L u n g 11 cajas per fumer ía . . 
C r ^ p o s F e r n á n d e z 7 idem idem. 
Solis Ent r ia lgo y Co. 2 idem tejidos. 
M i n g a s y Co. 3 idem Idem. 
Castro Ferreiro 1 idem idem. 
J . G a r d a y Co. 2 idem idem. 
P i é l a g o Linares y Co. 1 Idem Iderti. 
F . González y Co. 1 idem Idem. 
Gard-" y Co. 3 idem idem. 
Men- ' / lez R o d r í g u e z y Co. 6 id . Id. 
C. G a r c í a 1 Idem idem. 
E t c h e v a r r í a y Co. 1 idem Idem. 
González G a r c í a 1 idem Idem. 
Suá rez I n f iesta 1 idem idem. 
Pernas y Menéndez 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co. 1 idem Idem. 
E . F e r n á n d e z y Co. 1 idem Idem. 
F . Lizama 1 idem idem. 
F . Caña l 2 idem idem. 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z 1 Idem Idem. 
Prendes Paradola 1 idem i d o m . 
J . C. P in 1 idem idem. 
Mor r i s Hoymann 2 idem 1d?m. 
I n r l á n Cobo Co. 1 idem idem. 
González Pereda y Co. 2 idem idem. 
D . P é r e z 1 idem idem. 
C. S. Buy S idem p e r f u m e r í a . 
L l a p u r t y Salup 1 idem Idem. 
Pintado H n o . 1 idem tej idos. 
A . B a r t r o l i 1 idem idem. 
Sbnos. de N a z á b a l 1 idem idem. 
Vda . Fargas 1 idem idem. 
Guau y G a r c í a 1 Idem idem. 
• Celis Tamargo y Co. 1 idem Idem. 
Sánchez H n o . 2 idem idem. 
F . R o d r í g u e z 3 idem idem. 
P é r e z Sed y Co. 2, idem ídem 
F . Pé r ez 1 idem idem. 
J . Agui le ra 1 barr ica v i n o . 
DE VALENCIA 
U I N C A L L A : 
R . S u á r e z 1 caja abanicos. 
Galvet Déaz y Co. 3 idem idem, 
J . M . López 1 idem í d e m . 
J . Conores 2 idem aparatos. 
BE SEVILLA 
V I V E R E S : 
M . N a z á b a l 150 cajas a r e i t » . 
F . G a r d a y Co. 250 idem Idem. . 
S. T . C. 250 idem idem. 
J . R o d r í g u e z i 0 bocoyes aceitunas. 
A . M o n t a ñ a y Co. 10 idem idem. 
F . S. 14 idem idem. 
Gómez R . Mena M . Donald 15 ca-
jas drogas. 
DE capí?; 
V I V E R E S : 
A . Trueba y Co. 2 bocoyes v i n o . 
P . R o d r í g u e z 200 calas Idem. 
González P é r e z 25 idem Idem. 
M . Ruíz Barre to y Co. 250 idem i d . 
A . Bar r io 50 idem Idem. 
Y . P . C a s t a ñ e d a 11 cajas conservas. 
Alonso Morales 36 cajas v i n o . 
Eantelro y Co. 200 idem idem. 
J . Bragado 2 botas idem. 
M . F e r n á n d e z y Co. 3 bocoyes Idem. 
Alvarez del Río y Co. 2 Idem Idem. 
A . Barr ios 26 cajas idem. 
M . Ruíz Barreto y Co. 12 bultos y 14 
bocoyes idem: 2 idem v inagre . 
S. R . H . 250 atados v i n o . 
González H n o . 4 bultos v ino ; 2 sa-
cos t i e r r a . 
Q. G a r c í a 3 bocoyes v i n o . 
F e r n á n d e z Sisto y Co. 1 pipa idem; 
1|2 idem vinagre . 
R . Laluerza 50 cajas v i n o . 
A . B . Bayo 1 bocoy idem. 
Romero Aldaco 1 idem idem. 
Pardo H n o . 2 cajas coñac . 
M . F e r n á n d e z y Co. 3 bocoyes" vino. 
González H n o . 2 Idem idem. 
B . Alvarez 35 bultos v i n o . 
Arguel les Balboa 3 bocoyes Idem; 1 
Idem vlnajrre. 
M I S C E L A N E A S : 
L . G . Costa 2 cajas anuncios. . 
Menéndez R o d r í g u e z y Co. 10 Idem 
naipes. ' 
, r D B 11AS F A L M A S 
M . Mar t e l l 200 cajas papas. 
López Pereda 78 Idem idem. 
M . M . 289 idem idem. 
A . L . Díaz 6C0 idem idem 
r « J ; ' P a - ^ c l ° y C o - "10 Idem Idem; 
50 jaulas pescado. 
TEJ IDOS: 
J . F e r n á n d e z y Co. 3 cajas paraguas. 
G a r c í a Hno y Co. S ídem Idem. 
M . M a r t e l l 1 Idem bordados. 
M . Bo l años 1 idem Idem. 
F . M . D o m í n g u e z 3 Idem Idem. 
M . Sánchez 4 Idem Idem. 
M . S u á r e z 2 idem Idem. 
J . F a l c ó n 1 idem í d e m ; 8 Id <d. 
V . Díaz 1 i i ' m idem. 
F . Ojeda 3 ídem idejn. 
J . G. J i m é n e z 1 idem idem. 
M . Mar t e l l 1 idem idem. 
F » Suá rez 1 idem idem. 
A . J i m é n e z 3 Idem Idem. 
S. Ramos 1 idem idem. 
DE SANTA CRUZ D E T B H E R r T B 
V I V E R E S : TV*. ^ 
T . V . E x p ó s i t o 1900 cajas papas. 
Hevia Pr ida 130 idem idem. 
Romagosa y Co. 130 Idem idem. 
F . Botvman y Co. 252 idem idem. 
A . Pé rez 252 idem idem. 
F . Amara l y Co. 253 idem l d » m . 
TEJ IDOS: 
• ' ^ n t i n ú a en la p á g . ONCE) 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
IV&erobrc de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O C H E C K S 
D 6 1 D a n c o N a c i o n a l d e 6 o D a 
e n t o d a s o a n i l d a d G S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 : 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1J2 » 7 J ^ l . f 
Cerda de 12 y 1¡2 a 13 y 3,4 y 
centavos. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses be-
neficiadas en este Matadero se co t i -
zan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 34 centavos. 
Cerda de 45 a 50 c e n t á v o s . 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro. Vacuno 91. Cerda 156. 
Matadero Indust r ia l .—Las reses be-
neficiadas en este Matadero se co t i -
zan a los sigguientes precios: 
Vacuno de 25 a 34 centavos. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 4S a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro—Vacuno 257. Cerda 108. Lanar 4 ? . 
Entradas de Ganado.—Hoy no se re-
g i s t r ó entrada alguna de ganado en 
plaza. 
E N LOS RASTROS.— E l ganado va-
cuno beneficiado, se vendo en los ras-
tros de 25 a 26. 30. 32 y 34 centavos, 
a cuvos precios se cotizan respectiva-
mente por k i logramo, pechos, media 
res v piernas sueltas. 
Estas ú l t i m a s de 33 a 33 y 8 4. f luc-
tuando los precios de la media res en-
, tre 31 y 31. 
E X P O R T A C I O N E S 
© C I E M P 
Remedios, Mayo 12 de 1923. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L A M A -
RINA.—Habana . 
Tenemos el gusto de par t ic ipar le que 
con esta fecha y por escri tura otorga-
da en el d í a de hoy ante e-1 Notar io de 
la Habana, licenciado Alejandro Tes-
tar y Font , con el No. 239, de su pro^ 
tocolo, ha quedado const i tuida la so-
ciedad a n ó n m a " C o m p a ñ í a Tabacalera 
de Remedios, S.' A . " , que se d e d i c a r á 
al comercio en general y especialmente 
ftl g i ro de tabaco en rama, es tab lec te í i -
do dentro y fuera de esta ciudad cuan-
tos almacenes, talleres de despalillo, 
escogidas, copmra o venta de tercios, 
matules y en general de tabaco en ra-
ma, que a bien tenga. 
A l mismo tiempo le anunciamos que 
por la misma escri tura quedó elegida 
la d i rec t iva de esta Sociedad a n ó n i m a . . 
cuya d i rec t iva la componen los s e ñ o r e s ; 
siguientes: 
Presidente: Director General: R a m ó n 
Alvare F e r n á n d e z . 
Vicepresidente: Alfredo M a r t í n e z de; 
V i l l a y J i m é n e z . 
Secretarlo General: doctor A l b e r t o . 
González Fuente y Caturla. 
Voca l : Adán Bethencourt y Castro. 
S ign i f i cándo le que s e g ñ n los propios ' 
estatutos de esta Compañ ía , quedan au-
torizados los s e ñ o r e s R a m ó n Alvarez! 
F e r n á n d e z , Al f redo M a r t í n e z de V i l l a y 
Adán Bethencourt y Castro, para que, 
juntos o separadamente, y a nombre y ' 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Compañ ía , con el I 
cargo que cada uno ostenta, puedan 
efectuar toda clase d» oprraciones, pa-1 
ra la misma. 
E l domici l io social., es en esta píu- ! 
dad, calle de Cal ixto Garda n ú m e r o 41, ; 
donde nos ofrecemos a sus ó rdenes . 
Aprovechando esta oportunidad, nos I 
complacemos en rei terar le el testlmo-*! 
nlo de la m á s a l ta cons iderac ión , que-
dando de usted atentamente. 
C o m p a ñ í a Tabacalera de Remedios, 8. A. 
Habana, 12 de ma3'o de> 1923. 
Sr. Redactor Mercant i l del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r nuestro: 
A loa efectos oportunos nos es gra-
lo par t ic ipar le quo con esta fecha J 
mediante escr i tura púb l i ca otorgada 
en esta capi ta l ante el Notar io , l icen-
ciado Juan R a m í r e z de Arel lano, ha 
quedado disuelta, por haber expirado 
el t é r m n o social, la sociedad que g i -
raba en esta plaza bajo el n o m b r » de 
Cemuda, obrlno y Ca., S. en C. 
En la misma fecha y ante el Nota1 
r í a eTpr««ado, sp ha consti tuido una 
nueva sociedad que s a r á sucesora y 
continuadora de los negocios de l a an-
terior, h a c i é n d o s e cargo de todos los 
c r éd i to s activos y pasivos y re t rot ra-
yendo sus efectos a l 30 de A b r i l del 
presente año , y la cual p i r a r á bajo el 
mismo nombre de Cemuda, obrino y 
Ca., S. en C , de la que son gerentes 
los s e ñ o r e s Celestino Cemuda Pe l áez y 
J o s é Cernuda Rodr íguez , quienes usa-
rán de la f i r m a social. Indis t intamente; 
y socios comanditarlos el que ya lo 
era, s eñor Antonio G a r c í a y d o ñ a E m i -
lia L . Houghta l ln , v iuda de nuestro an-
tiguo socio fundador de l a casa, s e ñ o r 
R a m ó n Alvarez de A r r i b a . 
Rogamos a usted se s i rva tomar no-
la. a l f i n a l de las f i rmas , de los ge-
rentes de l a nueva sociedad, y en la 
confianza de que s e g u i r á d i s p e n s á n d o -
nos las mismas atenciones de siempre, 
nos es gra to ofrecernos de usted attos. 
y s. s. 
Oernnda, Sobrino y Ca., S. «n O. 
Mayo 22 de 1923. 
Sr. J o s é I . Rivero. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que, por escr i tura de esta 
lecha, (con efectos retroactivos a l día 
diez y seis del ac tua l ) otorgada ante 
el Notar lo de esta ciudad don Alfonso 
Duque de Heredla, bajo el n ú m e r o 240. 
de orden, ha quedado disuelta l a so-
ciedad mercant i l comanditar la simple, 
que giraba en erta plaza, bajo la f i r m a 
de "Díaz y P é r e z , S. en C." h a b i é n d o -
se adjudicado el negocio, derechos, bie-
nes y c r é d i t o s activos, y no pasivos 
por no í e n e r l o s dicha sociedad, el que 
suscribe, el que queda como continua-
dor y sucesor de la extinguida, dedi-
c á n d o s e al mismo ramo de sombreros 
en general en el establecimiento y a l -
macenes instalados en esta propia c iu-
dad, calle Sánchez H e c h a v a r r í a , baja, 
n ú m e r o tres. 
Esperando que me r o n c e d e r á la con-
fianza a que me l i a ré acreedor y ro-
r á n d o l e se s i rva tomar nota de m i f l r -
n a al pie, me es g r a t ó suscribirme de 
nsted. a t lo . y s. s. 
Pedro Díaz Rodrlguee. 
Con fecha 24 de ab r i l p r ó x l m o ^ a s a -
oo quedó disuelta la sociedad que has-
ta l a citada fecha giraba bajo el nom-
ore de González , Pereda y Co., s egún 
escri tura otorgada ante el No ta r lo de 
esta ciudad doctor Alber to J. Car r i l lo 
. y P i n t ó , h a b i é n d o s e hecho cargo de los 
: c r éd i tos activos y pasivos, asi como de 
' todas las pertenencias de dicha socie-
dad, el s e ñ o r Alejo González Pereda, el 
| que s e g u i r á explotando bajo su solo 
nombre el negocio de P a n t a l ó n con 
, Bueyes, 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor Americano "Orizaba". Para 
New York . "Galban L o b o " pa ra la 
orden. 600 s. a z ú c a r del ingenio T o -
ledo. 
Vapor Americano "Exce ls io r" . Pa-
ra New Orleans. . "Galban L o b o " para 
la orden. 1278 s. a z ú c a r del ingenio 
Puerto ZZO id . Id . del ingenio Por-
tugalette. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Amer i cano "Or izaba" para 
New York . C. L a n d Co. para A m . C l -
gar. 69 barri les tabaco. M . A. Suárez . 
para C. Clgar, 20 pacas id. L . M e d t -
ros para M . Greenhal l . 51 bu l to taba-
co. S. de A G o n z á l e z . para H . 
P l a f f 44 tercios id . Camoldson pa ra 
orden, 9500 t a b a c o » . V a p o r Amer i can . 
••Pastores" para C o l ó n F e r n á n d e z Pa-
lacio, para Ca. Ch i l ena 10 pacas re-
cortes tabaco. 
Vapor E s p a ñ o l " M o n t s e r q t J 
E s p a ñ a . * • 
A Montpeluer . p ' • ^ n u e i j 
tabacos, ¡den para Banco A r j a j ^ n 
id 
Vapor Americano "Miainl ' : 
Mlani i -
Li, R. Mederos, para M i 
f i g a r , 57 tercios y pacas t ¿ 
C. Land . para A n . c iga t 
pacas tabaco. 
E X P O R T A C I O N DE M | l 
Vapor Americano "Ornaba 
Bé lg i ca Comodsonn. para la o.' 
barr i les mie l de abejas, con 
Iones, con un valor de $3.00.. 
PACA 1 N C L A T EfíRA 
C. Ameldson. para la ordw 
jas conchas do carey. c v n ^ 
de $6,000. 
Cai>ar lén , mayo 19 de i0^3. 
M u y s e ñ o r e s nuestros: 
Nos ^es grato anunciarles que nemos 
formado una ociedad Mercant i l , en Co-
mandita, para dedicarse a l a impor ta-
ción de v í v e r e s en este puerto, con el 
I nombre de Gonzá lez & Pire, S. en C , 
de l a que son socios gerentes Rogelio 
i González Tamargo y J o s é Pire y Pire, 
socios comanditarlos loa s e ñ o r e s R i -
cardo Tamargo y Tamargo y Cosme del 
¡Peso y P é r e z , miembros respectivamen-
te do las f i rmas Cells, Tamargo y Ca., 
S. en C , y C. del Peso y Ca., de Ha-
bana y socio indus t r i a l el s e ñ o r Fran-
rlsco Lago y Le i ra . 
Es ta sociedad se c o n s t i t u y ó ante el 
notarlo de dicha ciudad doctor J o s é 
El las J i m é n e z y Baudulno, por escri-
tura n ú m e r o 390, fecha de ayer. 
Encareciendo su confianza y rogando 
tomen nota de nuestras f i rmas, nos 
ofrecemos atentos s. s. q. s. fl. m . 
Gonzá lez & Pire, 8. O. 
/ 
M a n z a n i l l o , 24 de mayo de 1923 . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos el p lacer de c o m u n i c a r a 
'ustedes que el d í a qu ince de l c o r r l e u -
I te y s e g ú n e s c r i t u r a n ú m e r o 3 6, an 
¡ l e e l L d o . L u i s de Cubas y Serra te , 
q u e d ó d i s u e l t a l a sociedad de V á z -
quez y C o m p a ñ í a a la que per tene-
c í a n los componentes de esta nueva 
r a z ó n soc ia l , a quienes ee les a d j u -
d i c a r o n los negocios de Maderas , T a -
l l e r de A s e r r í o y F á b r i c a de H i e l o 
que antes p e r t e n e c í a n a l a d i sue l t a 
sociedad. 
Y por e s c r i t u r a e hoy ba jo e l n ú 
m e r o 62 ante e l doc to r E l a d i o R a -
m í r e z L e ó n se ha c o n s t i t u i d o , pa ra 
la c o n t i n u a c i ó n de los c i tados nego-
cios 'la que se d e n o m i n a r á " F é l i x 
A n g e l S. en C . " de la m i a l es ú n i -
co geren te e l s e ñ o r F é l i x A n g e l , y 
c o m a n d i t a r i o s l a s e ñ o r i t a M a r í a V á z -
quez y V á z q u e z y l a s e ñ o r a Rosa 
V á z q u e z de A n g e l . 
A l t ener e l gus to de c o m u n i c a r -
l o a ustedes les r ogamos se s i r van 
t o m a r n o t a de nues t ras f i r m a s , s i é n -
donos g r a t o ofrecernos a sus ó r d e -
nes a t tos . y S. S. 
F é l i x A n g e l S. en C. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manif ies to 1556.—Goleta "2a. Rosa" 
de L a Fe. Con c a r b ó n . 
Manif ies to 1557.—Goleta " L i b a s " do 
Canas!. Con c a r b ó n . 
Manif ies to 1558.—Goleta "Saf ia" de 
La Fe. Con carga genera l . 
Manif ies to 1559.—Vapor " C a i b a r i é n " 
de Ca iba r i én . A la Empresa N a v i e r a 
D E C A I B A R I E N 
A. Sánchez 1 f a r d o colchones. 
A. Méndez 1 l ío suela. 
Díaz Alvares 5 i d i d . 
G. Ferrer S cajas efectos. 1 rueda 
hierro. 
Tropical , 59 bles, botel las . 
V . González 1 caja calzado. 
Pedro V i l a . 2 l í o s suela. 
S. Castro 2 fardos Id . 
West Ind ia 127 b a r r i l e s . I I l ambu-
res vac íos . 
Manif ies to 1560.—Goleta ' C r i s á l i -
da" de C á r d e n a s 
Manif ies to 1561.—Goleta " J u l i a " de 
C á r d e n a s , con carga general . 
Manif ies to 1562.—Goleta "Caballo 
Mar ino" de R ío B lanco . Con a z ú c a r . 
Manif ies to 3 563.—Goleta " J u l i t a " de 
E s p í r i t u Santo. 
Con Carbón . 
Manif ies to 156 4,—Goleta " A l m a n -
za" de Punta Alegre . 
Con Carbón . 
S A L I D A S 
Manif ies to 1592.—Goleta "Josef ina" 
para Canas!, en L a s t r r . 
Manif ies to 1593.—Goleta No 10" pa-
ra M a r i el 
Con carga genoral. 
Manif ies to 1594.—Goleta " E n r i q u e -
ESTAMOS EN I A EPOCA Da 
MAYOR CONSUMO PARA J 
ACEITE 1INA7A ( O M A f 
G e n u l n a m í ' n t 0 y de priniw^ 
Aguarrás í í C o m a x , , 
P u r o 7 C o m e n t a 
PINTURAS í 
E n B a r r i l e s de 5 0 Galones"'á 
"SELLA-TODO"] 
Para !a r e p a r a c i ó n ' " ' H 
de goteras en cua iu.er tsclur* 
Procedencia amer icana , t n B 
cue rpo 7 g a r a n t i z a d o , para el 
g » > t o de', c o n s t i m i d c r eu CuB| ' 
S iempre en e x i t í t e n c i a : pídaiog 
ta'" para E s p í r i t u Santo, 
, Con carga general. 
Mani f ies to 1595.—Goleta " J 
ra Matanzas. Con carga gei 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A ; 
• SAH P Z i m O . « . r i r e o c l f i n Tele«T4*íc"V! "Binorerave" . Apartada X84Í, 
A-B315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de T r á f i c o v RUtea, 
^ . f i2Sf i—Contadur í a y Pasajes. 
A-SOfifi.—Dpto. de Compras y Airr.ací» 
T E L E F O N O S ? 
O L f A ; M ) ! L A ¡ 
A ca rgo d»i l a E s t a c l n E x p e r i m e n t a l de San t i ago de las Vegas 
C O S T A N O R T E 
Los rapores " P U E P T O T A R A F A " "CATO CRISTO" r i a r.- s ñ \ « t i j i 
ñ « este puerto todas '^s semanas, alternativamente, para los ds TARAFA. 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O PADRE (Chaparra) . 
A t r a c a r á n al m u e l l e en Puer to Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de este perto e' Tt.--t-iie« j0 ,j6 jut,|. 
j para los ds T A R A F A , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . j M 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corrido en '-•omblnaclón con \ v a F C I 
del Norte de Cuba ( V í a Puer to Tarafa) , para laa « s t a c l c n e s elgulenteiB I 
MORON. EDEN D E L 1 A , G E O R G I N . V V I O L E T A , VELASCO. CUnÁgüT 
CAONAO, W O O D I N . D O N A T O . JIQUI. J A R O N U . L O M B t L L O SOLA " SEV1. * 
DO, LUGAREÑO. C I E G O D E AVILA. SANTO TOMAS. L 4 REriQVDA CT 
RALLOS. PI.5A. C A R O L I N A S ^ L v e i R A . JUCARO, L A Q U I N T A " PATRJA * 
F A L L A JAGUEYAL. C H A M B A > S A N R A F A E L . TABOR. NUMERO t/NoSl 
FLORIDA LAS A L E G R I A S . N j í í E Z . R A N C H U E L O . A O R A V O V T E • CBÍU I 
PEDEF " ' 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". " B A R A C O A " . " J U L I A N ALONSO" 
y " G I B A R A " s a l d r á n de este puer to todos los viernes. alternativamente I 
para los puertos de l a Costa Nor te . 
Reciben carga en el segundo E s p i g ó n de Paula, hasta 'as 8 t». m. A«\ 
día de la salida. 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto el v W n ^ 1~ de Junle 
para los de N U E V I T A S . G I B A R A . (ITolcruín ), V I T A . B A Ñ E ? , N fPÉ (Mavart 
A n t i l l a . P r e s i ó n ) . S A G U A D E T A N AMO, (Cavo M a m M ) B A R ^ r r , a GTÍAJí-
T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O DE CUBA. , 
C O S T A S U R 
Salidas da « s t e p u e r t o todos los viernes, para los de CTENFUf-nO^ Cl-
BILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA SANTA CRUZ D E L sm 
M A N O P L A . OUA TABAL. MAVZAMILLO. CaMPECHUBLA, NIQUERO. B* 
SENADA DE MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
RMMheri faren t̂: Paenndo F l v n i r ' n d» Psnila. 
Vapor " C I E N F U E G O S " s a l d r á de este puer to el viernes l o . de J u n l o . H 
ra los puertos a r r i b a mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
•*VAPOK AWTOÜIW DXSIi COZ^IiAnO" 
Sn ld rá de « s t e p n e r t o los d í a s 10. 20 y 80 de cada mes, a las 8 
para los de B A H I A H O N D A R I O BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. P U E I 
ESPERANZA. M A L A S A G U A S . S A N T A LUCIA. M I N A S . (d« Mataha^ t 
Río del Medio. DI mas. A r r o y o s de Mantua 7 L a ITs, 
Recibiendo car^s b a s t a las 3 p. m. 
P5-PARTAM33NTO DE H O B T I C U I i -
CATINGUSZRO D E L BRA8XZ. 
CONSULTA.—El señor Rafael Here-
dla. vecino de Santa Isabel de Las L a -
jas, Santa Clara, nos t ' "» I r f w r w t f p * 
bre la plartta "Catlnguelro del B r a s i l " . 
CONTESTACION.—Tenemos el gusto 
de t ranscr ib i r a l s e ñ o r Heredla lo que 
dice el doctor Calvlno, acerca de esta 
olanta, en su '•Informe de 1917-18 de 
ia E s t a c i ó n Exper imental A g r o n ó m i c a . 
" E L C A T I N G U E I R O D E L B R A S I L . 
(Mel inls m l n u t l f l o r a ) . — E n v i s ta del 
buen resultado que en el Af r i ca del 
Sur. dló el Catlnguelro del Brasi l , (Me-
l in l s m l n u t l f l o r a ) , conocido a l l á bajo 
el nombre de "Molasseus Grass", quiso 
ensayarlo y c o n s e g u í del Departamen-
to de A g r i c u l t u r a de Rhodesia un po-
co de semilla. 
D e s p u é s que en el Brasi l se le apre-
cia mucho por su resistencia a la se-
qu ía y por darse en terrenos pobres y 
arenosos. 
E n nuestros ensayos se d e s a r r o l l ó 
muy bien y d e m o s t r ó ser muy resis-
tente a la s e q u í a ; pero no tiene com-
p a r a c i ó n con l a yerba elefante. 
Sembrado el 4 de A b r i l , se t rasplan-
tó a su lugar el 3 de Junio y se cor-
tó el 14 de Octubre, habiendo rendido 
en r azón de 53.820 klgs. de yerba por 
h e c t á r e a , mientras que la yerba del 
Para!, produjo en condiciones de te-
rreno t o d a v í a mejores, apenas 38i,500 
k lgrs . 
Evidentemente el trasplante i n f l u -
yó mucho sore el amacollo del Cat ln-
guelro, aumentado su p roducc ión de 
yerba 
Tuvo que t rasplantar lo , porque lo 
s e m b r é en cajones de p ropagac ión , t r a -
t á n d o s e de una semil la muy fina, de 
g r a m í n e a , nueva para nosotros, que 
no quise arriesgar en una siembra d i -
recta en nuestros terrenos tan secan-
tes. 
Es el caso que recuerde que cuando 
obtuvo de A f r i c a la pr imera semil la de 
Yerba Elefante, d i la mi tad a un t é c -
nico de esta E s t a c i ó n para que la sem-
brara; pero pe rd í la semilla pues n i 
una sola p lanta obtuvo. 
Por fo r tuna habla hecho sembrar la 
otra mi tad en cajones conf i ándo la a l 
Jardinero, J o s é Quesada, y de ella ob-
tuvo muchas plantas. 
D i jo todo és to , para j u s t i f i c a r m i 
trasplante, que ees s in embargo, acon-
sejado por la moderna f i to tecnla para 
obtener grandes macollas con las gra-
m í n e a s . 
Pero o b s e r v é que la semilla del Ca-
t ingueiro germina pronto y vigorosa-
mente, y por lo tanto las siembras 
directas son fác i les . 
Sin embargo, se t r a ta de una yerba 
anual, que d e s p u é s del p r imer abun-
dante corte no r e t o ñ ó y se secó. 
Verdad que produce mucha semil la 
para su r e p r o d u c c i ó n sobre el mismo 
terreno; pero esto sólo tiene impor tan-
cia en yerbas para empastar potreros 
en terrenos de sabanas arenosos, secos 
y pobres. Al l í el Catlnguelro se repro-
duce con sus semillas de un a ñ o para 
otro, como lo hace el Na ta l Grass ( T r i -
cheldena rosea), g r a m í n e a z.-~-~*\ tam-
bién indicada para esos terrenos 
Para praderas ar t i f ic ia les , someti-
das a cortes pe r iód i cos y de c a r á c t e r 
intensivo, son preferibles l a yerba Ele-
fante, estudio que e n c o m e n d é a l Depar-
tamento de Q u í m i c a : 
"Deartamento de Química , Sr. Direc-
tor de la E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o -
nómica . S e ñ o r : Por el presente tengo 
el honor de in formar le de modo de-
tallado, acerca del estudio b r o m a t o l ó -
gico de la yerba Catingueiro del Bra-
| s i l . (Mellrfls m l n u t l f l o r a ) que fué ana-
| llzada como forraje en estado fresco 
¡ y seco a l aire y cuyos detalles, que re-
produzco a con t inuac ión , se le comunl-
| c a r ó n previamente con fecha 3 del ac-
¡ t u a l : 
AITAXiZSIS 
Elementos Fre?'-? 
h u m e d a d 61.50 
Protelna 1 93 
Grasa 0.47 
¡ C a r b o h i d r a t o s . . . . 17.38 
: F i b r a . . . . . . . . . 1"' 150 








Tota l 100.00 100.00 
T A L O R WtTTRITIVO 
Ca lo r í a s ( A t w a t e r ) . . 78.59 186.76 
Re lac ión N u t r i t i v a . . . 1 9 
Los datos de este cuadro, se refie-
ren a l va lor n u t r i t i v o H ipo t é t i co , to-
mando las cifras aportadas directamen-
te del a n á l i s i s . Pero como el va lor a l i -
menticio real, depende de la cantidad 
que positivamente as imila el aparato 
digestivo para restaurar las e n e r g í a s 
vitales, necesitamos deducir las sub-
tanclas digestibles, fundados en los 
coeficientes de dijrestlbll ldad 6onocldos 
de otra planta aná loga , no sólo por sus 
caracteres b o t á n i c o s , sino t a m b i é n por 
su compos ic ión qu ímica , constituyendo 
un conjunto de semejanzas agroqu lmi -
cas, que permiten una c o m p a r a c i ó n 
racional. De acuerdo con la recomenda-
ción de esa Dirección, escogeremos la 
verba para-grass, que satisface las con-
; diciones fijadas, si bien su pequeño coe-
ficiente de digest lbl l ldad de las subs-
tancias azoadas (Prote lna) . que no lle-
ga a un 10 por cletitO|¡ reduce sensi-
blemente la cantidad de a q u é l l a dispo-
nible en la Yerba Catlnguelro. A éase , 
pues, comparativamente la composi-
ción q u í m i c a de ambos forrajes: 
Elementos Catlnguelro Para-grass 
Humedad 
Proter ina . . 
Grasa . . . . 
Carbohidratos 
F ib ra . . . . 











9 . 38 
2.,44 
T o t a l . 100.00 100.00 
Las a n a l o g í a s de compos i c ión son 
bien apreciables. pudlendo ser correc-
tamente comparables entre si, toda 
vez que ambas yerbas han sido c u l t i -
vadas y analizadas en esta E s t a c i ó n . 
Según los t rabajos experimentales l le-
vados a cabo con la yerba de P a r á , en 
la E s t a c i ó n Exper imenta l de T é x a s , 
(E. U.V. sus coeficientes de digest ibi-
I l idad, conforme se hal lan publicados 
en su Bo le t ín N ú m . 170, son los s i -
I gulentes: 
¡ P r o t e l n a 9.9 por ciento 
Grasa 45.0 por ciento 
Carbohidratos . . . . ^ 4 6 . 9 por ciento 
De modo que aplicando estos coefi-
cientes a l forraje objeto de nuestro es-
tudio, tendremos la siguiente cantidad 
de substancias asimilables en uno y 
ot ro for ra je : 
Eelementos Catingueiro Para-grass 
Protelna . . . . 0.19 To 0.21 % 
Grasa 0.21 % 0.17 ^ 
Carbohidratos . . . 8.16 % 7.64 ^ 
SI tomamos romo base esta compo-
sición, que es la de los elementos d i -
gestibles, el valor n u t r i t i v o de la yer-
ba Catlnguelro, s e r á el siguiente, com-
p a r á n d o l a asimismo con la yerba de 
Para l : 
Eelementos Catingueiro Para l g r a « s 
R e l a c i ó n n u t r i t i v a 1.45 1.38 
C a l o r í a ( A t w a t e r ) 34.16 31.98 
Coeficiente a m i l á c e s 8.82 8.23 
Del estudio que antecede se deduce 
bien a las claras, que la yerba Cat ln-
guelro resiste muy favorablemente el 
paralelo con l a yerba del P a r á . apa-
reciendo r o n un valor a l iment ic io a l -
go superior a esta ú l t ima . Ta l vez 
si se practicasen ensayos de dlgest l -
h l l ldad experimental con la yerba del 
Bras i l , se l o g r a r í a n m á s altos coefi-
cientes que los que hemos util izados 
aqu í , resultando entonces con verda-
dera superioridad n u t r i t i v a sobre la 
yerba del P a r á . Aprovecho esta opor-
tunidad para rei terarle el test imonio 
de m i m á s dis t inguida cons ide r ac ión 
(Fdo) . Ú r . E. Moreno, Jefe del Depar-
tamento". 
Ul t imamente se le a t r ibuye a l Ca-
t lnguelro la propiedad de auyentar la 
garrapata, entre otras m á s . 
F F R N A N D O A G E T E Y , Ingeniero 
A g r ó n o m o y Azucarero, Jefe del De-
partamento 
D E P A R T A M E N T O DE H O R T l C U I i -
T U B A 
CÜI iT IVO D E ' L A PAPA 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r Saturnino 
Mar re r t \ vecino de M a r t í 11; Minas, 
Habana, nos pide informes sobre el 
cu l t ivo de la Papa. 
CONTESTACION.—Para el cu l t ivo 
de l a papa es necesario disponer de 
un terreno rico, suelto y profundo, a 
f i n de que puedan desarrollarse debi-
damente los t u b é r c u l o s . Las t ierras 
sl l ico-humlferas o slllco-arclllosas, 
cuando se les abona y riegan, son las 
que mejor se prestan para dicho cul-
! t lvo en Cuba. 
L a p ropogac lón se l leva a cabo por 
medio de t u b é r c u l o s . 
Para dejar el terreno en las condi-
' oiones requeridas por la planta,, hay 
1 que darle un n ú m e r o suficiente de la-
! bores, de jándo lo M e n suelto y a pro-
, fundidad conveniente. 
Para la siembra se t i r an surcos con 
0.80 a 1 metro de camel lón , en los 
cuales so coloca la semil la con 30 o 
40 c e n t í m e t r o s de n a r i g ó n y se cubre 
con un poco de t ierra, o p e r a c i ó n que 
puede hacerse con el pié. Conviene pre-
parar los t u b é r c u l o s (semil la) antes 
de sembrarlos, cortando aquellos que 
sean muy grandes y c u b r i é n d o l o s to -
dos con cenizas para evi tar que va-
yan a podrirse o pierdan su jugo. 
L a época de la siembra es de Octu-
bre a Enero. Como la p l a n t a c i ó n dura 
alrededor de cuatro meses, pueden ob-
tenerse dos cosechas de Octubre a Ma-
yo. 
Cuando las plantas han alcanzado 1 
a 2 d e c í m e t r o s (de casi media a casi 
un cuar to) de a l tu ra h a b r á necesidad 
probablemente de dar la p r imera l i m -
pia y aporque. En caso de que antes 
de alcanzar este t a m a ñ o las planti tas , 
hubiera crecido mucho la yerba s e r á 
i necesario ant ic ipar la operac ión . En lo 
i adelante se m a n t e n d r á el terreno l i m -
pio y suelto. 
A los cuatro- m e í e a . poco m á s o 
menos, e s t á n los t u b é r c u l o s en condi-
ciones de ser recolectados, lo cual se 
conoce porque los tal los se doblan y 
secan; entonces pueden sacarse t i r a n -
do de los tal los con la mano o ' me-
diante la guataca o el arado patate-
ro. 
En un terreno bien abonado y con 
suficientes riesgos puede aceptarse co-
m promedio de producc ión 13.300 arro-
bas de t u b é r c u l o s po t c a b a l l e r í a . 
Por cada b a r r i l de t u b é r c u l o s qu^ 
sj siembre se recogen de 8 a 10 
F E R N A N D O A G E T E Y . In ; ( .n ie ro 
, A g r ó n o m o y Azucarero, Jefe del De-
I parlamento. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C K I B A R I E W " 
S a l d r á todos los, s á b a d o s de este nuerto directo para Ca iba r i én recii 
ñ o carga a f ía te c o r r i d o para Pun ta Alacre y Punta San Juan des-^e el mié 
les hasta las 9 a. m. del d ía de la salida. 
XiZHEA DE C U B A . H A I T I , 8 A K T 0 DOM^NOO T PUERTO RICO 
(Viajes d i rec tos a O n a n t á n a m o y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y " H A B A N A " s a l d r á n de este nuertc 
ds catorce d ías a l r - rna t i ^ . emente, * 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á d é este puerto el sábado , d ía 9 de Junio, | 
10 a. m.. directo pa ra G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DE C U B A PORT 
P R I N C E ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A . MONTE C R I S T I . S-i NCHEZ ( R BD) 
v ^ n e J , U ^ N - , - M t Y ^ G « E Z - PONCE (P- R ) D9 Santiago de Cubk s a u J H \ lernes día lo. a las 8 a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 23 de 9 
a las 10 a., m. d i r ec to para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D F r r RA «AN 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACOR1S. (R D ) SAN J U A N M A Y i S H 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) k . *->•). '-AIN J U A N , M A Y A « 
U N G R A N 1 0 T E 1 } 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H * B A N A . n o C O R R E D O R E S 
i d ffl 
N . G e l a t s & C o " T . T í 
CHEQUES DE VIAJÍROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D o J 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbímos depósitos en « t a S e c w , pagando intereses al 3 por 100 annal 
Todas estos operaciones pnedm efectuarse también por cortil 





jumo 2 de 1923 
B O L S A D E L A H A B A N A 
P A G I N A O N C E 
MXKCADO DB VAX.OSXS 
E l mercado r l í l 6 ayer firme, pero con 
escaso movimiento. 
Fuera de pi iarra se operó en acciones 
de Ferrocarriles Unidos, Navieras, Ha-
vana Electric, Licorera Cubana, Manu-
facturera Nacional, bonos de Cuba, bo-
nos de la Licorera, bonos de Havana 
Electric, Papelera jr Obligaciones del ] 
Ayuntamiento de la Habana. 
L a s acciones de los Eléc tr icos y los 
bonos de Cuba es tán firmes y con bue-
na demanda. 
COTIZACION O T Z C 1 A J , 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Interé8. * Comp. Vend. 
Ayer se cotizaron excupfin los bonos' 
de la Compaflla de Gas y Electricidad. 
A l g o mas encalmados los valores in-
dustriales. 
Cerró el mercado quieto. 
ó 
5 
COTIZACIOir DEl» BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . Rep . Cuba (Speyer) 9 t \ i 103 
Idem Idem tL). I n t . ) . . . 82^ 90 
Idem Idem (4^4 o|o). « . 85 95 
I d . Id. Morgan 1914. . . 90'A 
I d . Id . (6 o¡o Tesoro) . . 99 105 
I d . Id . Puertos. . . . , 88, 93 
Havana Electric R y . Co. 92 98 
Havana Electrlo H . G r a l . 85 95^4 
Cubbii Telephon© Co. . . . 83 88 
A C C I O N E S 
Rep. Cuba Speyer. . . 
R Cuba (D . I n t . ) . . 
R Cuba (Morgan). . . 
R Cuba 1909 ( 4 H ) . . 
R Clba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. Habana l a . Hlp 
I d . id. 2a. Hip . . . 
Be Territorial Serle A . 
Id¡ Id . Serie B . . . . 
Cervecera I n t . , l a . Hip 
Electric Stgo. Cuba. . 
Licorera 
P . C . U . (perpétuas) 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
H . R y . L . P . Co. . 
Manufacturera, pref. . 
Matadero, l a . Hip. . 63 
Papelera 2a. Hip . . . 80 
Teléfonos 80 
Calzado $8 
A C C I O N E S 
EL MERCADO OE A C M E S PARECIA FIRME AL ABRIRSE LAS OPERACIONES, MAS 
SEBON FOE CENTOPLICANDOSE LA ACTIVIDAD, PERDIERON VALOR BAJANDO 
L O S C U B A N O S Y E CITy'ALGONAS HASIA 5 P T O S . ' c A N C E L A C I O N D E C H E Q U E S 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H E L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y Co 
T A I . O K X S 
Cjtrr» a* 


































j F . C . Unidos m . . 63 
Havana Electric, pref. . . 101 
Idem comunes. . . . . . . 87 
Teléfono, preferidas. . . « 
Teléfono, comunes. . . . . . 82 
Inter. Telephono Co. . . . 68 
Naviera, preferidas. . . . 61 
Naviera, comunes 13 
Naviera, comunes 13 
Manufacturera, pref. . . 18 
Manufacturera, com. . . 3 
Licorera, preferidas. . . . 76 
Jarcia, preferidas 76 
Jareta», sindicadas 76 
Jarcia, comunes 1 





















M E R C A D O D E C A M B I O S 
L a s divisas sobre New York rigieron 
ayer algo mas pesadas, operándose en 
grandes cantidades en cheques, a la par. 
Los francos y demás livisas euro* 
peas, f irmes. Se operó en francos a 
6.50 cníbles. 













i- s m . 
EN-
Cotia acida 
N E W Y O R K , cable. . . 
N E W Y O R K , vista. . . . 
L O N D R E S , cable. . . . 
L O N D R E S , vista. . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista . . . . 
ESPAÑA, cable. « . . , 
E S P A R A , v is ta . . « . 
I T A L I A , v is ta . . . . . . . 
s U R I C H , vista . , . „ ,„ , 
A M S T E R D A M , v is ta . . „ 














Cervecera Int . , pref. , 
Idem idem com. . . 
Cuban Tire, pref. . , 
Cuban Tire , com. . . 
Cuba Can-e. pref. . . 
Cuba Cañe, com. . . , 
Calzado, pref 
Havana Electric, pref 
Havnna Electrlo com 
Inter. Telephone. . . . 68 
Jarcia, preferidas. . . 76% 
Jarcia, comunes. . . . I t % 
Licorera, pref 22*4 
Licorera, com 3% 
L o n j a Comercio, pref. 90 
I d . id . comunes. . . . 175 
Manufacturera, pref. . 14 
I d . id . comunes, . . 3% 
Naviera, pref. . . . . 6 1 ^ 
Naviera, comunes. . . 13 
Nueva F e a . Hielo. . . 215 
Perfumeriis, pref. . . %9 
Perfumería , com. . « 18 
Pesca, preferidas. . . 80 
Pesca, comunes. . . . 20 
Teléfono, pref 54 
Teléfono, com. . . . . 82 
Unidos 63 Vi 
Union H . A m . Seguros 42 
Union H . Seguros, B . 4 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas 80 69 



























Como es sabido, el National City 
Bank de New York, premia la asidui-
dad en el trabajo y la buena conducta 
de sus empleados, concediéndoles , 
anualmente, el viaje de InstruccWn, 
que representan tres meses de estu-
dios práct icos en su oficina principal 
de la metrópoli americana, donde, tra-
bajando en los diferentes Departamen-
tos de aquella poderosa Institución, r a 
familiarizan más intensamente con las 
práct icas bancarias en gran escala. 
De este modo van los funcionarios cu-
banos del Banco adquiriendo conoci-
mientos que les permiten mayor efi-
ciencia en el desempefto de tsu labor y 
la oportunidad de llegar a puestos más 
altos. Este afto los escogidos son los 
señores Fernando J . Canelo, Adminis-
trador en Sancti Splritus, Charles A. 
Villaverde, Inspector en la Habani , 
José J . González, Administrador en C a -
magiley y Miguel J . Vallina. Admi-
nistrador de la Sucursal de Cuatro 
Caminos. Los cuatro amigos nuestros, 
a quienes deseamos muchos éx i tos , em 
barcan en el vapor "Orlzaba", de la 
Linea Ward que zarpa hoy. 
También embarca, en vacaciones, a 
New York, el Sr. Leopoldo Casas, pro-
bo • Inteligente funcionarlo del pro-
pio Banco. 
Buen viaje. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
N E W Y O R K . Junio lo. Por L a A. P. 
Los precios de las acciones sufrie-
ron un fuerte revés en el más activo 
mercado de hoy. L a reacción cubrió la 
entera lista, flctuando las pérdidas en 
varias acciones activas desde 1 hasta 
cerca da 5 puntea L a s acciones fe-
rrocarrileras de invers ión cedieron con 
el resto a pesar de las memorias en 
sentido favoraifVe de las compañías . 
E l interés público en el mercado se 
ha atenuado. Los prés tamos de los co-
rredores se calculan ahora en unos 
1720,000,000 de pesos o sea 300,000,000 
por debajo d elas del lo. de Mayo. 
Pérdidas de 2 puntos o máás se re-
gistraron también por Studebaker. 
American Woolen, American Smelting. 
Kelly Springfleld, American Locomoti-
ve. 
Nuevos bajos records para el año es-
tablecieron las comunes de Marine y 
también las preferidas de la misma 
clase, as í como American Internatlo-
| nal Corp. 
E l dinero a demanda abrió a 514 
por ciento, pero se af lojó hasta 4.112 
antes del cierre. L a s transacciones en 
, los cambios extranjeros estuvieron 
más activas con cambios Irregulares 
en los tipos. L a esterlina a demanda 
| mejoró levemente, cotizándose $4.62 
11!16 de cent, y los francos franceses 
i bajaron 3 puntos haata cotizarse a 
6.50 centavos. Los marcos alemantes 
establecieron otro nuevo bajo records 
: a .0013.3|8 centavos. E l cambio norqe-
I go y griego estuvo fuerte. 
I N T E R V E N I D O S 
Banco Nacional 41% 60 
Banco Español 20 SS 
Banco de Upmann . . . . 8 15 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad . . . . — 
A l cerrar ayer el mercado de algo 
dón, se cotizó como sigue: 
J U L I O 26.95 
O C T U B R E 23.26 
D I C I E M B R E 22.85 
E N E R O (1924) . . . . 22.65 









Bruro/Abrtl " 2.890.762 1,882.711 
Majo 8 «108,049 107.801 
•• l í 80,800 82.737 
> 10 08,486 86,393 







2.000 U73 2.404.812 
















Total BMado* ColdM 




DISTRIBUCION I)B EXPORTACIONES 
1 f I S 
Em./Mr*. Mar» 
1JM.1M 103,988 
200,447 , 40,108 









































NOTA.—Estos tipos de Boina son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 42 45 
Banco Español 20% 22 
Banco Internacional . . . — — 
Banco de Upmann . . . . 11 14 
Banco de Penabad . . . . 15 — 
Banco de Digón Nominal 
Caja Centro Asturiano . 80 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clcaring House de la Habana, 
ascendieron a 84.414,884.21, 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la pág. D I E Z ) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Mayo 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
8 , 8 8 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
9 6 8 , 9 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
1 , 0 9 3 , 0 0 0 0 0 0 
E l Comité Permanente del Congreso 
de Corporaciones Económicas , se diri-
gió en noviembre de 1922 a la asocia-
ción Habana Clearing House. solicitan-
do la supresión de la comis ión sobre 
efectos librados de plaza a plaza, ac-
tualmente vigente, sin que esta peti-
ción fuese atendida por el mencionado 
organismo. 
Se obtuvo entonces la promesa de 
estudiar un plan que permitiese limi-
tar el plazo señalado para la cancela-
ción de los cheques intervenidos, en 
consideración a que el cobro de la co-
misión aludida habla aumentado con-
siderablemente la cert i f icación de es-
tos efectos y la pérdida o extravío de 
los mismos causa grave quebranto a 
los interesados, que se ven en la im-
posibilidad de disponer de las cantida-
des intervenidas, hasta que no trans-
curra un largo plazo. 
Recordando esta promesa, el Comi-
té Permanente se ha dirigido de nue-
vo al Clearing ^louse, enviándole la co-
municación que a continuación trans-
cribimos: 
"Mayo 81 de 1923.— Sr. Presidente 
de Ha.Jana. Clearing House.—Ciudad. 
—Señor: E n el mes de diciembre del 
año últ imo, recibimos una comunica-
ción de esa entidad, participándonos 
que continúa en estudio de los Ban-
cos asociados el informe del Secre-
tario de esa Asociación, sobre la po-
sibilidad de limitar la cert i f icación 
de cheques a un plazo preljado, pasa-
do el cual, cesarla la retención de 
fondos en la cuenta corriente del de-
positante y cesarían también los efec-
tos de la certif icación. 
"Como a pesar del tiempo transcu-
rrido, no hernos obtenido nuevas noti-
cias sobre este asunto, nos permitimos 
recordar a usted el texto de la comu-
nicación de referencia, en la seguri-
dad de que se dignará manifestarnos 
el acuerdo que haya recaldo o se in-
teresará por una pronta resolución en 
el caso de que no se haya llegado a 
la adopción de acuerdo alguno. 
"Reiteramos a usted nuestra since-
ra gratitud y nos ofrecemos con toda 
consideración muy «yentamente , (f.) 
Dr. Pedro Pablo Kohly, Presidente p. 
s. (f.) , M. A. Macbeath, Secretarlo." 
ToUl 1,882,711 t t t f i i l 2,188,842 8.404,813 411.047 3,818.869 
COTIZA aONES 
CENTUirUOAS DE CUBA.." .bm 90*, I)ft«cliíi Pt|tdo« 838?. 
AZOCARES DE MIEL tn»t 83*, D«r«clioi Pattdoo Nom.... TiSo. 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS. 00', C T. 8. ««o. 
PUERTO RICO. CENTRIFUGAS. l>«»t 90*. C F. R MP* 
.btM 80*. C. f i • B00-CENTRIFUGAS. Onb».. 
CENTRIFUGAS, Va prlrlIísUdo. .b»a 0C*. C F. 8.. 
GRANULADO. Pmlo» Neto» RtBna 
C.123C 
19*1 
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VENT.KS ANUNCIADAS DESDE VIERNES 11 DK MAYO DB UM. 
sclbn» 
miérco FECHA COMPRADORES CaotMad «n toD*i>il>s 
CALIDAD PRBCIO—BA8B »»• BMUARQUl 
li>ro 2i 
" 33 
Rrfluidor d« otro* puertos 
Eapmludor 






« tOe. U b. 
«JSe. u.a 
8 80c e.L 
Pt. oirrar li . ]5á. Job. 
r*r« rarttr Ta Job. U(To/JudIo 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A . J iménez 1 caja tejidos. 
M . Martell 1 Idem Idem. 
J . Q. Jiménez 1 Idem Idem. 
M . Suárez 1 Idem Idem. 
A . J iménez 4 idem idem. 
DB SAMTA. CHUS DB L A PAIiMA. 
V I V E R E S : 
Q. Oarcla 4 pipas vino. 
E . Rodríguez 6 cajas quesos. 
P . Herrera 11 Idem idem. 
Calderón Hno. 2 pipas vino. 
J . Rodríguez H . 3 Idem Idem; 16 ca-
jas quesos. 
B . G . Torres 12 Idem Idem; 11 idem 
gofio. 
T E J I D O S : 
M . Suárez 1 caja tejidos. 
J . Falcón 1 Idem Idem. 
S. Ramos 1 idem idem. 
V . L . Brito 1 Idem Idem. 
DB Pt B R T O XZC< 
M. Otaduy 6 sacos ca fé . 
R . C . 4 fardos sombreros. 
PROMEDIOS DEL MERCADO 
DE ACCIONES 
20 Industriales 
Hoy. . . . . . . . . 
Ayer 
Hace una semana. . . 
Así como, hace próximamente cuatro 
años, al hacerme cargo de esta Sección 
y do la de "Notas y Noticias", en este 
periódico, publiqué lo que pudiéramos 
llar.-.ar mi profesión do fe acerca de lo 
que yo estimaba debía constituir «1 cur-
so de mi labor en beneficio de la indus-
tria del tabaco y de los grandes Intere-
ses que representan tanto en nuestro te-
rrritorio como en el extranjero, a lo que 
me he ceñido durante eso lapso de tiem-
po, hoy, que ceso en el desempeño de 
esas funciones, creo de mi deber asimis-
mo ratificar todo cuanto he escrito du-
rante los pasados años , por haber inspi-
rado mi criterio en los dictados de mi 
conciencia y en la estricta verdad de 
cuanto he dicho acerca del movimiento 
del mercado tabacalero. Con tal motivo 
me despido de los amables lectores de 
E L T A B A C O , de su director amigo, y 
de cuantos han compartido con nosotros 
lac fatigas de una tarea periodíst ica Im-
proba, quedándoles a todos reconocidos 
por las cordiales relaciones que han 
existido entre nosotros durante ese tiem-
po, esperando que él , o los que me sus-
tituyan en el desempeño de estas fun-
ciones, obtengan como recompensa a sus 
afanes toda clase de éx i tos , que bien 
merecidos se los tiene esta Revista, por 
au constante consagración a todo lo que 
representa ne Cuba la Industria del ta-
baco. 
L a pasada quincena ha sido una de 
las que se han caracterizado por una 
cas< absoluta quietud en el mercado, re-
g i s trándose muy pocas operaciones de 
Intercambio entre los factores del giro 
de tabaco en rama. 
E n algunas de las zonas tabacaleras 
ha llovido algo en estos pasados d ías , 
Pero no lo bastante para hacer entrar 
en blandura el tabaco que hay ya apilo-
nado, según la expresión de muchos co-
merciantes y almacenistas que visitaron 
«sas zonas animados por las favorables 
Perí\pectlvas que ofrecían esas rachas de 
humedad. 
No obstante esto, los trabajos para 
las próximas escogidas es tán hastant» 
adelantados en algunos de los distritos 
productores de la rica hoja, y los cose-
cheros preparándose para acometer esas 
labores animados de los más francos de-
seos de que resulten beneficiosas para 
todos los interesados en los negocios de 
rama. 
Háblase y se comenta después, por 
cuHn'cs se interesan en estos asuntos, 
de los altos precios que se es tán ofre-
ciendo en el campo por los tabacos nue-
vos que ofrecen buena perspectiva de 
venta, y hasta se llega a la divulgación 
de determinados precios a que se dice 
han sido adquiridas algunas vegas y 
hasta de las firmas o personas que las 
han adquirido, y esto sirve de constante 
comidilla a los laborantes y pesimistas, 
« que desde la vida) para pasar el tiem-
po discurriendo sobre el sombrío aspeo-
to que ofrece para nuestra Industria el 
Inmediato porvenir de los próximos me-
ses . 
Y a que é s t a es nuestra úl t ima "Revis-
ta del mercado", para el periódico El« 
T A B A C O , vamos a insistir en lo que 
hemos venido diciendo hace años en este 
mismo lugar, y es que nuestros coseche-
ros tienen, imprescindiblemente. que 
dejarse de Ilusiones y hacerle frente al 
porvenir en una forma resuelta, sin va-
cilaciones, en beneficio de sus propios 
Intereses, estudiando el modo de produ-
cir su tabaco en condiciones que resulte 
su adquisición en términos m á s favo-
rables para los Importadores, y hasta 
para los consumidores de plaza, que en 
estos alas han hecho declaraciones que 
evidencian hasta la saciedad el hecho 
de que los altos precios de la rama, Ies 
han ibllgado a establecer un aumento 
razonable en el valor de sus tabacos y 
cigarrillos, porque de no hacerlo así, el 
margen de utilidades que venían tenien-
do era tan exiguo que no transcurriría 
muebo tiempo sin que se vieran en la 
completa necesidad de suspender bus 
operaciones de elaboración, so pena de 
perder dinero constantemente en sus ne-
g ocios. 
No es ahora cuando lo venimos a de-
cir, repetimos, sino que hace años que 
estamos proclamando la conveniencia de 
producir nuestro tabaco a precios más 
equitativos para las almacenistas y los 
Manifiesto 24(57.—Vapor americano 
Cartaga capitán Me Bride procedente de 
New Orleans consignado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Oalban Lobo y Co. 2R0 sacos har ina 
Balleato y Nalda 60 Idem c a f é . 
E . R . Margarlt 100 Idem frijol . 
C . Stewart O Nellls 860 Idem papas; 
X40 Idem Idem. 
O . Muxe 4 cajas dulces. 
Cudahy Pack y Co. 400 Idem huevos; 
10013 manteca. 
Morris y Co. 30013 manteca. 
Angel y Co. 25 cajas maíz en dulce. 
García Hno. 400 Idem huevos. 
Diego y Abascal 260 Idem Idem. 
M . y Co. 600 sacos sal . 
Swlft v Company 160 ruedas quesos. 
M Equl jarona 120 huacales coles. 
Muftlz y Co. 100 bultos papas. 
Alvarlño Redondo y Co. 100 Idem; 
200 sacos Idem. 
A . Armand e Hijo 800 Idem Idem; 50 
huacales colores. 
F O R R A J E : 
Otero y Co. 1200 sacos maíz. 
López y Co. 300 Idem Idem. 
Beia y Co. 300 idem Idem. 
M Barrera y Co. 300 Idem Idem. 
González y Suárez 300 Idem Idem. 
Benjamín Fernández 300 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A S : _ _ 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 cajas 
pañuueloa. ' , , . . 
González Martí y Co. 67 atados ca-
jas vacias. 
E . Sarrá 602 Idem Idem. 
E Lecuoano 95 Idem Idem. 
Cudahy Pack y Co. 1 caja cartones. 
Gómez R . Mena Me Donald Co. 19 Id. 
vendajes. 
)•: Lecour 19 Idem Idem. 
a ' G Bulle 240 atados cortos. 
C * Oallndez Plñera y Co. 3 fardos 
teo indarl l la Hno. 11 cajas calzado. 
F . Palacio y Co. 8 fardos cuero. 
E . Sarrá " cajas vendajes. 
Hernández y Agustl 6 far<ioS.f"e.ro-
J M . González 3 cajas vendajes. 
S Escudero y Co. 3 fardos cuero. 
National Paper Type y Co. 56 cajas 
BOjr*González 3 Idem regaderas. 
Gaso Muñíz 6 fardos lona 
R Campa y Co. 1 caja tejidos. 
Yau Choong 2 Idem medias. 
Klnsgbury y Co. 2000 atados cortes. 
Godlnez Hno. 200 Iden» Idem. 




Hace una semana . . . 




8 5 . 8 7 
85 .16 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
AI'MKN'T.V V A . M M K H O D E I X D T -
C A I K m E S E L I ' X T K K X > 8 . - G A M -
H I O L A P O S I C I O N 1>K L A I N I T K I ) 
Z I N C S M E L T I N G C O R P . - P R O I » 0 -
S K I O M v S H K C H A Z A D A S P O R R A -
J A S . - I . M P O R T A N T K O R D K N F K -
U R O C A R R I L E R A 
N E W Y O R K , Junio lo. 
E l servicio d elndicadores e léc tr icos 
del Bols ín de New York empezó a 
funcionar en Chicago y Plttsburgh 
hoy, siendo esta la primera extens ión 
de este servicio fuera de New York. 
E l servicio pronto se extenderá á t a m -
blén a Flladelfla, Cleveland y Boston. 
Una utilidad en las operaciones de 
$153.914 fué anunciada por la United 
Zinc Smelting Corp- para 1922. com-
parada con una pérdida de 45,86 2 pe-
sos en 1921. 
que han de util'.arlo en la elaboración, 
y basar las mayores utilidades en la 
mayor cantidad de tabaco cosechado pa-
ra c 1 consumo en plaza y para la expor-
tación. 
Véanse si no las ediciones sucesivas 
de E L T A B A C O , durante los ú l t imos 
añc.i, y las del periódico "Mercurio", sec-
ción "Mercado de Tabaco", desde el pri-
mero de Mayo al 16 de Septiembre de 
1922, fecha en que dejamos de ser re-
dactores del c l ta^; -er iódlco, y se com-
probará que mantuvimos el mismo cri-
terio siempre, acerca de lo que, a nues-
tro Juicio, mejor convenía hacer a los 
cultivadores de tabaco de Cuba dado que 
cada f̂to que pasa so nos van presen-
tando mayores diflcultdaes para la ven-
ta de nuestra rama, en condiciones fa-
vorables para nuestro segundo producto 
nacional y sus manipuladores. 
Una buena oferta de los 3,000,000, 
de pesos de los bonos del 4.1 ¡2 de Ala -
bama Road y Brldge será necesaria 
porque todas las proposiciones han s i -
do rechazadas por ser demasiado ba-
jas. 
L a New York Shipbuilding Co. ha 
recibido una orden del ferrocarril de 
Pennsylvanla, para que construya diez 
fragatas a un precio que se entiende 
que se aproxima a $700,000. una d« 
las órdenes m á s grandes de esta In-
dole que j a m á s se hayan presentado. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Cl ín lrn propia 
S e r v i d o -Médico Permanente 
A t e n c i ó n inmediata 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
I M P O R T A N T E DECRETO S O B R E 
R E S E R V A S F O H E S T A L E S 
E n la Secretar la de A g r i c u l t u r a 
fie f a c i l i t ó ayer a la prensa la siguien-
te nota: 
" E n la Gaceta del dia 28 de mayo 
ú l t i m o aparece el Decreto Pres iden-
cial n ú m e r o 7 53 promulgando un 
Reglamento para el r é g i m e n de los 
montes protectores y de laa reser-
vas forestales. 
E l fin que se persigue en este De-
creto es evitar, en gran parte, la des-
t rucc ió n de la r iqueza forestal cuba-
na. Por todos s é reconoce que las ta-
las desmedidas de los ú l t i m o s a ñ o s 
en que el a z ú c a r a l c a n z ó precios con-
siderableo. as í como el poco amor de 
nuestra raza a los á r b o l e s , han t ra í -
do una s i t u a c i ó n muy di f í c i l para 
nuestros montes, siendo escasos los 
que nos quedan y prosiguiendo por 
todas partes su d e s t r u c c i ó n total, tan-
to que solo los que e s t á n situados en 
lugares inaccesibles, aln carreteras 
no ferrocarri les , son loa que esca-
pan al hacha destructora. 
L a s disposiciones contenidas en es-
te Reglamento se hal lan hoy vigen-
tes en todas las naciones cultas del 
extranjero, pues son el resultado de 
la c iencia forestal que concede a l 
monte terrenos que por s u naturale-
za son impropios uara el cultivo, a l 
mismo tiempo que organiza reservas 
indispensables para la e c o n o m í a de 
1 los pueblos. E r a m o s una e x c e p c i ó n 
| en el mundo en mater ia de disposi-
ciones forestales, habiendo permane-
cido estancados m á s de un siglo, 
i pues las Ordenenzas que nos rigen 
no son m á s que el Reglamento de la 
L e y e s p a ñ o l a de 24 de mayo de 1863 
ap l i cada a Cuba . 
T r e s son las ideas fundamentales 
en que se basan todos los a r t í c u l o s 
del presente Decreto: 
I . — L a c r e a c i ó n de los montes pro-
tectores. 
I I . — L a i m p l a n t a c i ó n en todas las 
fincas, de 5 o m á s c a b a l l e r í a s de tie-
r r a , de una reserva forestal que es-
tará comprendida entre el 5 a l 15 
por 100 de su total superficie. 
I K . — L a r e p o b l a c i ó n obligatoria, 
por parte de los d u e ñ o s o arrendata-
rios de fincas de las m á r g e n e s de 
los r ío s , cumbres de las m o n t a ñ a s y 
alrededores de los manant ia les . 
P a r a hqcer la d e c l a r a c i ó n de mon-
te protector se exige la f o r m a c i ó n de 
expediente en donde se le da audien-
cia al intersado. h a c i é n d o s e la de-
c larator ia de uti l idad p ú b l i c a por un 
Decreto Pres idencia l d e s p u é s que las 
autoridades competentes han dado 
su informe. 
P a r a la f o r m a c i ó n de la reserva 
forestal de cada f inca, a s í como pa-
ra la r e p o b l a c i ó n obligatoria antes 
indicada, se concede un plazo de tres 
afioî . que por c ircunstancias especia-
les puede prorrogarse por la Secreta-
ría de A g r i c u l t u r a . 
Se conceden premios de repobla-
c i ó n y se es t imulan las plantaciones 
y los estudios forestales. 
E l E j e c u t i v o tiene facultades pa-
r a imponer las anteriores obligacio-
, nes ya que c o n c e d i é n d o l e los a r t í c u -
los 24 5 y 256 'de la L e y O r g á n i c a 
del Poder E j e c u t i v o "áutor l zac ión pa-
ra definir cuando los cortes en mna 
finca son l e g í t i m o s y los casos en que 
la conveniencia p ú b l i c a exige decla-
rarlos fraudulentos, es evidente que 
puede precisar la superficie de cada 
finca y la naturaleza t é c n i c a de sus 
lugares que deben s iempre estar c u -
biertos de montes para que la c l ima-
t o l o g í a y e l r é g i m e n de l luvias de la 
n a c i ó n no se alteren. De a q u í la po-
s ib i l idad legal de ordenar la repo-
i b l a c i ó n de algunos lugares y de pro-
hibir l a ta la de los montes que i n -
i mediatamente protegen loa manan-
tiales, arroyos y r í o s , a s í como las 
cumbres de las cordi l leras elevadas." 
A K X R I C A K B Z E T CTTGXB 
AJKZmZCAJí CAJT 
a m i b i c a h c a s rOTJlTDKT 
AicxmzoAjr x . &. rasr 
A2CBB1CAH I K T X B . COX 
A S C E S I C A R LOCOMOTmS 
A M X R I C A S SKEZiTZlTQ B E P O 
AMXKICAIT B U G A B « E T O CO 
A X . S U X A T R A TOBACCO 
A X B X I C A X WOOXiBX 
AJKBX. SHXP BtnXDIWQ CO • 
AKACOWDA C O F 7 Z X 1CXXXZXO 
ASSOCIATIOW OXX. CO 
A T C X X S O X 
ATXiANTIC OtJX.r A X D "WEST X 
B A I D W I W X i O C O X O T I Y E W O X X » . . . 
B A X T X X O X B AXX> OXXO 
B E T X X . Z X B N T STBBX» 
CAXXTOKXXA P B T 
CANADIAIf PACXFXC 
C Z B T B A X . I r B A T X X X « 
C B B B O E 3 PASCO 
C H A N D L E B X O T O X 
C Z B S A P E A X X A K D O K I O X T 
C X . . MXLW. ST. PATTI. COM -
C X , MZXiW. BT. PATTXt P X X P 
C H I C AKX> X . W • 
C , B O C X X A X D P 
CXXX.B C O P P B X 
CXXXO C O P P B X • 
COCA COLA 
COI- PTJEX. 
COJfSOXJDATBD O A S 
C O B X P B O D U C T 8 
C O S D E B AXX) OO 
CXUCXBZiB STBBXi 
CTJBAX A X B B I C A B STTOAX X B W . . . 
C U B A N C A X X STTOAX C O K 
CUBAN CAÑE S U O A B P X B P 
DAVXBSOX 
D E LA W A B E AND XUNDSOW 
DOME M I N E S 
EXXB « 
EXXB PXXST 
E X D X C O T T J O X X S O X C O X P 
FAMOUS PX.ATBBS 
PXSX T I R E 
OENEBAXa ASPKAXiT 
OBNEBAXi X O T O B S 
G E N E R A L CXOAX 
GOODBXCX 
G X B A T N O R T H E R N • 
G U A X T A X A M O SUOAR 
I L L I N O I S C E N T R A L B . B . 
XXSPXXATXOX 
I N T E R N A T I O N A L P A P X B é 
I N T E R N A T I O N A L T E L AND T E L . . . , 
I N T E R N A T E . M E X . MAX. COM 
I N T X R N A T L . M X X . M A X . P X B P . . . . 
XNVXXCXBLB O I L 
X A N S A S C I T T S O U T H E B N 
X B L L T S P X X X O P X E L D TXXB « 
B E N N E C O T T C O P P E X 
X 9 T 8 T O X E « 
L E X X G X V A L L E T 
LXMA LOCOMOTXTX 
L O B I L L A B D (P.) CO * 
L O U I S V X L L E A X D N A S H V X L L B . . . „ 
MANATI COM 
MI A MI C O P P E X • 
MXDVALB S T . OXI. 
MZDVALB S T E E L 
MXSSOUBX PACXPXC XAZXVWAT . . . . a 
M I S S O U R I PACXPXC P X B P 
MARXLAND O I L 
M A C X T X U C X S XNC « 
N E V. CONSOL 
N . T . C E N T B A L A X D X . X Z T B X . . . . 
JT. Y . X . X . A X D X 
N O R T H E R N PACXPXC 
N A T I O N A L BXBOUXT 
N A T I O N A L L E A D 
N O B P O L X AND " W E S T E R N X Y 
PACXPXC O I L CO 
P A N A M . P E T L . A X D T X A N CO. . . . 
A-: . AM. P B T L , C L A B B "B" „ 
P B N B Y L V A N X A , 
P E A P L B B GA8 
P E B E M A B Q U E T T B 
P X E X C E A X X O W 
P B E B S E D S T B B L C A X , 
P U N T A A L E G R E 8U3AR 
P U R E OXL 
" O S T U M C E B E A L COMP. ZXO , 
P X O D U C E B B A X D X E P X X E X B OXL , . , 
B O Y A L D U T C X X . Y 
X A Y CONSOL 
R A X L W A Y B T E E L SPXXNO CO 
B E A D I N O , 
R E P U B L I C XBOX AND S T E E L , 
B E P L O G L E B E Z L 
ST. LOUXS AND S T . PXAXCXBCO . . . -
S A N T A C E C I L I A S U O A B 
S E A X B X O B B U C X X 
S I N C L A X X OXL C O X P _ 
S O U T H E R N PACXPXC 
S O U T X B X N R A I L W A T 
B T E B L AND T . OP AM. P X B P 
S T U D B B A K E B C O X P 
S T A N D A B D OXL OP. X . J X B B E Y . . . . 
SO. P O X T O R I C O S U O A B , 
B X E L L Y O I L 
T B X A B CO m 
T E X A S AND PAO 
J E W E L T E A ,,m 
T H ' X E N B O L L E B B B A X CO 
T O B A C C O P B O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L OXL 
UNION P A C I P I C 
U N I T E D P X U I T , 
U N I T E D B E T A I L B T O B B B 
U . B. I N D U S T R I A L A L C O H O L , 
U. B. K U B B E X 
U . S . B T E B L 
U T A H C O P P E X 
V A N A D I U N C O R P OP. A M E R I C A 
W A B A 8 X P X B P . A 
W E S T E R N U N I O X 
W E S T I N O H O U S E 
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664 56% 564 504 
OonsAl teno» sobre esta clase de *e» 
p i r o s s i desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
Cable j T e l é g r a f o : " A C C I D E X T E S ' 1 
T e l é f o n o A-9826 
De la Xev i s t» "Bl Tabaco' 
E G I D O 14 
c 3577 
H A B A N A 
fOd—10 mayo 
I X S C R I P C I O X E S D E M A R C A S D E 
G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a 
ha concedido las inscripciones de 
marcas que para s e ñ a l a r ganado so-
l ic i taron reg i s trar los s e ñ o r e s Mau-
ricio M a r t í n e z R o d r í g u e z , Pastor V I -
l l a l ó n Quintana , Manuel Maza, Ma-
nuel T o r r e s , Amado A l v a r e z y Reyes , 
E d u a r d o Alonso, Ange l V a r o n a y V a -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
' Casa B l a n c a , junio 1. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m. 
Mar Caribe occidental y Golfo de 
M é j i c o buen tiempo, b a r ó m e t r o lige-1 
ramente bajo la normal , vientos mo-
derados. A t l á n t i c o norte Ant i l las y 
Caribe oriental buen tiempo, b a r ó -
metro alto, vientos m o d é T a d o s a fres-1 
COS. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el s á b a d o iguales temperaturas , te-
rra l e s y brisas frescas. Turbonadas 
ais ladas d e s p u é s del m e d i o d í a . 
Observatorio Nacional . 
r o ñ a E z e q u l e l H e r n á n d e z , A g u s t í n 
R o d r í g u e z V a l d é s , Ignacio Palmero 
Mar iu , Mariano V a l d i v i a Morgado, 
J u a n de la F e D í a z , Diego C a r d ó s e 
Medina. J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s , Mar-
cial Brito , R a f a e l Is idro Valdeapino. 
E l l z e r Machado Pardo , J o s é Infante , 
Manuel Garc ía y G a r c í a , E n r i q u e B a - ' 
rranco Romero , I s m a e l L u n a R o d r í -
guez, J o s é P é r e z L u i s , J o s é Manuel 
G o n z á l e z y R o d r í g u e z , J u a n A lme lda 
R o d r í g u e z , J o s é Morel y Morel , R a - , 
m ó n Mesa D í a z , Pedro G a r c í a T r u j i -
llo, S e r a f í n F e r n á n d e z L e m o , G e r a r - ¡ 
do Campo A r i a s . L u i s G o n z á l e z , D a - ; 
vid Maduro. A r t u r o H e r n á n d e z , J u a n 1 
D. Garc ía Sosa, Val i ente del Pozo, 
Manuel R o d r í g u e z P é r e z , Antonio; 
H e r n á n d e z , R a m ó n F e r n á n d e z . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 





S¡E Unidos, cabla. . . 
S¡E Unidos, vista. . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 l|v 
Paris , cable 
París , vista 
Bruselas, vista 
España, cable 15.27 
España , vista 15 
Ital ia, vista ' ' 4 
zurlch, vista 18.10 
Hong: Kongr, vista 54.30 





N O T A R I O S DB TURNO 
Para cambios: José Marti. 
P^ra Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Raúl E . Argüe l l e s . 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A G O L , Se-
cretario Contador. 
Snscríba** al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUNIO 2 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
H A C E P O C O S D I A S E L C O M E R C I O P A R E C I A I N C L I N A R S E 
A L A Z U C A R P E R O A H O R A H A Y U N A V A S T A D I V E R S I D A D 
O P I N I O N E S A C E R C A D E L P R O X I M O 
N E W T O R K . Junio lo. Por L a A. P. 
L a s ventas recientes de azúcares de 
Cuba a 6.318 centavos, costo y flete, 
seguidas de ventas de 6.114 centavos, 
rosto y flete, han contenido, como es 
natural, el entusiasmo alcista y »1 he-
cho de que los refinadores de New 
Tork siguen mostrándose indiferentes 
ante las ofertas a cualquier precio, 
dejan al mercado en condición muy 
incierta. E n muchos círculos se espe-
ra que el actual periodo de calma du-
rará hasta que los refinadores puedan 
mover sus existencias de azúcar refi-
nado. E s t a mañana habla algunas par-
tidas de crudos disponibles a 6.114 cen-
tavos costo y flete Xew York, pero sin 
ningún comprador a la vista, volvien-
do los vendedores sus miradas al mer-
cado de New Orleans, y ofreciendo 
all í sus mercancías al mismo precio. 
Entendíase , sin embargo, que si un 
refinador en Realidad proponía 6.114 
centavos, costo y flete, New Tork ha-
bría disponible una regular cantidad. 
Hasta el mediodía no se había anun-
ciado venta, y un escrutinio al final 
del día no reveló cambio ninguno. E l 
precio del do entrega Inmediata, es-
tuvo sin carníbio a 8.03 centavos de-
recho pagado. 
F U T U R O S E A Z U C A R CRUDO 
Los varios mercados azucareros es-
taban al parecer a a expectativa, es-
perando un tiempo más propicio. L a s 
recientes bajas en el mercado de fu-
turos parecen haber descontado un 
mercado da costo y flete para los cru-
dos. E l mercado parecía estar hoy bas-
tante agotado y había una suficiente 
demanda dispersa. Hubo un avance de 
unos 5 puntos, revelando el cierre ga-
nancias netas de 5 a 8 puntos con 
-ventas de unas 18,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Junio . . . . . 616 
Julio . . . . 616 6£2 616 622 621 
Agosto 627 
Septiembre . . 630 635 627 632 632 
Octubre 623 
Noviembre . . 576 683 575 681 613 
Dicftembre . . 576 S83 675 581 580 
Enero . . . . . . . 503 
Marzo . . . . 453 454 450 454 454 
Mayo . . . . 459 459 459 459 459 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I , D E L 
A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del Decreto 
1770. 
Habana 5.9456375 
Matanzas. . . . . . ., 6.1187500 
C á r d e n a s . . S.9734375 
Sagua ! 6.0190525 
Manzanillo C.957S125 
Cienfuegos . . •.. . . B.9250000 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R 
Exportaciones reportadas ayer a l a 
Secretaría de Agricultura por la« Adua-
nas en cumplimiento de los Apartados 
Primero y Octavo del Decreto 1770, fue-
ron las siguientes: 
Marlel, 200.000 sacos, para Mohtreal. 
Habana, 2.108 sacos. 
Cárdenas, 17.996 sacos, para Land 
E n d . 
Santa Cruz. 63.252 sacoi. para Land 
E n d . 
S I T U f l G I O N E U R O P E A 
Como cempttmínto d: nuestra circular de Mano 2, damcs i ccmtinuadón cifras posteriores 
de la importación de azúcares en el Reino L'nido y Francia, procedentes de países fuera de Europa: 
m a m m u - a i n v u . 
Seat. Af». SepL Man» ^pC Mjn* 
CBIDOS BÜ. VTnad» ! B-l'. F n n t i » IUJ. 
Coba TlUZVt l G 2 S a S01.1S2 «,54T 71.448 
Java 12,061 • SS.2C4 3.814 36,911 108.16» 
Maurieis .'. 106.047 3322 60.620 3,923 202.628 
64,1« 19,689 
32329 
Antíllai Inglesas 118.794 
Coloaus Francesa* i 
Pera 61.482 
Brasil 149.17.1. 
































882,865 188,177 83,832 S5,88T 
í t e m en a'U'sres ciado 399,152 206,995 
TOTAL 
Los dos países mendonados 
Abril,'Agosto 1921/22 
1.001,716 • 532,225 681,943 200,922 
94.52S 
501,928 
Durtnte los meses de Scptiembre/Marze. estos dos países han importado fuera de Euiopa, 
103,000 toneladas mis esta zafra que durante la pasaba. En 1921-22, lo importado de los mismos orí-





K'iultalenté ni azuiateg 
Total ....w 
51Í.10O 











Los embarques de Cuba para Europa, durante el mes de Abril de 1922-23, ascendieron a 71,375 
tor.íladas y el azúcar icfinado de los Estados Unidos a -ICOOO toneladas. : 
• Lo importado do Java, Mauricia, Perú }• el Brasil por el Reino Unido y Francia esta r.afra; 
ha sido de gran consideración, por lo cual no ípben quedar en estos países casi ningunos azúcares 
disponibles para !a exportación. 
Suponiendo que la proOuccISn en Eurof»» fu ora mayor este ifio en 600.000 
Que los «tacares disponibles de l»i AntlUa» inglesas de Abril'Agosto de 1922/23 
ascendieran a 78,000 
V que "bebieran disponibles de otras purtts fuera de Europs. sin contar a Coba 
y los Estados Unido» .- 22800" 
Tendrlaicot MMO 
L» Itsporteción de Abrtl Agosta 1921/1925 c;ros psUes fuera de Europa tu* de 1,2300ry> 
De asnera que se necesitaría Importer ds Cuba y de los Estado» Unidos de 
Abril/Agosto 1922/28 .' , 460,000 
Estas cifras se basan en la suposición de que el consumo en Europa sea en la misma preperciófi 
• que el año pasado. 
Si Europa se viera imposibilitada de obtener esta cantidad y los Estados Unidos necesita-
Iran ajúcares no'privilepiados, la competencia,que existe actualmente por el resto que queda de los 
(azúcares de Cuba, pudiera extenderse más tUde a la nueva zafra de Java. 
'(Las cifra» correupondler'.es a Europa Contlqíntil son toneladas métricas d? 2.2?! Ib!, Todas la» cttai dirá» 
een eu teseladas largas de 2,24̂ , Ibs , a menos que ae •peclflque de otro modo ) 
R E S U M E N 
A Z U C A R E R O 
S E 
E N E l M . D E A Z U C A R R E E I N A D O N O H U B O C A M B I O S 
D E P R E C I O S C O N T I N U A N D O E O S R E E I N A D O R E S E N E I S T A 
D E 9 7 5 A 9 . 9 0 C T S . T O D O T E R M I N O S USUAEEí 
RFACCIONA E l H A D O DE CAFE APESAR DE QUE 1A 
RAIA DE MEDIADOS DE SEMANA EO DEIO DEPRIMIDO 
N E W TORI^, Junio lo. Por L a A. P. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 5 puntos y después una 
baja de 3. 
Parecía cius la baja de mediados de 
semana había dejado a] mercado bas-
tante liquidado. Septiembre, se vendió 
hasta 8.71 o sea 16 puntos netos m á s 
altos, mientras Marzo se sostuvo a 
8.03 o sea 2 puntos netos m á s bajo. 
E l mercado general cerró sostenido con 
un alza neta de 13 a 15 puntos. L a s 
ventas se calcularon en unos 14,000 
sacos. 
r E R R O 
J U L I O 9.70 
S E P T I E M B R E 8.70 
O C T U B R E 8.6S I 
p i C I E M B R E 8.25 
MARZO. , . 8.23 
MAYO . . . 8.13 
Café de entrega inmediata sostenl- i 
do. Los 7s de Río a 1].7|8, los 4s de 
Santos de 14.1(2 a 15. L a s ofertas á ' i 
costo y flete incluían 3s y 5s de San-
toe, parte Borbón, a 13.7 5. para pron-
to embarque, ofreciéndose los 3s y 58 
Borbón a 12.25 a 12.50 para julio y 
Agosto Los 7s de Río se cotizaban 
a 10.90 para pronto embarque y de 
9.25 a 9.40 paar embarque Inmediato. 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
S I Edif ic loa , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los d ía s laborables 
basta fas 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S j todo el d í a 
el domingo 3 de junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S l A K A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Crespo. 7 y medio. 
P a u l a , 56. 
Trocadero n ú m e r o 116. 
In fanta y San Rafae l . 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 287. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 16. ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.1 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y San R a f a e l . 
Salud f L e a l t a d , 
Neptuno e Industr ia , 
Monto y A n i ó n Recio, 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
CArdenas n ú m e r o 66, 
Rev í l l ar ; i gedo y P. C e r r a d a . 
Gal iano y Z a j j a . • 
bemaiz--) y CJbispo. 
Mural la n ú m e r o 16. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n y Vír tudea . 
Z a n j a n ú i r e r o 115 . 
Puentes Grandee entre Prensa f 
Co!6n. 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
C o m p r o m i s j y Guasabacoa. 
M E R C A D O 
NUW T O R K , Junio V , 
E l aspecto del mercado 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a l a vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
L i r a s , a la vista 
Liras , cable . . 




Grecia . . . • 
Noruega 
Dinamarca. . , 
B r a s i l . . . . . . . . . . . . 
Checoeslovakia 





















C A N O S 
( P O R C A B L E . ) 
N U E V A Y O R K , jon io 1ro. 1923. 
L a R e v i s t a S e m a n a l de los s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R i o n d a Company, publ i -
cada hoy, trae l a siguiente intere-
sante i n f o r m a c i ó n : 
" L a s noticias rec ibidas reciente-
mente de los c í r c u l o s gubernamen-
tales no hacen concebir m u c h a s es-
peranzas de que se l leve a cabo u n a 
r e d u c c i ó n tangible en los derechos 
sobre el a z ú c a r , por medio de las 
c l á u s u l a s l l amadas flexibles de l a 
L e y A r a n c e l a r i a vigente. S e g ú n des-
pachos de "Washington, parece ser 
que el Pres idente H a r d i n g y los 
miembros de l a C o m i s i ó n A r a n c e l a -
I r i a y a no se mues tran tan dispues-
tos a l a r e v i s i ó n de los derechos de 
I m p o r t a c i ó n como medio de equil i -
b r a r los costos de p r o d u c c i ó n de es-
te p a í s con los del extranjero, i n -
c l i n á n d o s e m á s bien a favor de l a 
t e o r í a de modif icar e l arance l en be-
[ neficio de los industr ia les amer i ca -
nos." 
" A Juzgar por las manifestacio-
nes hechas por los D e m ó c r a t a s , de-
c l a r á n d o s e part idar ios de u n a reduc-
c i ó n r a d i c a l en los derechos azuca-
reros, parece ser que este a r t í c u l o 
e s t á l lamado a Jugar un papel i m -
p o r t a n t í s i m o en l a campafia p o l í t i c a 
del p r ó x i m o o t o ñ o ; pero p a r a esa 
fecha q u e d a r á y a muy poco a z ú c a r 
de C u b a por vender y se h a b r á ex-
portado l a total idad de l a z a f r a . " 
"Mientras tanto, parece que h a 
cesado l a propaganda del "boycott" 
contra el a z ú c a r , no obstante el apo-
yo que le prestaron ciertos elemen-
tos oficiales. L o s que in i c iaron ese 
moTimiento deben haberse convenci-
do de que l a m a n e r a m á s r á p i d a y 
eficaz de hacer b a j a r los precios, es 
reduciendo los derechos, a ejemplo 
del C a n a d á , que h a logrado r á p i d a -
mente, con esa medida, el abarata-
miento del a z ú c a r , y no con c a m -
p a ñ a s tan desatentadas como l a des-
a r r o l l a d a contra los actuales precios, 
c a m p a ñ a , que, dicho sea de paso, 
c e s ó tan pronto como se i n i c i ó el 
movimiento de o p i n i ó n en favor de 
u n a r e d u c c i ó n de los derechos." 
" S e g ú n los datos recopilados por 
la R e v i s t a " F a c t s Á b o u t Sugar" , re-
lacionados con las t i erras dedicadas 
a l cult ivo de l a remolacha en este 
p a í s , hay sembrados actualmente 
722,893 acres contra 606,000 en 
1922. Calcu lando un 8 por ciento de 
m e r m a por las t i erras abandonadas 
y u n rendimiento de 1.18 toneladas 
de a z ú c a r por acre (que es el pro-
medio de los ú l t i m o s diez af ios) , l a 
p r x i m a za fra h a do producir a lre -
dedor de 751*521 toneladas contra 
602 ,678 en 1922." 
E X I S T E N C I A S , A R R I B O S , 
D E R R E T I D O S Y E X P O R T A C I O N E S 
D E L O S P U E R T O S D E L A T L A N T I C O Y 
D E L G O L F O 
— —- resa loennr eieesres íümttt íee i} ' 
(Tesucío eos» b»« !£> c l l n s da WlB-tt & Creft 
EXISTENCIAS 
. . . . . i 88.119-Ei!Ver.?!ii m raer» 1 ~<. 
BxltteseUi en Majo 23: 
Puerto» AUÍBtlro j drt'OoIfo 268,042 
Pctrtos Cubtuo» 4 i 133¿TT 















00989 183,879 127.498 
COD&S, 1,157.223 1,107,867 
739,384 1,382,899 1,235,863 
125.000 90,000 106,000 
Abt««o letal 
Retriboi #0 Enero/aottt 








V m U M 1,882.464 884,394 1,442,809 1,340,383 
1.791,787 1,144,283 1,392.847 1,203,942 
104,257 91,874 99,743 98,637 
132.450 81.291 ri.543 123.841 
1! 8,823 81,833 ) 88.220 94.82S 






lerreo» ein» M»jo 28 1,966,427 
Eü -ti acmaci «jo» ('•abo ra Mijo 30 
" • •• Jnalo 6 . . . . . . . . 
.- - - " - " 18 
- " - - • • " SO 
1224,823 1.445.938 4,720.701 1,813.509 1,357,258 
77,132 80,234 108.728 63,538 81.568 
102.042 83.581 03.919 71822 68,359 
131.335 43,984 103,877 «1390 68,233 
99.487 48.930 73.793 79,874 87,101 
R«e!be» d«í« M«ji» 28 « Dlcbr». 81 
fUelbei de Enero 1* • Diciembre 81 . . . . 
2,268.035 1.8J0.964 J.969000 1,963,784 1,319,729 
4,492.863 S.006,920 3,070,791 8,487,293- 2.676,932 
BeSredo en Bnere/Abrtl. , 
En lo iemeca que araba en Hayo 
TOMADO PARA EE FINAR 






















Reinado hasta Utyo 28 ' 
En ¡a aem̂ na r,r» • «r.• tq. 
- ••• '" ' •' ." •' n̂ato 0.. 
n a •« i» '4 * 20.. 
1,783,791 1044.618 1,286,857 1,993.882 1470,140 1,238,700 
00,503 73,788 88,489 , 85,259 69,301 
104009 75,468 90,472 87,287 T3.:51 
110.275 64,500 89,177 88,250 73.277 
106,553 47,333 86,542 00,683 72,819 
1,373,318 
2,010,018 
Reinado de Jfa-o 28 a D!<*» ÍI 2.427,507 1.794,109 1,897,973 1,008,163 
neühadttd» Eaero 1' « Dlcbl* 31 j> 4,472,12» 3,080.783 í,49!.80a 8.438,303 
BEFTNADO PARA LA EXPORTACION 
Eipertariís de E-ero 1 í Mayo 98 ; 92,000 410.262 T9.181 701,80» 208.531 
" ' Mavo 2S a Dlrbre 21.: 891.440 832.381 110,66! 445.729 
» Eaero 1 m DU*t«.-31 810,861 408,565 402,163 064.257 
L o ' i irrfbos stmíniles en los cuatro puertos c?e! Atlántico fneren 75,9© toneladas en con* 
'paractén on 62,804 toneladas el año paaado y ¿5,735 toneladas en 1921. como sigue; 




CDb* . . . i •• 










5,308 Otros proeedíBcls» 
. . . . . . Doictetlca . . . . . . . . 






Los arribos de aróeares extranjeros en Nueva Orleans la semana pasada fueron 16217 sícos 
i e Ctibt, 2.S00 sacos de Honduras y 3,477 sacos de Mtjicob. 
L a demanda domést ica y « t i 
del refino estuvo nuevamente 4 
mada. Los refinadores indica^ 
7.85 libre en el muelle para enihajj 
en Julio, negocios de expor tad la 
algunos creen que podrán ventr 
jores términos. F;<;te parece" ser 
mercado que depende del tiempo 
los azucareros a la expectativa,, 
retirada centra v!<-Jĉ  noratos no { 
más que regular. 
E l mercado de futuros ds aztlqj 
refinado abrió con cotizaciones; q3J 
nales y cerró neto sin cambio Jugl 
un avance 15 puntos. L^s negocip^S 
tales ascendieron a 4.S00 sacos."-"; 
Mes Abre Alto Bajo Vta.«j 
Junio •. . 




950 950 950 
965. 965 965. 
990 990 990 
&50 
D E H A C I E N D A 
Af LOJARON LOS PRKIOS DE LOS BONOS DURANTE LAS 
OPERACIONES. OTROS RESULTARON REACCIONARIOS 
NITW T O R K , Junio lo. Por L a A. P. 
Los precioa se aflojaron en las tran-
sacelone» relativamente encalmadas de 
los bonos en la Bolsa de New Tork. 
L a s inversiones . de emis ión de alto 
grado, eln embargo cambiaron muy 
poco con la excepción de los de la L i -
bertad que se hicieron reaccionarlos. 
L a s emisiones de los gobiernos extran-
jeros s emantuvleron firmes con lige-
ras excepciones. Los del 8 serbios ctín-
tinuaron avanzando ganando l . l |S pun 
to. Los cambios entre los hipotecarios 
y ferrocarrileros se limitaron por . lo 
general fracciones Registrándose una 








P l a t a en b a r r a s 
Pesos mejicanos. 
Extranjero. •. 
Domést ica . . . . 





O f e r t a s de d i n e r o 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la sesión. 
L a más alta ' I 
Promedio < 
CJltimo préstamo í 
Cierre é 
Ofrecido 4 
Oíros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos.. , . i 
Prés tamos a 60 d í a s . . . . . . . . f 
Préstamos a 90 días í 
Prés tamos a 6 meses í 
Papel mercantil t 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad, 3 112 0|0, 100 ?0|32. 
Primero 4 0¡0, 9S 11132. 
Segundo 4 0¡0 98, 10Í32. 
Primero 4 1|4 0¡0, 98 9132. 
Segundo 4 1|4 ojo, 98 9132, 
ercero 4 114 0|0, 98 24|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 9S 12|82. 
U . S. Jreasury 4 1|4 010, 99 16Í32. 
B O L S A D E P A R Í S 
P A R I S . Junio 1. 
Los precios se movieron en esta Bol-
sa bajo un tono alto durante el trans-
curso dsl día. 
Renta del 3 por 100, 57.80. 
Canibio sobre Londres, 71.25. 
E m p r é s t i t o B 9 \0 , 74.85. 
E l dollar se cotizó a 15.36.5. 
B O L S A D E M A D R I D . 
M A D R I D , Junio 1, 
Es ter l inas . . , SO.49 
Francos 43.50 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 1. 
¡DOLLAR 6.57.50 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 1. 
Consolidados por dinero, 59 7|S. 
Unidos de la Habana, 67. 
Emprés t i to Británico. 5 0|0, 101 3i8. 
Emprés t i to Británico, 4 112 0Í0, 98 114 
V A L O R E S C U B A N O S 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido d« a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n e» 
como sigue: 
M E S D E M A T O 
P r i m e r a quincena 
Ct«. l i b r a . 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 














M E R C A D O E 
D B WBW T O B S 
N E W T O R K , Junio 1., 
E l tono con que operó el mercado 
fué firme. 
Trigo rojo. Invierno, i\omlnal. 
Trigo duro, Invierno, 1.32. 
Mala, nominal. 
Avena, de 68 a 57. 
Centeno, a 84 1|3. 
Afrecho, de 26.00 a 27.00. 
Harina de 6.25 a 6.65. 
Henp de 24.00 a 25.00 
Manteci, a 13.70. 
Oleo, de 9 a 9 1|4. 
Grasa, de 7 a 7 114. 
Aceite semilla algodón a ll.flO 
Papas de 3.00 a 2.65., 
Frijoles, a á . 6 0 . 
Cebollas, sin eotlaar. 
Arrox, de 7 1\2 a f . 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
R O 
r i D I P 1 E S T O P O S T R A N S P p t í l 
L a S e c c i ó u del Impuesto del l'¿t 
por Ciento sobre la \ enta y EntráJ 
Bruta , desea hao<=r saber a las p¿> 
sonas que ee dediquen al trahMa 
te retribuido de pasajeros o c a | l 
por mar o t i erra , y que se encue» 
tren exentas de pagar ese t r l M 
por la 1 ey de L6 de marzo d e l w 
s e n t é a ñ o , qu^ deben acudir • a"'j| 
maj-or brevedad a '.a Zona o Distít 
to F i s c a l correspondiente, a dal l 
de baja y pagar por el importe 
las entradas percibidas hasta j ^ H 
cha de haberse ptiesto en v i g e t ¡ 3 
mencionada L e y . 
Y a los que tengan m á s de^.* 
v e h í c u l o , que d e b e r á n acudir a - f l | 
cha S e c c i ó n , Genera l Rivas N*^M 
proA-istos de sus Patentes y -rec tM 
d é c i r c u l a c i ó n del Municipio, pan 
que se prorean d-. un Amparo páil 
cada uno de ios que posean. 2* 
TyOS H O T A R I O S 
U n a c o m i s i ó n del <.'ub Flota'rio, 
compuesta por el ?eñor Avslino Pé-
rez V i l o m a r a . Gobernador d e í - j B 
Distri to Rotar io : su P r e s i d e n t e , 1 » 
ñ o r E m i l i o G ó m e z ; < doctore* 
J u a n Marinello y R e n é Á c e v e d o . ' ^ 
; s i t ó a! s e ñ o r Secretario de HaclfB 
I da y ie e n t r e g ó una expotsic'ór. " i ^ 
I l icitando la r e v i s i ó n d^ a!eunaa:''8 
! soluciones de ^ .Ipfatiii-a do! inj-
PUeStQ de) T nn nor I • • . - „ . r, • ^ • 
' A ñ a d i e r o n î t i-om SMcnadoí-qjii 
I p r e s e n t a b a n ' e s a eolicitud en c | B 
pliimento del acuerdo tomado 
una de sus ú l t i m a s sesiones, peí 
1 que, en vista de las recientes res( 
! luciones y disposiciones de'. docto| 
H e r n á n d e z Cartaya . considerahd 
cue é s t e n o neceí-ltat'» 1? eTCltac>jí 
del C lub Rotario . 
E l cobre estuvo cotizándose a un to-
;no fáci l . Por alambre para tendido eléc-
trico se cotizó el precio de 15 a 15 1|4 
J tanto para las entradas Inmediatas co-
j mofutras. 
Por el hierro No. 1 del Norte se co-
¡tizó el precio de 29.50 a 31.00; por el 
¡ N o . 2 del Norte de 28.50 a 30.00; por 
|el No. 2 del Sur, 27.00. 
S O B R E L A J U N T A ,r»r i 
T E S T A S 
U n a c o m i s i ó n de la C á m a r a M ? 
Comercio, Industr ia •. .\a-vegacid 
se e n t r e v i s t ó con el doctor Her 
dea C a r t a y a , para tratar sobre 
estudio y r e o r g a n i z a c i ó n de la JÍ 
ta de Protestas , h a b i é n d o l e ofré 
do al s e ñ o r Secretario todos los 
tos que sobre este asunto poeée • 
entidad que representa. 
— — — — - — i . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO 4348. 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en sus operacionss. 
Cuba Exterior 5 010, 1904. . . . 97 118 
Cuba Exterior, 3 0|0, 1949. . . . 90 114 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0, 1949. . 83 114 
Cuba R. Cons., 5 0 ,0 . 1952. . . . 84 
Habana E . Cons., 5 0Í0, 1952. . 91 
International Telephonp and Te-
legraph Company 68 314 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NETV T O R K , Junio 1. 
American Sugar..—"\'entas. S0C, alto, 
73 3 8: bajo. 73 3|8; cierre. 73 8|8. 
Cuban Amcr . Sug-ar.—Ventas, 1,700; 
alto. 32 5|S; bajo, 31 7|8; cierre, 31 7(8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 2,400; alto, 
14 5!8; bajo, 11 1|8; cierre, 14 Í]S. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3.100; 
alto, 53 5¡8; bajo, 52; cierre 6,2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3.700; 
lalto, 61 Z \ i ; bajo, 59 S¡4; cierre, 60 1|4. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
U S t iAMBOBN T Ca. 
A Z U C A R C R U D O 
E l mercado abrifl ayer con tono quie-
to, y con moderada demanda: ofertas 
de azúcar a base de 6.318 y é . l |2 cen-
tavos libra costo y flete, aunque tam-
bién había pequeñas cantidades obte-
nibles a base de 96.114 centavos libra 
costo y flete. 
Poco después de la apertura del mer-
cado se reportó que ayer tarde Atkins 
y Co. hablan comprado 10,000 sacos 
de azúcar de Cuba para embarque en 
junio a 6.112 centavos libra, costo y 
flete, habiendo en la mañana siguien-
te indicaciones de que quizás compra-
rían a 6.1 ¡4 centavos costo y flete, 
Flladelfia. 
Cierra el mercado quieto sinv repor-
tarse venta alguna en el transcurso 
del día y con ofertas a la misma baso 
de la apertura. 
T B I O O , T A T O K A 
E l aspecto del mercado fué firmo en 
todos los aspectos. 
THDSO 
Mayo.—Abre, 1.15 118; alto, 1118 1|4: 
bajo, 1.12 1|8: cierra, 1.12 1|4. 
Julio.—Abre, 1.13 5|8; alto, 1.14 1|2; 
bajo, 1.12 1|2; cierre, 1.12 718. 
epbro.—Abre, 1.13 ?|8; alto, 1.18 114; 
bajo, 1.11 618; cierre. 1.11 7|8. 
MAIZ 
Mayo.—Abre. 76 718; alto, 77 l!4; bajo, 
76 7¡8; cierre^ 77 118. 
Julio.—Abre, 77 l | t : alto. 77 618; bajo, 
76 314; cierre, 77 114. 
Sepbre.—Abre, 75 314; alto, 75 3|8; ba-
jo, 75; cierro, 75 818. 
M C W M M A 
Mayo —Abre, 41 118; alto, 41 l |á; ba-
jo, 40 518; cierre, 40 518. 
Julio.—Abro, 40 1\2; alto, 40 8|4j bajo, 
40 318; cierre, 40 318. 
Sepbre.—Abro, 38 718; alto. 39: bajo. 
33 5|8; - cierre, 38 518. 
t 
E . P , 13 
Ld S r a . Mercedes Muñoz Vúa. de Aragón 
_ HA T A I t L E C l D O 
•n m í A ^ S S C Í ? *« recibirlos Santos Sacramentos 
las f ers ínas ' de su^^u^h'»5 políticos- QUO suscriben suplican i 
^ f t l d m 8 a ^ a \ ^ u a roay m e l f a ^ e T a " ^ ^ V ^ * 5 * 
S í á S S f f 1 " 61 " ^ v e / h ^ s ^ ^ e l ^ C e ^ e ^ o í t ^ n . ^ o f ^ . 
Habana Junio 3 de 1923. 
Rafael" fío!1/,? * 8 , A W n , y . : M , l f l 0 Z ' doctores Gustavo, B-nosto. 
SB S U P L I C A KO BWVIEIT CORONAS" H l PXiORBS. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
COSTTTiTiAS T KADTTBOA 
MASTFBCA 
Julio.—Abro, .10.97; alto, 11.05; bajo, 
10.97; cierro, 11.05. 
Sepbre.—Abre, 11.20; ^Ito, 11.27; ba-
jo, 11.20; cierro, 11.27. 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A-3584 
COSTTT.T.Ag 
Julio.—Abre, 8.92; alto, 
8.92; cierre, 9*00. 
Sepbre.—Cierre, 9.22. 
9.00 Ijajo, 
M B R C A D O S E BCCKERALBS 
>7ETV T O R K , Junio 1, 
E l tono con que s- desenvolvió ol 
mercado fué de quietud. 
P A R A E N T I E R R O S 
M.7777 V 0 8 de ^ con c h a n f f e u r n n i - U 7 7 7 7 
W l i i I I f o n n a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . M ' i I 1 1 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 




La Prensa Aaoclada es la única 
qne posee el derecbo de atliarar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
j 
D I A R I O D E L A M A R 
S E G U N D A S E C C I O N 
E L G O B E R N A D O R D E N E W Y O R K 
F I R M O L A L E Y A N T I - S E C A Q U E 
M O D I F I C A R A L A D E V O L S T E A D 
• 
Mn en el Para cualquier reclamacl> 
eerrlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesds del 
Monte. Teléfono 1-19? 4 
ALBÁNY, f̂UdO l . 
E l Gobernador Smith firmó esta 
tarde el acuerdo de la legislatura 
derogaudo la ley Mullan-Gaga sobre 
observancia de la prohibición en el 
estado de Nuera York. E l Goberna-
dor fué aún más lejos, y accediendo 
a las repetidas instancias de eus 
amigos rogándole que diera una no-
ta de energía, emprendiendo una 
camnaña para que se permita el con-
cumo de vinos y cervezas de redu-
cida graduación alcohólica, atacó 
i-iolentamente la cláusula /ae esta-
blece el medio por ciento para di-
cha .graduación en las bebidas líci-
tas según la ley Volstead, calificanio 
esa fase de dicha medida como obra 
¿el fanatismo seco, q incitando al 
Congreso a modificar por medio de 
un decreto que imponga un máximo 
razonable y dejando libre a cada 
estado para introducir una cifra 
nsenor que el citado máximo si así 
desean hacerlo sus legisladores. 
"No cedo a nadie en reverencia y 
en respeto a la Constitución de los 
Qstados Unidos y no propongo cosa 
alguna que infrinja las disposiciones 
de su décima-octava enmienda", dijo 
el gobernador Smith. "No deja sin 
embargo de ser yn hecho que la de-
finición de bebidas que producen la 
embriaguez, tal y como se enuncia 
rn la ley Toletead, no es ni prác-
tica ni verdadera. E s imposible el 
impedir que la opinión pública se 
mmestre unánime en considerar que 
• l definirlas de tal suerte se hace 
^vidente que el fanatismo seco im-
peró en la decisión, desafiando las 
r-iperienciaus.de la humanidad entera 
a través de la historia j las teorías 
meior comprobadas de la aiencia 
moderna, que hoy sigue el proto-
medicato de todos los países y que 
es imprescindible dar una definición 
más exacta y práctica de lo que 
constitúye una bebida de esa clase." 
" E l Congreso debiera adoptar una 
definición tal como la que propongo, 
como enmienda apropiada y razona-
ble a la ley Volstead y prescribir 
un máximo de graduación alcohóli-
ca que limitaría el tráfico en aque-
llas bebidas que no causasen em-
briaguez y que de hecho se encuen-
fran dentro del espíritu y la letra 
de la décima-octava enmienda. Den-
tro de esas restricciones, cada esta-
do poseería después la facultad de 
limitar el tráfico, a bebidas que no 
contuviesen más del medio por cien-
to de alcohol y los que deseasen va-
lerse del límite máximo permitido 
por los estatutos federales también 
podrían hacerlo." 
E l goben | dor Smith hizo hincapié 
no obstante,' en que la simple de-
rogación de la ley Mullan-Gage, que 
rracias a su firma se ha decretado, 
no altera la eficacia de la ley Vols-
tead en su forma actual, siempre que 
ésta no sea sujeta a ciertas modifi-
caciones, y ordenó que se enviasen 
instrucciones a todos los funciona-
rios del Estado Indicando que es-
taban obligados a hacer observar ñi-
cha ley ateniéndose a la Interpreta-
ción más extricta de sus disposicio-
nes. 
E L . PROXIMO CONGRESO ACASO 
MODIFIQUE L A L E Y S E C A 
WASHINGTON, junio lo. 
Hoy se anunció en las oficinas 
del Tesoro que los altos funciona-
rios de dicho departamento estaban 
casi decididos a aplicar de un molo 
estricto el veredicto que reciente-
mente emitió el Tribunal Supremo, 
pro;hiblendo la entrada de bebidas 
alcohólicas en las aguas terrltqria-
les americanas, agregándose que se 
ha perdida Foia esperanza de poder 
ponerse de acuerdo con las potencias 
extranjeras por medio de disposicio-
nes y reglamentos especiales. 
Sólo un acto legislativo, según di-
chos funcionarios, haría desaparecer 
las dificultades do carácter interna-
cional a que hoy tiene que hacer 
frente el gobierno americano y se 
Indicó que acaso se pidiese al pró-
ximo Congreso la modificación de la 
ley Volstead. 
Hubo claros Indicios de que en 
breve se promulgará un nuevo re-
glamento poniendo en vigor^ el fallo 
del Supremo. Se dijo además que no 
se había hallado modo alguno de 
mitigar el rígido carácter de las dis-
posiciones dictadas por ese Tribunal 
y que aún la cláusula que presente 
cierta elasticidad eximiendo las be-
bidas medicínales, no ofrece medio 
alguno para permitir la entrada en 
aguas territoriales americanas de la 
ración de rón que se da a las tri-
pulaciones, evitándose asf el con-
flicto con las leyes de diversos paí-
ses extranjeros. 
E n algunos círculos se sugirió que 
las potencias, entre ellas Inglaterra, 
Francia, España. Italia, el Japón y 
Holanda, que han dado a conocer 
al gobierno americano, su modo de 
pencar sobre el asunto, a^aso em-
prendan una acción diplomática co-
lectiva. Aunque no ha sido posible 
confirmar es*a versión pe i'uzgó pro-
Hable por aleuno^ funcionarlos del 
Tesoro que los representantes diplo-
máticos en Washington comunica-
rán con 'os gobiernos que repre-
sentan a fin de obtener de ellos nue-
vas Instrucciones, como consecuen-
cia de no habir podido el gobierno 
americano ponerse de acuerdo res-
pecto a las manifestaciones que se 
le han hecho. 
; S E P U E D E P E D I R M A S ? 
Cada día que se quiera, las 
sociedades de recreo todas, ten-
drán derecho a disfrutar del 
rlub cuyo suntuoso y gallardo 
edificio, se levantará muy en 
breve en los terrenos de la 
Quinta " L a Asunción", donde 
romo ya es sabido, se realizan 
rápidos y continuados los tra-
bajos de instalación del jardín 
Zoológico y Parque de Diversio-
nes. 
E l Club a que nos referimos 
constará de varios pabellones 
adaptados exclusivamente a los 
usos de las sociedades: salones 
de bailes, billares, salones de 
'umar, baños; en fin cuanto pue-
de exigirse para solazar el es-
píritu de los asociados que bus-
can esparcimiento y diversión 
en la comunidad de amigos y 
compañeros. 
E l disfrute de estas comodi-
dades, serán gratuitas por ente-
ro. De manera que basta for-
mular el deseo de obtener la 
roncesión del Club, para que. 
hallándose en turno la sociedad 
peticionaria, le eea inmedia-
tamente concedida. 
Se trata de una novedad al-
tamente beneficiosa: ha de po-
seer cada organismo deportivo 
una Casa Club donde los días 
de gala en el Parque de Diver-
siones, los asociados, antes o 
después del almuerzo en el 
•̂ ampo, sobre la hierba, debajo 
de los árboles frondosos, cuen-
ten con salones amplios, espa-
riosos, ventilados, para sus bai-
les y diversiones. 
¿Puede pedirse más? 
Hasta las diez a. m. del día 
nueve de los corrientes, se ad-
mitirán proposiciones en plie-









Los pliegos de condiciones se 
remitirán por correo o se entre-
garán a quienes los soliciten en 
!a« oficinas de la Compañía 
donde deberán ser presentadas 
las proposiciones. 
Todas las proposiciones que 
A L B U M 
m m 
U NUMEROS J 
[ncuadernadón flexible 
imitando piel, estampado a 
fnage ^ 
$ 3 . 0 0 
Encyadernación con lo-
mo y puntas, imitadón piel 
estampad a f u e g o . . . . 
$ 2 . 0 0 
los que deseen redbir 
su numero encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
iko. Apartado 1010. 
Habana. 
E L ALBUM DEL REÍ 
REPARTI RA El 
17 DE iUHIO J 
O ' 
E N U N A S E S I O N M A T I Z A D A D E I N S U L T O S 
Y D E D E S A F I O S P O I N C A R E T U V O M A Y O R I A 
«RITOS D E "SALGA ' m m ^ P R E S I D E N T E DE CHILE L A 
USTED A DECIRME CONSTRUCCION D E UN F E R R O C A R R I L DE 
ESO EN L A C A L L E " A N ™ H G A S T A HACIA E L NORTE Y SUR 
G U E R R A P R O P O N E Ü N D E S A R M E 
G E N E R A L E N B A R C E L O N A P A R A 
A C A B A R C O N E L T E R R O R I S M O 
P R I M E R A . 
Y OTRAS F R A S E S MUY RUDAS S E 
ESCUCHARON EN L A CAMARA DE 
DIPUTADOS DE FRANCIA, A Y E R 
€STUDIA TAMBIEN EN E L MENSAJE ENVIADO A L CONGRESO 
L A SEPARACION DE LA IGLESIA D E L ESTADO, PARA LO QUE 
PIDE SEA REVISADA EN SEGUIDA L A C A R T A FUNDAMENTAL 
PARIS, Junio 1. 
E l gobierno que preside M. Poinca-
ré obtuvo una maroría de 162 vo-
tos al realizarse hov una votación en 
la Cámara de los Diputados, la que 
constituyó una prueba de fuerza 
contra los oposicionistas, después de 
haber interpelado al gabinete sobre 
los últimos acontecimientos suscita-
dos por la agitación que han promo-
vido los realistas, organizando gru-
pos que han apaleado a varios dipu-
tados del partido socialista. 
Se votó sobre la cuestión de con-
ceder prioridad a las proposiciones 
presentadas por MM. Emmanuel 
Brousse y Edouard Herriot. L a del 
primero censuraba los actos esometi-
dos por loe realista», expresando con-
fianza en qu? el gobierno sabría re-
primir esas violencias, y la de M. 
Herriot estaba concebida en Idénti-
cos términos ,pero sin el periodo en 
que s? otorga confianea al Ministe-
rio. Este planteó inmediatamente la 
cuestión ,de confianza, concediendo 
el derecho de prioridad a la propo-
sición de M. Brousse y la votación 
fué de 343 por 381 a favor del go-
bierno. 
L a introducción en Francia de los 
métodos fascistas por parte de l.os 
más ardientes simpatizadores del 
realismo, durante la noche del Jueves, 
fué causa de que en la CAmara de 
los Diputados se desarrollase eH la 
tarde de hoy una de las sesiones más 
turbulentaa que se han presenciado 
de muchos años a esta parte. 
Entre los diputados realistas y los 
que pertenecen a los partidos socia 
lista y comunista se entrecruzaron 
improperios e insultos, retándose los 
más fogosos de un lado a otro del 
hemiciclo en una serle continua de 
interrupciones que hicieron así im-
posible seguir los procedimientos 
usuales de la sesión. Resultaba muy 
difícil oir a los oradores en medio 
del incesante clamoreo. Gritos de 
"salga Vd.. afuera a decidir, la cues-
tión", surgieron de derechas e Iz-
nulerdas y el Diputado realista M. 
Malagon y el socialista Claussat sa-
lieron hasta uno de los pasillos, pe-
ro no tan de prisa que pudieran ade-
lantarse a amigos prudentes que se 
interpusieron para evitar que lle-
gasen a las manos. Los antagonistas 
penetraron de nuevo en el hemiciclo 
a instancias de sus íntimos a fin de 
no perder detalle alguno de la inte-
resante y tempestuosa polémica. 
E l líder realista M. León Daudet, 
acabó por enronquecerse contestan-
do a gritos a los insultos e Interrup-
ciones de sus adversarlos. 
C O N T I N U A L A C O N F E R E N C I A 
E N T R E A M E R I C A N O S Y M E -
J I C A N O S S O B R E E R E C O -
N O C I M I E N T O 
SANTIAGO, Chile, Junio 1. i 
E l presidente Alessandr!. en el 
mensaje que hoy dirigió al Congre-
so en su sesión inaugural, habló d? 
los debates que eohre el desarme 
f e desarrollaron en la reciente Con-
i-erencia Pan Amiecrana, afirmando 
que, si bien no se l legó a resulta-
dos, concretos, las discusiones fue-
ron provechoíísimas y hablan lla-
mado la atención de los Estados 
Unidos respecto al magno problema. 
Al hacer un resumen de las con-
(roversaas sobre Tacna y Arica, ca-
lificó el hecho de que Chile hubie-
se aceptado un arbitraje como prue 
va evidente de que estaba disipuee-
ta a cooperar al mejor desenvolví-
mienito de los altos Intereses que in-
tegran la paz y la solidaridad de 
América. 
Informó el mensaje a la Cámara 
que «I Comercio de Chile con el 
extranjero ascendió en 1922 a 576 
millones de pesos en oro, habiendo 
descendido el valor de las importa-
ciones en unos $144.000.000, en su 
mayor parte en artículos elaborados. 
Lo expertado. principalmente en ni-
tratos, boratos y lanaa, también dis-
minuyó en $105.000.000. 
L a deuda externa nacional monta 
a $463.200.000 y la interna en la 
que se Incluyen las garantías del 
numerario en circulación, aproximá-
damente a $400.000.000. A pesnr 
de que la acumulación del déficit 
llegó a fines de 1922 a $107.500.000 
•el presidente Alessandri egpresa en 
su mensaje l e opinión de que el 
gran aumento en las reclamaciones 
de aduanas durante los primeros 
cuatro meses dei año actual han 
hecho cesar oí peligro de que ocu-
rra un déficit en 1923. 
Indica eJ presidente al Congre-
so la necesidad de revisar la Cons-
titución, a fin de decretar la sepa-
ración de la Igle-jia y el Estado y 
aconseja que se negocie un proto-
colo con el gobierno argentino para 
la construcción de un ferrocarril in-
ternacional de Ar.tofagasta al Nor-
te, y otro hacia el Sur desde Lon-
quimal. 
E n el mensaje dedica el señor 
Alessandr! va/rloS sentidos párrafos 
r-. la asistencia prestada por los E s -
tados Unidos a los chilenos a rais 
del terremoto acaecido el pasado 
Noviembre. 
Estruendosas ovaciones interrum-
Ipieron varias veces al presidente en 
la lectura de su menaaje, y al le-
vantarse la S3sión se comentaba fa-
vorablemente en los pasilUji la no-
ta de franco optimismo que se ha-
ce sentir en todo lo que en é! ex-
presa. 
P R O H I B I D A L A F A L S A E L P A T R I A R C A D E L A 
I N D I C A C I O N S O B R E L A I G L E S I A O R T O D O X A 
P R O C E D E N C I A D E L O S R U S A , M A L T R A T A D O 
T A B A C O S E L A B O R A D O S P O R G R U P O S G R I E G O S 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 1'. 
Fernando González Roa, el repre-
sentante mejicano en la conferencia 
sobre el reconocimiento, continuó 
hoy su exposición de la actitud del 
gobierno de Obregón respecto a las 
cuestionee agrarias y a la indemni-
zación por las tierras expropiadas a 
los ciudadanos americanos. Espera-
ba terminar esta exposición en la 
sesión de la mañana. 
Al completar esta fase de la dis-
cusión, la comisión procederá a con-
siderar las dificultades relacionadas 
con los derechos del subsuelo, cuya 
solución se espera que prepare el ca-
mino para el reconocimiento del ac-
tual régimen mejicano por el go-
bierno de los Estados UnMos. 
CONTINUARA L A PROHIBICION 
E S T R I C T A EN LOS E E . U ü . 
De la Oficina de la Ufiión Inter-
nacional Americana para la protec-
ción dé las marcas de fábrica y de 
comerció, hemos recibido la siguien-
te carta: 
Habana, Junio 1T de 1923. 




Por la importancia que tiene para 
los fabricantes de tabacos de Cuba, 
tengo el gusto de copiarle la reso 
lución dictada por la Comisión de 
Comercio de Washington, y que ha 
sido comunicada a esta Oficina por 
el doctor Constant3ne E . Mc-Gulre: 
"En una investigación preliminar 
"llevada a cabo por la Comisión Fe -
"deral de Comercio contra G. H . 
"Hemler. de la ciudad de Me She-
"rrystown, de Pa., por falsificación 
"de marcas de tabacos, se ha des-
"cubierto que dicho señor elabora y 
"expende tabacos bajo la Indicacl-ón 
"de "All Havana and made" y 
"Tampa-Florida", sin que resulte 
"cierto que tales tabacos ni se ela-
boren en Tampa-Florida, ni mu-
"cho menos que en ellos o en su ela-
boración se emplee el tabaco de la 
"Habana; por lo que se estima que 
"dicho manufacturero defrauda al 
"público y realiza un acto de com-
"petencla ilícita contra los otros 
"elaboradores de buena fé. 
" L a Comisión ha dado una orden 
"para que el Sr. Temler, suprima el 
' "uso de las palabras "Tampa-Flo-
"rida" y "All Havana and made", o 
"cualquiera de ellas, en los anillos, 
; "precintas, etiquetas, envases, o en 
j "los tabacos que dicho productor ela-
bore o venda, bien sea en Tampa 
i "o en cualquiera otra ciudad, mien-
"tras dichos tabaco^ no sean en rea-
! "lidad elaborados en la ciudad de 
j "Tampa, Florida y además, estén 
! "fabricados con hojas de tabaco co-
"sechado e importado de la Haba-
na". 
Sin otro particular, señor 
| Director, es de Ud. S. S., 
Dr. Mario Día?, Irfzar. 
Director. 
CONSTANTINOPLA, Junio 1. 
E l muy Reverendo Meletios Meta-
xakis, Patr:arca de la Iglesia Ortodo 
xa Rusa, fué maltratado hoy por un 
numeroso grupo de griegos que ne-
netró a viva fuerza en la Phana al 
caer de la tarde, pidiendo su renun-
cia. Los griegos eran unos 300.y se 
asegura que pertenecen a una facción 
partidaria de cierto Obispo adversa-
rio del "Patriarca. 
Los malhechores se lanzaron a la 
entrada del edificio y entrando en 
los aposentos del Prelado lo golpea-
ron brutalmente desgarrando sus 
vestiduras. AI recibir la visita del 
corresponsal, el Reverendo Metaxakis 
se hallaba preso de una gran agita-
ción nerviosa y con gran energía ca-
lificó el ataque de atroz ultraje a la 
Cristiandad entera. E l edifico en que 
reside el Prelado se encuentra cus-
todiado por numerosos policías, mi-
litares francés y turcos a fin de im-
pedir nuevos desórdenes. 
L a agresión de que ha sido víc-
tima el Prelado se supone causada 
por la política obstruccionista de una 
importante facción de griegos ortodo-
xos, súbditos de Turquía. E l grupo 
que la llevó a cabo se componía de 
delegados de diversas comunidade? 
quienes demandaron con salvajes ala 
ridoE la inmediata renuncia del muy 
Reverendo Metaxakis asegurando que 
estaban dispuestos a aceptar a cual 
quler Patriarca que fuese reconocido 
por el gobierno otomano. 
E l Prelado dijo más tarde que ha-
bía pensado en presentar su renun-
cia al concertarse la paz entre Gre-
cia y Turquía, pero que en los mo-
mentos actuales se resistía en abso-
luto a dejar su cargo. 
"Pueden darme muerte si así lo 
desean, pero no he de retirarme", 
declaró e' Patriarca. 
ees la suspensión de las garantías 
y el Ministro de la Gobernación de-
claró con énfasis, que el. gobierno 
no tenía intención alguna de decre-
tarla, dándose así por terminado el 
debate. 
L a discusión surgió de nuevo 
con más vigor y acaloramiento an-
tes de levantarse la sesión, cuando 
el Sr. Ventosa refirió que los Cón-
sules que representan a varias na-
ciones en la Ciudad Condal, pien-
san organirar un mitin para pro-
testar contra la insostenible situa-
ción que allí prevalece. E l Duque 
de Almodóvar del Valle contvstó 
que el gobierno haría caso omiso 
de esa protesta y se abstendría de 
recibirla puesto que los miembros 
del cuerpo consular no pueden, por 
la misma naturaleza de su cargo, 
intervenir en Jos asuntos interiores 
de los países en que se encuentran. 
MADRID. Junio lo. 
Según se anunció hoy. en breve 
se nombrará una comisión, bajo los 
auspicios del Ministerio de Obras 
Públicas, para estudiar los mejores 
métodos de introducir el algodón 
en España. L a comisión se compon-
drá de los representantes de la Aso-
ciación Catalana para el Fomento 
de Industrias Nacionales miembros 
de las sociedades de cultivadores y 
otras varias corporaciones que se 
interesan en el proyecto. E l Minis-
tro de Obras Públicas cifra el más 
profundo interés en este proyecto, 
abrigando la opinión de que las im-
portaciones do algodón de los Esta-
dos Unidos podrían disminuirse con-
siderablemente si se llevase a la 
práctica lo proyectado. 
L A S R A B I L A S V U E L V E N A ATA-
C A R A LOS ESPAÑOLES 
MADRID, Junio lo. 
Noticias oficiales de Marruecos, 
dicen que las tribus marroquíes ata-
caron nuevamente a los españoles 
en las inmediaciones de Tizzi-Azza 
con bajas para los españoles de dos 
oficíales maertos y 7 heridos, y 
otras 100 bajas más, la mayor par-
te entre las tropas indígenas, se-
gún ha anunciado e>ía tarde el Jefe 
del gobierno. Dícere ?ue las bajas 
de los moros son Importantes. 
L A T R A S A 11, \N TU A FSPASOJUA 
^ KI> PROHIBICIONISMO 
MADRID, Mayo lo Por L a A. P 
L a Compañía Trasatlántica Es -
pañola anunció hoy que no ha de-
cidido todavía la actitud que habrá 
de adoptar con motivo de no poder 
sus barcos, bajo las nuevas reglas, 
hacer escala en los puertos de loa 
Estados Unidos por llevar licor a 
bordo. 
Se habla propuesto que los bar-
cos españoles suspendiesen la esca-
la de New York, yendo a Halifax. 
L a decisión probablemente, ven-
drá después de que se sepa el re-
sultado de las negociaciones entre 
los Estado? Unidos y los gobiernos 
europeos, que se iniciaron después 
de ponerse en vigor la orden pro-
hibitiva. 
Mientras tanto, el vapor "Satrus-
tegui". ha recibido órdenes de omi-
tir a New Yerk en su viaje a Cuba 
y Méjico y la compañía está consi-
derando sí el barco deberá o no 
hacer escala en Puerto Rico, en i a 
próximo viaje desde Buenos Aire? 
a la América Central, porque lleva, 
un gran cargamento de vino y lico-
res espirituosos para otros' puer-
tos. 
UN A R T I C U L O D E L SOL S O B R E 
L A CUESTION D E MARRUECOS 
MADRID. Mayo lo. 
Comentando el propuesto acuer-
do entre el gobierno y el Raisuni, 
" E l Sol" en su artículo de fondo ad-
vierte hoy al gobierno que tome la 
más estrictas precauciones al nego-
ciar con el jefe marroquí. España 
c«>rre el peligro, dice este periódico 
de perder toda su influencia en la 
zona de Marruecos mostrándose de-
masiado moderada con el Raisuni. 
Adúcese el argumento do que Is^ 
! condiciones expuestas deben Estu -
diarse atentamente para que la rea-
I lidad y seguridad de las garantía-
prometidas por el Raisuni puedan 
: preservarse. " E l Sol", insinúa que 
en la eventualidad de que el Rai-
suni obtenga permiso para gober 
nar la zona afectada sin limitacio 
nes conservando la autoridad del 
Sultán, es probable que Marrueco; 
continúe perturbando y en constan-
' tes discordias civiles entre las ká-
¡ hilar. 
i P A R E C E E N T E N D E R S E L A RFl-
B E L I O N E N E L R I F F 
MADRID, Junio lo. 
En los grupos que esta noche se 
| formaron en los pasillos del Con-
greso de los Diputados se discutió 
' animadamente la situación en Ma-
• rruecos, de acuerdo con las últimp^ 
! noticias llegadas a esta capital, y 
' muchos políticos entendidos en H 
asunto manifestaron que los com-
i bates de ayer pueden ser indicio^ de 
• que se extiende la rebelión entro 
, los rifeños. Varios de los Ministros 
1 de la Corona comunicaron a su^ 
amigos que loa cablegramas de ca-
rácter oficial que se habían recibi 
| do conteñían detalles completos so-
bre lo ocurrido. 
í E l Conde de Romanones habló 
i hoy en el Senado por primera ver. 
i decoués de las últimas elecciones, 
i haciendo saber a ese cuerpo legis-
lativo que el gobierno piensa intro-
ducir reformas en el actual eiste-
; ma parlamentario, mediante las cua 
les han de sufrif ciertos cambios el 
reglamento de esa Cámara y el mo-
do en que está constituida. Agre-
gó el Ministro de Gracia y Justi-
cia, que el Parlamento español atra-
vesaba una crisis de tal naturales i 
que el único medio de salvación er^ 
apelar a reformas de carácter radi-
l cal. 
S E A G R A V A 
L A H U E L G A 
E N C O L O N I A 
LOS AGASAJOS DE 
I O S ESPAÑOLES A 
LOS CUBANOS 
S E V E R A S E N T E N C I A C O N T R A 
UN P O L I C I A A L E M A N 
se reciban se abrirán y se lee 
rán ante Notarlo Público el In-
dicado día núeve de Junio a 
las diez a. m., en dicha ofici-
na de la sociedad establecida 
en la QuttWa " L a Asunción", 
Luyanó. 
Jardín Zoológico y 
Pnraue de • Diversiones 
NUEVA Y O R K . Junio 1*. 
Dos funcionarios de Nueva Tork 
saludaron esta noche la noticia que 
con un rasgo de su pluma, el gober-
nador Smith había anulado la ley 
de observancia do la prohibición en 
Nueva York, man-.festando que to-
das las autoridades de cada Estado, 
Condado y Municipio, continuaban 
obligadas a prestar ayuda al gobier-
no federal, con objeto de hacer ob-
servar las dispo'BCiones de la Ley 
Volstead y que se continuaría per-
siguiendo a los Infractores de la Ley 
Mullan-Gage. 
L a primera de esas afirmaciones 
fué obra de Palmer Canfield, direc-
tor general de prohibición del E s -
tado, quien declaro: 
— " E l Estado de New York sigue 
formando parte de los Estados Uñi-
dos",—agregando que el deber de 
iodos sus funcionarios es obtener 
que se cumpla la Ley de Prohibición 
del mismo modo y con la miísma am-
plitud que cualquiera otra de sus le 
vés". 
L a segunda manifestación salió 
á? boca del Fiscal del distrito, Joab 
H. Banton, del Condado de Nueva 
York, quien aseguró que continua-
rla la presentación Qran Jurado 
de los 1,200 casoé de supuestas in-
fracciones contra la ley del Estado 
y que no cesarla la persecución de 
los ya procesados. 
Más tarde, por supuesto, añadió, 
después de D r m a r p e la derogación! 
disminuiría considerablemente eí 
trabajo en su oficina. 
LA P R I M E R A CONVENCION 
8ANITARLA EN F I N A R 
D E L R I O 
(POR T E L E G R A F O ) 
PINAR D E L R I O , Junio 1. 
DIARIO.—Habana. 
Ha quedado constituido el comité 
organizador de la primera conven-
ción sanitaria que se celebra en ésta 
del día 15 al 18 del actuáj. 
Fórmanlo el Gobernador Manuel 
Herryrnan, el Teniente Coronel Jefe 
del Díctrito Militar Julio Aguado, el 
Alcalde doctor Juan María Cabada. 
el Presidente del Ayuntamiento 
Francisco Sarmiento, Juan de Mon-
tagú, Presidente del Colegio Médico, 
Adolfo Echeverría, Presidente de la 
Colonia Española, León Cuervo, Di 
; rector del Hospital CIvi!. Enrique 
Calna, Jefe Local de Sanidad. José 
Jordán Jefe del Servicio de Higiene 
Infantil. Juan F. Sordo Jefe de Sani-
dad Militar, Isidro Pruneda, Direc-
tor del "Heraldo Pinareño ', y Juan 
Pérez Suárez. Propietario. 
Enviaré detalles de ésta conven-
ción. 
Corresponsal. 
L O S S I S M O G R A F O S D E 
W A S H I N G T O N R E G I S -
T R A N UN T E R R E -
M O T O 
\ \ ASH1NGTON, Junio U 
Los aparatos sismógraficos 
de la L niversidad de Georgetown 
registraron boy temblores de tie-
rra de "pronunciada intensi-
dad" entre las 12.42 p. m. y la? 
2.20 de la tarde, llegando a su 
máximo entre la 1.20 y la 1.26. 
E l padre Tondorf, director del 
Observatorio de la citada Uni-
versidad, indicó que, según sus 
cálculos, el centro de la pertur-
bación sísmica se encontraba a 
3.400 millas de Washington al 
parecer hacia el Sur. 
C E S C U B R I M I E N T O 
D E DOS T R A I D O R E S 
COLONIA, Junio lo. 
L a huelga d* empleados de tran-
vías que comenzó ayer adquirió hoy 
mayor incremento al extenderse a la 
mayoría de empleados del Municipio. 
También se han unido al movimen-
to los obreros de los mataderos, y 
del tráfico rodado, las Instalaciones 
de energía eléctrica, de suministro 
de agua, las fábricas de gas, el tea-
tro municipal, los cementerios y las 
oficinas del estado sufren los efec-
tos de la huelga. Todas las federa-
clones obreras han declinado las res-
ponsabilidades que pueden Incum-
birles por la declaración de paro. 
E l íefe de las fuerzas inglesas 
en el distrito de Colonia ordenó hoy 
que fuesen detenidos cuatro ríe los 
organizadores de la huelga, valién-
dose de !a ordenanza decretada por 
la Alta Comisión del Rhin que sólo 
permite la declaración de huelgas 
de que un Comité de arbitraje haya 
emitido su fallo respecto a los pun-
tos que se dirimen. 
" L A ASESINO D E L M A R T I L L O " NO 
OBTIENE E L HABEAS CORPUS 
EXITO DEL EMPRESTITO B E L G A 
DE RECONSTRUCCION 
B R U S E L A S . Junio lo. 
E l Empréstito del gobierno, de 
mil millones de francos, cuyo im-
porte será destinado a la obra d3 
reconstrucción, ha sido suscripto 
varias veces no habiéndose publica-
do aún cifras exactas que puedan 
dar una idea concreta de su éxito. 
LOS A N G E L E S , Cal,., junio 
Clara Phillips, "la asesina del 
martillo'', perdió hoy su última ape-
lación a! presentar una petición 
oponiéndose a ser conducida al pre-
sidio de San Quintín, cuando el Ma-
gistrado que presidía la división 
primera del tribunal de casación, 
del segundo d1str?to de CaliforBTa, 
Nathaniel P. Conrey, se negó a con-
ceder un auto de "babeas corpus '. 
pidiendo ser llevada a la cárce; del 
Condado que se encuentra en la ju-
risdicción de dicho tribunal. 
L K A R L S R U H E , Junio lo. , 
Noticias recibidas en Laudan pro-
cedentes de fuente alemana refieren 
que un Consejo de Guerra francés 
sentenció en esa ciudad a un sereno 
d e j a policía de Mannheim, llamado 
Berberich, a cinco meses de prisión 
y a una multa de 50,000 marcos con 
!a alternativa de aumentarse a ocho 
meses la primera de ei=as penas en 
caso de que no pague la multa. 
E l Tribunal impuso esa sentencia por 
no haber saludado el acusado a un 
oficial francés en uno de los ba-
rrios apartados de Mannheim. 
B E R L I N , Junio lo. 
Una información que hoy publica 
el Akkgemelne Zeitung anuncia que 
las autoridades alemanas han logra-
H O T E L TVALDORF ASTORIA. fu-
ñió l . 
Y a ha sido defintivamente deslgn?-
da la fecha del próximo viernes ocho 
para la celebración del gran baile d'' 
gala, organizado por la Cámara de 
: Comercio Española en Nueva York 
en honor al Comandante y oficiales 
del crucero "Cuba", que tan feste-
jados están siendo. 
A l baile han sido Invitados los Cón-
sules Generales de todos los palsosi 
hispanos y Isa quince o veinte per-
sonalidades más distinguidas de cad^ 
una de aquellas Colonias. 
L a fiesta promete revestir los ^ 
i racteres del más extraordinario acón 
i tecimlento. Prepárase asimismo un 
banquete de la misma Cámara en 
obsequio al Comandante del "Cuba" 
y de sus oficiales. 
Y, como anunciamos, la marine-
ría será obsequiada con una excur-
sión a Coney Island. Los norteame-
ricanos también prodigan sus fies-
tas en honor a los marinos cubano? 
Mañana se les dará una comida en el 
Longview Restaurant por el Comlt» 
de damas de la Roosevélt Memoriel 
A^sociation. 
ZARRAGA. 
DETENCION DE UN E S T A F A D O R 
INTERNACIONAL 
B E R L I N , Junio 1. 
Ha sido detenido por la policía do 
esta capital un individuo llamado 
Leopoldo yitz a quien se acusa de 
ser un estafador de reputación inter-
nacional que ha cometido fraudes de 
importancia durante estos últimos 
; años en los Estados Unidos, la Amé-
rica del Sur, varias naciones Balk^-
i nicas, Suecia, Noruega yotros países 
' europeos. 
E l acusado tiene 53 años y en 
, otros tiempos era conocido com" 
pintor de paisajes, haciéndose llapiar 
: el Barón de Orloff. N 
Se agrega que poseía fotografío5 
en las que figuraba en compañía del 
Kaiser Guillermo II y del Canciller 
Von Bethmann-Hollweg. pero la po 
licla asegura que son tan sólo hábiles 
falsificaciones. 
do descubrir y detener a los dos in-
dividuos que entregaron a Albe"-' 
, Schlageter en poder de las autor i-
! dades francesas. Schlageter fué con-
' victo y confeso ante un Consejo d^ 
• Guerra francés de haber c o m e t i ó 
actos de sabptaje y de haber servi-
do de espía en ciertos distritos del 
Ruhr. siendo pasado por las armá | 
¡ en Duesseldorf la semana pasada. 
/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 2 de 1923 
A R O X G 
E S Í A f A R D [ L L E G A H E R M A N E L C O N Í R D E F I R P O E L 
UNA P A R E J A NETAMENTE CUBANA GANO L U I S A N G E L F I R P O E N SUS T A R D E S D E T R A I N I N G 
A Y E R EN E L FRONTON DE LOS ASES 1 
E L EGÜILUCISMO E S T A S A L I E N D O P O R L A P U E R T A G R A N D E 
CON E S T A S A C T I V I D A D E S . — U N Z U E T A Y L O R E N Z O G A N A R O N 
E L V I R G I N A L . 
Y a pueden tocar alegremente las penden moviendo cuatro cartones mlen-
campanas del eguilucismo, ya pueden ¡ tras los almendarlstas vuelven a tan-
repicar mañana y tarde, que E l Ciu- torrear cuatro más v se llega a una 
dadano ha vuelto airosamente por las 1 igualada a 16, y siguen sin parar los 
mochilas que parecían abandonadas por , azules y aventajan dos tantos pues 
el gran delantero, el Rey de los Cua-I hacen que el semaforista ponga el car-
dros Alegres, a quien únicamente pu- | tón 18 sobre su ventanal. Así que m á s 
do aminalanar un reuma rotularlo duran ; que dos tantorreas fueron tres, dos 
te un espacio de tiempo que sus parcia- : azules que sumadas dan un total de 
les y los fanát icos todos, estimaron ! 12 tantos, y la blanca sumó únicamen-
como siglos de ahandono y pesadum- i te cuatro. 
C A S I L L E G A N " A L A T R A G I C A 
Eguiluz, que estaba en una de sus no-
bre. 
L a otra noche en el beneficio a la 
viuda de Alfonso se lució Emilio como 
en sus tiempos más gloriosos, los que 
es tán al volver de la puerta, sola- i ches de oro, se echa la cesta a l hom-
mente interrumpidos por una dolencia | bro y remata y saca, iguala en 18 y 
en el aparato de andar. Y anoche repi- 1 sigue hacia adelante y se pone en 21, 
tió su hazaña, a su esfuerzo se debió ¡ aquí vienen tres tantos de los azules y 
el triunfo del matrimonio blanco, pues una nueva igualada. Así continúa el 
cuando Gutiérrez parecía desmayado j partido, se Iguala en 24, en 26 y 27, 
y con todo el almidón fuera, siempre Eguiluz hecho un gigante, un coloso, 
aparecía el brazo salvador, omnipoten- remata y hace el tanto 28, Caaális co-
te, del niño de Estrel la 6. ¡ m e t e una pifia con una bola de Gutié-
rrez que le arrima a la pared, la que 
A L T E R N A D O E L D E L O S A S E S no puede desprender con la cesta el de-
¡ lantero azul y la de Pamplona se va de 
Haré un poco de historia, que siem- 1 viaje. Y por últ imo, se termina al man-
pre es bueno decir como se resolvieron dar Martín una a la arena, 
los acontecimientos, cuando estos tie- I Sin duda alguna que Eguiluz resultó 
nen una gran fuerza de arrastre ante el héroe a todo lo largo de la jornada, 
los contemporáneos. E n este segundo él tuvo la gracia de poner sobre G u -
partido de la noche, el partido estelar, tiérrez el almidón que se le cala, de 
el de los ases, se jugó mucha pelota de i pasarle la mano, de acariciarlo con la 
Pamplona por los dos matrimonios qu« i cesta sobre la espalda y aconsejarle que 
saltaron sobre el asfalto. Uno de ellos, | tuviera fe, mucha fe en el triunfo, co-
«1 blanco, integrado por cubanos únl- i mo si Emilio perteneciera a la s impá-
camente, en los cuadros alegres Emilio I tica categoría rotarla, los fascistas cu- ' 
Eguiluz, en los graves José María de la baños no tienen fe en que han de ve-
Natividad Gutiérrez y Piedrahita, dos nir tiempos mejores. 
criollos de fuerte brazo, de mucho em- 1 E l triunfo de anoche fué netamente 
puje, dos verdaderas es tre l ló las mun- ¡ cubano, dándonos relieve de pueblo que 
diales. Del otro lado el mayor de los ; es tá en condiciones de gobernarse por 
Cazál ls y el gordo Martín, ambos tra-
jeados de color azul, con ropas almen-
darlstas. 
Se realizaron cinco igualadas segui-
das, desde el 1 al 5, después los blan-
cos llegan al 12 mientras los azules 
se acuestan en el cartón número 6. 
P O R DOS T A N T O R R E A S 
Asi las cosas, se le ocurre a Gutié-
rrez soltar el almidón sobre la cancha 
y pifiar tres bolas, manda una a la 
arena, coloca Martín y remata Cazá-
lls, con lo que se hace un racimo de 
cinco tantos azules. Los blancos res-
si mismo sin extrañas Ingerencias. 
U N Z U E T A Y L O R E N Z O 
E l de los pies musicales sal ió victo-
rioso en el partido virginal, se hizo 
acompañar de Unzueta en los cuadros 
de vanguardia, jugando en contra del 
motrimonio formado por el Criollo de 
Alejandría y Cazálls I I I . Resu l tó un 
partido muy bonito, bastante movido, 
pero en el que se impuso la pareja 
color armiño con sus tantos finales ha-
ciendo que el semaforista colgara un 
número 25 del ventanal blanco, y un 
19 del azul. 
Guillermo F I . 
L I G A N A C I O N A L 
LOA G I G A N T E S D E R R O T A R O N A L 
E X L A D E L K A 
l l t t P O R 8!I MC G R A W S A B I A L O 
Q U E H A C I A COMPRANDO A L O U T -
P I B L D B R O ' C O N N E L 
F I L . A D E L F 1 A , junio 1. 
New York abrumó al Filadelfia ga-
nando con una anotación de 22 a 8. Los 
Gigantes anotaron en todos los innings, 
lo cual es un record moderno para las 
L igas Mayores. Jimmy O'Connell, cen-
terfield de los Gigantes, fué la estrella 
de la refriega, dando tres dobles, un 
Jonrón y un single de seis veces a l bate 
y aceptó ocho lances al campo. 
Groh y Young con cinco hits por ca-
beza también se distinguieron. 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
N U E V O F R O N T O N 
Bancroft, ss . 
Jeckson, ss . 
Groh, 3 b . . . . 
Frlsoh, 2b. . 
, . 5 4 3 1 2 0 
. . 1 0 0 0 1 0 
. . 7 4 5 3 1 0 
. . 5 2 2 1 0 0 
Me Gulre, 2b 1 1 0 2 1 1 
Meuscl, If 3 2 1 0 0 0 
Cunningham, l f . . . . 1 0 0 1 0 0 
Toun«; rf 6 8 5 1 o o 
Kel ly , Ib 7 2 2 5 0 0 
O'Connell, cf. . . . . 6 3 5 8 0 0 
Smlth, c 5 0 0 3 1 0 
Gastón, c 0 1 0 1 0 0 
Ryan, p 1 0 0 0 1 0 
Jonnard, p 4 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . 62 22 23 27 7 1 
P R O G R A M A O P I C I A L P A R A L A 
P U N C I O N D E HOY, SABADO 2 
D E J U N I O D E 1923 A L A S 
8 12 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Juarist l y Arnedillo, blancos 
contra 
Mallagaray y A l ta mira, azules. 
A sacar blancos y astiles del 9 12. 
P R I M E R A U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Marcelino; Eguiluz; Argentino; 
Cazálls mayor; Martín y Gutiérrez. 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S : 
Argentino y Marcelino, blancos 
contra 
Hermanos Cazálls, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Vega; Agulará Lorenzo; 
Unzueta; Tabernllla y Cazálls I H . 
P I L A D B L P I A 
V. C. H . O. A. E . 
Mokan, lf 4 2 2 1 0 1 
Wrlgtstone, S b . - w . 5 3 3 1 2 2 
Williams, cf 4 0 2 3 0 0 
Leach, cf 1 0 1 0 0 0 
Walker, r f . . . 4 0 2 1 0 0 
Tlerney, 2b 5 0 0 3 4 0 
Holke, Ib 5 1 3 8 0 1 
Band. es 3 2 1 2 3 2 
Parklnson, x 1 0 0 0 0 0 
Wü^on, c 8 0 0 5 0 0 
O'Erlen, c . . . . 2 0 0 3 1 1 
Hend, p 0 0 0 0 0 0 
Beban, p ,. 1 0 0 0 0 0 
W n l c r s , p . . . 1 0 0 0 0 0 
Blshop, p 1 0 0 0 0 0 
Rapp, xx 1 0 1 0 0 0 
Totales 41 8 15 27 l í 7 
x Bateó por Sand en el 9o. 
»x Bateó por Blshop en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
New York 421 155 121—22 
Pl lode l f l» 140 110 010— 8 
S U M A R I O 
T w r base hits: O'Connell 8; F r i s c h ; 
Grch, Holke 2; Wi lUams. 
Three base hits: Young; Kel ly ; "Wri-
ghtstone. 
Home run: O'Connell. 
tstolen bases: O'Connell; F r i s c h , 
Sacrlfices: Jonnard; Behan. 
Double plays: Sand a Tlemey a Hol-
ke: Me Gulre a K e l l y . 
Quedados en bases: New York 14; F i -
ladelfia 11. 
Bas.es por bolas: por Ryan 2: por Jo-
nnard 2; por Head 2; por Behan 5; por 
Bi«hop 2. 
Struck outs: por Jonnard 4: por Be-
hr r 2: por Wlnters 3; por Blshop 1. 
Hits: a Head « en 1 2-3 innings; a 
Behan 4 en 2 1-3 Innings; a "Wlnters 
I en 2 innings; a Blshop 5 en 8 Innings; 
a Ryan 4 en 1 2-3 Innings; a Jonnard 
I I en 7 1-3 Innings. 
Hit by pltcher: by Blshop ( G a s t ó n ) . 
"Wüd pltches: Wlnters: Blshop. 
l '-sscd ball: Wllson; Smlth. 
Pltcher vencedor: Jonnard. 
Pltcher derrotado: Head. 
l'mplres: Qulgley y Pflrman. 
Telmpo: 2.47. 
SAN L U I S GANO A L P I T T S B U R G H 
S A N L U I S , junio 1. 
San L u i s obtuvo hoy su segunda vic-
íoria consecutiva sobre el Plttsburgh. 
Anotac ión: 
$ 5 . 4 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S 
U N Z U E T A Y L O R E N Z O . Llevaban 88 
boletos. 
Los azules eran Aguiar y Cazallz I I I : 
se quedaron en 19 tantos; llevaban 176 
boletos, que se hubieran pagado a $2.85. 
Primera qutnieU tít T 
M A R T I N ^ > . % J « / 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Cazallx Mayor m ^ m 
M A R T I N . m . . m u 
EgullUZ. . :« . m . m 
Gut lérres . . 
Altamlra . „ m • • % 














B L A N C O S $ 3 . 1 3 
E G U I L U Z Y G U T I E R R E Z . Llevaban 
209 boletos. 
Los azules eran Cazallz Mayor y Mar-
tín; se quedaron en 28 tantos; llevaban 
139 boletos, que se hubieran pagado a 
$4-66. 
L A G R A N F I E S T A P U -
G I Ü S T I C A D E M A Ñ A N A 
P R O M O T E A D A POP. S A N T O S 
Y A R T I G A S 
P R O G R A M A 
Primer Preliminar 
Black B i l l 
TS 
Kld Mollnet 




Aramis del Pino 




. .Carlos C a s a l i 
A 12 rounds. 
Star Bout 
L u i s Angel Pirpo 
vs 
Itallan Jack Hermán 
A 15 rounds. 
Referee: Fernando Ríos . 
Time Keeper: Francisco V a l m a ñ a 
Anunciador Oficial: José Her-
nández. 
P R B C I O S D B L A S L O C A L I -
D A D E S 
Palcos de glorieta con 
seis sillas 
Palcos altos con seis s i -
llas 
Sillas del Ring, la . 2a.. 
3a. y 4a. fila 
Sillas del ring, 5a., Ca., 
7a. y 8a. "fila 
Sillas del ring, 9a. 10a.. 
l i a . y 12a. fila . . . . 
Sillas del ring, 4 ú l t imas 
filas 
Contrabarrera, la . fila 
Contrabarrera. 2a. y 3a. 
fila 
Tendido numerado . . . . 
Sillas de Glorieta 













L I G A A M E R I C A N A 
Mny Interesantes aspectos del t ra inn ing que h a venido efectuando todas las tardes en el C o l ó n A r e n a " la 
E s p e r a n z a Liat lna", con s u sparr ing partner Joe Me C a n n . E n el g r a b a i o superior , aparece F i r p o , el de la 
Izquierda, en pose de boxear con Me C a n n ; luego e s t á el argentino bai lando la s u i z a ; abajos cambiando 
golpes con Me C a n n y, por ú l t i m o , u n medjlo cuorpo del gigante s u d o ñ o en act i tud meditat iva ante el I 
punching bag. 
C O M O A C T U A R A N E S T A S E - ! E N V I B O R A P A R K A N T O L I N F I E R R O T E N D R A 
M A N A L O S U M P I R E S Y A N O -
T A D O R E S D E L A L I G A 
N A C I O N A L 
Bcsnmda Quiniela 
C A Z A L I S I H $ 6 . 3 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E l Secretarlo de la L i g a Nacional 
de Amateurs nos fac i l i tó ayer la dis-
posic ión que habla hecho el Sr. Pre-
sidente de la L i g a con respecto a la 
actuación de los señores funcionarlos 
de la Liga, durante el día de hoy sá-
bado y mañana domingo, en los Jue-
gos que han de celebrarse en opción 
al Campeonato. 
E n el Juego de esta tarde, en "'Al-
mendares Park" serán los umplres 
Guil ló y Arcaflo. De anotador oficial: 
Peter Fernández. 
E n el doble Juego de mañana, en los 
mismos terrenos: Valent ín Gonaález 
y Quico Magrlflá. Anotador: Julio 
Fránqulz. 
Y en los terrenos de "Víbora Park": 
Cabrera y Gardano de Jueces, y de 
Anotador Manolo Martínez. 
L O S J U E í r O S P A R A H O Y S A -
B A D O , Y M A S A X A D O M I N G O 
U n bonito programa beisbole-
ro hay para hoy y m a ñ a n a c u 
los terrenos del m á s doctor de 
todos los empresarios cubanos. 
P a r a esta tardo, a las tres de 
l a tarde e s t á anunciado el cho-
que entre los teams de base 
h a l l del Campeonato J u v e n i l , 
"Univers idad" y "San E l o y " , 
quienes d a r á n una bonita exhi-
b i c i ó n de pelota amoricaua , co-
sa que real izan los juveni les 
Jugadores cada vez que Juegan. 
E l domingo, por l a m a ñ a n a , 
h a b r á otro Juego de este mismo 
campeonato, pero s e r á n conten-
dientes otros clubs igualmente 
buenos como los anteriores, 
ellos son el " A t l é t i c o " y el 
" U n i ó n Tennis" . 
Q U E N O Q Ü E A R A B A L S A 
P A R A P O D E R P E L E A R C O N 
F I R P O 
H O Y S E C O R R E E L 
S U B U R B A N H A N D I C A P 
Juaristl . . . 
C A Z A L I Z I I I 
Mallagaray. • 
Aguiar. . . . 
Lorenzo . . K 
Unzueta, . . 






N U E V A Y O R K , junio 
L a entrada del stud Rancocas es 
la favorita en las apuestas que se 
han venido cruzando eobre el c l á -
sico Suburban Handlteap, para po-
tros de res a ñ o s , que por 37» vez «e 
c o r r e r á m a ñ a n a en el H i p ó d r o m o de 
Be lmont P a r k . 
T r e s de los seis caballos inscr ip-
tos, que constituyen el menor n ú m e -
ro de competidores para esta carre-
r a en var ias a ñ o s , l l e v a r á n los colo-
res de Rancocas . 
H e a q u í los caballos con eu peso 
que l l e v a r á n y sus jockeys : 
Grey L a g , Jockey Sande. Peso: 
135 l ibras . 
Mad Hater , jockey L . F a t o . Peso: 
129 l ibras. 
F l y n g Cloud. Jockey M. F a t o r . Pe-
so 110 l ibras. 
Snob I I , Jockey C . K u m m e r . Pe -
so: 115 Libras. 
E x o d u s , Jockey Colt i lettI . Peso: 
109 l ibras . 
L i g t h e r , Jockev Merime. Peso: 
103 l ibras. 
L o s tres pr imeros pertenecen al 
s tud Rancocas . 
P o r l a farde h a b r á un gran 
double-header en o p c i ó n a l t r a -
po de la L i g a Nacional de A m a -
teur que se discuten este a ñ o , 
nada menos que once clubs, re -
presentantes de otras tantas 
sociedades de sports, muy entu-
siastas y dist inguidas. 
F l pr imer juego que comenza-
rá a l a una y m e d í a será entre 
" P o l i c í a \ a c i o n a l " , "Santiago 
de las Vegas", y e l segundo, 
entre "Univers idad" y "Atl^t i -
co de C u b a " . 
B A I i S A L E D U R O S E I S R O U N D S A 
r i K ^ O E N S U R A M E R I C A 
Nos hemos enterado de que Flrpo 
está dispuesto a aceptar una pelea con 
el (íampefin culjano Antolfn Fierro, 
siempre que és te pueda nokear a An-
drés Balsa. 
E l heavywelght español, rclebrft un-i 
peU-a haro tiempo con Flrpo en la 
América del Sur y le duró seis rounds, 
habiendo sido nokeado en el séptimo. 
Y Firpo ha declarado que peleará 
con Fierro, tan pronto és te nokee a 
Balsa. 
Ahora se hacen las gestiones por 
traer a- Balsa de México, para pelearlo 
con Fierro y según los indicios, esa 
pelea se celebrará en la Habana para 
mediados de este mes. 
Bonito chance se le presenta a Flá- | 
rro, que con toda seguridad, habrá de 
nokear y en pocos rounds a don An-
drés Balsa, y si después de eso Firpo 
no se decide a volver a la Habana y 
subir al ringo ron Fierro, entonces 
dir íamos otra eos | , , pero osperamoa 
los acontecimientos, que no tardarán 
en desarrollarle. 
Los fanát icos cubanos tienen el dA-
seo vehemente de ver a nuestro cam-
peón en el ring con Firpo, la espe-
ranza latina. 
B O S T O N L E OANO A N E W Y O R K 
N ü W Y O R K , juni > 1 .' 
Jack Qulnn interrumpió la carrera 
frlunlal de los Yankees Oe New York, 
gjm vüo el Bosion el segundo luego d n 
la -e'.e, 5 a 0. 
A.;iotaci6n: 
B O S T O N 
V. C. H . O. A. E . 
Mitcholl, ss 5 0 1 5 5 0 
P.rnlch c 5 1 2 2 1 0 
M^nosky, cf t 2 2 3 0 0 
B u r r s Ib 4 0 2 7 0 0 
Hairlh, lf 4 1 2 2 0 0 
Flaustead, rf 4 1 2 1 0 0 
Shanks, 2b 4 0 0 5 3 1 
Me Millan. 3b. . . . 4 0 1 2 2 0 
Quinn, p 4 0 0 0 1 0 
Totales. 37 5 12 27 12 1 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
El público se dispone a recibir 
entusiásticamente a Her-
mafl.-El Presidente de la 
República asistirá a esta 
pelea. 
.Desde esta m a ñ a n a a las ocho, es-
t a r á ab ier ta la p u e r t a del parque 
Mundia l , donde h a de e í e c l u a r s e el 
domingo, la m a g n i f i c a fiesta de pu-
ñ o s , que t e n d r á como r e m a t e admi-
rable la pelea en tre L U I S A N G E L 
F I R P O , e I t a l i a n J a c k H e r m á n , dan-
do de esa m a n e r a o c a s i ó n a los fa-
ticos p a r a que p u e d a n escoger las 
local idades que p r e f i e r a n , o para 
conocer el punto por donde p u e d « n 
l legar con m a y o r f a c i l i d a d a la lo-
ca l idad sepa^nda, en c u a l q u i e r a de 
¡os lugares de l a p l a z a M u n d i a l . 
L o s trenes e spec ia le s a precios 
reducidoe, que s e r á n c i r c u l a d o s des-
de C a i b a r i é n y C icnfuegos t r a e r á n 
t a m b i é n expendedores de loca l ida-
des para qtu; v e n d a n a los f a n á t i c o s 
las entradas que deseen a los pre-
cios regulare*! a n u n c i a d o s . 
Y a saben los a f i c ionados del I n -
terior, que esos trenes p a s a r á n , el 
de C a i b a r i é n , sa l iondo a las se i s ue 
la m a ñ a n a , por Itemie<lios, C a r a a j u a -
ní. Vega A l t a , V e g a de P a l m a s , E n -
c r u c i j a d a . M a t a . C i t u e n t e s . Sitio 
Grande , Sagua la G r a n d e , de donde 
v e n d r á u n a gran e x c u r s i ó n con los 
?migos de K i d Molin-et, y luego, 
Santo Domingo , H a t u e y . Jove l l anr íJ , 
C o l ó n , C á r d e n a s , M a t a n z a s , y a la 
H a b a n a , a donde l l e g a r á a las 5 de 
ia tarde 
E l t ren de Cienfuegos , s a l d r á a 
las siete de ia m a ñ a n a por Cruces , 
L a j a s , R o d a s . C o n g o j a s , A g u a d a , 
Pedro Betan'v-ourt, N a v a j a s , A l a c r á -
nes, U n i ó n de R e y e s , G ü i n e s , U n i ó n 
y la H a b a n a , a donde l l e g a r á a las 
cuatro y media . 
L o s f a n á t i c o s de l i n t e r i o r de la 
I s l a ,aquellos que v iven en las lí-
neas del F e r r o c a r r i l de C u b a , ten-
d r á n el t re inta y tres por c iento de 
descuento, con los p a s a j e s v á l i d o s 
i para cinco d í a s . E l pres idente de la 
' R e p ú b l i c a , doctor A l f r e d o Znya*, 
i a s i s t i r á a esta f u n c i ó n , por pr imera 
vez desde que se r e g u l ó en Cuba 
1 el Boxeo, hab iendo s eparado cierto 
úútnioro de loca l idades , p a r a real i -
i zar é s t ? p r o p ó s i t o . 
L o s p r e l i m i n a r e s todos, y e] seml-
f inal , son otros tantos s t a r bouls 
, E s t a tarde a l a s c u a t r o l l e g a r á por 
el mue l l e del A r o e n a l , I t a l l a n Jack 
H e r m á n , el c o n t r a r i o de F i r p o , y hay 
gran i n t e r é s por a c u d i r a l muelle 
j a ver de c e r c a , a l opositor de L u l í 
Ange l . 
L a orquesta m a g n i f i c a que ameni-
z a r á la fiesta, t o c a r á a l s u b i r F i r -
po a l R i n g , el b é l i c o y harmonioso 
H i m n o argent ino , uno de los más 
hermosos de A m é r i c a . 
L A C O P A V I C E C 0 M 0 D 0 R 0 
S E C O R R E M A Ñ A N A 
W'tt, cf 4 0 1 2 1 0 
tingan, 3b 4 0 0 3 0 0 
Ruti i , rf 4 0 3 0 0 0 
F l r p , Ib 4 0 0 1 0 1 0 
Meuoel, lf 4 0 0 I 0 0 
n.-uroufrh, c 3 0 0 4 1 0 
Ward, 2b 3 0 0 2 3 0 
Scott, bs 3 0 2 3 5 u 
Jone», p 2 0 0 0 3 0 
Hondricks. x . . A . . 1 0 1 0 0 0 
Mayfc, p 0 0 0 o 0 0 
Smlth, xx 1 0 0 0 0 0 
V \ L L E G O E l i r O A C H D E R E M O S 
D K L H . V . O. 
Totales . 33 0 7 27 14 0 
x Eaeft por Jones en el 8o. 
xx Bateó por Bengough en el 9o. 
G I B B O N S E M P E Z A R A 
S U P R E P A R A C I O N L A i 
S E M A N A E N T R A N T E 
M C A V O Y E S T A B A T E A N D O 
3 2 8 
D E T A L L E S S O B R E E L 
F U E G O E N U N S T U D 
S T . P A U L , M I N N . , Jun io l o . 
T o m m y Glbbona, que h a retado 
al c a m p e ó n del mundo J a c k Demp-
sey, e m p e z a r á su p e r í o d o de prepa-
r a c i ó n act iva a mediados de l a se-
mana que viene con objeto de estar 
en el mejor estado posible para la 
pelea que t e n d r á lugar el 4 de J u -
lio en Shelby, Montana, y en la 
que t r a t a r á de arrebatar a qué l sus 
laureles . A s í lo m a n i f e s t ó hoy T o m -
mjy a los cronistas deportivos de 
esta c iudad. 
Me Avoy, el catcher conocido ñ e 
nuestros fanát i cos por liaher jugado 
' el catcher de la novena almendarista 
¡ de "Joe" Rodríguez, e s tá bateando ac-
, tualmente 32S en el •'Baltlmore" de 
la Internacional League. 
He aquí el record completo del hom-
l bre que no se acuerda de pisar la prl-
mera base cuando batea de home run. 
J V . C. H. 3b. Hr. Sb. Ave. 
Anotación por entradas 
Boston 000 003 020— í 
New York 000 000 000— 0 
SI M A R I O 
Two base hits- Burns . 
Hume runs: Harr is : Flagstead. 
Btol6n base: Flagstead. 
Quedados en bases: Xew York G; Tfofe-
ton 7. 
Bnr.cs por bolas: por Jones 2. 
'Struck outs: por Jones 3; por Quínn 2. 
rttts: a Jones 10 en 8 Innings; a Mays 
2 en 'jn innlng. 
Pitcher derrotado: Jones. 
Umpires: Moriuity, Rowland y H i l -
debr-ind . 
TU mpo: .1.52. 
E n aguas del H a b a n a Y a c h t - C l u b 
se c o r r e r á m a ñ a n a la copa " V i c e C 6 - ' 
modoro" un h e r m o s o trofeo de plata 
donado por el v i ce comodoro de la 
m á s na tUlca de l a s soc iedades cuba-
nas dedicadas a los sports de agua. 
L a hora de a r r a n c a r los y a c h t s se-
r á las diez y t r e i n t a de l a m a ñ a n a 
desde frente a l H . Y . C . en sa l ida 
volante. 
Se d a r á n tres v u e l t a s a u n t r i á n g u -
lo en la forma s igu ien te : de l a l inea 
de sa l ida frente a l Y a c h t C l u b , a la 
boya de bar lovento d e j á n d o l a por ba-
bor volviendo t a m b i é n a l a l inea de 
sa l ida , y as i s u c e s i v a m e n t e h a s t a cpm 
pletar la t e r c e r a vue l ta . L a copa es 
donada por el D r . J u a n i t o O'Nagthen 
vice comodoro del H . Y . C . director 
de nuestro co lega " L a P r e n s a " , y 
un spor tman en toda la l i n e a . E l tro-
feo ha de quedar en poder del yacht 
vencedor. 
E L T E N N I S E N I R L A N D A 
33 122 23 40 2 7 0 32S 
Como habrá notado el lector, en esos 
siete batazos cuadrangnlares de "Mas-
; cavoy" como le declan nuestros fnná-
1 ticos, parece que pisó la almohadilla 
i Inicial, de lo contrario los anotadores 
i americanos no se lo hubieran tenido 
en cuenta. 
C. H . E . 
Pittsburgh . 200 001 000 00— 3 14 1 
S U . Luí» . . 300 000 000 01— 4 7 2 
Bater ías : Kunz, Hamllton y Oooch;— 
Pfeffer y Alnsmith. 
BOSTON D E B K O T O A L B H O O K I . Y N 
BOSTON, Junio t i 
Boston bateó salvajement» a tres plt-
cher» del Brooklyn, ganando el segundo 
Juego de la serle 11 por 6. 
Anotación: 
C. H . E . 
Brooklyn. . , . 200 300 01»— 6 10 2 
Boston 224 200 lOx—11 17 1 
B a l e r í a s : Dickerman, Decatur, Cado-
re y Taylor: Genewlch y O'Nelll. 
Z.rs R O J O S G A N A R O N A X.OS CXJBS 
CI>vClNNATI, Junio l . 
Los Rojos batearon con oportunidad | 
y ganaron con una anotación de cinco 
a tres. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago.. . . . 010 101 000— 3 12 2 
Cinclnnati . . .011 002 lOx— 5 9 0 
Bater ías : Aldridge y O'Farrel l ; Co-
' W . a , Keck y Hargrave. 
C L E V E L A N D , Junio 1. 
L o s caballos de carrera The Ulster y 
Flncastle que se creía habían perecido 
en el Incendio que redujo a cenizas cin-
co caballerizas en el Hipódromo de Ma-
ple Helghta, situado cerca de esta po-
blación y que tanta sensación causó en 
ella, al estallar a v i n a hora avanzada 
de 1 tarde de ayer, fueron hallados hoy 
vagando por un bosque cercano, pero 
la l ista de las v í c t imas continúa ascen-
diendo a ocho de pura sangre y un 
pony. 
E l que fué tomado por The T'lster al 
jjrlnclplo era Mannchenn, propiedad de 
^ . A . Parsons, de Cheyenno AVyo. Cape 
Pil lar, del stud Mo Kinney. sufr ió que-
maduras tan graves, que fué necesario 
darle muerte en la maílana de hoy. 
E n la lista revisada d» os caballos 
muertos figuran: Port Lisrht, Hurón 1» 
Susiana, Shorstop, Long Tsland y Mam > 
E l as de W , E . Martín. Xorth "Welcs, 
de cuatro aftos. y Sun Turret, experi-
mentaron lesiones de tal gravedad, que 
no volverán a correr-
D U B L I N , junio 1. 
L a estrella de lawn tennis de Irían-i 
da y la India quedaron empatadas on la 
competencia del primer día . 
S. M . Jacob de la India, ganó a l Ho-
norable Cecil Campbell, de Irlanda, 6-2, 
6-2, 6-3 y el Dr. McCreo. de Irlanda de-
rrotó al D r . -A. H . Thyzea de la India 
en un reñido match, 7-5. 9-7, 2-6. 6-3. 
L I G A D E L S U R 
r i L A D E L F I A R E C U P E R A E L S E -
GUNDO P U E S T O 
F I L A D E L F I A , Junio l . 
E l team de Filadelfia de la L i g a 
Americana ganó hoy dos Juegos al W a s -
h!ngton, por 7 a 4 y 4 a 2. recuperan-
do cJ segundo puesto entre los clubs 
dfl dicha L i g a . 
Primer Juego 
C. H. E . 
F ' ^ d e i f i a . . . . 200 220 001— 7 13 2 
Washlnpton . . 100 000 030— 4 10 2 
B.tterías: Heimach y Perkins: Zacha-
ry, Brillheart, Za"nlser y Gharr i ty . 
Seg.mdo Juego 
C H E . 
E l jueves por la tarde l l e g ó el 
coach de remos del H a b a n a Y a c h t 
| C l u b , e l gran F l s t p a t r i c k que a c t u ó 
¡ e l a ñ o pasado entre los r e m e r o s del 
! Y a c h t C l u b , y a l que se le s u p l i c ó 
l e « t e a ñ o que aceptase de nuevo ?V¡ 
' e n t r e n a r y d i r i g i r a los muchachos? 
cosa que ha aceptado el conocido 
profesor de r o w i n g , pero con l a con-
d i c i ó n ú n i c a de que no ha de volver 
( a ocupar tal c a r g o si los cubanos no 
I se prestan con l a doc i l idad y di.scl-
p l ina necesar ia p a r a hacei* de ellos 
, un gran e lemento de combate . B ien 
| venido sea el todopoderoso Mr . F l s x -
patr ick . 
A D U A N A Y l F s A L L E , E S T Á 
T A R D E E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
E a Memphlr 
H. E . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
Moblle 311 2 
Memphls 1 6 4 
B a a t e r í a s : Fuhr. Long y Heving; Bird 
v L a p a n . 
I N T U Y E N D O E O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
J . Y . C. H. Ave. 
W'r.eat, Br. . . 3S 144 28 60 417 
Bftiomly, S L 43 173 28 66 381 
1 Mokan, F . . . . 28 109 22 41 376 
i O'Farrell Ch . 27 86 11 32 372 
¡ Hornsby, S. L . 27 100 28 37 370 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C. H. Ave. 
E n Birmingham. 
C. H. E . 
Atlanta ó 5 2 
Birrningham 6 10 2 
i ' . i l er ías : Tuero. Niehaus, K a r r y Ml-
Ue*: St^wart y Robertson. 
E n Li t t le R o c t 
C. H. E . 
Xew Orleans 713 1 
LUt le Rock 4 10 3 
B a t e r í a s : Thomas, Whittaker y Do-
wie; i larberry y Smi i í i . 
E n Nashvllle 
C. I I . E . 
F . iañPl f ia . . . • 01 ó 000 000— 4 8 : ! 
Washington . . '•02 000 000— 2 7 2 
Ba ler ías : Harris y Perkins; Russel l y 
R i •; 
CHICAGO S E C \ Y O E N E L SOTAITO 
C H I C A G O , junio 1. 
ri.in Lui s derrotó hoy al Chicago por 
8 n 9, cayendo aquél ^n el s ó t a n o . 
Anotación: 
C. H . R. 
St. L o u i s . . . . 050 012 000— 8 13 1 
Chicago 001 100 120— ó 11 2 
B-xte ías Shockei y Sewreid; Robert-1 
son, T . Blankeshlp, Mack y Schalk; 
Q -ah' m. 
C L E V E L A N D L E GANO A L D E T R O I T 
D E T R O I T , junio 1 . 
Un triple play e n el tercer inning en 
que parlciparon Ulgney y Blue, el pri-
mero de ia Llffi Americana en esta 
temperada, .1o fué bastante a salvar al 
Deirolt de los efectos de la pós imu la-
bor ael pitcher, que enrtegó jí ;iiei;o 
al Cleveland 17 a 4. 
f r o t a c i ó n . 
Heilmr.n, D . 
Relchle. B . 
Mvatt, C l . . , 
Colb, D . . 





















ChnttanooKa 4 7 2 
Nashvilie a 17 18 2 
B a t e r í a s : W i n g í i e l d , Guess y Morrow 
— C t t i a l ú y Halev 
Cleveland. 
Detrdt . . 
C. H . K 
100 630 241—17 16 o 
010 000 030— l l l i i 
Baotr ías: Uhle y O ' N e l l l H o i l o w a y , I 
OJaen, Ccfhfris, Francis y Bass ler . 
Es ta tarde, a l a s tres ^n punto, .se-, 
r í n contendientes en los terrenos do; 
"Almendares Park", los clubs "Adua-
na" y " L a Salle", los que Jugarán en. 
opción al Campeonato Nacional de, 
Amateurs. que con tanto é x i t o se vie-
ne celebrando. 
Para este tnatch de aduanistas y sa- . 
llistas existe entre los partidarios -le 
ambos clubs, un entusiasmo enorme. 
Ayer tratamos de averiguar quienes 
serían los lanzadores de cada uno ^9 
los contendientes, pero tanto HlviñA 
como César, lo» dos manngers do Infl 
novenas, nos dijeron que sobre ef^ 
particular tenían que guardar reser-
va, tanto uno como otro piensan sor-
prender. 
E s a reserva no la tuvieron con re-
lación a los demAs jugadores, v las 
posiciones que han de d e s e m p e ñ a r : 
César, nos f a c i l i t ó el siguiente line-
up: P. Merino, r f . ; l . Manrara, 2b.; 
J . Salazar, ss.; R. Gallardo Ib . ; O-
Suero. 3b.: J . Tel lo, cf.; R. Pardo, lf.; 
pitcher (?) 
Div iñó el entusiasta manager de los 
muchachos del "Ancla" nos dijo que 
su probable line-up para esta tarde, 
es el siguiente: 
Pepito Pérez . lf.; Manolo Ortega, 
cf.; M. L a r a , rf . ; J . Mart iñan , 3b.; J . 
A. F a l a g á n , 2b.; J . Cardelle, Ib . ; H. 
Parrado, ss. A . Esp ino c; pltcher (?) 
A N O X U 
¿ ; 1 A R Í 0 D t L A M A K l f t A J u m o 2 de 192j 
O í t L t i í O D i Z O U l C O N T R A L A R R U S G l , A S A N D O Y L A R 1 A G A 
S. M. LOLINA VOLVIO A G A N A R A U 
INMORTAL JOSEFINA DEJANDOLA EN 21 
L A T A R D E D E M O D A , U N L L E N O ; O T R O L L E N O L A N O C H E 
E L E G A N T E . — L O S D O S P A R T I D O S D E L A T A R D E R E S U L T A -
R O N I N T E R E S A N T E S . — E L P R I M E R O D E L A N O C H E S A U O D E 
T R A M P A L A N T E . — L O G A N A R O N D E C A L L E A N T O N I A Y C A R -
M E N C H U . — L A C H A R L O T Y L A E I B A R R E S A G A N A N F A C I L -
M E N T E A E L E N A Y A A N G E L E S . 
G r a n Entusiasmo ha Despertado 
en Cayo Hueso l a Vis i t a que H a r á 
E l Club de l a P o l i c í a Nac iona l 
X J V A H E R M O S A COPA P A R A E L C L U B V E I T C E D O R . T O T R A MAS PEQTJE-
ÑA, P A R A E L " L E A D E R " E N E L B A T T I N G . R A OITL A L F I Z A R R E -
C A L A R A U R A M E D A L L A D E H O R O R P A R A E L M E J O R 
P I T C H E R . S E R E V O L T E R A R L O S M U C H A C H O S 
D E A Q U I L I N O Z R T I E R R A E X T R A Ñ A 
E L B A S E B A L L EN LAS 
GRANDES LIGAS 
UN CATCHER FUERA DE LA LABOR DE LOS HERMA-
COMBATE NOS GONZALEZ EN E 
TOROIÍIO 
Como la jornada es doble y doblo 
tiene que ser la prosa barata, saludo 
al Jleno entusiasta del comienzo fa-
nático, y voy a l saque echando chis-
pas. 
¡Fuera, que quemo: 
pelotean el primero las blancas, 
Charlot y E l i sa , contra las azules, 
Carmen y Encarna, Jugaron toda la | 
primera decena bien; toda la segunda 
muy bien- >' con 5ran emPuje toda , 
la tercera. Se detuvieron para rego-
dearse con la música sonora de los 
aplausos al empatar en 3, en 21, ^n | 
>»7 y en 28. T en esta cifra se queda-
ron las de lo blanco. 
Las cuatro, las cuatro muñecas t« 
dieron muy dulce a la muñeca, a la 
raqusta y a la pelota. F u é un partido 
interesante. 
Pasamos al segundo. 
De 30 tantos. 
Que salieron a disputar. 
Las blancas, Eibarresa y Gracia. 
Y las azules, Victoria y María Con-
suelo, como las cuatro son palabras 
mayores en materia pegante, salieron 
pegándole a la raqueta como mandan 
los cánones peloteros, armando la gran 
pelotera de la vida en toda la pri-
mera decena, emocionando al numero-
so concurso, con los arrogantes empa-
tes en cinco, en nueve y en el pelao 10. 
Estas emociones no volvieron a flo-
recer; pero tenemos que reconocer v 
tenemos que aplaudir el peloiteo de 
ataque de las azules para coronar en-
tre aplausos al camarón de Quintero, 
el amable anotador, y la brillante de-
fensa para quedar, también entre 
aplausos en la muy digna y muy res-
petable de 26. 
Por la noche se reanudó el festejo 
en el Habana-Madrid, con los mismos 
entusiasmos conque comenzó por la 
tarde. E l mujerío aumentado; más lin-
das y m á s bellas mujeres. 
Un aspecto encantador y cautiva-
dor. 
Se entrometen con el primero, de 25 
tantos las blancas Angelina y Matil-
de, contra las azules. Antonia y Car-
menchu. 
Tan, tan, tan; las azules por delan-
te, peloteando con sabrosura. Tan, tan, 
tfriy las blancas por detrás , peloteando 
regularmente nada más . _ T todo esto 
duró todo aquello, todo el partido. Y 
a pesar de tanto tan, tan y tan no lle-
garon las que fueron por detrás al 
emocionante tarantantán de la Iguala-
da. E l tarantantán se lo dieron las 
blancas a las azules para dejarlas en 
los 23. Que es quedar muy bien. 
Pi lar bien y hasta muy bien. 
L a Inmortal vulgarmente vulgar. 
L A S Q U I N I E L A S 
• 
Primera de la tarde. Se la l levó 
Charlot charlando, con más elocuencia 
que Castelar, g. e. p. d., y en gloria 
esté, que si que está. 
Y la segunda; María Consuelo que 
continúa si noir lo del As el favor de 
avisarme. 
Por la noche; la primera se la l l evó 
Santa Matilde. Conste que para que 
asi fuera, rezó, de rodillas. Pepillito 
Regó , tres mil cuatrocJ.mtíDS padre-
nuestros y otras tantas aves. ¡ ¡Ave 
Matilde! 
Y la segunda nocturna se la l levó 
la Eibarresa. arrasando con la quinta 
y con los mangos del manguero, ¡man-
g ü é ! 
Dn. P Z R R A R D O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
Cayo Hueso se prepara entusiasma- 1 
do, para recibir a los aguerridos Juga-
dores de la novena de la Pol ic ía haba-
nera, que irá al Cayo a jugar una se-
rie de tres desaf íos , contra otra fuer-
te novena de aquella localidad. 
Igual entusiasmo existe entre lo» 
americanos porque saben que cada vez 
que nuestra tierra ha mandado algo 
fuera, lo ha mandado bueno, asi es que 
ya se es tán preparando nuestros vecl-
noche del Jueves en honor de los hués -
pedes cubanos. También el Canciller del 
Consulado señor Raoul Alpizar. rega-
lará una medalla al mejor pitcher. 
L a Delegación de Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos en su Itima sesión 
acordó acudir en pleno al muelle en 
la tarde del lunes 4. a esperar a los 
jugadores de Cuba y sus acompañan-
tes; con los Emigrados Cubanos asis-
tirán al muelle, una delegación de la 
R E S I L T A D C D E IX>S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Níw Y o r k , 22; F i l a d e l f i a , 8. 
Boston. 11; B r o o k l y n , 6. 
C inc innat l , 5; Chicago , 3 . 
| St. ouls, 4; P i t t sburgh , 3; 11 Innings 
L I G A A M E R I C A N A 
• 
C leve land , 17; Detroit , 4 . 
S t . L o u i s , 8; Chicago, 5 . 
Boston, 5; FilacTelfia, 0 . 
' F i l a i e l f i a , 7; W a s h i n g t o n 4; primer 
j u o s o . 
¡ F i l a d e l f i a . 4; Wash ington , 2; se-
gundo Juego. 
P R O G R A M A P A R A R O T 
A las 2 y 30 p. nr. 
P R I M E R P A R T I D O a 25 tantos. 
Victoria y Carmenchu, Blancos, 
contra 
Carmen y Matilde Azules. 
A sacar: Blancos del cuadro 11 y 
Azules del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : 
Victoria, Carmenchu, Matilde, E l i sa , 
Pi lar y Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O : A 30 tantos. 
Eibarresa y Consuelln, Blancos, 
contra 
Charlot y Gracia, Azules. 
A sacar: Blancos del cuadro 12 y 
Azules del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : 
Consuelln, Gracia, Eibarresa, Josefi-
na. M. Consuelo y Lolina. 
T E R C E R P A R T I D O : A 30 tantos. 
Pi lar y M. Consuelo, Blancos, 
contra 
Elena y Lolina, Azules. 
A sacar del cuadro 10. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P O R L A T A R D E 
Se despliegan peloteando en puros 
f enómenos las blancas E lena y Ange-
les, contra las azules, Charlot y la 
Eibarresa, encargadas por Beloqul de 
pelotear el segundo de los nocturnos. 
Y peloteando bravo, tan bravo, que 
nos dieron la sensación de que está-
bamos frente a un partido que iba H 
llegar a las cumbres, se empataron 
en tres, cuatro, cinco, siete y ocho. Y 
como este número es algo fatídico, ol 
partido tomó un cariz fat ídico en to-
tal. L a Charlot y la Eibarresa, se 
crecieron, acaso pensando en que las 
otras se iban a agigantar; pero nin-
gún agigantamlento; las blancas h-í 
empequeñecieron hasta llegar a hacer-
se microscópicas; tanto, que jugando 
muy deslabaradas, las dos. se queda-
ron en los 20. Bastante malitas que 
estuvieron. L a Charlot repitió lo del 
gran Castelar. L a Eibarresa estuvo pa-
tá de elefantlco. 
A Angeles se le o lv idó en el carrito 
el ángel de otros días. 
E l fenomenal no resultó nada feno-
menal. L o disputaron de blanco, Pilar 
y Lolina, y de azul, Carmen y Josefi-
na. Una decena tonta, nada más que 
•tonta, con dos interpelaciones, o sea 
dos empates que se palmetearon. Una 
en cinco y en otra en los 10. 
Un arranque elegante, majestuoso, 
gentil de la Reina, para elevarse a los 
17 y una revolución anárquica para 
empatar en los 17. Aplausos para 
M. Y aplausos para el Robespierre fenó 
meno. Y nada más . 
Lol ina serena^ seria(. «legan tona» 
acaba con todas las Intemperancias 
de Pepllla. que se descompuso y que-
dó en los 26. 
Carmen apenas s i dijo pio-pio. No 
entro. 
Primer partide 
A Z U L E S $ 4 . 3 5 
C A R M E N y E N C A R N A . Llevaban 47 
boletos. 
Los blancos eran Charlot y E l i s a ; se 
quedra: n en»2S tantos y llevaban 65 
boletos que se hubieran pagado a $3.22 
Primera Quiniela 
C H A R L O T $ 9 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Carmen 2 61 $ 8 29 
C h A R L O T 6 64 9 36 
E n c c r n a . . . . . . 0 126 4 01 
Victoria 1 137 3 69 
Pi lar 2 103 4 91 
AngoHna 0 114 4 43 
A Z U L E S $ 5 . 4 9 
V I C T O R I A y M. C O N S U E L O . Lleva-
ban E2 boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y G r a . -
cia. se quedaron en 26 tantos y lleva-
ban 107 boletos que se hubieran paga-




$ 8 . 6 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa 2 96 $ 6 60 
M . C O N S U E L O . . . . 6 62 8 67 
Lol ina 2 126 4 37 
Josefina 3 138 3 89 
Gracia 2 81 6 64 
Angeles 1 130 4 13 
POR DA N O C H E 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave. 
New Y o r k 31 11 738 
P i t r shurgh 24 17 585 
Brook lyn 2 1 1 9 525 
S t . L o u i s 21 22 48S 
C i u c l n n a t i 19 20 487 
Chicago 18 22 4 50 
Bcs ton 17 23 450 
F i l í u l e fia 12 29 293 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave. 
New Y o r k 29 11 725 
F . ¡ a d * l f i a 22 16 579 
Clevoland 23 17 575 
S t . L o u i s 18 20 474 
Detroi t 19 22 463 
Bo?tüTi . . . 14 21 400 
Chicago 14 23 378 
Washington 14 23 378 
J U E G O S P A R A H O Y 
( P o r la Prensa Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , junio 1». 
W a l t e r Schang. veterano catcher 
de los Yankees de New Y o r k , f u é 
enviado hoy a l hospital de S a n V I - j 
cente. p a r a - s e r sometido a u n a i n -
f e c c i ó n de la/5 g l á n d u l a s de la In-I 
gle y de la ruptura de un m ú u c u l o . 
L a s lecciones se las c a u s ó hace va-
rios d í a s al caer por enc.'ma de su 
bate, d á n d o l e el mango en la in-< 
gle. E n el hospital , s e g ú n se d e c í a , 
oe le estaban aplicando bolsas de 
hielo para evitar una o p e r a c i ó n . E n 
caso de que é s t a sea necesario, sin 
embarco. Schang s e r á una baja pa-
ra los campeones de la L i g a A m e r i -
cana, durante un mes o seis sema-
nas. 
E l departamento del catchlng s u -
fre, ademá-s , otra m e r m a con la pér-
dida provisional de F r e d Hofmann. . 
que e s t á h i d r ó p i c o en las rodi l las , 
s e g ú n a n u n c i ó el manager Mil ler , 
d e s p u é s del juego de hoy. 
Benny Bengoughf, rec luta de l a 
L i g a Internacional , e sel ú n i c o otro 
catcher en el club. 
LA P E E A KILBANE-CR1QUI 
N E W Y O R K , junio 1'. 
E l viejo Johnny K i l b a n e . de Cle -
veland, posesor del t í t u l o de cham-
pion mundial de feather we ighf du-
rante once a ñ o s , lo d e f e n d e r á m a ñ a -
na en los Polo Grounds con E u g e -
ne CrTqui, de F r a n c i a , c a m p e ó n de 
E u r o p a . 
C r i q u l , veterano de la guerra, que 
f u é herido, vino a los Es tados U n i -
dos con la aureola de 22 consecuti-
xas victorias de knock outs, de 29 
a ñ o s de edad, recio, háb i l y pun-
cheador temible con ambas manos, 
tiene esperanzas de vencer a l vete-
rano y l levarse el titulo. 
" K A K I R " E S T A B A T E A N D O COR 
A V E R A O E D E 303 Y "PAPO" COR 253 
Xuevos scores nos llegan hoy de los 
juegos celebremos por el club "Toron-
to". de la "International League". en 
el cual figuran los dos cubanos Eduar-
do y Ramón Gonxálex. 
Por estos tres nuevos scores reci-
bidos, notamos que en dos veces ha 
salido triunfador el "Toronto". Ganó al 
"Syracuse". 5x1. en un juego, en el 
otro, con el mismo team volv ió a ob-
tener ¡a victoria, esta vez con anota-
ción de 9x6. 
E l ú l t imo match celebrado contra el 
"Rochester". lo perdió 10x4. 
E n el primer match contra el ••Sy-
racuse" obtuvieron los dos cubanos 
este score: 
V. C. H . O. A. E . 
R. González 3b. . . 3 2 1 1 0 ( 
E . González 2b. . . 3 2 1 0 5 ' 
E n el segundo juego contra el mis 
mo team: 
V. C. H. O. A. E 
R. González 3b. . . 4 1 2 0 2 ( 
E . González 2b. . . 4 0 1 3 6 ( 
Y en el juego contra el "Roches 
ter", no jugó más que "Kakfn". pues 
"Papo" fu* sustituido por Miller: 
V. C. H. O. A. E 
R González 3b. . . 3 1 1 1 3 ; 
A continuación damos el record d< 
cada uno de estos jugadores que tai 
bien lo es tán haciendo fuera de si 
"gallinero". 
J . V. C. H. 3b. Hr. Sb. Ave 
R. González 24 76 9 23 0 1 0 32! 
E . González 25 103 19 26 0 0 3 25; 
L I G A N A C I O N A L LIGA INTERNACIONAL 
nos para ofrecerlos a los visitantes ha-
banero», toda clase de fiestas y entre-
namientos durante los días que al lá 
permanezcan. 
E l Cónsul de Cuba, sefior Milord y el 
señor W. D. Byrd que aparecen en la 
fotografía, con los trofeos que se les 
ofrecerán a la novena vencedora, y al 
mejor bateador, harán entrega de ellos, 
el primero en nombre de la Legión 
Americana y el segundo, homenaje par-
ticular, durante el baile que los cuba-
nos de la Sociedad Cuba celebrarán la 
Sociedad Cuba; los Jóvenes de la Aso-
ciación "Los Cisnes"; y Delegaciones 
del Club Atlét ico. Veteranos Hispano-
Americanos y Legión Americana. 
Los desaf íos tendrán lugar los días 
5. 6 y 7. E n el primer juego lanzará la 
primera bola el Mayor de la Ciudad 
Mr. F . Ladd; en el segundo, el señor 
Cónsul de Cuba, y en el tercero el señor 
W. D. Byrd; los juegos»serán ameniza-
dos por la Banda Martí de los Emigra-
dos Cubanos. 
B r o o k l y n en Bos ton . 
New Y o r k en F i l a d e l f i a . 
P i t t sburgh en San L u i s , 
Chicago en C i n c i n n a t l . 
L I G A A M E R I C A N A 
Sau L u i s en Detro i t . 
Cleveland en Chicago . 
Boston en New Y o r k . 
F i l a d e l f i a en Washington 
FRONTON JAI-ALAI 
B A S A D O 2 D E J U N I O 
A las 8 1 2 p. m. 
P R I I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Fermín y J&aregoi, blancos, 
contra 
Rlglnio y Aristondo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 i a. 
P i t l M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Pequeño Abando; I iarruscaln; Machín; 
MUlán; Iiuclo; Erdoza Mayor. 
"SPORTING" 
E s t a rev i s ta que dirige con gran 
acierto nuestro amigo Mario A n d r e u , 
que es t a m b i é n su propietario, vie-
ne repleta en su n ú m e r o ú l t i m o de 
texto y grabados de enorme inte-
r é s . 
T r a e i n f o r m a c i ó n muy ampl ia de 
las carreras de a u t o m ó v i l e s del d ía 
20 de mayo, siendo sus grabados 
m a g n í f i c o s . 
De las carreras ú l t i m a s en I n d l a -
napolls trae cosas muy buenas, as í 
como de boxeo y foot bal l . 
LA REGLANA Y E DETROIT 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erdoza Menor y Odriozola, blancos, 
contra 
Iiarruscaln, Pequeño Abando y Darrlna-
ga, azuloB. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del 9 1 2 . 
VUEO DE DAYTON E n Readlng 
A WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , junio l o . 
L o s tenientes Oackley K e l l y y 
John Me Ready, del servicio mi l i tar 
aérpo , l legaron' hoy a esta capital , 
procedentes de Dayton, O., en el 
monoplano de transporte del e j é r c i -
to T - 2 , completando as í .un viaje 
p a u s a l o de regreso a l E s t e despu;s 
de su vuelo directo de N u e v a Y o r k 
a San Diego de Ca l i forn ia . 
Bal ti mor< 3 12 
Reading 8 
Uater ías: Parnharm. Ogden y McAvi 
—Karpp y L y n n . 
E n Bnffalo 
Tcrt.-.to 6 11 
Bultalo ^ 9 
Bater ías : Reia, Thomas y Vincent 
F'.shci y Urban. 
ASOCIACION AMERICANA 
E n Columbna 
C. H . E . 
Minní-apolis 0 12 1 
Colurribus 8 14 
Bat»»'faS: Phillips y Mayer; Weawer 
y H.-irtley. 
E n ludianapolls 
C. H. E . 
Kansas City 11 21 2 
Iniicnapolls 7 10 1 
Botellas: Cárter. Dawson y Sklff;— 
Hil l v Krueger. 
J0E MASSAGUER 
$ 2 . 8 6 
L a bel la revis ta de los caribes u n í 
vers i tar ios e s t á , m á s que nunca , en 
s u n ú m e r o ú l t i m o , a h i t a de a sun-
tos interesantes para el lector. A r -
t í c u l o s de una ferocidad bolchevlqu? 
Indescriptible , muy interesantes; 
otros de c a r á c t e r fasc is ta , muy con-
servadores . Sports, p o e s í a s , cuentos 
de Pinocho con e s p l é n d i d a s car i ca -
turas . G a l e r í a f o t o g r á f i c a de l i n d l -
e imas n i ñ a s . . • 
E n todas las hojas de hermoso pa-
pel sat inado palpita , vue la sobre} 
el las , el a l m a r i s u e ñ a y jacarando-
s a del estudiante, el chiste, la gra-
c i a de l a v ida en f l o r . . . D e j a r de 
leer a " A l m a Mater" es no querer 
asomarse por unos Instantes a lo I n -
terno del e s p í r i t u estudiant i l . " A l -
m a Mater" es una excelente balco-
n a d a para conocerlo muy de cerca. 
Mi l lares de hogares cubanos no 
ee s e n t i r í a n completos, s í no reclble 
r a n a " A l m a Mater". 
H a g a usted t a m b i é n por rec ibir-
la . 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S 
A N T O N I A y C A R M E N C H U . Llevaban 
77 boletos. 
Los blancos eran Angelina y Matlltíe; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 39 
boletos que se hubieran pagado a $5.35. 
^nmrra Otiinicla 
M A T I L D E $ 5 . 6 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
D e s p u é s de una f e l i c í s i m a excur-
s i ó n in format iva para los lectores de 
" E l Mundo", l l e g ó el jueyes de New 
Y o r k , nuestro buen amigo Joe Mas-
saguer , cronista-jefe de la Secci<ón 
de Sports del estimado colega de l a 
calle de A g u i l a . 
Massaguer e s t á muy contento por-
que todo le va muy bien, hay sa lud 
y pesetas p a r a l a fami l ia y para 
é l , y sobretodo para el p e q u e ñ i t o y 
coloradote de "Yos i to" Massaguer, 
el extremo m á s encantador de ese 
t r i á n g u l o feliz, pues e l chico y a se 
afeita s ó l o y conoce por sus nom-
bres a todos los peces del A c u a r i u m 
de New Y o r k . 
Fe l i c idades , Joe. 
Bstte cticarecwlo Jncgo se oerlebr»rá 
«d p r ó x i m o domingo en A r r o y o 
X arando. 
Por f in han logrado ponerse de 
acuerdo el s e ñ o r Zoilo F l o r e s , ma-
nager del olub m a n i g ü e r o " L a Re-1 
g lana", y e l sefior Car los Teodoro 
de la G ü e r a y M a r q u é s de L e a l , D i -
rector del "Detroi t" de A r r o y o N a - , 
ranjo . 
E l p r ó x i m o domingo se tras lada-
r á a a este ú l t i m o ipueblo los m u -
chachos de " L a R e g l a n a " para ce-j 
lebrar un match de base bal l con 
el team local . 
A c o n t i n u a c i ó n v á e l probable 
iine- up que p o n d r á n los muchachos 
del barrio u l t r a m a r i n o : : 
Manuel G o n z á l e z , c. 
Zoi lo F l o r e s , p . 
A r m a n d o L a r a , p. 
Leonardo Dlaiz, I b . 
J o a q u í n P é r e z , 2<b. 
Humberto L i a d o , 3*b. 
Margarlto Cas tro , ss. 
Santiago Alfonso, If, 
C á n d i d o Caetro, cf. 
Al fredo Arteaga . 
A n g e l H i l l a , suplente. 
A es ta novenita le p o n d r á u n ' 
/ ' t r a b u c o " el manager del "Detroit"! 
que gusta de ganarle f á c i l m e n t e las 
¡ p e l o t a s a todos los clubs de la C a - I 
i pltal , que lo v i s i tan en su feudo 
de A r r o y i t o N a r a n j o 
S E G U N D A Q U I N I E L A A (? T A N T O S 
T e n e r ; Magaregul; Marqninés; 
Hemaadorena; Ooltia; Mufioz 
E n Toledo 
C. H. E . 
St . l'aul 5 14 1 
Toledo 3 11 1 
Bater ías : Houltzhauser, Sheehan y 
G«-n»:álcz; Malone. Me Loughlin y An-
derson. 
E n Syracua» 
C. H . 
Rochester 8 12 
Syracuse 12 17 
Datorías: Beall, Miljus. Moore y L 
ko; Ricvlere, Park y Me Kee. 
HOY PRACTICA EL SEGUN-
DO TEAM DEL FORTUNA 
E l s e ñ o r I smae l S á n c h e z , Mana-
ger del segundo team del F o r t u n a 
Sport C l u b , c i ta para las p r á c t i c a s 
que t e n d r á n lugar hoy s á b a d o , a las 
dos, en los terrenos del Arsena l 
P a r k , a los playera siguientes: 
Alberto L e ó n . Odillo B r e t ó n . V i -
cente Sanz. Antonio P é r e z . F r a n c i s -
co L a s a , Gerardo A r g u d í n , Manuel 
Sanz. R a m ó n P é r e z y Roberto L e ó n . 
E l lugar de r e u n i ó n s e r á en el 
local social , 3an L á z a r o 114. 
Carmenchu 2 90 | 5 73 
Victoria 1 110 4 6» 
P i lar 2 30 10 31 
M A T I L D E 6 92 6 60 
E l i s a ^. . . . . 3 175 2 94 
Antonia 2 90 6 73 
$ 3 . 8 2 
S U F R E N E R R O R 
Sufre error muy grande el individuo, 
«fue encontrándose agotado, piensa que 
toco acabó para é l . 
Su desesperación es vana, sin moti-
vos, pues hoy es sumamente fáci l cu-
'ar&e la neurastenia sexual . 
j -on 1̂ uso de las eficaces grajeas 
BeV*^ todos los extenuados vuelven a 
^«ntud0 b'en como en su Prlmera Ju" 
, 8 * venden las trajeas flamel en todas 
133 íarmaclas . 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
C H A R L O T y E I B A R R E S A . Llevaban 
80 boletos. 
Los blancos eran Elena y Angeles; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 86 bo-
lees que se hubieran pagado a $3.58. 
Jegunda r m i n í e l t 
E I B A R R E S A $ 8 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
ETPODKOMO D E B E L M O N T 
Caballos Jockey Dlrldenflo 
Saby Lañe Turner . . 
Dunlln Kummer . . 
I r i s h Path Mi t thews . . 
K i n g Albert J e l l t y . . . . 
Stake Me Sttuts . . , 







H I P O D R O M O D E C O K K A I T G H T 
Caballea Jockey Dividendo 
Gracia 1 131 | 4 72 
Angeles 2 115 5 38 
E I B A R R E S A 6 74 8 36 
Lol ina 6 165 3 75 
Josefina ' . . 3 152 4 07 
M . Consuelo 2 81 6 80 
$ 3 . 2 7 T e r c e r P a r t i d o B L A N C O S 
PIJjAR y J íOLINA. Llevaban 80 bole-
tos. 
Loa azules eran Carmen y Josefina; 
es quedaron en 25 tantos y llevaban 60 
boletos que se hubieran pagado a J4.26. 
Mickey 
I r a Wllson . . 
Listen Dearla 
Mercurio . . . . 
Leyland . . 
Clialraers. 
Romanelll. 
C laver . . , 
16.05 8.40 
29.85 13.65 
Duc de Morney Sterling . . . 
Lord Herbert Sterling . . « . 
Herrón Claver . . . . . 




















S i r a h Ginger . . Semble.. . 
Kadir Scobie . . „ 
Pud í J a i u e n . . . 
Crack U'Dawn rimallwood 
Primo Parrington 
Morn Smaüwood 






















Z A R R A Q A . 
N O I W ñ S D E U N O . . . 
Evitadnos m o n o p o l i o s y n e g a m o s n u e s t r a o fer ta a los que, p e r -
s igu iendo un o b j e t i v o n o a c o r d e c o n l a f i n a l i d a d de n u e s t r o e s fuer -
zo , p r e t e n d e n u n b e n e f i c i o p e r s o n a l , c o c d e t r i m e n t o de l a s n e c e s i -
d a d e s de l a c o l e c t i v i d a d . 
¡Un solo i m para cada comprador! 
E s e sa n u e s t r a f i r m e e i r r e v o c a b l e d e t e r m i n a c i ó n , p o r q u e p e r -
s e g u i m o s c o n e s ta f o r m a de p r o p a g a n d a l a s a t i s f a c c i ó n de m u c h o s y 
no el b e n e f i c i o de u n o s c u a n t o s . 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . M o d e l o A - l $ 2 0 . 0 0 
" B - l " 2 5 . 0 0 
" No . 1 0 0 , a s a r g a d o " 3 0 . 0 0 
M No. 1 0 0 , l e g í t i m o " 3 5 . 0 0 
" No. 1 1 0 , e x t r a " 4 0 . 0 0 
UNO S O L O P ñ R f l GflDft G O M P R ñ D O R 
E s ese e l l e m a d e n u e s t r a '"Venta b l a n c a , E s p e c i a l . " 
Laureano López 
S n C 
J 
C 4204 l d - 2 
jumo ¿ Ge 
L A S B A S E S D E L A A S A M B L E A 
U N I V E R S I T A R I A 
U COMISION MIXTA DE L A UNIVERSIDAD HARA ENTREGA 
DE LAS MISMAS A L J E F E DEL ESTADO. 
ACUERDOS IMPORTANTES i 3.—Que por cuanto para la reso-
I luclón por parte de la Secretaría de 
L a Comisión Mixta de Profesores 1 Hacienda, de que el dinero proceden-
7 Alumnos, que tiene a su cargo el1 te de la venta del antiguo Conrento 
«studio y solución de todos loa asun- de Santo Domingo, sea entregado a 
tos que afecten la normalidad de la ¡ la Universidad, debe definirse previa-
vida universitaria, celebró ayer una i mente la personalidad de ésta última, 
larga sesión, en la que por unanimi- y este extremo compete tratarlo al 
dad, se tomaron, entre otros, los si- Consejo Univereiario, esta Comisión 
guientes acuerdos: I acuerda rogar al señor Rector, que si 
1.—Que una Comisión integrada lo cree conveniente, convoque a di-
por los doctores Alejandro Ruiz Ca- ' cho Consejo para la definición de ese 
dalso y Enrique Hernández Cartaya' particular y crear las Inteligencias 
y el Secretario señor Julio A. Mella, i consiguientes con la Secretaría de 
entregue al Presidente de la Repú-; Hacienda; bien entendido que este 
blica, las bases definitivamente acor- . acuerdo lo toma la Comisión Mixta, 
dadas en la Comisión, de la Asamblea ; porque se trata da uno de los moti-
Universitaria, quedando cumplido vos más justos de quejas por parte 
con ésto, por parte de la Comisión , de los estudiantes, el cual debe re-
Mixta, el trascendental encargo que ; cogerlo esta Comisión, según el Dé-
se le hiciera por el'señor Presidente j creto Presidencial repetido, y lo que 
de la República, en su Decreto núme- I sobre el caso le compete hacer, es 
6 R 0 N 1 6 f l D E T R I B U N f l L E S m Q U I E B R A 
R U I N O S A P A R A 
A G R I C U L T O R E S 
E 
(Viene de la P R I M E R A ) 
£ i V E L S U P R E M O 
n* la Escuela Normal pera Maes del Estado Mayor, General Herrera 
? s c f r m e n R R e b o z ó . Isabe. que hemos leído a raíz de una con-
rcía Casín y Amelia Cobo. ^reacia que en la ACademia de Ca, 
Viene de la pág. P R I M E R A 
SUSPENDIDO O T R A V E Z E l i J U I - | mío personal correspondiente en de-
CIO D E L A CAUSA CONTRA E l i fecto de pago, como autor de un de-
G O R E R X A D O R D E MATANZAS Y lito de tentativa de estafa con la 
OTROS. S E C E L E B R A R A E l . DIA agravante de reincidencia. 
OCHO. E l de Juan López Vázquez, comba-
í tiendo el fallo de la Audiencia de 
Estaba señalado para ayer, día pri- Santa Clara, que lo condenó, como 
mero, el Juicio oral de la causa se- autor de un delito de hurto cualifi-1 „ , , _ „„iOT, 
guida al ex-Gobernador de Matan- cado por el grave abuso de confian- socialista, señor Prieto Tuero, quien 
zas, Sr. Eduardo García Vigoa, Gui- za, a la pena de 4 años 2 meses y 1 afirmó que la culpa de lo que viene 
llermo Riva Dueñas. Francisco Cei- un día de presidió correccional. I ocurriendo en Barcelona es solo do 
rán Sotolongo. Enrique Ariza Rodrí- E l de Enrique Ramírez Bello, Je-!los patronos. 
guez, Francisco López Enríquez, Pa- fe de la Policía Municipal del tér- ] E l ministro de la Gobernación, se-
blo Díaz Bango, Máximo Pérez Arti- mino de Amarillas, impugnando el • ñor duque de Almodóvar del Valle, 
les, Angel García Montes de Oca, Pe- fallo de la Audiencia de Matanzas contestó a los anteriores oradores, 
dro J . Lamadrid, Luis Hernández por cual fué condenado, como autor manteniéndose neutral. Dijo que la 
Ors, y José Espín Claro, por malver-j de un delito continuado de infide-i culpa de lo que está ocurriendo obe-
sación en documentos oficial. lidad en la custoia de presos, a la i dece a una porción de causas y con-
Más como dejaron de concurrir los pena de 65 pesos de multa y S años cansas, que a todos conviene termi-
procesados López Enríquez y García y un día de Inhabilitación especial nar. Fué muy aplaudido. 
Montes de Oca, volvió a suspenderse, ; en el cargo que desempeñaba y otros | 
señalándose para el próximo día de análoga naturaleza. | ENCARNIZADO COMBATE E N T I Z -
tra 
García Casín y 
Sumamente interesante ha de re-
sultar el acto, pues el pugilato en-
tre las alumnas de las diferentes es-
cuelas no deja de ser curioso. 
Parece que la Asociación de De-
pendientes, al conocer los procedi-
mientos del calculista Triay, ha de-
cidido implantar una 
i e t e s del Morro, dio días pasados. 
Dice así la carta: 
"Habana, Mayo 3 de 1923. 
Señor Luis G. Triay. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
E n mi nombre y en el de los 
cátedra "de más Jefes y Oficiales que concurrie-
re 3 48 de 13 de Marzo próximo pa-
sado, y haciendo constar la Comisión, 
que satisfecho por ella ese trámite, 
nada demora ya la reforma universi-
taria, discurrida a plena satisfacción 
acudir, como lo hace, y para los fines 
indicados, al señor Rector de la Uni-
versidad. 
4.—Que siendo ya un acuerdo, pu-
blicamente conocido, del Congreso 
de Profesores y estudiantes, faltando Pan-Americano celebrado el mes úl-
eólo el nuevo Decreto del señor "Pre 
Bidente de la República, que le dé 
fuerza legal a ese importante Orga-
nismo, de cuya Inmediata actividad 
depende un Inmenso progreso univer-
sitario. 
2.—Que encomendado a la Comi-
sión Mixta por el Decreto antes ci-
tado, tratar cuanto sea motivo de 
malestar Justificado entre los estu-
diantes, y siendo de esa naturaleza, 
con Intensa reclamación de los mismos 
le demora en que se apliquen a la 
Universidad los fondos de su perte-
nencia que actualmente existen en el 
Tesoro Nacional, así como que se apli-
quen a servicios universitarios las 
cantidades necesarias para que los 
Laboratorios funcionen, y que por la 
Secretaría de Obras Públicas se dis-
ponga urgentemente la terminación 
de las Importantes construcciones de 
edificios universitarios que están 
abandonados; otra Comisión compues 
ta por el Presidente doctor Ruiz Ca-
dalso y el Secretarlo señor Mella, 
acuda sucesivamente al señor Rector 
de la Universidad, rogándole su más 
eficaz gestión para esos fines, y vi-
site también al señor Presidente de 
la República y al señor Secretarlo de 
Obras Públicas, expresándoles la ur-
gencia de que el dinero que pertene-
ce a la Universidad y que para ese 
efecto está depositado ya en el Teso-
ro Nacional, se aplique, cuanto antes 
a los que la Universidad necesita; 
bien entendido que el malestar que 
por esa falta de recursos sufre inde-
bidamente la función universitaria, 
no es ya posible atribuirlo ni a Pro-
fesores ni a estudiantes, sino exclu-
timo, en Santiago de Chile, que la 
futura sesión de dicho Congreso se 
verificará en la Habana, y determi-
nando ésto grandes deberes naciona-
les e Internacionales, que afectan el 
prestigio de la República, en muchos 
de los cuales la Universidad habrá de 
tener una inexcusable intervención, 
para que ésta resulte a la altura de 
dignidad y de decoro que convie-
ne a Cuba, es de toda urgencia que 
se terminen los edificios en cons-
trucción abandonados en el recinto 
de la Universidad, y además se ha-
gan las nuevas construcciones nece-
sarias, dictándose al efecto, cuanto 
antes las medidas procedentes y po-
niéndose a estudio y resolución los 
múltiples particulares que con ese 
particular se relacionan; y -como la 
representación de los estudiantes ha 
planteado este acuerdo dentro del se-
no de la Comisión Mixta, sobre la ba-
se de que la dignidad universitaria 
está empeñada en que se reciba con 
el mayor decoro posible en la Uni-
versidad, a las representaciones ofi-
ciales que vendrán a la Habana des-
de todas las Repúblicas de América, 
con motivo de la mencionada sesión 
del Congreso ^Pan-Americano, habien-
do sido también ésto objeto de pro-
posición especial por parte de los Pro-
fesores Universitarios que componen 
la citada Comisión Mixta; ésta acuer-
da hacer constar que cumpliendo con 
los deberes que le atribuye el men-
cionado Decreto Presidencial, se to-
ma desde luego la Iniciativa, que le 
corresponde en asunto que tanto 
afecta a estudiantes y Profesores, co-
mo a la Universidad en general, en-
ocho, viernes, a la una de la tarde. I Y el de Andrés Sauter Díaz, relo-
López Enríquez y García Montes Jero vecino de esta ciudad, acusan-
de Oca, han sido apercibidos de que do de Ilegal el fallo de la Sala Pri-
3i dejan de concurrir al nuevo seña- mera de lo Criminal de la Audien-
ZI-ASSA 
M E L I L L A , Junio 1. 
lamiente, se les conducirá ante 
Tribunal por la fuerza pública. 
el cía de la Habana, que lo condenó,! A l realizarse un convoy a Tizzi-
como a u t » de un delito de estafa, a j Assa fueron atacadas nuestras tro-
R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencias 
declarando sin lugar estos recursos 
de casación: 
E l de Antonio López Hierro, con-
tra el fallo de la Sala Segunda de 
la pena de 4 meses y un día de arres-
to mayor. 
IN SUSTANCIA B L E 
pas per los rebeldes, trabándose un 
terrible combate. 
Nuestras bajas fueron de dos ofi-
ciales muertos, cinco heridos y un 
centenar de heridos de tropa. 
Los rebeldes tuvieron también E n auto de dicha Sala se declara insustanclable el recurso de casación , 
que. por quebrantamiento de forma Importantes bajas 
e Infracción de ley, estableció el pro-
le Criminal de la Audiencia de la | cesado Manuel "Pino Rodríguez, con 
Habana, que lo condenó a la pena i tra el fallo de la Audiencia de Orlen-
de 150 pesos de multa, con el apre- 1 te que lo condenó en causa por rapto. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicio oral en la morada de un magistrado 
slvamente a la Secretaría de Obras 1 comendando a la Comisión antes ln-
•Públicas, que es a quien compete ter-
minar el proyecto de obras urgentes 
de la Universidad, sin que por parte 
de la Comisión Mixta quepa, en este 
dlcada, que trasmita el ruego con 
siguiente de actuar cuanto antes y 
en la forma procedente, tanto al se-
ñor Rector, en lo que sea de su re-
aspecto del problema, otra cosa que sorte, como también al señor Presl-
su gestión, como actualmente la rea- dente de la República y al señor Se-
liza, ante el señor Presidente de la cretario de Obras Públicas. 
República y el señor Secretarlo el- * 
tado de Obras Públicas. I L a Comisión, Mixta. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E L ESTADO D E NUESTRAS CA-
L L E S E S INDIGNO D E UNA 
C A P I T A L D E PROVINCIA 
No sé francamente a quien diri-
girme o quiera leerme atendiéndome 
al tratarle sobre el estado de las 
calles de nuestro abnegado Cama-
güey, que mientras se le mira con 
Hay que decir la verdad duélale a 
quienes les duela y sin ambajes. 
L a culpa de ese abandono es ge-
neral; no está solo en el Ayunta-
miento que_ha venido fingiendo ha-
cer composiciones, perjudiciales; 
está en Obras Públicas, porque no se 
ocupa de hacer una pavimentación 
JUICIO O R A L E N L A MORADA D E 
UN MAGISTRADO 
Ayer debía haber continuado, en la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, el juicio oral, de la causa 
que se sigue contra los acusados de 
inductores del asesinato del Sr. Raúl 
Gutiérrez Medlavllla, señores: Victo-
riano Bengochea, Julián Lantaron y 
Manuel González Novo. 
Como sigue enfermo el señor Be-
tancourt, que forma parte del Tr i -
bunal que Juzga la causa, volvió a 
suspenderse la continuación, la que 
se ha señalado para el lunes cuatro, 
a la una de la tarde, en la morada 
del señor Betancourt, Calzada núme-
ro 291, en el Vedado; y a la que po-
drán concurrir cuantos deseen pre-
senciar el acto, pues es público. E l 
señor Betancourt se mantiene recluí-
do en su domicilio, por prescripción 
facultativa, pero a fin de no demo-
rar más el Juicio se ha prestado a 
continuar el citado juicio en su casa. 
derechos y obllg^-
OTRO ATENTADO SINDICALISTA 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio L 
Se ha cometido un nuevo atenta-
do sindicalista. 
iW consecuencia de este atentado 
resultó herido un obrero afiliado al 
Sindicato Unico. * 
E l agresor fué perseguido por la 
policía resultando herido también. 
' E L P R O F E S O R T R I A Y DANDO C L A A S E D E CALCUIiO RAPIDO A LAS 
ALUMNAS D E L A S E S C U E L A S D E L C E N T R O D E D E P E D I E N T I J S 
¡Cálculo Rápido y al efecto, contrató i ron a su Conferenca de Cálculos Rá-
i al señor Triay para que dicte un cur- ' pdos, en la Academia Militar del Mo-
sillo de 4 meses ahora, y el curso '•. rro, doy a usted las gracias por su 
que viene, tener ya fija esa cátedra; amabilidad y al mismo tiempo me 
es un reago digno de aplauso el de es grato manifestarle el Interés y la 
la Sección de Instrucción, pues pro-, satisfacción con que fué escuchada 
fesores como Triay, que, a más de 
enseñar hace despertar el interés al 
te «n todos sus 
clones. 
CONSIDERANDO que por los fun-
damentos anteriores, procede revo-
car la sentencia apelada, sin hacer I CIUDAD R E A L , Junio 1. 
especial declaración de costas en nln-1 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A 
D E L S E S O R BERGAMTN 
estudio, hay pocos. 
De que el señor García Triay es 
un profesor notable y conferencista 
ameno y atrayente, lo demuestran 
sus concursos, las conferencias que 
ha dado los muchps datos que de 
Soy de usted atentamente, 




























Seguramente esta noche tendrá el 
señor Triay una demostración de 
aprecio y simpatía en el Concurso 
de Cálculos que por su Iniciativa y 
la Argentina, Montevideo y Chile te- ¡ dirección se celebrará en el Centro 
nemos a la vista y un carta del Jefe | Gallego, a las nueve. 
P L E I T O E N COBRO D E 924,125 
E n los autos del Juicio declarativo 
de mayor cuantía que, en cobro de 
la cantidad de 24,125 peflos 25 cen-
tavos moneda oficial, siguiera el doc-
tor Emilio Núfiez Portuondo, a nom-
bre y representación del señor Eduar-
do Rosell, agricultor domiciliado en 
esta ciudad, contra los herederos del 
señor José López Rodríguez, el Juez 
guna de las Instancias, ni de temeri-





L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-admlnlstratlvo de esta Audien-
cia, en los autos correspondientes al 
Incidente sobre Impugnación de ho-
norarios por el concepto de Indebi-
dos, promovidos en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste por Ma-
ría Asela, María Luisa DIomedes, 
Jacinta y Rodolfo de la Esperanza 
Alvarez y Olivera, ocupada en las 
atenciones de su casa y Abogado el 
último, vecinos de esta Ciudad, co-
mo herederos declarados de Ramón 
Alvarez y Lavaetlda, contra Sixto 
Abreu y Trujlllo, del comercio, veci-
no también de esta Ciudad; cuyos 
autos se encontraban en dicho Tr l - j Se ha ordenado la repatriación de 
bunal de lo Civil, pendientes de ape- i tropas pertenecientes ai cupo 
lación oída libremente, los promo-i 1920 
ventes del Incidente contra seténela | A r e p a t r i a c i ó n de estas tropas 
que declaró sin lugar el referido in-! S(>gulrá la de otrafl-
emente de Impugnación de honora-
BI ex ministro conservador, señor 
Bergamín. ha dado en el Ateneo fie 
esta capital una Interesante confe-
rencia. 
E l Ilustre político dirigió un lla-
mamiento a la conciencia nacional 
para que sacuda su apatía. 
Dijo que ya es llegada la ocasión 
da que el país Intervenga directa-
mente en todo lo que se relacione 
con la gobernación del Estado, sin 
dejar esto en manos de los políti-
cos. Terminó diciendo que éstos no 
se muestran merecedores de la con-
fianza de la «nación. 
E l señor Bergamín fué muy aplau-
dido. 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
D E C L A R A C I O N D E UN 
E S T A D I S T A C H I L E N O 
TAMBIEN FALTA AGUA EN SAN 
JUAN DE PUERTO RICO 
E S NIBCESARIA L A UNION D E TO-
DOS L O S P U E B L O S C H I L E N O S . 
NUEVA Y O R K , mayo 1. 
E l señor Agustín Edwards, pro-
pietario de un periódico chileno, Ml-
nl&tro en la Gran Bretaña y pre-
sidente de la Asamblea de la Liga 
de las Naciones dtirante las sesio-
res que celebró el año pasado. de-;ta nueva orden 
SAN JUAN, P. R., junio !•. 
Como consecuencia del mes de 
mayo más seco y caluroso que se 
ha conocido en esta capital durante 
varios años, la ciudad atraviesa una 
crisis muy peligrosa en el abastecl-
¡ miento del agua y la situación que 
impera ofrece tales amenazas a la 
salud pública, que el Juez federal 
Mr. Odlln anunció hoy í^ue suspen-
día las sesiones do su tribunal has-
L A R A C H E , junio 1. 
ríos por indebidos, con las costas a ! jj^u^-^^qjqj^j^ 
cargo de dichos promoventes aun-1 
de Primera Instancia del Este, dictó Ûaelan0fé̂ rhaCOfnaCnaPdo - - - - - - - ? i CARTAGENA, Junio 1. ^ confirmando la 
sentencia desestimando la demanda. sentencla apelada. Imponiendo a los 
Imponiendo las costas al actor. 
Pero apelado este fallo por el doc-
tor Núñez Portuondo, la Sala de lo 
claró hoy qjue dicha Liga es un es-
tado mental injás bien que una Ins-
titución y que es píneciso conten-
tarse hasta que la Idea de unión 
internacional sea aceptada más uní 
rersailmente, fomentando la coope-
ración interaacionla siguiendo las 
líneas de menor resistencia. 
Declaró el señor Edv/ards que 17 
naciones hispano-americanas eran 
miembros de la Liga y que jamás 
j durante la época en que lo fueron 
¡ninguna de éllas se quejó de la "ia-
E N C A R T A G E N A 1 gerencia." 
"Soy chileno y pertenezco a la fa-
milia americana. Creo con firmeza 
L a lluvia caída en mayo, sólo as-
ciende a una cuarta parte de la can-
tidad normal, reduciendo la canti-
dad de agua disponible al extremo 
a hacerse necesario el supervisar su 
uso, limitando a cuatro horas dia-
rias el suministro en todos los ba-
rrios. 
LOS FASCISTAS CONTINUAN 
HACIENDO DE LAS SUYAS 
Clvlll de la Audiencia, de acuerdo 
con las atinadas alegaciones de di-
cho Letrado, revoca y deja sin efec-
to la resolución de la primera Ins-
tancia. 
Y. conforme lo interesara el doc-
tor Núñez Portuondo, la Sala, decla^ 
Ha descargado en esta zona un 
apelantes las costas de la iégiuula temporal> que causó grandes 
Instancia; y declarando no haberse ; lnundacIoneg 
litigado con la temeridad y mala fé ; _ - , , , . , . . 
a que se refiere la Orden número tres ^ pérdidas ocasionadas por las 
de la serle de mil novecientos uno. Inundaciones son enorme». 
Reina en toda esta zona enorme 
pánico. 
GENOVA. Junio lo. 
Un grupo de fascistas invadió 
que todas las naciones de las tre3ihoy el local de ia sociedad obrera 
Américas debían marchar juntas en ¿e Socorros Mutuos, no dejando en 




Ayer tarde tuvo efecto, ante . 
ra con lugar la demanda y condena a Sala Tercera de lo Criminal de esta ' E L F E R R O L , junio 1 
mayor Indiferencia menos agresivo general consistente y además; está 1 la sucesión demandada al pago de la ¡ Audiencia> el juici0 orai y público 
se muestra en sus Justas demandas. 
Puede decirse, sin temor a falsear 
la verdad, de que todos los servicios 
camagueyanos están en pésimas con-
diciones. 
Y que de ahí tengamos que lamen-
tarnos uno y otro día, con la humil-
dad del cordero, de las consecuen-
cias que se derivan de ese estado de 
incuria que nos exacerba, sin que lo-
gremos ponerle remedio al mal cró-
nico que padecemos. 
Fijémonos en el acueducto: no es-
tá completa esa obra, pues existen 
muchas calles que lo carecen. 
De la Sanidad, huelga manifestar 
lo deficiente que s» desenvuelve, por 
que salta a la vista del más miópe. 
De Obras Públicas no hay'para 
que decir que no nos asfalta ni 
arregla una calle, hasta tanto quede 
listo el alcantarillado y pavimenta-
ción. 
Sobre esta trascendental obra no 
merece la pena escribir una sola pa-
labra, pues todo el mundo conoce 
como se empezó y qu« fin ha tenido, 
hasta la fecha. 
Lo que si ha de preocupar mi 
atención en estos momentos es las 
condiciones pésimas en que se haljan 
estas calles del Camagüey legendario, 
austero e hidalgo de otros tiempos 
y más manso que una ovejlta do-
meñada por el Pastor. 
en Sanidad, que no desinfesta los 
lodazales y baches mal olientes, o 
no recoge ese fango con carros apro-
piados. 
Ahora está Camagüey bajo la ac-
ción de la Primavera. 
Con los pocos aguaceros hay qn« 
ver como se han puesto estas calles; 
apestosas e intransitables. 
No exagero en lo más mínimo, 
porque el DIARIO no me lo permi-
tiría. 
SI los señores Secretarlos de am-
bos ramos quieren convencerse, du-
dando do que yo sea veraz, que ven-
gan a Camagüey y lo recorran. 
Esto no quita, para que yo ex-
horte al Ayuntamiento a que \ o s 
arreglos que vaya haciendo no sean 
peores que las deficiencias adoleci-
das. 
Hay que emplear bien el dinero 
del pueblo y puede hacerse si se 
quiere. 
Si es poc/ el crédito votado a ese 
respecto, que se aumente hasta don-
de sea posible para que no se em-
plee Inútilmente. 
SI yo tuviera la suerte de ser 
atendido, saltaría de contento 
mencionada cantidad de 24,125 pe-j la cauSa instruida al procesado 
sos y 25 centavos, sin hacer especial I Mlguei gai}a Leiva con motivo del 
homicidio de Domingo Bello y de 
lesiones graves quqe Infiriera a Ur-
declaraclón de costas en ninguna de 
las Instancias. 
Son fundamentos de esta resolu-
ción los que siguen: 
SIENDO P O N E N T E E L MAGIS-
TRADO MANUEL MARTINEZ E S -
COBAR. CONSIDERANDO que se-
gún se ha acreditado en este pleito, 
el actor Eduardo Rosell, vendió a 
Josó López Rodríguez, causante de 
los demandados, material rodante 
para ferrocarriles, qire recibió el 
comprador por medio de su emplea-
se .ha declarado un violento In-
cendio en la casa de don Ricardo 
Ñores. 
E l edificio quedó totalmente des-
bano Díaz, al disparar su revólver j truído por las llamas, 
contra el que resultó muerto, san- j Las pérdidas sufridas son nruy 
grlento suceso ocurrido el 10 de Ene-; grandes, 
ro último en el pueblo de Bacuranao. 
BOLSA D E MADRID 
la senda que las ha de llevar a re-
solver todas las cuestiones invpor-
tantes. SI somos libres y fuertes es 
porque no hemos mantenido juntos. 
No Importa lo que se haya dicho so-
bre la doctrina de Monroe, ni las 
censuras que contra ella se hayan 
hecho, porque no hay duda de que 
representa la Idea netamente ame-
ricana enunciando que América deoe 
ser de los americanos de Norte a 
Sur." 
E l señor Edwards afirmó que los 
Estados Unidos eran los que debían 
decidir si les convenía Incorporarse 
a la Liga o al Tribunal Permanen-
te de Justicia en la Haya y que nin-
gún extranjero tenía el menor do-
él cosa sana. 
L a policía se presentó en el lu-
gar del suceso pero los Invasores ya 
se habían dado a la fuga. 
EL GENERAL WOOD NO IRA A 
CHINA 
MADRID, junio 1. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.50. 
Las libras a 30 . 49. 
Los dóllars a 6.57. 
E n sus conclusiones provisionales, 
tanto la representación del Minis-
terio Público, a cargo del Abogado 
Fiscal Dr. José Eugenio Urloste, co-
mo el representante de la acusación 
particular personada en la causa, ca- I 
Hflcando los hechos como constltu-
do Jacinto Echave, al que comisionó tlvos de tres delitos: uno de homlei-¡ 
a ese efecto, si bien este último de-; dio, otro de disparo de arma de fuego j 
Jó la mayor parte de dicho material i contra determinada persona y otro 
en el lugar de la entrega para trans- | de lesiones graves, interesaban pa-1 
portarlo más adelante, lo que no rea- ra Salia. en concepto de autor sin cir-
lizó, ! custancias modificativas, las penas, 
CONSIDERANDO que el precio | respectivamente, de 14 años, S me-
pactado de la venta fué el de veinte : ses y un día de reclusión. 1 ano, 8 ^ 
y siete mil setenta y cinco pesos en i meses y 21 días de prisión corree-, tellanog. Ovidio Giberga; Gustavo A. 
moneda de curso legal, de los que i cional y un año y un día de Igual | Mejíag. Antonio Rodríguez Pérez; 
solo ^bonó López dos mil noveclen-1 dase de pena 
Uos cu&renta y nueve pesos con se-j E l Dr. Urloste, una vez examinadas | >íUrill; José R. Acosta; José P. Gay; 
í tenta y dos centavos con un pagaré | las pruebas, de acuerdo con las ale-; Antonio Caballero; Pedro Sabí; Pe 
PREPARA NTEVA E IMPORTANTE 
IiEQISLACION PARA LOS 
ni.zpziros 
(Por la Associated Press) 
MANILA, Junio 1. 
El gobernador general Leonardo 
Wood disipó hoy de una vez para siem-
pre, los rumores de que se le hablan 
dado Ordenes para trasladarse a la Chi-
na con motivo de la situaclfin creada 
recho de ejercer Infijo sobre esa de-iallí por los bandldos' declarando de una 
cisión. Añadió, sin embargo que en|manera cate&6rlca y definitiva que es-
mola cuestión del Tribunal el abls-j^ 
mo que separaba a las naciones era' 
menos ancho, ya qne no puede exis-i 
tlr sino una ley única, pues toda la 
legislación está basada en la moral 
y que las diferencias jurídicas en-
•tne ^as naeionea revestían mucha 
menos significación que 
cas. 
Al recordar que había 
te afio no Irá, a China. 
E l gobernador general declaró que •« 
proponía dedicar su tiempo a formular 
nueva e Importante legislación para 
los filipinos. 
Respecto a las noticias de los Esta-
dos Unidos de que su proyectado viaje 
a la China asumirá un aspecto pollti-
las políti- CO( el Gem/. l Wood dijo: 
Estos rumores probablemente b» 
basaban en lo que yo dije en los Eata-presidido. u, , . 
ñ\ SSnn. tn • . f f a ,an1 Amerlcano dos Unidos sobre mi probable visita al 
df.tf í h i l f n ' mÓ 61 llUStre eSta- Gobernador de Borneo y otras autorl 
dista chileno que esa conferencia y 
la Liga de las Naciones resultah^n 
quín Ochotorena; Eulallo F . Casa-¡ en cierto modo mutuamente cominle- vlsk» 
gran; Carlos M. Guerra; Ramiro Cas ¡ mentarlas. confie- visita 
ño; Francisco G. del Valle; José G 
de la Vega; Emilio Vlllageliú; Joa 
UN MIEMBRO DEL CLUB 
dades de los países orientales. Estos 
viajes sin embargo, no serian más que 
s amistosas. 
- HURACAN EN EL NORTE DE 
Alberto RON, EN LIBERTAD BAkTfIANZA m i l a n 1 1 ^ ^ 8 V I C ™ A S 
NUEVA Y O R K , mayo 1 
Un termendo huracán acaba da 
hacer grandes destrozos en todo el MI pu¿blo no merece tener "sus c a - P o r lo que adeuda, por ese concep- gaclones de la defensa, a cargo del i d Herrera Sotolongo; Isidoro Cor-1 John W. clifton, el 'abog-dn de n o r J de Italia T í o 1 aren ñl la fron-. i„„ *i—„ 1 't/-. u-ointo v íMiatrr» mn Mí>ntr> vp intd i íWtnr Tíaiil do Cárdenas, ret ró la : . . . -^ ni a ~ a,^i„ T5i„«„«. T>i- vx/ncVií.-iorfí-wm . ' j _ "ug-uu ub norte ae nana a 10 largo ae ia n^" 
feridos, es decir Obras Públicas y 
Sanidad se creen con la extricta obli-
gación de corinruir el uno y de sa-
near el otro; ambos se han venido 
echando la culpa y cuando se han 
visto asediados por la verdad incon-
trovertible, sin poderla rebatir, en-
tonces han descargado ja culpa al 
Ayuntamiento, aduciendo el sofístico 
argumento de que este /rganismo es 
•1 que tiene el deber (¡eludlblo de 
cuidar del buen estado de las calles 
que se le entregan ya acabadas por 
Obras Públicas. 
Si fuera cierto que Obr^s Públi-
cas hubiera pavimentado las calles 
o arreglado siquiera las caljes de Ca-
magüey, exceptuando algunas privi-
legiadas, entonces le caería de lleno 
la responsabilidad al Ayuntamiento; 
pero es así, ya que la mayor parte 
de estas calles no han merecido la 
atención de ese Departamento, a pe-
sar de ser unos constantes lodazales 
cuando no baches pestilentes e in-
fecciosos 
lies como las tiene, peores que Insito veinte y cuatro mil ciento veinte ! doctor Raúl de Cárdenas, retiró la l so . Antonio M. de Ayola Blanco; RI- Washington pnocesado ,el muHefl tpra sn ln RierHo rnn^Hprahle' 
guardarrayas de jos campos de caña 7 cinco pesos veinte y ocho centa- acusación, solicitando, al gual que cardo ETnesto y iurrun; Angel RadI- por el Gran Jurado Federal lunto dañog m a r p r i ^ 
'el doctor Cárdenas un fallo absolu-; llo Cerecio; pedro M. de la Cuesta; Icón otros siete acusados de' habe? S o n ^ ^ { e ^ n o t ^ á e < ^ 
tío por haber obrado Salía en la co-, Blág L Morán. Doming0 Romeu; R a - , tomado parto en hechos delictuosos s o n n u r n T r o í L las víc?°mas y de ?ue 
misión de los expresados delitos, en ón Q Barrios; José E . Gorrán Ca- relacionados con el tráfico clande.^ Tay m u T a gente que ^ 
legítima defensa de su persona. yetano Socarrás; José M. de Arango; I tino da bebidas alcohólicas, aseen- sfn hogar 
E l acusador particular, en cambio, j Francisco Fabré Cano; Ramón Goi- diendo el negocio a un millón de Hsata la mañana ñ * bnv no había 
elevó a definitivas sus conclusiones l nueta; Lucas V. Diego;^ Alfredo Ca- Pesos negó hoy su culpabilidad an- disminuido aun la intensidad de la 
provisionales. ¡sul leras; Rafael Pola Montoro; Au-¡*e el juez federal A. X. Hand sien- fomenta intensiaaa 
Más la Sala, momentos después de r€iio Alvarez Maruri; José C. Eche-j do puesto en libertad bajo fianza - V 
terminado el acto de referencia, en^goyea; Manuel Dorta Duque; Andrés i de 15.000. Ss dice que Clifton era SENTENCIAS CONTRA LOS ASE 
el que el doctor de Cárdenas pronun-| segura; Alberto J . García; y Joaquín | S0C10 de Thomas C. Craven en ia 
en tiempos de Primavera. vos; pero como el actor solo recla-
Y por eso, porque me apena este ma veinte y cuatro mil ciento vein-
, abandono incalificable, mi alegría 1 te y cinco pesos veinte y cinco cen-^?U°° áLl?? ° tP_a!ta™e°*0! .re:Uabía de ser grande al ver que Iste | tavos. al pago de esta última can-
modesto escrito no había sido como 
lanzar voces, ayes lastimeros. Impe-
tración de auxilio en el vacío. 
G O N Z A L E Z A L C 0 R T A , H I J O 
A D O P T I V O D E P I N A R 
(POR T E L E G R A F O ) 
PINAR D E L RIO, Junio 1. 
DIARIO.—Habana. 
Una Comisión formada por el Go-
bernador Herryman, los Consejeros 
Quintero, Alea y O. Cherony, el Se-
cretarlo de Despecho del Consejo 
Provincial, Víctor Ubieta y el Secre-
tarlo de la Administración Provin-
cial Magdaleno Chlls, visitaron en su 
domicilio al doctor Leandro Gon-
zález Alcorta, entregándole un diplo-
ma en el que se tranacribia el acuer-
No desconozco que el Ayuntamien-1 do de nombrarlo hijo adoptivo de es-
to tampoco ha sabldq cumplir con [ ta Provincia. 
bus deberes a este respecto; y fácil Alcorta dló las gracias emoclona-
tldad debe condenarse a la sucesión 
demandada, por la congruencia que, 
conforme al artículo trescientos cin-
cuenta y ocho de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, ha de haber entre el 
fallo y las pretensiones de los liti-
gantes. • 1 pjjj un brillante Informe impugnando 
CONSIDERANDO que no es de ¡ las conclusiones de la acusación, dic-
aceptarse que el aludido pagaré haya 1 tó una providencia ordenando la In-
sldo pagado del resto del valor de los : mediata libertad del procesado, to-
efectos comprados, como entiende la da vez que ha acordado dictar sen-
sucesión demandada, pues en él cía- j tencia absolutoria en dicha causa. 
raméate se expresó que lo fué como 
resto del valor de los carros porta- ! L O S GRADUADOS E X 1921 
F . Pardo. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera; Granados;' Barreal; Pe-
reira; Llana; Sterling Menéndez; 
Llanusa; Cárdenas; Fornaguera; F . 
de la Luz Rubido; Hurtado; Spíno-
operaciones del Trust del Ron 
DOS MUERTOS POR LOS ^GEÑ-
TES DE LA PROHIBICION 
tiles embarcados para el Central E s - Hoy celebran los Letrados que se 1uc ^ ™ n„"J*^w.'-o^T." t>^¿ -"mÍtíV 
paña, o sea de los que transportó | graduaron el pasado año 1922. con | la.: Zayas:, ,Caf ^ 
Echave. ^ almuerzo, su segunda reunión 
CONSIDERANDO que siendo Echa-! anual 
ve un mandatario de López, que pro- i E l acto, que ha d 
cedió dentro de los l ímites' del man 
MADISON. GEORGIA, Junio 1». 
Varios funcionarlos federales al 
sería probarlo, toda vez que para 
arreglar una c^Jle solo se ha concre-
tado el encargado de hacer el tra-
bajo en zanjearlas y echarle al cen-
tro la tierra extraída del zanjeo, 
sin que después se le pase el cilindro 
siquiera para asegurar esas capas o 
rellenos, que fácimente, dejadas asi, 
las aguas las arrastran diluyendo la 
tierra y convlrtíéndola en fango. 
damente. 
P R U X E D A , Corresponsal. 
$ El DIARIO DE LA MARINA & 
© lo encuentra usted en cual- $5» 
ísí quier población de la Repú- ^ 
í& blica @ 
dato cumpliendo órdenes expresas 
según ha comprobado, los actos del 
primero obligan al segundo, a tenor 
de lo prescrito en los artículos 1709 
y 1727 del Código Civil: mandato 
que según el 1710,J3~ede darse de pa-
labra. 
CONSIDERANDO que asiste, por 
tanto, acción a Rosell para exigir la 
parte no pagada del precio por ser 
esa la primera de las obligaciones 
del comprador que expresamente, le 
Impone el artículo 1500 del antes 
mencionado Código responsabilidad 
que pasa sobre la sucesión demanda, 
da. porque con arreglo al artículo 
Miranda; 
go; Benítez; Sierra; R. Granados; 
resultar brI- !Ferrer ' Udaeta; J . A. Ruiz; Laredo; 
liante y será un fiel'exponente de iLeanés Rebio; Sainz; Mazón; A. de 
unión profesional, se efectuará en el1 la Luz; G- del Cristo y Radillo. 
restaurant " E l Nacional", sito en 
' tratar de apoderarse de un antr/m/i 
H vil que llevaba bebidas ^ 0 ^ 0 ^ ; 
dieron muerte a tiros a dos indivi-
duos que se encontraban en la má-
quina. 
SINOS DE GRANJO Y MACHADO 
DOS SANTOS 
LISBOA, Junio 1. 
Un Consejo de Guerra sentenció 
hoy a los acusados de haber asesina-
; do al ex-presidente del Consejo señor 
I Antonio Granjo y al Vice-almirante 
¡Machadodos Santos, fundador de la 
• república portuguesa, durante la re-
volución ocurrida en Octubre de 1921 
a términos de prisión que fluctúan 
de 28 a 31 años. 
San José y Amistad. 
A las doce y media. 
^L^XDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo Cardona; Aura May; Au-
i relio Royo; R. I l la; Aurelio Noy; 
¡Ernesto Alvarez Romay; Alfonso Ló-
;pez; José Bejar; Juan M. Rodríguez; 
Aurelio Vázquez; Alberto Villalba; 
TERMINA LA HUELGA FERROVIA 
RIA EN AMBERES 
B R U S E L A S , Junio 1. 
^ ^ 0 ^ . © ^ © ^ " ^ ^ © ^ © 1 670, los herederos suceden al 
S E S A L A M I E X T O S PARA H O Y 
NO HAY. 
X O T I F I C A C I O X E S 
R E L A C I O X D E L A S P E R S O X A S 
Q V E T I E X E X X O T I F I C A C I O X E S Fidel Hernández Pérez; Francisco 
E X E L DLA D E HOY, E X L A A U - N. Lascano; Benardo Arroyo; Vicen-
Í S Í S ? ^ S E C R K T A R I A D E I X ) te Puchadas; Teodora A. Guerra; ¡ puestos los que fueron desñpííiH^ 
S m I M ™ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ í 1 ^ S- IrLSar: Eraili0 V- ^ c u e ; ;poro el gobierno se ha c o m p r S m S > 1 > 11,.\ l : \ < >: j o só Lunas; Doming# Arocha; An- | a no imponerles nuevas penas ni a 
; tonio González; Manuel Entralgo Ro- • tomar ulteriores ventaias anrovo^hc, 
Alejandro E . Rivero; Fermín_Aguí, mero; Joaquín C. Saenz y Marta Fer-¡ do la victoria conseguida â  Mce? 
| sar la huelga. 
_ SON V A L I D A S L A S E L E C C I O -
N E S C E E B R A D A S E N 





















































































(POR T E L E G R A F O ) Todos los empleados y obreros de 
ferrocarriles que se habían declarado P A L M I R A Junio 1 
Zv f^r.Zn volvieron DIARIO.^Habana hoy al trabajo. No recobrarán sus 
L E T R A D O S 
E . ivero; ! 
causan-i rre; José L . García; Santiago Tourl-i nándéz 
Encuéntrase el pueblo regocljadfl 
por el triunfo obtenido por el Gene-
ral Pórtela, a causa de la revscacióo 
hecha por la audiencia de Santa Cía-
ra'. Declarando válidas las elecclo-
ce-1 nes. 
V I L L A R CorresponsaL 
día 
peí 
Aflo x a DIARIO DE L A MARINA Junio 2 de 1 ^ . PAGINA DiECISíETE 
[ r í o s Clasificados de UlHma Hora 
C R I A D O S D E M A N O I 
Ü I L E R E S 
i T Á O O N E S 
SOLARES YERMOS 
SE OFRECEN 
TERRENOS EN E L VEDADO 
EN LA C A L L E 17 
Esquina a callo da n ú m e r o . Venflo 1330 
a $33.00 el metro. 
EN LA C A L L E T , DE 19 A 25 
C R O N I C A C A T C L I C A 
S E S O L I C I T A C R I A D O D E KAETO P E - CHAI»jtjku» CUBANO, J O V E N Y M U Y 
nlnsular, do máa d© 30 afios con buenas • 6eI;,0' con cuatro años da práctica, ma- , 
referencias y práctico en el servicio. So l"^0 cualquier clase do máquina, con' q P r ^ u c o ren.a 
Vendo un solar completo 13.56 por 50 a 
SO pesos metro, tiene una fabricación 
da buen sueldo. 
21618 
Prado 40, de 1 a 8. 
4 Jn. 
C O C I N E R A S 
iranJara, alquila 
coa b a ñ o . F r e 
7 J n . 
r . Ó B A » casa PAJ^a 
jtuno. 
[tacionea 
mor'alldad. ~ Teléfono 
1« J n . 
93 esquina Nept . se 
da 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
t e n í a referencias y duerma en la colo-
cación. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Aguila 5, bajos. 
21611 4 Jn. 
SE SOLICITA UNA GUIADA BLANCA 
para cocinar y limpiar, que sea do mo-
ralidad y duerma en la colocación. Tro-
cadoro- 59, Casa do P r é s t a m o s . 
" 21645 4 Jn. 
V A R I O S 
Se desea ana buena institutriz ingle 
sa para un niño de cinco años. 17 es-
quina a 6. 
21591 4 jn 
conocimientos de mecánica, deseo buen 
5f^to' ^ lo contrario no ma coloco. 
QQuiero ranar de $70.00 en adelanto. 
Informes en Tejadillo No. 12 a. Telé-
fono A-9755. 
21619 5 Jn. 
V A R I O S 
NUEVA IGLESIA PAXROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CASMEN 
E l Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo do la 
Habana ha erigido una nueva parroquia 
EN LA C A L L E F , CERCA DE 23 resultante do la desmembración do 
Vendo un loto de terreno de 34 por 50, j Caridad y Monserrate. 
1.700 metros a 32 pesos metro, también 
lo fracciono en parcelas. 
EN LA C A L L E 23 
E n la mejor cuadra, acera de la sombra, 
vendo un solar con 680 metros a 38 pe-
sos metro, dejo parte en hipoteca. 
Agente Tendedor, persona activa y bien r w i a f A I T F 7Q 
relacionada con los principales fanpor-l Muy cerca de i f c a í ^ I Solar do centro 
tadores de la Habana, en el ramo d- 13 por 50' 600 metros a 23 pesos el me-
víreres, solicita artículo» para vender 
a comisión de casas comisionistas de EN LA C A L L E 3a., CERCA DE LA 
primer orden. Por escrito diríjanse a í C A L L E BAÑOS 
bodega, Acosta esquina a Curazao,, y_en,s? Hn.solaF d.a. 18.50 por so a 17 po-
w espléndidos bajos de 
n Concordia y Manrique, 
•*tablecinuent0. Es pun-' cita uno que sea práct ico y tengra quien 
e'1' . 1 ¥»___;_ _ x \ lo garantice. Amargura, 16, de 
bien situado. Precio mo- p 
-Contrato. Informan en loi 
•i ¿spo 34. 
11 j n . 1,08 M O D E R N O S AL-
"íoa, con sala, saleta, cna-
j ü ó n do comer al fondo, 
-^cuarto da orlados Infor-
a da Prado. « y 1». Voda-
• m. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S . S E S O L I 
2 
* 3n 
J . P. 
.21582 11 jn. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O , MUY 
práctico, sa ofrece. E . Pardo, P . O. Box 555 
215S8 6 J n . 
m. 
21590 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
corta familia. Informan Cristo 36. Te-
léfono M-2164. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
6 ¡ cha para los Quehaceres do una casa, 
para corta familia. Entiendo algo de 
cocina. Corrales No. 22, bajea 
21649 4 Jn. . 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , N A T I V A , 
so necesita en "París School", Manzana 
do Gómez 240. Presentarse Domingo da 
11 a 12. 
21632 4 jn. 
V E D A D O 
15 número 264, bajos, 
t alquiler $180.00. Sala, 
comedor al fondo, ocho 
de gas y hornillas, dos 
con agua caliente y otro 
v i garage. Decorada. Cerca 
I f l l a Salle y Dominicas 
forman: Calle 15 esqui-
SE SOLICITA U N MUCHACHO DE 14 
a 16 años, para el servicio da la eapa-
tarla da F . Vásques , Habana 7) 1|2, quo 
tonga quien lo garantice. 
21587 4 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L , S E C O L O C A P A R A 
limpieza de oficina o casa de comercio. 
Tiene quien lo represento. Informan: 
Prado 42. 
21640 4 Jn. 
ALQUILADOS: los hermosos altos de 
la casa del Sr. Eugenio Sánchez Agra-
Pablo Gasso Borla. Contratista de 
Obras. Caüe 4 entre 17 y 19, No. 174, 
Vedado. Tel. ^1896. Me hago cargo 
de toda clase de trabajos concernientes 
al ramo de construcción. Fabrico ca-
sas, con paredes de citarón y techos 
soa el metro, facilidades en el pago. 
EN L A ~ C A L L E 6 
Esquina do frailo, 1133 metros a 17 po-
sos el metro, facilidades en el pago. 
EN LA C A L L E DE PASEO 
L a mejor esquina de frailo 1500 metros 
a 32 pesos metro, dejo parta en hipote-
ca, mdióco in terés . 
En la calle de Paseo, de 17 a 23 
Vendo un cuarto do manzana. 2.500 rao-
tros a 35 pesos metro, facilito el pago 
y se oye una oferta. 
EN LA C A L L E 16 
Cerca de la l ínea, esquina de frailo, 11S8 
metros, a 25 pesos, facilidades en el pa-
go, so oys una oferta. 
En la calle G, cerca de 23 
Espléndida esquina, 1183 metros a 85 
posos metro.. 
EN LA " C A L L E F 
Espléndida «aaqulna, ceroa da 23, IS.66 
posicldn. lo reste importancia, n i se' Letan ías do los Santos después do la 
equiparo a ella siquiera. I misa, y bendiciendo al pueblo con el 
E S T I L O Sant ís imo, al cual so lo explicará 1» 
E s como so ha dicho anteriormente [ Homil ía del día, el objeto áe las pro-
Barroco Español del siglo X V I I . en su ; senté» rogativas. 
,faso colonial, porque antes qu» nada E l Sincdo do la Dióces i s do Sart 
Para regir esta nueva parroquia que j respondo mejor quo ningún otro al eapí- ; Cristóbal do la Habana, tendrá luga» 
l levará el t í tu lo da Nuestra Señora del: ritu de nuestra raza, y por su hermosa-' los d ías 11. 12 y 13 del actual. E l ob-
Carmen, ha sido nombrado párroco e l ' ra incomparable y su adaptabilidad pro-' Jeto del Sínodo es dictar normas o coas» 
Rvdo. Padre José Vicente, 
Convento do San Felipe. 
L a nueva Iglesia y convento 
Prior del bada a obras de esta naturaleza. Más tltnclones encaminadas a mantener y* 
severo que el Gótico y tan rico en or-iaumentar la fe entro nosotros; a uní* 
so le- namentaclón como éste , resulta m á s f á - i formar y robustecer la disciplina 5* 
vantará en el terreno formado por tres c l l ejecución en nuestro país , por I * robustecer l a disciplina y a promover 
grandes lotes de terreno situados en | calidad do los materiales disponibles. \ la práct ica do las virtudes, 
la Calzada de l a Infanta, entro Cor.cor- D E S C S T P C I O N D E L A F O B K A D E L A L A r E S T T V T D A D D E D C O R P U S E H L A 
día y Xeptuno. que han sido adquiridos I G L E S I A S A H T A I G L E S I A C A T E D R A L 
•n propiedad por los Reverendos Padres L a planta ostenta la figura censa- Domingo 3 do Junio, fiesta análoga a 
Carmelitas. grada do la crus, quo forman dos gran-: la del Jueves de Corpus, predicando por 
C O C T C T T R S O des naves al cruzarse. Y en esto c m - j l a mañana el I l tmó. Dr. A. Méndez y 
Para la realización do un buen pro- • cero, so levanta la cúpula central, gran- por la tarde el señor Magistral. 
diosa y solemne. 
Dicha cúpula estará revestida «x íe -
rlormento con mosaicos do colores, del 
yecto do l a obra do la Iglesia y Con-
vento, so convocó a un concurso Invi-
tando a varios arquitectos do esta ciu-
dad, siendo dies el número do los pro-! mismo estilo Barroco 
yectos presentados. E L D E C O R A D O I R T E R I O R D E LA 
Después do sometidos al Juicio do un ig les ia 
Jurado designado para el objeto, fué 
Neta: E l domingo habrá misas do 1» 
y 11 a. ra. So suplica a los cofrade» 
que envíen florea. 
A R C H I C O E R A D I A D E D A ASTnTCIOS* 
E N S U F R A G I O D E L A S B E N D I T A S 
A L M A S D E D P U R G A T O R I O , D E L 
T E M P L O D E R E I N A 
Celebra el lunes 4 del actual en el 
templo de Reina, a las ocho de la ma-
E l material escogido para la ejecu-
aceptado y premiado el diseño estilo I clón de la fachada, es la piedra de J a l -
colonial español, presentado por los manltas, que por su contextura so a lap-
sefíores José F . Rafecas y F é l i x Caba- , ta maravillosamente para la ejecvción i ftana su fiesta mensual l a Archlcofra-
rrocas. ¡do los motivos decorativos do esto estl- día do la Asunción en sufn»gio do l a » 
C O N C E P C I O N D E L P R O Y E C T O i lo. E l frontispicio de la puerta prlncl- | benditas alma* del Purpatorlo. 
Una torro elevada, majestuosa y se- pal do entrada, en cuanto a los detalles | Se suplica la asistencia a los cofra-. 
vera, pedestal único y grandioso, para I e s tá inspirado en la famosa portada ¡dea y d e m á s fieles, por el amor quo a 
sostener al lá en lo m á s alto, la bel l í - , del Sagrario do la Catedral do Méjico, las benditas almas del Purgatorio pro-
sima imagen do Nuestra Señora del Car- Acentuando el carácter de templo car- fesa la Virgen María. 
mon; y abajo el templo, recinto do sus ¡ melitano, se han dispuesto una serlo de 
devotos, en composición variada y ar- escudos sobro las distintas portadas del. L A P I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
la casa, aei a r . cugcnio oanenez Agror . ' , T n r n u T A D C C n c 1 s lé i a «squtna, cer   . I I . 
monte. Línea y G, a Mr. Fred Morris, de lo 'a ' a T R E I N T A P E S Ü b el p0r 38 861 m¿roi a 35 poso» oí metro 
metro. Absoluta geriedad y yaranba en V. Prei, Ca»a Lykeg Bros Co. por un . 
año, en $250.00 al mes; otra casa ^ ejecnaóndelas o W Treinta afíos 
del Sr. J . P. Andraca, caüe 10, del como C^nstractor en Cuba. 
Vedado al Sr. J . Cañizare», en $90.00 21605 
n. 
SERMOSO CHALET DE 
con Jardín, portal, Bala, 
odor, cuatro habitaciones 
c c S s . baflo intercalado, coci-
nea garage, doblo servicio sa-
en la callo 14 esquina 
Alm andaros. í^or la C a -
doblo l ínea del tranvía , 
ido por la callo 8a, Alqul-
forman: Teléfono A-4598, 
tica arrá . • 
8Jn. 
ALQUILA EN* PRECIO 
H 122 entro 13 y 15. 
ido en los bajos del 120. 
4 Jn. _ 
EN LA C A L L E D, DE 19 A 23 
37, 81 por 47. 1284 metros. Precio 8S po-
sos al metro. 
EN LA C A L L E ENTRE C y D 
86 por 60. 1767 metros a 29 pesos el me-
tro ^ 
EN LA C A L L E 21 
Acera do sombra y brisa, do B a la callo 
(segunda casa alquilada por el señor SIj opreoe hombre mediana 
A n l r a c a ) . U n pdso alto, f r ^ t e a J £ a d p̂ ^̂ ^̂ ^ 
parques, en la Habana, en $150.00 al 21808 ^ ln-
mes. SE NECESITA una casa con mt-otawa edad con 
i , , . i í 1 1.. ,?IOM:BB'1B, ^ M f I » I A « A . . . " de Bafios, 20 por Í0, 1000 metros a 40 pe-nmebles, en la parte comercial de la buenos informes da su honradas, desea-l80S * v 
u 1. c-rr nn l _i «.— ría colocación como para cuidar una Habana, $ 7 5 . Ü 0 ; hay vanas ganyas en • caga llmpiar oficinas, consultorio mé-
casa Con muebles. Vedado, Víbora, dlco o cosa análoga. No tiene preten-
„ , . 1 í 1 j 1 u l alones. Informa el Sr. Angel Ferreiro. 
Habana y los alreuedores de la naDa- i Monte no. 9, mueblería. 
na. Beers and Co. O'Reüly 9 112.1 21610 4 ^ • 
mdnioa «lo varios cuerpos do edificio, 
rematados con una cúpula central y con 
otra torro m i s pequeña, ea debida ofren-
da ésta a la excelsa Reformadora San-
ta Teresa do Jesds y con un recuerdo 
también, sobro la entrada principal, a 
la memoria Imparocedera da San El ias , 
fundador do l a Orden da Carmelitas. 
L a contemplación do osto conjunto ar-
qnltectdnco, ovldonolarl la dedicatoria 
qu 
odificlp. Sobra la principal so destaca-
rá el escudo do la Orden Carme'Itana. 
y sobre las otras los escudos do Santa 
Teresa y do Alba de Tormos y Avila, 
do los Caballeros, lup.trfs pro:n'rentas 
donde la Doctora Mística realizo sus 
| más grandes h&zaf as. 
EL DECORADO INTERIOR 
E l decorado Interior do la Igle-
sia, será también del mismo «stllo, 
o so ha querido hacer da l a Iglesia a j con cristales emplomados sencillos. Ixjs 
Nuestra Soflora dsl Carmen, por la sin 
gularldad y magnitud domlnant» do la 
torro principal quo sustenta su figura, 
sin quo ninguna otra parto do la com-
A-3070. "Vamos a la casa de Beers". hna se sora de mediana edad, 
desea colocarse para asistir enfermos 
EN LA C A L L E D 
Espléndida esquina, solar de esquina y 
centro 1816 metros a la brisa, a 40 pesos 
metro, se oye una oferta. 
4324 5 d 2 
SE SODICTTA TTN HOMBRE DE TRA-
bajo para un finca en el Vedado. Tie-
ne quo sea sfllo y de cierta edad y que 
traiga referencias. Sueldo 180.00, casa 
y comida. Informarán: Manzana do Qfi-
mez 855, do 4 a 6 112. 
21604 B Jn. ALQUILA UNA CASITA 
entro H y O. L a llave ¡ g 0 1 l i c i T O TINA PERSONA ACTIVA, 
arán H 128 entro 13 y 15 i qUe tenga do 200 a 400 pesos para am 
EN LA C A L L E 2 
4 Jn. 
UNOS BAJOS EN MA-
José y Valle, compuestos 
ila, tres «juartos, baflo In-
ledor al fondo y sorvl-
Informan en l a misma, 
4 Jn, 
3T EN GANGA, PREN-
L/umlnosa, Reparto A l -
en la mitad do su cos-
o en hipoteca do plazo 
•o convencerá . Avenida 
12 y 13. P a r a informes: 
)68. 
% Jn. 
M O N T E , 
¡ORA Y L Ü Y A N O 
pilar una fotograf ía y novedades, para 
ganar do 10 a 20 peso^ diarios. Si no 
quiero sociedad se lo da do 80 a 60 po-
sos como sueldo y el tanto por ciento 
do entrada. Cuba 44 do 8 a 8. Agentes 
para retratos solicita ganar do 6 a 10 
pesos diarlos. 
21453 8 Jn. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y maneiadoras 
SB DESEA CODOOAR TINA CRIADA, 
entiende algo de cocina, desea ganar 
buen sueldo, duermo fuera. Villegas, 
103. Dolores Amigo. 
.21508 4 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FE-
nlnsular do criada do mano o para cuar-
to. Entiendo do cocina, siendo un ma-
trimonio solo, no lo importa hacer las 
dos cosas. Teléfono A-1664. Corrales, 10 
y medio. 
21584 4 j n 
EN DA VIBORA, OALLE 
jro, contigua al Parque 
casa de dos pisos y sAtano 
sala, bibltoteca, comedor, 
ínn, siete habitaciones, ha-
do criado^, lavaderos y 
klaciones modernas eléctrl-
|ros, servicio do agua cons-
Informan en la casita del 
4 Jn. 
MUY BARATA LA OO-
ry bien situada casa Floros 
portal, sala, saleta, 4 cuar-
fercalado completo, comedor 
rldo, hall, servicio do cria-
la por pasillos, acara do la 
fia cuadra dol t r a n v í a . I n -
Tipostela 129, altos. 
» J ! ^ . 
LY 31, LADO MONTE, 
í y ventilados altos, lado 
" ^ S Cr iadas p a r a l impiar 
JOVEN ESPADOLA DESEA OODOCAR-
sa da criada da mano o manejadora. 
Tiene que ser con familia do moralidad. 
Tiene referencias. No salo del Vedada 
Calla 11 esquina a 18, Vedado. 
2ao79 4 Jn. 
soflora parida; es intoligonto. San Cerca do Zapata. 1381 metros a 13 pe-
sos metro, doy facilidades en el pago. 
EN LA C A L L E " DE PICOTA 
Muy cerca do los muelles, vendo dos 
casas con una superficie do 815 metros, 
renta 410 pesos, propias para hacer un 
gran almacén, pues tienen de frente cer-
ca do 16 metros. Precio 45.000, dalo par-
to » n hipoteca. Informa: M . do J . Ace-
vedo Notario Comercial. Obispo, n ú m e -




Martín No. 7 esquina a Infanta, pro 
gunten por Miguel Orama. 
21613 L 3 n : — 
TTN-BUEN CRIADO DESEA COLOCA-
ción para el comedor de casa particular 
o de hotel; v m b i é n tieno referencias. 
Te lé fono A-5796. 
21615 * Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N E $400 M E N S U A L E S 
Industria acreditada con amplio local; 
no paga alquiler, personal entendido; 
muy fáci l do aprender, con m á s do dos 
mil posos do existencia y út i les y su 
camión para reparto lo vendo en J3.000 
por estar enfermo y tener quo embar-
car, arantlzo $400.00 mensuales. Infor-
mes r , Federico Porasa. Reina y Rayo, 
Café do 1 a 4 y do 8 a 10. 
21597 » Jn. 
SE VENDE LA MEJOR BODEGA, 
Cantina y Lunch de la ciudad, su dueflo 
tieno quo embarcar por enfermo; tam-
bién so admito socio con g a r a n t í a s I n -
forman: Oaliano 67, Carnicería. 
21606 * Jn-
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO MAQUINA GORDON NUME-
ro 4 si está en buen estado. Informan: 
Tejadillo, 54, altos. 
21492 9 J n . 
EN CUBA, NUMERO 60, ALTOS^ SE 
vende un buró de cortina moderno 3o pe-
sos uno id . id . chico. 20 pesos, una má-
quina do escribir Underwood. de muy 
poco uso, letra tipo Notarial, con su me-
sa y silla giratoria. 85 pesos, dos buta-
cas do escritorio.8 pesos, un estante pa-
ra efectos do escritorio. 16 pesos, una 
percha bastonera con su espejo, 9 pesos. 
21655 11 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE COMPRAN Y VENDEN MUEBLES 
de todas clases, pagándolas bien. L a 
Primera do Vives, Vives, 155. Teléfono 
A-2035. 
215G3 1 J1-
MAQUINA DE ESCRIBIR ROYAL. 40 
pesos, otra Remigton 23 pesos, urgo'la 
venta antes del día cinco, mo embarco. 
Monserrate. 99. bodega. 
21562 < J n -
BE VENDEN: JUEGO SALA 6 PIEZAS 
con marquetería $70.00. Aparador, me-
sa comer y seis sillas $50 .00; dos ca-
mltas hierro de niflos $20.00; una v i -
trina cuatro secciones para libros o ca-
un oscritorito para so-
flora $15.00; una si l la giratoria y una 
butaca de oficina $10.00; tres tarjete-
ros de oficina $9.00; una meslta caoba 
y un fiambrero $5.00. Lampari l la 61. 
Teléfono M-9518. 
21 626 * Jn-
SE VENDE NEVERA MODERNA, OO-
clna alcohol v enseres de una cocina. 
, , , n • i Ganga. San Rafael 144. esquina a Se-
nes para aprender el francés. Su sen- lascoaln. 
44 4 Jn. 
PARA SEÑORITAS 
Por un experto contador so dan clases 
por correspondencia, do Teneduría do 
libros y Cálculos mercantiles para so-! tálogos $25.00 
floritas aspirantes a tenedores do l i -
bros. Método práctico y rápido. E s c r i -
bir a 'Cuba Commercial Shool", Cuba 
No. 99, altos.. 
81641 ie Jn. 
INTELECTUALES 
Estudiantes. Aprovechen sos vacacio-
DE J E S U S E N E L T E M P L O DE 
R E I N A 
Programa 
Día 8 do Junio. 
A las 7 a. m. Misa do Comunión go-
neral. 
A las ocho y media misa solerano y 
sermón, quo predicará el Rvdo. P. R e c -
tor del Colegio da Belén. * 
A las 4 p. m. consagraclda da loa 
niflos a l Sagrado Coraión. 
A laa 8 y media p. m. proeoslón, cln^ 
eo visitas y Consagración ganoral a l 
Sagrado Corazón 
Velarán al Sant ís imo, quo queda e«-i 
puesto todo el día, los Socios y Socla# 
del Apostolado, en el orden quo so anoto 
en el cuadro do vela. . 
Indulgencias: 
Por la práctica del r í e s do Junio «• 
ganan siete aflos y s l e t » cuarentena» 
cada día, y una plenavia durante al 
mes. haciendo el ejercicio. 
E l día del Sagrado Corazón hay con-» 
cedida Indulgencia p i c a r l a a todos lo» 
fieles que. confesados hayan comulga-
do y visiten la iglesia donde so cele-
bra l a fiesta, rogando por las intencio-
nes del Sumo Pontíf ice . 
A esta fiesta precederá un Triduo, 
conforme al siguiente orden: 
A las ocho, misa solemne do comu-
nión general a las 8 a. m. A las cinco, 
sermdn por el Director V . Esteban R l -
vas, S. J . , y se rezará el Triduo quo so 
carriles Unidos, y partiendo do esto repartirá el primer día. 
punto en dirección al Este en l ínea roe- , 
ta hasta llegar a la Calzada de Infanta, | APOSTOLADO DE DA ORACION DEL 
. . TEMPDO DED SANTO ANGED 
TRIDUO SODEMNE AD SAGRADO 
CORAZON DE JESUS DOS DIAS 
6, 6 y 7 do JUNIO 
Día 1.—Kl Sagrado Corazón do Je-
s ú s nos invita a la conquista del Re i -
no Celestial. 
A las 7 y media a. m. Misa do Co-
munión General. 
A las 8 a. m. Misa cantada con ex-
posición, sermón y reserva 
Día 2 .—El Sagrado Corazón do Jo-
paramentos tendrán acabado da piedra 
Loa pisos sarán do coramina, propia dol 
estilo. T los altare» do madera y már-
mol, s egún en su oportunidad ao deter-
minen. 
INAUGURACION Y TOMA DE POSE-
SION DE DA PARROQUIA 
E l día 3 do Junio a las dlea do la 
maflana el Revdo. P. José Vicente to-
mará posesión de la nueva parroquia en 
una capilla provisional preparada para 
el efecto en la callo do Neptuno casi 
esquina a la calzada de la Infanta. 
DIMITES DE DA NUEVA PARROQUIA 
So toma la acera oeste de la calle 
Nueva del Pilar, hasta D^sagde, conti-
nuando Belascoaín, dirección Norte has-
ta llegar al mar, tomando el litoral del 
mar, de Este a Oeste hasta llegar a la 
Calzada de Infanta, tomando la acera 
do Este do dich Calzada, hasta llegar a 
Zanja o Infanta, bordeando la Zanja 
Real on>,toda su extensión, hacia el Sur 
hasta unirse con la l ínea de los Forro-
Compra y Venta de F i n c a s y 
Es lab l edmienhm 
U R B A N A S 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocara» en casa particular o do 
huéspode». Prefieren Junta» saben su 
obligación y tienen quien la» garantice. 
Angeles, 22. 





raso. L lave l \ l Pelotería. 
6 Jn. 
VENDO DESDE ED PUENTE AGUA 
Duloo hasta el paradero da Jasúa del 
Monta, la» siguientes casa», una en 
16,000 posos, dos en 20.000 pesos otra» 
dos en 36,000 pesos una on 6,500 pesos, 
do» en 26,000 pesos, otra on 17.000 pa-
so», otra on 7,000 peso» , una esquina cer-
ca o&Uada mamposter ía on 8.000 pasoa, 
varios chalets en Mendosa, una esquina 
en Agular en 20,000 peso», otra esquina 
en Monto 20.000 posos y varios terrenos 
I de esquina y centro baratos. Informa al 
saflor Gonzálex. Callo Pérea, número 6, 
entre Ensenada y Atarés , do 2 a 6. 
2054J 30 M y . 
habitaciones y coser 
C E R R O 
SUMAMENTE BARATA, 
salón para estableclmlen-
ido» habitaciones, patio y 
lio San Quintín esquina a 
Jorro. L a llave en la casa 
fnformes: Café Cuba y Mu-
4 do la tarca. 
4 Jn. 
I I T A C I O N E S 
H A B A N A 
UNA MUCHACHA DESEA CODOCAR-
aa da criada da cuartos o para acompa-
ñar una familia al Norto. L l e v a tiempo 
en el país y tieno familia quo respon-
da por olla Informan: Cerro, Pezue-
la, 10, te léfono 1-1493. 
21581 * 3»-
C R I A D O S D E M A N O 
SR DESEA CODOCAR UN HOMBRE pa-
r a ayudante chauffeur o criado da ma-
no, tlena reforanclas do donda ha traba-
Jado. Para informes: Monto y Somoru»-
lo», vidriara. Teléfono M-70Í1 . 
Í1564 ! i Jo-
EN LA CALZADA 
Vendo en la calzada do J e s ú s del Mon 
te, cerca do Toyo, una buena casa muy 
barata. Mida 9 por 33 matron, portal, 
sala, saleta, cuatro cuarto», comedor, 
cocina, patio y traspatio. Precio $11.500 
Otros informo». Monto, 817, do 1 a 4. 
21688 4 J n . _ 
CASAS Y SODARES, QUANABACOA, 
calle Obispo, Palo Blanco, Martí y Je 
sús Nazareno, solaros. San Juan do Dio» 
San Joaquín y Martí. Empedrado 15, 
bajos. Anrolio Gonzáles . M-2276. 
21624 « JlV 
banse desde ahora para los nuevos 
corsos que empezarán el primero de 
JuHo. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. -
"París School". Manzana de Gómez1 dle No. 104 S Sistema Koehring, capa-
cidad do 4 píos cúbicos de hormigón 
entrando por ^ste hasta llegar a la ca-
llo Manglar, hasta encontrar la Nueva 
dol Pilar, quo fué el punto do partida 
DA CAPELDA PROVISIONAD 
L a capilla provisional quedará insta-
lada por espacio do dos meses en la ca-
«<a número 268 do la callo do Concor-
dia. 
E n esta capilla so administrarán los 
Santos Sacramentos y s* celebrará el 
santo sacrificio do la Misa todos los 
días a las sieto y los domingos a las 
siete y a las nuevo. 
M A Q U I N A R I A 
240. A-9164. 
21687-631 1 J L 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SR OFRECE UN JOVEN DE CODOR 
para criado da mano do casa particular.. 
E a práctico an ol servicio y tian» ro-
forencia». Informan en ol teléfono A -
4028. J 4 
2158» < 3a-
CASA VIEJA Y SODAR EN GUIÑES, 
callo Plnil lo» a dos cuadraa do M. Gó-
mez, con 457 metros, terreno ca»l so re-
gala. Informan Empedrado 15, bajos. 
Aurelio Gonzále». 
21624 » Jn. 
CASITA. CEDO UNA EN ED MEJOR 
punto del Reparto Santos BuáAroz, dan-
I CONTRATISTA I 
LE OFRECEMOS DINERO 
EN HIPOTECA 
PARA EMPEZAR 
LLEVAR Y ACABAR 
SUS OBRAS 
TRAIGANOS SUS PLANOS 
DECISIONES INMEDIATAS 
HAVANA TRUST C0. 
Ahrin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzujaray 
Abogado Consultor y Notario 
mcsolado por carga y sel» pies cúbicos 
de material sin mezclar. Tolva baja, 
motor do gasolina do 8 caballos. E s t á 
en perfecto estndo^ casi nueva y se da 
en pmporc ión . Teléfono A-1780. 
21638 4 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. SB VENDEN PORES A COMO 
quiura do 160, a 300 y un Chevrolot, se 
pueden ver en Salud, 206 y 207. E l Ford 
9811 Su duefto: Fomento, 15, de 8 a 12. 
21572 . 6 j " -
s ú s nos ayuda a remover los obs tácu-
P a s á d o s los "dos "primero» meses, el!109 8« oPonen » la conquista dol 
Reino Celestial. 
A las 7 y media a m. Misa do Co-
munión General. 
A las 8 a. m. Misa cantada con ex-
posición, sermón y reserva 
Día 3 .—El Sagrado Corazón da Je -
s ú s nos facilita los medios para con-
quistar el Reino Celestial. 
Se vende una motocicleta marca "In-
dian", dos cifindro», cinco caballos 
fuerza, último modelo. Se da en $150. 
Informes, Luz 7. Se puede ver a to-
das horas. 
18473 10 jn. 
S E V E N D E C H E V R O D E T P E N U D T i -
mo modelo casi nuevo por embarcarse 
su duefio. Informan: A y 17, 
pregunten por Magtn. 
21693 
Garage, 
6 J n . 
C A R R U A J E S 
£1853 « Jn. 
IDAS Y OFICINAS 
UnCIO "CUBA" 
W. E n esto moderno y con-
Icio de seis pisos, con a»-
|ono y lus encontrarán am-
habitaciones y departa-
agua corrlont», a precios 
adelantado y mea en fon-
6 Jn. 
DOS A3CPXXAS T _ 
litaciones. Juntas o oopara-! charla; lo mismo para oficinas o P01-*®" moda, hipoteca. Informa su duaflo. Se-
res «oíos o matrimonio» «rin ro; »ala al campo -
imblan referencias. Unico rendas . Informan 
BUEN CRIADO DE MANOS, CON RB-
feren¿Ja» do las osa» en quo trabajó, "«i l'^g *doÍ Monto 
ofrece para casa particular! e« práctl-1 
co on ol aorvioio y sabe cumplir oon 
su obllgacióji . Informan: Tel . A-9241. 
21612 4 Jn. 
do una cantidad on efectivo y ol rMto 1 ^w.» /v^fc i oo T C 1 M i c n v l 
en plasos cómodos. Puedo quedar una L n A L Ü N , ¿ O . I t L . I I I - Z O " 4 
cantidad an hipoteca. Para más infor-1 
mes: Antonio I^azue*. Calla Santa E m i -
l ia No. 70, casi esquina a Flores . J< 
SE VENDE UN COCHE PARA NI»0 
casi nuevo. Callo H. entro 23 y 25. V i -
lla Hortensia, Vedado. 
21554 < J n . 
culto será, m á s solemne, pue» dispon-
drán los Padres Carmelitas do una 
gran capilla con un perímetro do 600 
metros y con una magnifica entrada por 
la Calzada de Infanta 
DDEADES DED PARROCO 
No son otros quo glorificar a Dios, 
conquistándolo almas. Trabajar con ab-
negación y con insistencia para llevar 
la luz de la fe a las almas q \> no creen, 
y aumentar más y más la caridad do 
los espíritu» ya creyente». Hacer quo 
todos ^sus feligreses conozcan a Dios, y 
lo amen y adoren como a »u principio y 
su fin. Procurar quo la moralidad y la 
rel igión Informen los corazones, desve-
lándose y sacr i f icándose para quo la in-
moralidad y el vicio desaparezcan. E n -
seflar a todos ol bien y la virtud, quo 
os lo quo forma perfectos ciudadano» y 
verdaderos hijos do Dios. 
BADUDO DED PARROCO A 8078 PEDI-
GRESES 
E l párroco y sus coadjutores apro-
vechan esta oportunidad para ofrecer 
sus servicios a todos sus feligresas y 
saludarles con el afecto y caridad de 
los disc ípulos do Jesucristo. 
CONGREGACION DE DA ANUNCIA TA 
Celebra sus cultos mensuales en Be-
lén, mafíana a las slets y media a. m. 
Se encarece la asistencia 
ASOCIACION DE NUESTRA SESORA 
DED SAGRADO CORAZON DB DAS 
ESCUEDAS PIAS DB QUANA-
BACOA 
P E R D I D A S 
A las 7 y media a m. Misa do Co-
munión General. 
A las 8 a. m. Misa cantada con ex-
posición sermón y reserva. 
Día 8.—Gran fiesta ol Sagrado Co-
razón do Jesfls. 
A la» 7 y media a m. Misa do Co-
munión General. 
A la» 8 y media a m. Misa de Co-
munión General. 
A las 8 y media a m. Misa solem-
ne con orquesta «y ftsrmón, por al 
Itmo. Sr. Santiago G. Amigó Protono-
tario Apostól ico. 
A la» 7 y media do l a nocho la acos-
tumbrada proces ión llevando bajo pa-
lio ol Sant í s imo Sacramento. 
L o s pajes del Sant í s imo cantarán 
himno» eucarís t icos on la» vis i ta» da 
los altares. 
So terminarán estos so lemnís imo» 
cultos con la Consagración de todo» 
los presente» al Divino Corazón do Je-
sús . 
DED DECRETO SOBRE DA XION FRECUENTE 
COMU-
6o.—Para quo la Comunión frecuen-
to y diarla so haga con más pruden-
I cia y tenga más mérito, conviene qu» 
Celebra maflana en el tomplo do las sea con consejo del Confesor. Tengan, 
Escuelas P ías de Guanabacoa. la famo-
ea Fiesta Patronal, la Asociación de 
n t o i 4 J n . 
CRIADO DB MANOS, FEN INSUDAR, 
acostumbrado a sarvlr, desea colocarse; 
sabo arreglar ropa do caballero y plan-
EN 96,750 SR VENDE DA O AS A BBN-
Jumoda entro Marqué» Gonzále» y j 
Oqendo, da construcción moderna y cie-
lo raso, con »ala, saleta, tro» habitacio-
nes y demás servic io». Renta $60.00. 
So puede dajar jjart» dol precio en có-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L PUBLICO EN GENERAL 
Se ha extraviado perro Policía cacho-! Nuestra Seftora del Sagrado Corazón 
rro, de un año, color oscuro. Tiene d6 Jes<i» 
doblada un poco la punta de cada ore-
ja. La persona que informe de él, se-
rá gratificada. Abelardo Queralt, San 
Miguel, 179, teléfono A-3904. 
21532 4 jn. 
ES SUPDICA A DA PERSONA QUE SE 
sin embargo, los confesores muelo 
cuidado do no alejar do la Comunión 
frecuento o diarlo a los quo estén en 
estado do gracia y so acerquen con 
rectitud de intención. 
6o.—Como es claro quo da la fre-
cuento o diaria Comunión so estrecha 
I la unión con Cristo, resulta una vid* 
i espiritual más exhuberante, so^ enrl-
Maflana, magní f ica función en honor queCft el alnm Con m á s efusión de v ir -
a María Auxiliadora, en la capilla do tudes y so le da una prenda muchís i -
los Padres Salesianos, sita en Carmen | mo m á s segura do felicidad; axhor-
V é a s e el programa en la Sección de 
Avisos Rel igioso». 
EN DA CAP ID DA DB DOS SADESIA-
NOS 
_ y Flgueroa, Reparto Mendosa, (Víbora) . | ten por esto al pueblo cristiano a os-




y tlOTO buonaa refo- ™ Alvares. Mercadcrea 22 da 10 a 18 QJ ugted Quiere t ener SO h o e a T oreja la devuelva a Tamarindo No. 
: Jesú» María 61, ba-1 /je jj • 8 * i i i " S» le grat i f icará con diez pesos. 
i i í" confortable con d menos costo 4 Jn. 21847 
GRANDE, ODARO, PRE8-
i corriento, luz, llavinoa. 
1.00 y o%-o en igual condl-
Tenlento Rey 76. 
4 Jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO T DUDCERO PINO, BDAN 
UN BONITO V CDARO iCO' d*1 PaI•• des*a caBa r.tCa f'1 -P-aIS o do dos piesas. do esqui-1 F r a n c é s ^ oapaftola, americana. 
'rao, a r u a corriente, «aleta, i Pl"8-- Teléfono A-9207. 
21635 cuatro luce»; a familia 





T E N E D O R E S D E L I B R O S 
N E C E S I T A N 
S ^ M f a i ^ S o ^ i ^ ™ ^ posible haga una visita al Alma-: R f v T A I T P A f J T Q V F O N D A S 
i " ^ J S í s a . — v s s * c é n de Ml i eb l e s i m p a r d a i " y i m ^ i A i m m i i i s i r u n u / u 
haya encontrado una perrita blanca, la - i - " — • — » , • . 
nuda con una mancha amarilla en una Por la tarde, a la» cinco, procesión | ta tan piadosa y saludable costumbre 
25. ¡pública con la venerada imagen do Ma-¡ con repetidas instancias y gran celo 
los Párrocos , los Confesores y Predi-
cadores, conformo a la sana doctrina 
del catecismo Romano ( P a r t I I , o. 
3 d 1 Jn. 
do do constrúcelas moderna y cielo 
raso, con s a l a saleta tres habitaciones ] ) 
y demás servicios. Renta ?60.00. Se se c o n v e n c e r á QUC IOS nUCVOS QUe- C O M I D A S A L A E S P A f t O D A Y C R I O 
puede dejar parto dol precio en cómoda _ - ^ \ t • 
hipoteca. í n f o r m » su dueflo: Sr. Aiva- ^qs de esta casa pueden o i r e c e r 
ro». Mercaderes 22, altos, do 10 a 12 , - . « j 
a nsted un gran surtido en m u e -res y do 8 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
bles a l a l c a n c e d e todos lo s gus-
tos y f o r t u n a s . T e n e m o s v a r i a d o s 
trpos d e j u e g o s d e r e c i b i d o r y ga-
mano 
y maneiadoras 
tTNA CRIADA DE MANOS 
|00; una cocinera $35.00; una 
cl ínica 135.00; una ca-
ma encargada. Informan: 
libros desea encontrar trabajo en ofi-
cina; tiene roforonda» da dond» traba-
j ó . Informan: Coral?» 68. altos. Telé-
íono lá.-800l. 
2160S 4 Jn. 
NECESITO NAVE O SODAR CERCADO 
I TENEDOR DB DDBROS, PRACTICO, Be 
i ofrece para ciudad o campo, dirigirse 
P Ro> . Apartado, 553 . . 
21593 ^ . 
JOVEN QUE SABE TENEDURIA DB escrito con toda clase do informes a J . J e CUartO y C o m e d o r SOD d e UU 
. . , s~\ -\t w C* \ £.r\ T \ -\ acr- r\a rmn ACTO 
ría Auxiliadora. 
PIESTAS DED CORPUS CERISTI 
So celebran mañana en los templos 
de San Francisco e Iglesia Parroquial 
dol Vedado y, Carmelo y en el Refor-
Üa. Galiano. 114, altos do la Vaji l la , prl- | matorio de ñiflas de Aldecoa, (Cerro), 
mcr piso, en la misma se alquila una PROCESION PUPDICA DED CORPUS 
¡MptecMa muy ventilada a hombres so- Sal(3rA por la tarde ^ tem. 
21574 16 J n . Pío parroquial del Vedado y Carmelo. 
= ^ ^ = = = = : ^ = = GUARDIA DE HONOR DED SAGRADO 
CORAZON DE JESUS, DED TEMPDO 
DE DA MERCED 
Ceebra maflana su comunión mensual 
Honor del Sa-
M I S C E L A N E A 
L X I I I ) . 
C U D T O C A T O D I C O P A R A X O T 
Ejercicios del mes del Sagrado Co-
razón do Jesús en varios templos. 
V é a s e la Sección do Avisos R e l i -
giosos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 2 D E J U N I O 
C H A Ü F F E U R S 
1*3 5 Jn. 
> O A R S E U N A M U C H A C H A 
. cJlada do manos. Desea ca-
l l lda i . Tiene quien la repro-
f*» No. 69. 
4 Jn. 
C H A U P T E U R E S P A S O D , 28 A f t O S , O A -
sado, con garant ías comerciales y par-
ticulares, so ofrece para casa de comer-
cio o particular; conoce el manejo per-
fectamente y la capital; tiene varios 
años do práct ica . Informes: Teléfono 
F-2263. Pregunten por Manolo. 
21614 4 Jn. 
Cuenya. Monto y Cienfuegos. bodega. 
21628 9 Jn estilo refinado y su costo casi in- Por ^ 86 vend€ ^ \ ™ -
H " ^ p « a T E N proposiciones p a r a c í p n í f i r a n t é i i c o m n a r a sn ex - ba. p a r a ga$olina» " f 1 nueva' de .5 
^Vbodegaen una colonia de 63 caba-! S1?01110301* ^ S e C O m p a r a SU eX- galones. ^ tanque sin Ufar para la 
misira de 550 galones y demás acce-
sorios correspondientes, todos nuevos. 
Teléfono 1-4921. Concha y Fábrica, 
(naves). 
21583 4 jn. 
Herías, sembrada» do cafla, con buena relente Ca l idad 
casa vivienda y todo los enseres necesa 
ríos para l a misma y panadería . Infor 
mes: Vidriera del Café Central. 
21601 4 Jn. 
VENDO A PRECIO DE GANGA UN 
gran solar de 30 metros do frente por 
40 do fondo en la callo Esperanza casi 
esquina a San Quintín, Cerro. Si lo gus-
ta, »eguro que hacemos negocio. Infor-
mo»: Café Cuba y Muralla do 1 a 4 de 
la, tardo. 
21»*- 4 Jn. 
VENTAS A PLAZOS 
"LA IMPARCIAL" 
Juan Gemente Zenea (Neptuno), 
128. Esquina a Lealtad. 
Teléfono A-2873. 
21578 I I Jn. 
MASAGE Y GIMNASIA MEDICAL 
A domicilio. 51ra. Heleno Brandorff. 
Luyand, In fan ídn 75. Teléfono 1-3952. 
21648 • 8 Jn. 
COMUNION • 
P A S C U A L 
Be avisa a todos loa asociados que 
maflana, a las ocho y media de la ma-
flana en el templo de San Felipe, serA 
el cumplimiento del Precepto Pascual. 
E s obligatoria la asistencia, debien-
do Justificar su ausencia el quo no asis-
ta al acto. 
R O G A T I V A S P O R E l . P E D I Z E X I T O 
D E D S I N O D O D I O C E S A N O 
Según Edicto del Excmo. y Rvdmo. 
Sefior Obispo de la Habana, maflana 




misa solemne, cantando o rezando las el mes de Junio del año 177. 
Esto mes está, consagrado al 
t í s lmo Corazón do Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina 
tad es tá de manifiesto en la 
Iglesia Catedral. 
Santos Eugenio, papa y confesori 
Atalo, Alcibiades, Erasmo y Marcelino» 
márt ires; santas E m i l i a Albina, Blan* 
dina, b « i t a Mariana de Jesús Paredes, 
v í rgenes y Grata, mártir. 
Santos Atalo y Alcibiades, márt i res ! 
en tiempo de Marco Aurelio y de Lucio 
Vero, padecieron estos santos mártires 
en León de Francia, cuya Iglesia escri-
bió a las de Asia la relación de los 
valerosos y renovados triunfos de r«tos 
atletas de la fe. Su muerto sj fija en 
JUNIO 2 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A | 
" E n Julio 16 de 1896, el Jefe de 
la Policía señor L a Barrera, ocupó 
en la casa San Rafael 70 en esta 
capital, domicilio del Bachiller Ar-
mando del Río y Junco, cuarenta 
fusiles Remington, treinta tercero-
las, rerólvers y cartuchos de dina-
mita, con destino a la Reiroluclón 
Libertadora." 
Esto, que parece el comienzo de 
una novela de Carlos Loveira, es el 
principio de una proposición de Ley 
presentada en la Cámara de Repre-
sentantes, concediendo pensiones a 
la señora viuda y a cada uno de los 
hijos del referido Bachiller Arman-
do del Río y Junco. 
L a propuesta de pensión, no se 
basa en el mencionado hallazgo, que 
©ra cosa corriente por aquella época, 
sinó en lo que relata a continuación 
el sefio^ Representante que sus-
cribe: 
"Detenido Armando del Río, Do-
. mingo Montaner y la señora madre 
¡ de Armando, éste, seguro de que 
1 Montaner ignoraba quiénes eran los 
, demás cubanos comprometidos, pidió 
a aquélla, que no manchara su 
nombre por debilidad, denunciando 
a los compañeros de conspiración. 
Al día siguiente, entraban en la 
prisión un número considerable de 
cubanos y más tarde, el Dr. Berriel, 
Miguel Viondi, Lico Fernández de 
Castro, Benito Lagueruela, el doc-
tor José A. Gonzáláez Lanuza, doc-
tor Casuso, Alfredo Zayas, y otros. 
E l General Weyler, deseoso de fu-
silar a tan valiosos elementos, cre-
yendo que con ello produciría el te-
rror en la Provincia de la Habana, 
ofreció a Armando del Río su in-
' dulto, si se convertía en testigo de 
estado. Y viendo que no lo lograba, 
simuló su fusilamiento. 
L a entereza de carácter en un 
hombre de complexión débil, como 
la del Ríos, no podrá ser superada, 
pues se resignó a morir, sin dela-
tar a sus compañeros. 
E l General "Weyler no perdió las 
esperanzas en su propósito y apla-
zó su fusilamiento del que escapó a 
la muerte de Cánovas del Castillo y 
la subida de Sagasta, que relevó a 
Weyler, sustituyéndolo por Blanco 
que concedió un indulto general cam-
biando de política." 
¿Qué agregar nosotros a esto? Xa-
, da, sinó que se le conceda esa pen-
sión a esos niños y a esa señora. 
Después de todo, la Repiíblica per-
fecta, será aquella que proporcione 
a cada ciudadano un automóvil o 
un aeroplano, según los gustos. 
Y si alguna objeción se nos ocu-
rre a este caso, es relativa. Hemos 
oído decir que el terrible Marqués, 
ordenó la ejecución de centenares 
de patriotas y que tan sanguinarias 
disposiciones se cumplieron al pie 
de la letra. Pues bien, solamente 
ante esa consideración se nos ocu-
rre preguntar si ya están pensiona-
dos todos los familiares de aque-
llas víctimas. Porque no habría 
buen orden en comenzar a pensionar 
a los parientes de los que fueron fu-
silados por "Weyler nada más que de 
mentirijillas. 
Los "fascistas" italianos anuncian 
la emisión de un nuevo sello de 
Correos, para conmemorar su triun-
fo gubernamental. L a nueva estam-
pilla llevará grabado el símbolo de 
la grupación. 
Proponemos a los que entre nos-
otros obtuvieron el últ imo triunfo 
gubernativo que hagan algo pareci-
do, para celebrarlo. 
Vaya la idea para dos grabado», 
a cual más sugestivo y simbólico: 
Cua vista general del Convento 
de Santa Clara. 
E l Secretario de Gobernaclónn ma-
tando los toros. 
E l M a n u e l A r n ú s , L l e g a d o A y e r 
a l a H a b a n a , R i n d i ó M a p í t c o 
V i a j e T r a y e n d o É P a s a j e r o s 
E S UN NUEVO BARCO CONSTRUIDO EN ESPAÑA POR O B R E R O S 
ESPAÑOLES Y P E R T E N E C E A L A COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Precio: 5 | j 
" E l salón de Bellas Artes inaugu-
rado recientemente en París , se ca-
racteriza por la ausencia de desnu-
dos." 
Ciertamente no nos explicamos 
como se las habrán arreglado los 
pintores parisienses, para encontrar 
modelos para sus cuadros. 
Han debido tener que gastarse un 
capital en trajes. 
Los soviets de Moscow ejecutaron 
& catorce funcionarios públicos, con-
victos de prevaricación. 
¡Dios nos libre de la Implanta-
ción del régimen soviet y de su 
modo de ver las cosas! 
Se agita (antes de usarse) la Idea 
de ampliar la capacidad del acue-
ducto que surte de agua a la Ha-
bana. 
Pero la agitación no sube de pun-
to por mucho tiempo. E n cuanto se 
sabe que la obrita costará tres mi-
llenes de pesos, todo el mundo re-
cuerda que cuando el Coronel Villa-
lón le propuso sólo costaba un par 
de millones. 
¡Y que no se hizo así en nuestra 
edad de orol 
Han sido citados los Abastecedo-
res a la Secretaría de Agricultura, 
con el objeto de obligarlos a bajar 
el precio de la leche. 
Nos sentimos francamente pesi-
mistas. 
Los del jugoso trust, comenzarán 
por retrasar su visita al General Be-
tancourt, cuanto esté en su mano, 
alegando que no van a ser ellos los 
que se echen la soga al cuello. Lue-
go le tratarán de demostrar al Se-
cretario que este verano va a ser 
una verdadera reprise del período 
de las vacas flacas. Y , por último, 
cuando no les quede ya más remedio, 
dirán que sí y bajarán, efectivamen-
te, el precio, . . después de agre-




mañana, domingo, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar en el local dd 
la Academia o * Ciencias., Cuba, 84-A, 
una sesión púbica de la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo, que 
preside el Dr. Salvador Salazar, Ca-
tedrático de la Habana. 
Ocupará la tribuna el propio Dr. 
Salazar, para pronunciar la tercera 
conferencia de las tres que en rela-
ción con el asunto de " E l Aristode-
mo", la tragedia de Joaquín Loren-
zo Luaces, ha comprendido bajo el 
titulo de "Historia de una tragedia." 
Según se nos informa, en esta 
tercera etapa de su trabajo, el Dr. 
Salazar, tratará especialmente de 
Literatura Cubana y de Joaquín Lo-
renzo Luaces, así como en las ante-
riores se refirió a Grecia y Esquilo 
y a Italia y Vivenzo Montl. 
ANGE GARRI Y 
LUISARISTIGUETA 
Se encuentran en esta capital el 
presidente y vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Santiago 
do Cuba, señores Angel Garri y Luis 
Aristiqueta, amigos nuestros ambos, 
y este último antiguo compañero en 
el periodismo. 
Ayer nos visitaron, y en el trans-
curso de la conversación que sostu-
vimos, nos informaron del grato 
efecto que causó en Santiago de Cu-
ba nuestra campaña encaminada a 
que los poderes públicos doten a la 
capital de Oriente del agua que ne-
cesita su creciente población. 
Deseamos a los señores Garri y 
Aristiqueta muy grata estancia en-
tre nosotros, y agradecemos el pla-
cer que nos han proporcionado con 
su visita. 
N E C R O L O G I A 
SRA. M E R C E D E S MVSOZ VDA, D E 
ARAGOXi. 
E n la tarde de ayer dejó de exis-
tir a edad avanzada la que en vida 
fué madre amantísima y virtuosa 
dama, señora Mercedes Muñoz, viu-
da de Aragón. 
E l sepelio ee efectuará en la tar-
de de hoy, saliendo el cortejo fú-
nebre de la calle de Lealtad 124, 
residencia que anoche se vió concu-
rridísima por distinguidos elementos 
de nuestra sociedad. 
Damos nuestro más sentido pésa-
me a los familiares de la desapare-
cida y muy especialmfente a nuestro 
querido amig"), el doctor Adolfo de 
Airagón, Rector de la Univenaidad 
de la Habani. 
El Acueducto de Santiago 
Será Construido por una 
Empresa Particular 
SANTIAGO D E CUBA, Junio lo. 
DIARIO, Habana. 
Mañana saldrá de este puerto en 
viaje directo hacia puertos de E s -
paña, el vapor "Barcelona", de le 
Compañía de Pinillos, que lleva un 
valioso cargamento y más de dos-
cientos pasajeros. 
Este primer viaje Inicial directo 
de íos vapores de Pinillos beneficia 
grandemente al comercio y viajeros 
que a España se dirigen y su agen-
te en ésta señor Uvera es muy fe-
licitado por su actividad y aten-
ciones. 
L a Aduana de este puerto recau-
dó en el pasado mes de Mayo 301. 
446 pesos. 
Parece cosa resuelta que el acue-
ducto de Santiago será hecho por 
una Empresa particular a base de 
subvención del Estado, según decla-
ración del Senador oriental señor 
Fél ix del Prado. 
Mañana reúneee en el despacho 
del Alcalde Municipal por iniciativa 
del Dr. Varona Suárez, la Comi-
sión organizadora del Día del Monu-
mento al General Gómez. 
E l señor César Covan ha sido 
nombrado Regio Agente Consular 
Per Vitam del Gobierno de Italia, 
en esta ciudad. 
A B E Z A , Corresponsal. 
S QTTB I . I . Z O A B O N 7 L O S QUH Z V - , 
B A B O A N . — O T R A S N O T I C I A S 
Conform» habíamos anticipado, en la ! 
mañana d* ayed tomó puerto el nuevo I 
vapor correo español "Manuel Arnúz" j 
perteneciente a la Compañía Trasat lán- 1 
tica española y uno de los tres nue-
vos buques construidos en España, pa-
ra la Compañía Naviera mencionada. 
Bastante público se o o n g r e g ó , tanto 
•n el Malecón, como en la Explanada 
de la Capitanía del Puerto, y en el Mue-
lle de Caballería, para presenciar el 
arribo del mencionado trasat lánt ico en 
su primer viaje. 
Una ver fondeado pasó a bordo el 
doctor Ruiloba y le pusoa libre pláct ica 
después de la acostumbrada visita sa-
nitaria. 
E l "Manuel Arnús", ha traído un total 
de 259 pasajeros, de ellos, 212 para la 
Habana y 46 en tránsito , para puertos 
panameños , colombianos, peruanos, y 
chilenos. 
A bordo se trasladaron el Sub Ins-
pector General del Puerto, señor Mo-
ran, el Inspector de Vis i ta señor Acular, 
y el personal de turno de la Aduana. 
Los doctores Candía y Jané, y los 
Inspectores señores Aquino y Martínez, 
todos del Departamento de Inmigración, 
también se personaron a bordo, igual-
mente, don Manuel Otaduy, Agente Ge-
neral de la Trasat lánt ica Españo en la 
Hasana, don José Yerca, Capitán Ins-
pector de la mencionada Compañía, don 
Simón Urrestl , y demás empleadoS de 
la cons ignación del barco, para saludar 
a su Capitán y Oficiales. 
A l mando del vapor Manuel Arnús, 
viene el Capitán don Eugenio Agaclno, 
nativo de Cuba, y uno de los Capitanes 
de brillantes historia perteneciente a 
la flota de la trasat lánt ica española. 
E l señor Agacino, que es hijo del no-
table marino spañol. autor de los mejo-
res tratados de Náut ica escritos en cas-
tellano, fué llevado por su padre a la 
edad de 7 años a Cádiz, donde se crió y 
educó, graduándose de Piloto, y más 
tarde de Capitán de la Marina Mercante 
española en la escuela náut ica de aque-
lla ciudad. E l señor Agaclno que cuenta 
39 años de edad, lleva 20 navegando 
en buques de la trasat lánt ica española, 
como agregado y mandando los siguien-
tes barcos: "León X I I I " , "Legaipi", 
Villaverde" y ahora el "Manuel Arnús". 
. E l Manuel Arnús ha rendido un mag-
nífico viaje desarrollando una veloci-
dad de 14 millas por hora en viaje eco-
nómico. E n las pruebas dió 17 millas. 
L a salida del puerto de Cádiz del 
trasat lánt ico Manuel Arnús, constitu-
yó un verdadero acontecimiento. 
Todo el pueblo se agolpó en aquel 
inmenso litoral para despedir a la na-
ve que portadora de mensajes de sim-
patía y de cordialidad, iba a cruzar los 
mares de pa í ses del mismo Idioma, y 
contribuir al acercamiento de la anti-
gua Metrópoli con las que fueron sus 
colonias. 
L a extensa Información, tanto grá-
fica como los detalles que sobre la cons-
trucción del "Manuel Arnús" ya publi-
cada en reciente edición, nos releva de 
la tarea de repetirla, pero hemos de ha-
cer constar, que la realidad sobrepasa 
cuanto dijimos. 
E l Manuel Arnús es un buque que 
reúne seguridad en la navegación, 
confort y comodidad, y al propio tiem-
po es un buques construido para los 
climas a que se le destina. 
L a plantilla de la Oficialidad del 
"Manuel Arnús" la integran: Capitán, 
Don Eugenio Agacino; Capellán, Padre I 
Javier Tesas Xusea; Médico, doctor Jo-
í sé Ullreader. 
Sobre-cargo, Don Benito Picardo; 
Segundo sobrecargo, Manuel Fernándex. 
Primer Oficial, Manuel Fernández Po-
llada; José Danios, Tercer Oficial, 
Eduardo Gutiérrez; Agregado, Francis-
co Sánchez; Primer Maquinista, Jaime 
Iglesias; Segundo, Manuel Valiente; 
Tercero, Antonio Moreno; Cuarto, Ma-
nuel Casas; Quinto, Juan Saca, luga; 
Quinto, Juan Núñez y José Orosco. 
Telegrafistas: Vicente Gaipai; se-
gundo, Enrique Casal . 
E l número total de tripulantes es de 
135. 
DE OBRAS PUBLICAS 
E l edifido donde estuvo Instalada la 
Tercera Estación de Policía, 
será demolido. 
E l Secretario de Obras Públicas 
ha ordenado la confección de un 
preaupuesto para proceder a la de-
molición del antiguo edificio donde 
estuvo instalada la 3» Estación de 
Policía y el del Necrocomlo, para co 
menzar la construcción de un gran 
parque moderno. 
L a amplJfeición de este gran par-
que frente al Palacio Presidencial, 
conjuntamente con el que se proyec-
ta construir también frente a la 
otra fachada del Palacio, por Colón, 
dará una hermosa perspectiva al be-
llo edificio. 
E l parque enclavado entre las ca-
lles de Colón, Zulueta, Monserrate y 
Trocadero, llevará por nombre "Par 
que del General Máximo Gómez". 
Esta parte céntrica de la ciudad 
quedará notablemente embellecida 
con la construcción de ambos par-
ques y la erección del monumento al 
Generalístaio. que irá en el parque 
de su nombre. 
También se propone el doctor San 
doval levantar en este parque una 
Glorieta, al objeto de ofrecer en ella 
conciertos musicales. 
E l "Manuel Arnús" procede de Bar-
celona. Valencia, Cádiz, Tenerife, L a s 
Palmas, Santa Cruz de la Palma, y San 
Juan de Puerto Rico. 
E n este últ imo puerto, se celebraron 
a bordo una fiesta y una comida ofre-
cida a las Autoridades y a la Prensa. 
Entre los pasajeros llegados por este 
vapor, figuran: 
E l Constructor de obras, señor Ma-
nuel Fel lú, señora Josefa Pons e hijos, 
Andrés Pineda, Leopoldo Perelra, seño-
ra Josefa Ribas e hijo. Pío M. Pita, Ja i -
me Mo?/ , Miguel Monjo, Geremino 
Pons, el escultor italiano Albrizio Gries-
seppo, Emilio de los Ríos , el médico 
cubano doctor Juan A. Salas y señora, 
señora L u i s a Sarabia, José y E m i l i a 
Ruíz Apodaca, Rafael Lima, Juan Pa-
dillas, Clara Rodríguez . 
E l militar español don José del Salto, 
padre del Alférez de Navio, don José del 
Salto, perteneciente a l Distrito Na-
val Norte. 
Don Enil lo D . Expós i to , Carmen 
García, Valent ín Rodríguez y familia, 
señor Antonio Gómez y familia, José 
Marques, Fernando Ledesma y familia, 
Serapio Travieso y otros. 
De la Aduana 
E l Administrador de la Aduana de la 
Habana, doctor José Ignacio Zayas, ha 
dirigido, ayer un escrito a cada una de 
las Cámaras de Comercio de esta capital, 
interesando conocer su opinión sobre 
las vacantes d verano para establecer-
las en las dependencias de la Aduana, 
siempre que no irrogue esa medida per-
Juicios a la Banca, al Comercio • I n -
dustria de esta Capital. 
E l escrito dirigido a las Cámaras de 
Comercio Cubana, Española, America-
na, China y otras, dice lo siguiente: 
Sr. Presidente de la 
Señor: 
Con motivo de las vacaciones autori-
zadas por el Honorable Señor Presiden-
te de la República, en Decreto N ú m e -
ro 737, fecha 24 del actual, en las Ofi-
cinas del Estado, desde el día de maña-
na hasta el 30 de Septiembre próximo 
venidero, el que suscribe desea implan-
tar en esta Aduana una sola ses ión, de 
7 a . m. a 12 m. en lugar de 8 a 11 y 
de 1 a 3. 
L a Adminis trac ión considera que du-
rante esas horas, o sea de 7 a . m. a 12 
m. se realizarían cumplidamente las la-
bores en cad uano de los Departamentos 
de la misma; pero antes de implantar 
ese sistema desea conocer la opinión 
de esa Corporación al digno cargo de 
usted por si a su Juicio tal medida pu-
diera lesionar intereses de las entida-
des que representa en sus relaciones 
con esta Aduana. 
L e ruego se s irva dar a conocer su 
opinión sobre el particular a la mayor 
brevedad posible, por ello le anticipo 
las gracias antentamente, 
J o s é María Z A T A S , 
Administrador. 
l íos que embarcarán en el Siboney 
Con destino a New York y en el 
vapor americano "Siboney" embarca-
rán en la mañana de hoy los siguientes 
pasajeros: 
Manuel Huerta, Reoica del Moza, 
Graciela Portillo, L u i s a Gálvez, Inés 
Rivera, Juan Antig, L u i s Boal, Belén 
T . Fernández y familia, Cristóbal Saa-
vedra y familia, María L u i s a Padrón, 
Fernando Canelo y familia, Guillermo 
Gómez, Guillermina Chaplos, Esperan-
za Chaples, Francisco Romeu, Héctor 
Recio y familia, Aurora Randuy e hi-
jo, Arcadlo Vlllarear, Marta Bustillo, 
Roberto Ortega y familia, Angel A. Or-
tega, María Villarcar, Mercedes A. T a -
rafa, Julio González, Manuel Delgadl-
11o, Miguel Moreno, Maud Sinclair, Ro-
berto. L . Nellser, Roberto Forest, Gere-
nimo G . Molina, A g u s t í n Fuentes, 
Juan A. Prado, José Zabala, Antonio 
Zorrilla, Douglass Adams, Francisco 
Calada, Sixto Lusse, Emil io E . Colla-
do y familia, Ernesto Medina, J e s ú s 
González, Francisco Plá, Howard H . 
Bele, Roulus S. Rewen, Charles A. V i -
llaverde, Joseph Villapal, Alberto P i -
nera, R i t a González, María Santa Ma-
ría y famia, y otras. ^ 
LOS D E L CENTRO G A L L E G O 
i Homenaje al Sr, P?dro Rodríguez 
L a entusiasta Comisión organiza-
; dora, en carta atenta nos invita ai 
i gran homenaje que los amagos y ad-
I miradores del señor Pedro Rodríguez 
Pérez, le tributarán mañana domingo, 
a las doce del día en el Restaurant 
"Ambos Mundos", de Obispo número 
dos; homenaje de cariñosa despedida. 
; ya que el festejado saldrá en breve 
para Europa. 
Del decorado del salón, donde se 
celebrará tan simpático acto, se han 
encargado los primorosos jardineros, 
señores Basanta y Pillo, (füeños de 
i " E l Jazmín del Cabo"; loe cuales ob-
I tuvieron un gran triunfo en la flo-
[ rlda decoración que hicieron en la 
i gran portada del Centro Gallego, con 
' motivo del Baile de las Flores, cele-
' brado allí por los del Centro Astu-
riano. 
Agradecemos la invitación. 
F u é D e s i g n a d o e l D r . L o r e d o r 
P a r a l a J e f a t u r a de S a n i i j 
e n e l M u n i c i p i o de l a ] 
E L DR. R 0 C A M 0 R A QUE DESEMPEÑAIS E S E CARGO 
DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA. GRATITUD Dj 
P O R T E L A D I R E C T O R A DE LAS NORMALES.. 
CENTRO B A L E A R 
A bordo del nuevo palacio flotante 
de la Compañía Trasatlántica espa-| 
ñola "Manuel Arnús". después de 
una grata y larga estancia en su país| 
naftal, Mallorca, y de haber disfruta-
do las delicias de aquel salutífero cli-i 
ma, entre los agasajos de su querida 
familia y amigos de la infancia, ha 
regresado el antiguo empleado delj 
Centro Balear, señor Andrés Sureda 
Ramón, quien durante la ausencia 
del señor Torres Guasch demostró &u 
capacidad y preparación en el des-
emfpeño de tan Importante cargo, si 
no olvidamos que el pesado engrana-
je de esa clase de sociedades gira so-
bre el eje de la Secretaría. E l ilustre 
viajero ha venido remozado y con 
savia nueva, anhelante de volver a su 
cotldtana labor, como brazo derecho 
de las oficinas dei progresivo Centro 
Balear, predispuesto a continuar la 
perseverante tarea de diecisiete años 
que Lleva cooperando en la magna 
obra de mutualiemo que llevan reali-
zada los baleáricos en Cuba. 
Al regresar al país de sus t r iun-
fos, damos la más cordial bienveni-
da ai amigo Sureda, ya que por su 
aifabilidad y cultura pronto se capta 
las simpatías y estimación de cuan-
tos le tratan. 
E L PSEÜDO AUTOR S 0 R 0 N D 0 Y TOLON 
HA SIDO PROCESADO POR INJURIAS 
UNION L A R E D A N A " 
L a legítima y simpática iniciativa 
de unos cuantos laredanos, muy 
amantes de su tierra montañesa ha 
culminado en ei mayor de los éxitos 
al quedar constituida en el día de 
ayer la Sociedad Benéfica y Cultural 
"Unión Laradana", cuyo lema de 
amor a todo lo que tienda a protejer 
e intensificar el cariño a la Villa de 
Laredo y su comarca, así como a la 
mayor confraternidad de sus hijof» y 
defensa de los Intereses locai<es aban-
donados, bien por negligencias o por 
los malos gooernantes que padecen 
algunos pueblos de la gloriosa E s -
paña. 
L a Junta Directiva electa para el 
período de Mayo a Diciembre inclu-
sive, ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente: Don Francisco Basca 
Marsella. 
Secretario: don Pablo L . Albo (Pe-
dro López) . 
Tesorero: D. Anacleto Ruiz 
Vocales: Sr-?s. Pedro Gutiérrez, Ale-
jandro Izaguirre, Nioasio Escaíante, 
Sabino S. Crespo, Severiano Hoyo Na-
zábal, Julio Góme Revilla y Manuel 
Alonso Cabada. 
Felicitamos a los laredanos por su 
gran acierto tn la constitución de la 
nueva y ya simpática colectividad, 
así por el acierto en el nombramien-
to de su primer Junta. 
¡Laredanos! inscribiros en la 
"Unión Laredana", e inscribir a la 
misma a todo hijo de aquella hermo-
sa Villa, y así fructificará para bien 
de la comarca los buenos sentimien-
tos que anidan en sus hijos amados 
que conviven en esta preciosa Cuba. 
E l Alcalde firmó ayer un decreto 
disponiendo: 
lo. Que el doctor Serapio Roca-
mora, Jefe del Departamento de Sa-
nidad y Beneficencia, desempeñe la 
Jefatura de ese Departamento en 
lo que respecta a Beneficencia, que 
comprende los Asilos Diurnos y Noc-
turnos, becados, etc.,; y 
2o. Que el Dr. Serafín Loredo, 
Sub-DIrector del Hospital Municipal, 
desempeñe la Jefatura del expresado 
Departamento en lo que concierne 
a Sanidad y que comprende los ser-
vicios del Hospital Municipal, Casas 
de Socorro, Forense, Asistencia Do-
miciliaria, etc. 
E n cumplimiento de este decreto, 
el doctor Rocamora tomó posesión 
ayer de la Jefatura de Beneficencia. 
E l doctor Loredo tomará posesión 
hoy de la de Sanidad. 
Ha sido nombrado Médico de la 
Casa de Socorro del segundo distri-
to el Dr. José San Pedrp, en la va-
cante ocurrida por cesanlía del doc-
tor Augusto Flgueroa. 
E l Dr. Victoriano Martínez ha 
sido nombrado con carácter de in-
terino Médico de Asistencia Domi-
ciliarla, mientras dure la licencia 
concedida al Dr. Leopoldo Pons, 
por enfermedad. 
E l Alcalde ha dispuesto que el Sir-
viente de Casa de Socorro, señor 
Joaquín Rodríguez, continúe pres-
tando servicio en comisión como 
Práctico de Farmacia en el Hospi-
tal Municipal. 
E l señor José Vidal Casanova, 
Inspeetor Municipal, ha pedido su 
excedencia por haber pasado a des-
empeñar un cargo de mayor catego-
ría en la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
S O B R E UN BONO AMORTIZADO 
E l Administrador del Banco de 
Canadá, en eu carácter de tenedor 
de la obligación hipotecaria número 
27,565 del segundo empréstito Mu-
nicipal, que resultó amortizada en 
el sorteo celebrado el primero de 
Septiembre de 1915 y^que se ha ne-
gado a pagar ahora la Tesorería del 
Municipio, alegando que ha prescri-
to, ha solicitado de la Alcaldía, que 
ordene el pago de la citada obliga-
ción, toda vez que no existiendo en 
la escritura de emisión de esos bonos 
ninguna cláusula por la que se esta-
blezca el plazo en que han de pres-
cribir después de celebrado el sorteo 
de amortización, debe regirse por la 
acción hipotecaria que establece el 
Código Civil o sea 20 años. 
E l acusado trata de convertir a un congresista en ynlgar testaferro 
AUTO-' Juez Sr. Santiago Mencía y 
García. Habana, Junio primero de 
mil novecientos veintitrés. 
R E S U L T A N D O : que el Sr. Luis 
Estrada y ^erdomo, por su escrito 
de quince del pasado mes de mayo, 
interpuso querella por el delito de 
injurias contra Mario F . Serondo, 
querella que fué admitida practicán-
dose las diligencias interesadas por 
el querellante. 
R E S U L T A N D O : que según apa-
rece de lo actuado el acusado en es-
ta causa Mario F . Serondo y Tolón, 
que según ha manifestado al ser ins-
truido de cargos es autor de obras 
teatrales, visitó al querellante en es-
ta causa señor Luis Estrada y Per-
domo, propietario del Teatro Prin-
cipal de la Comedia sito en Animas 
y Zulueta en objeto de proponerle 
se llevara a escena una obra suya, 
y por virtud de que el señor Estrada 
no pudo atenderlo en aquel momento, 
el mencionado Serondo publicó en el 
periódico " E l Imparcial.—edición del 
día siete de mayo—un artículo titula-
do "aquí los cubanos somos extran-
jeros", el cual artículo firmó po-
niendo debajo de la firma su domi-
cilio particular. 
R E S U L T A N D O : que Instruido de 
cargos el acusado, prometió hacer 
sus manifestaciones nox escrito ein 
que hasta el presente lo haya efec-
tuado y según aparece de lo manifes-
tado por el querellante, el acusado 
para evadir la responsabilidad crimi-
nal, pretende que aparezca como au-
tor del suelto indicado el Director 
político del periódico " E l Imparcial" 
señor Emilio Sardiñas. Representan-
te a la Cámara y a quien por esa 
circunstancia n o podría exigírsele 
responsabilidad. 
CONSIDERANDO: que el hecho 
que se Investiga reviste los caracte-
res de un delito de injurias y de lo 
actuado existen indicios racionales de 
criminalidad contra el acusado Ma-
rio F . Serondo y Tolón, procediendo 
por tanto se le declare procesado, es-
timando el que provee que teniendo 
en cuenta el escándalo causado con 
las sucesivas campañas sostenidas 
por el periódico mencionado, debe 
decretarse la prisión provisional del 
acusado hasta que preste la fianza 
que ee dirá. 
Vistos los artículos 384, 502, 503, 
i 526, y 5 89 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y la Orden 109 de 
1899. 
S E D E C L A R A PROCESADO por 
esta causa y sujeto a sus resultados 
a Mario F. Serondo y Tolón y se de-
creta la prisión provisional del mis-
mo hasta que preste fianza en metá-
lico, por la suma de doscientos pe-
sos moneda oficial. 
Notifíquesele este auto e instru-
yásele de todos los derechos que 
puede ejercitar contra el mismo. 
Tráiganse a esta causa eus antece-
dentes penales, carcelarios y de con-
ducta. 
Inquiérase de la Secretaría de Jus-
ticia, si el mismo ha sido indultado 
condicionalmente en algúna ocasión. 
Requiérase a dicho procesado, pa-
re, que dentro de una audiencia pres-
te fianza en metálico, por la suma de 
doscientos pesos, con el fin de ase-
gurar las responsabilidades pecunia-
rias que en definitiva puedan corres-
ponderle y si no lo verifica, embar-
guénsele bienes en cantidad suficien-
te a cubrir esa suma, formándose pa-
ra tratar de este particular así como 
^n la prisión, los Incidentes oportu-
nos. 3 
i' comuniqúese el auto por me-
L U Z D E R I V E R A S D E L SOR 
Hé aquí el programa de la matinée 
que esta sociedad celebra el domin-
go 3 de Junio en Ja Quinta del Obis-
po: 
Primera Parte 
Danzón Tus lindos ojos. 
Fox Trot Mr. Gall-egher. 
Danzón Habana Park. 
Danzón Palma Soriano. 
Paso Doble Córdova. 
6,Danzón Lo que vieron mis ojos. 




Fox Trot Chicago. 
Danzón E l Cisne Blanco. 
Danzón E l Tamalero 
Paso doble Nacional 
Danzón Ma Contíviri. 
Danzón Ese tiempo ya pasó. 
E X D E F E N S A D E L AZUCAR 
E l Alcalde de Holguín ha comu-
nicado al de la Habana que el Ayun-
tamiento de aquel término ha acor-
dado protestar del boycot declarado 
por el Alcalde de New York a los 
azúcares cubanos y nombrar una Co-
misión de Concejales para que acti-
ven la propaganda cruzada para que 
la Cámara de Comercio, Gremios, 
Asociación de Colonos. Sociedades y 
otras Corporaciones de aquella lo-
calidad secunden la campaña de de-
fensa do la industria nacional. 
Por dicha comunicación se solicita 
que el Ayuntamento de la Habana 
se adhiera y secunde la protesta 
contra el boycott del azúcar. 
L A S ACERA» 
E l sefior Manuel Fernández ha 
presentado un escrito en la Alcal-
día, solicitando que ordene la com-
posición de las acoras de la ciudad 
y la sustitución de los postes de 
madera del alumbrado de los par-
ques y paseos por farolas ornamen-
tales como las in^ 
teatro "Campoamor 
Dicho escrito ha 
tamento de Fomeml 
PARADEROS 
E l soñor Ramón k 
han solicitado de 
' autorice el estable 
nuevo paradero de 
Víbora. 
También el señor 
ha interesado el es 
un paradero de vehi 
de Animas entre Bl 
DEXUjf 
L a policía de la ¡ü 
ha denunciado a la 
la bodega y cantina, 
go Cabarcos, sita ea 
y Monserrate no se ̂  
cías propias de 1^ 
arroz, frijoles, tasajo, 
tículo de almacenes 
nos, que ocupan tolj 
de dicho estableciml 
una vidriera de luncí 
a los parroquianos p¡ 
na como arroz con 
frito, etc. 
Estima la policía q 
merciante está defrau. 
nicipio, porque con mat, 
dega no pueden vender 
los. 
B l Inspector, sefior 
denunciado una bodega 
y un tren de lavado sin 
Cosculluela y Piña y en 
tre 15 y 17. 
También ha denunc:_ 
ñor Ramón García «ti 
obras de construcción 
12 entro San Francl 
ción. 
E L TESORO 







UNA ( ARTA DE . 
L a Directora de la 
mal para Maestros, 
na Pórtela le ha di 
de señor José Mari» 
la siguiente carta: 
"Llevan estas líneai 
to de verdadera gr* 
mí mediación le en 
de la Escuela Normal 
de la Habana, por la^V 
que ha sido objeto esta* 
por parte de esa autori 
cipal. . 
Puede estar satlsfechrli 
cooperación, fué de uns 
cacia para el inmenso ptí 
se congregó en nuestra fi( 
nástica realizada el 27 di 
mayo do 1923. 
A Ud., pues deben todos 
didad de que disfrutaron ( 
res de asientos. 
Reciba nuestro voto de i_ 
esas atenciones, como to 
prestar la asistencia «anlt 
kets de transporte, y la Bl 
ncipal quo fué uno de loi 
vns do la fiesta." 
TNAUGI RACION DE l'XA 
Mañana inaugurarán la 
Carmelitas la capilla proilíl 
en Infanta y Neptuno, de 
Iglesia "Nuestra Señora 
men". 
Con tal motivo el Ale 
concedido autorización pwi 
pueda nueraar piezas de V 
la mañana de dicho día 
la capilla. 
B A I L E E N E L " O R F E O C A T A L A " 
Grande es el entusiasmo que ha I 
despertado el Baile del Domingo día 
3 del corriente entre los socios del 
"Orfeó Catalá." 
E l bello sexo obsequiado a la en-
trada del salón con perfumes de la 
acreditada marca C R U S E L L A S , lo | 
que contribuirá en gran parte al i 
éxito que ya de antemano pronosti-
có esta Sección en no lejana fecha. 
L a orquesta del señor Balve de-: 
leita a la concurrencia con los dan- j 
' zones y fox de su más moderno re-, 
j pertorio, dando la nota típica de la 
; Fiesta de la Sardana, que tan acer-! 
\ tadamente hace vibrar dicha orques-
| ta alenda ella una de las partes que 
contribuyen al éxito de la misma de 
lo que pueden sentirse satisfechos 
los Noys de la calle Zulueta, 46. 
Un franco y lisonjero éxito asegu-
ramoi a la Comisión de Fiestas a 
la que tan afanosamente contribuye 
al éxito su secretario el señor Joa-
quín Solé. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Visita Oficial a las Aulas Diurnas 
i E n la tarde de ayer giró una vi-1 
' sita a las aulas de la Asociación de 
| Dependientes del Comercio, su Pre-
j sidente Social el señor Avelino Gon-
zález acompañado del Presidente de 
la Sección de Instrucción señor 
dio de coplas a la Superioridad y al 
señor Fiscal. 
Lo mandó y firma el señor Juez. 
Certifico.—Santiago Mencía .—F. V. 
Góme» 
Francisco Rivacoba, del Inspector 
Técnico señor Luciano R. Martínez 
y del Secretario General señor Car-
los Martí. 
Comenzó la visita por la Acade-
mia de Kindergarten y terminó en 
las Aulas de sexto grado. 
Serian las dos de la tarde, cuan-
do procedió el señor presidente a 
visitar las aulas y éstas se encontra-
ban en plena labor y en actividad 
plausible. L a asistencia en cada una 
de las aulas de niños y niñas, era 
nutridísima. 
No había ni un solo pupitre por 
ocupar. Al Presidente le fueron mos-
trados por las profesoras y profeso-
res en cada una de las aulas, diver-
sos ejercicios de distintas asigna-
turas, notables pruebas de adelanto 
de los alumnos en el curso escolar 
que está terminando y además mul-
titud de trabajos manuales, es decir, 
cuanto constituye la labor de todo 
un año escolar; el expediente ins-
tructivo de cada alumno y pudo 
apreciar no solo la metodización de 
ta ensefianra y la organhacióu i l * 
cada aula, sino el positivo adelanto 
de los alumnos correspondientemen-
te al grado del aula en que están 
matriculados, presentándose expo-
nentes altamente plausibles que son 
indiscutibles demostración de la ac-
tividad de la percepción en la mayo-
ría de las discípulas y de los discí-
pulos de las Academias. 
L a enseñanza que se da en la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio no puede ser más eficaz. E l pro-
fesorado digno de los mayores en-
comios. Los profesores aprovechan 
la potencia perceptiva del discípulo 
y su facultad de reerdar e interesan 
al niño y avivan su Inteligencia ha-
cia todos los conocimientos que se 
le suministran en el aula. 
E l ejercicio continuado agradable 
y provechoso en todas las formas en 
que puede actuar la precepclón In-
terna no solo les proporciona cono-
cimientos útiles en general, sino que 
les prepara para los estudios supe-
riores y los habitúa a cuanto a su 
alrededor se desarrolla. 
Lealmente produce la mejor Im-
presión una visita a las dieciseis au-
las de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, cuyo profesorado, 
rivaliza en la enseñanza de los es-
colares y tanto desde el punto de 
vista de la disciplina, como el de la 
instrucción en general seP* 
ciar la excelente organü* 
tiene tan elogiables aulas. 
Al señor Presidente le h 
trados los programas, W 
los registros de asistencia, 
ciclos escritos, los 
nen en las libretas, 1c 
temas, las plegados, 
tejidos, modelados, ce 
bordados, etc. etc. 
También dieron ch 
el Kindergarten se lí 
el menaje que se usa 
, dones de Froebel en 
la gente más menuda, 
los juegos, es decir la 
|ginal y encantadora 
i los niños en la sala f 
clase, examinándose U 
cubos, las formas, los 
! orlas, etc. etc. caí 
Impresión. 
Así mismo en las 
^ y sexto grado el adelt 
bajos manuales causa 
impresión. L a próxii 
escolar de la Asociad 
dientes del Comercio, 
! excepcional éxito. 
Los padres, los ase 
teligentes aprecia 
I del Centro, saben fon 
| ambos sexos, útiles 
la sociedad y a la 
E l Presidente Soda 
no González felicitó 
ai Presidente de la 
I trucción señor Franclt 
le rogó que en su nc 
a los directores y al i 
general, a la vez que 
le hacía presente su 
complacencia al inspect 
; ñor Luciano R. Martín* 
. tado de progreso de la* 
| Asociación. • 
E l curso cierra con 9j< 
628 alumnos matricul 
i ses diurnas, y 1788 <n 
i nocturnas. 
, C E N T R O CASTELLANO. 
Acercándose ya el pw 
I de Junio, que es la fecí 
I por el Centro Castellano, 
| brar el tradicional baile 
j res, en el que tocará la ai 
' questa del Maestro Corr 
en dicho Baile estrena! 
piezas, por lo cual tal 
I mos prometido damos a la 
j el programa bailable de dl( 
